El Debate: Año XIX Número 6151 - 1929 abril 3 by unknown
E L T I E M P O (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
m a ñ a n a de hoy: Toda E s p a ñ a , buen tiempo; descenso de 
temperatura. M á x i m a del lunes, 29 en Murc ia : m í n i m a , 1 
en Teruel. En Madrid, m á x i m a de ayer, 23,9; m í n i m a . 
112 En Tenerife: m á x i m a del lunes, 23; m í n i m a del 
lunes, 17. (Véase en quinta plana el Boletín Meteoro-
lógico.) 
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E CAMINO DE L A UNIVERSIDAD 
Con sincero disgusto hemos v i s to una firma p a r a l a que tocios desearia-
mos el m á x i m o r e s p e t o - l a de don R a m ó n M e n é n d e z P i d a l - a l pie de una 
a r t a d i r i g i d a al m a r q u é s de Es t e l l a y publ icada en todos los p e r i ó d i c o s . U n a 
t a de s i m p a t í a a los estudiantes por m o t i v o de los sucesos pasados. 
H u b i e r a el s e ñ o r M e n é n d e z P i d a l in t e rven ido pa ra so l i c i t a r senci l lamente 
c lemencia y . sin en t r a r en el examen de casos par t i cu la res , h u b i é r a m o s en-
cont rado l a ' a c t i t u d m u y p rop ia de u n maes t ro pres t ig ioso inc l inado por na-
t u r a l a l a b e n é v o l a a p r e c i a c i ó n de a lgunas exal taciones juveni les . Pero la 
f o r m a que emplea d i s ta de parecemos t a n p rop ia . E l s e ñ o r M e n é n d e z P ida l , ca-
t e d r á t i c o , d i r ec to r del Cen t ro de Es tud ios H i s t ó r i c o s y presidente de l a A c a -
demia E s p a ñ o l a , hombre que une a los personales p res t ig ios los de una ele-
vada r e p r e s e n t a c i ó n , debiera, a l t oca r el t e m a de su car ta , no escamotear su-
t i l m e n t e l a c o n d e n a c i ó n e n é r g i c a y c l a r a de los d e s ó r d e n e s . Porque a h í e s t á 
el confl ic to y de ahi se han der ivado las medidas de r i g o r . N o se ha cerrado 
l a U n i v e r s i d a d a causa de los que h a y a n pro tes tado " f i rmemente y s in des-
orden", sino pa ra cas t iga r a revoltosos cal lejeros que no gua rdaban orden n i 
firmeza. L a au to r idad v o l v i ó indispensablemente po r sus fueros. E l i l u s t r e don 
R a m ó n M e n é n d e z P i d a l es una a u t o r i d a d t a m b i é n . N o s ó l o en F i l o l o g í a ro-
m á n i c a , sino au to r idad oficial , a l a cual se ve con e x t r a ñ e z a d ivo rc i ada de su 
a l t a r e p r e s e n t a c i ó n . 
O t r a cosa que nos disgusta por su f a l t a de seriedad ( p e r m í t a n o s el sabio 
c a t e d r á t i c o que hablemos con l a f ranqueza que él predica) es esa i n v o c a c i ó n 
a las t radic iones un ive r s i t a r i a s desde N e b r i j a a M e n é n d e z Pelayo. ¿ P u e d e 
a f i rmarse con f o r m a l i d a d que esa t r a d i c i ó n ex i s t a? ¡Si e s t á cor tada, m u e r t a ! 
L o hemos dicho c í en veces y esta es l a c iento una : ha m u e r t o l a t r a d i c i ó n 
u n i v e r s i t a r i a , porque l a U n i v e r s i d a d e s p a ñ o l a desde hace m á s de u n s iglo no 
cumple con sus fines propios, que son p r i n c i p a l m e n t e los de l a i n v e s t i g a c i ó n 
c i e n t í f i c a y l a f o r m a c i ó n ciudadana. H a y m á s . Todo el mundo sabe que desde 
el ú l t im") tercio del siglo X T X se o rgan iza una i n s t i t u c i ó n y una escuela que 
adopta l a n o r m a de t r aba j a r fuera de l a U n i v e r s i d a d , porque piensa que den-
t r o es imposible ese t raba jo . ¡ B r a v a m a n e r a de defender l a invocada t r a d i -
c i ó n ! A s í hemos l legado a que las pensiones, los labora tor ios , los centros de 
I n v e s t i g a c i ó n , los focos de relaciones cul tura les , los museos c ien t í f i cos f u n -
c ionen e x t r a m u r o s de l a Un ive r s idad . E l s e ñ o r M e n é n d e z P i d a l sabe algo de 
todo eso. 
Noso t ros hemos ocupado l a p o s i c i ó n c o n t r a r i a . Hemos quer ido y hemos pe-
dido que tales act ividades se desar ro l len re in tegradas al rec in to u n i v e r s i t a r i o 
donde tiene su asiento propio . De a q u í que nos e x t r a ñ e p ro fundamente que 
se l amen ten porque se i n t e r r u m p a l a v i d a de u n o rgan i smo quienes y a hace 
t i e m p o lo h a b í a n p r á c t i c a m e n t e desahuciado. 
F i n a l m e n t e queremos s e ñ a l a r o t r o p u n t o de l a c a r t a de don R a m ó n Me-
n é n d e z P ida l . E l que dice que grac ias a l a i n t e l ec tua l idad e s p a ñ o l a " E s p a ñ a 
empieza a vo lve r a ser conocida y respetada en el mundo" . Lejos de nos-
o t ros l a idea de negar el papel de l a in te lec tua l idad , de l a verdadera intelec-
t u a l i d a d . Pero E s p a ñ a , que empieza e fec t ivamente a recobrar su puesto en 
el concier to de las naciones, l a hacemos todos y su r e su rg imien to es ob ra de 
todos. Es una c o n c e p c i ó n i m p r o p i a de hombres comprensivos l a de i m a g i n a r 
que u n g rupo de in te lec tuales e s t á l evantando a l a n a c i ó n . Es to en n i n g ú n 
caso ser ia absolutamente cier to, pero en l a E s p a ñ a de hoy, donde carece-
mos, ent re o t ras cosas, de una verdadera m i n o r í a selecta que deje sen t i r m u y 
hondo su inf lujo , es m á s inexacto t o d a v í a . 
N o vamos a negar po r esto nuestros valores intelectuales , n i a res ta r i m -
p o r t a n c i a a su labor . Su a c c i ó n h a s t a ahora i n d i v i d u a l y dispersa merece sin 
duda en muchos casos nuestro aplauso y n u e s t r a a d h e s i ó n . Pero r e p á r e s e 
t a m b i é n en que la m a y o r í a de estos hombres de t r aba jo y de estudio, de obra 
p o s i t i v a y eficaz, e s t á n al lado del Gobierno y desde luego enfrente de una 
m i n o r í a rebelde en l a cual , c laro e s t á , que no i nc lu imos a l i l u s t r e filólogo cuyo 
documento comentamos. 
Es, pues, una i m p r e s i ó n poco g r a t a l a que nos ha proporc ionado el s e ñ o r 
M e n é n d e z P ida l . Los puntos que ha tocado r e q u e r í a n de pa r te de personas 
de su a l t u r a una a c t i t u d mucho m á s def inida y una c o m p r e n s i ó n m á s honda 
y m á s extensa. Pa ra el t raba jo u n i v e r s i t a r i o y p a r a todos los t rabajos , Es-
p a ñ a necesi ta orden y paz. H o m b r e s de c iencia necesi ta t a m b i é n E s p a ñ a , 
¿ q u i é n lo duda? Pero t a n t o y n^ás que-eso, p a r a .ser u n g r a n pueblo nos 
hace f a l t a l a s a b i d u r í a p r á c t i c a y l a f o r m a c i ó ^ p o l í t i c a . ' M'ucho p o d e m o § es-
pe ra r en estos ó r d e n e s de la Un ive r s idad , pero de «una U n i v e r s i d a d de t r a -
bajo y de estudio, alejada de todo p a r t i d i s m o , de todo sectar ismo, sumisa a 
los Poderes const i tu idos . P o r ese camino g a n a r á l a U n i v e r s i d a d l a eficaz pro-
t e c c i ó n of ic ial a que tiene derecho y l a s i m p a t í a de todos los elementos de-
seosos de dar a los hombres de le t ras y ciencias abundantes medios mate -
r í a l e s p a r a que rea l icen su excelsa labor . 
EL " JESUS DEL 
L L E G O fl 
l l f E ñ P O í U i T H E 
Salió de Río de Janeiro 
a las 5,47 de la mañana « 
Los aviadores tuvieron buen tiem-
po y volaron durante once horas 
Tanto a la salida como a la lle-
gada, Jiménez e Iglesias fueron 
aclamados con gran entusiasmo. 
Han sido declarados hués-
pedes oficiales del Uruguay 
HOY SERAN RECIBIDOS POR E L 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
?m i m EN PMIS 
EN UN SOLO DIA ATRAVESARON 
E L CANAL DE LA MANCHA 
DIEZ MIL BRITANICOS 
Aterrizaron en el aeródromo de Le 
Bourget ciento cincuenta aviones, 
tres veces más de los calculados. 
El aumento de precios en los hote-
les anuncia que han comen-
zado los siete meses de 
la "saison d'été" 
Una entrevista del Duce 
con Chamberlaín 
S E C E L E B R O EN FLORENCIA 
Y DURO DOS HORAS 
R I O D E J A N E I R O , 2 . — E l " J e s ú s del 
G r a n Poder" s a l i ó de R io de Janei ro a 
las 5,47 escoltado por cua t ro aviones bra-
s i l e ñ o s "Bregruet", los cuales r e t o r n a r o n 
a R io . J i m é n e z e Iglesias pasaron a las 
7,45 por Santos e i n t e n t a n p a r a r en M o n -
tevideo. E l t i empo es c laro .—Associa ted . 
Llegada a Montevideo 
(Se rv ic io especial.) 
M O N T E V I D E O , 2 ( u r g e n t e ) . — E l 
a v i ó n e s p a ñ o l " J e s ú s del G r a n Poder", a 
bordo del cua l los capitanes J i m é n e z e 
Igles ias sa l ieron esta m a ñ a n a de R í o 
de Janeiro, l l e g ó a esta cap i t a l a las 
c u a t r o y t r e i n t a y t res de l a ta rde , h o r a 
loca l . 
D e s p u é s de v o l a r du ran te algunos m i -
nutos po r enc ima de l a p o b l a c i ó n , a te-
r r i z ó con abso lu ta n o r m a l i d a d en el ae-
r ó d r o m o de Montevideo , a las cua t ro y 
cinco de l a tarde .—Associa ted Press. 
El vuelo 
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E l pueblo, po r i n s t i n t o c r i s t i ano here-
dado de nuestros padres, se asocia s i em-
p r e con su ingenuidad popu la r a las 
piadosas ceremonias de estos d í a s . A y e r 
las m e l a n c ó l i c a s lamentaciones de l a Pa-
s i ó n ; h o y los jubi losos hosannas de l a 
Pascua. 
Pero mien t r a s p r e s e n c i á b a m o s las de-
vo tas procesiones del Jueves Santo en 
las iglesias, n o t á b a m o s t a m b i é n que los 
fieles, el pueblo, a s i s t í a n con "mudo 
respeto", m ien t r a s los sacerdotes can-
t a b a n el "Pange l i n g u a " y los d e m á s 
h imnos , t a n hermosos y t an henchidos 
de p iedad y de elevada s i g n i f i c a c i ó n re-
l ig iosa . Y nos a c o r d á b a m o s de aquellas 
palabras , poco ha lanzadas " u r b i e t or-
b i " , como una queja, po r P í o X I , en 
BU r e c e n t í s i m a C o n s t i t u c i ó n A p o s t ó l i c a 
" D í v i n i cu l tus s a n c t i t a t e m " : "Que no 
suceda que el pueblo nunca responda, o 
responda s ó l o con u n leve y confuso 
m u r m u l l o a las preces comunes, y a en 
l a leng-ua vu lga r , y a en l engua l i t ú r -
g ica . " Es decir, que el Papa l a m e n t a 
que el pueblo asis ta " m u d o " a los d i -
v inos oficios. ¿ Y c u á l e s son los m á s 
a p r o p ó s i t o pa ra que el pueblo mezcle 
BU voz con l a de los sacerdotes y can-
tores , que é s t o s de Semana Santa, en 
que el dolor m á s amargo , las a l e g r í a s 
m á s sublimes y los dogmas m á s " h u -
manos" entre los divinos, se exha lan de 
l a , l i t u r g i a , como la voz de las genera-
ciones cr is t ianas que nos han precedido 
sobre l a t i e r r a ? 
Y , s i n embargo, se ven en nues t ras 
iglesias las muchedumbres , "como ex-
t r a ñ o s y mudos espectadores", son pa-
labras del P o n t í f i c e , en estos d í a s , y no 
d igamos en los de menos e m o c i ó n r e l i -
g iosa a lo l a rgo del a ñ o l i t ú r g i c o . P í o X I 
quiere que esto acabe siempre. 
P o r de pronto , " todo el que h a y a de 
per tenecer al sacerdocio, secular o re-
gu la r , desde los p r ime ros a ñ o s h a de 
f o r m a r s e en el can to g rego r i ano y en 
l a m ú s i c a sagrada. Desde los p r i m e r o s 
a ñ o s de l a escuela h a de empezar esta 
e d u c a c i ó n mus ica l , y ha de cont inuarse 
en el "g innas io y en el l iceo" , pa ra per-
fecc ionar la m á s t o d a v í a du ran te los es-
tudios t e o l ó g i c o s , comprendiendo la "po-
l i f on í a y el ó r g a n o " . 
E n t oda casa de estudios, de ambos 
cleros, h a b r á " f recuentemente y casi co-
t i d i a n a l ecc ión y p r á c t i c a de canto g r e -
g o r i a n o y m ú s i c a sagrada". 
E l P a p a quiere t a m b i é n que se r e s t i -
t u y a su debida majes tad y esplendor a l 
"can to cora l " , y los que e s t á n obl igados 
a é l , "por lo menos, deben conocer b ien 
•1 can to g rego . i ano" . 
L a s "capillas" y "escuelas de can to-
fes" son recomendadas v ivamente , so-
kre todo, pa ra que puedan ejecutar " m ú -
Bica p o l i f ó n i c a " en las b a s í l i c a s y t e m -
plos mayores . Es tas "escuelas" pa ra los 
n i ñ o s h a n de crearse no só lo en las ba-
s í l i c a s y templos mayores , sino t a m -
b i é n en las iglesias p e q u e ñ a s y en las 
par roquias . 
P í o X I comple t a l a obra de P í o X ; 
pero v a m u c h o m á s a l l á . Con el canto 
g r e g o r i a n o quiere i n s t a u r a r t a m b i é n de-
b i d a m e n t e l a " p o l i f o n í a sagrada" de los 
: grandes maest ros del s ig lo X V I ; só lo 
n o m b r a a Pa les t r ina , pero podemos agre-
jga r el n o m b r e de nues t ro V i t o r i a . 
Por lo m i s m o que debe ser el pueblo 
f i e l qu i en ha de l l ena r las b ó v e d a s de 
¡ las iglesias con su p l e g a r i a a r t í s t i c a , el 
i Papa condena el " inmoderado uso de los 
j i n s t r u m e n t o s " . " M á s que los i n s t r u m e n -
itos, debe resonar en los templos l a voz 
de los cantores , de l Clero y del pue-
b lo . " " Y no se crea que l a Ig l e s i a se 
opone a l i n c r e m e n t o del a r t e mus ica l , 
, a l an teponer la voz h u m a n a a l son de 
los i n s t r u m e n t o s ; pues to que n i n g ú n ins-
t r u m e n t o , po r per fec to que sea, puede 
superar a l a voz de l a h u m a n i d a d pa ra 
expresar los afectos del a lma, t a n t o me-
nos cuando el a l m a m i s m a usa de su 
p a l a b r a p a r a e levar a Dios sus p lega-
j r ias y sus alabanzas." 
Pero en lo que ins i s te m á s el P o n t í -
| f ice es en que los fieles t o m e n par te en 
el cu l to d i v i n o y que p a r a ello se les 
i r e s t i t u y a el uso del can to g regor iano . 
D e s p u é s hace un elogio c a l u r o s í s i m o 
de aquellas "escuelas" y sociedades, co-
m o las de Santa Ceci l ia , que se a fanan 
por d i f u n d i r l a m ú s i c a sagrada y l a 
e jecutan con estas intenciones. Cuando 
dedicamos nues t ro c o m e n t a r i o al Con-
greso de V i t o r i a , enumeramos a lguna 
de estas sociedades. E n B i lbao , en l a 
p a r r o q u i a de los Santos Juanes, f u n -
ciona u n a que puede se rv i r de modelo a 
sus s imi la res . E l Papa quiere que esta 
m ú s i c a sea e jecutada por seglares y pa -
r a seglares; que l a aprendan hombres 
y mujeres . 
Puesto que la l i t u r g i a es l a f o r m a so-
c ia l de l a R e l i g i ó n , todos los que fo r -
mamos l a sociedad c r i s t i ana debemos 
u n i r nues t r a voz en sus momen tos so-
lemnes. S ó l o a s í se d e v o l v e r á al cu l to 
c a t ó l i c o su eficacia social y esa a n i m a -
ción que t a n t o encarece P í o X I . L a 
j " d e v o c i ó n m u d a " en esos casos, y , en 
general , acaba por dejar a las masas 
| " e x t r a ñ a s " a la l i t u r g i a , o p o r t r a n s -
j f o n n a r las ceremonias m á s augustas en 
i exhibiciones de vanidades mundanales . 
Es que l a sola c o n t e m p l a c i ó n e s t é t i c a 
no l lena los f ines del c u l t o c a t ó l i c o ; el 
canto de los fieles fué s iempre l a fo r -
m a m á s " v i v i d a " de l a o r a c i ó n co lec t i -
va . P o r eso el Papa "manda" que el 
pueblo cante en la iglesia, y que p a r a 
e l lo se le e n s e ñ e debidamente . 
M a n u e l G l l A Ñ A 
S A N T O S . 2 . — A las siete y cuaren ta 
de l a m a ñ a n a p a s ó el a v i ó n " J e s ú s del 
G r a n P o d e r " . — A . A m e r i c a n a . 
» • « 
Í T A N H A M E N (Es tado de San Pau-
l o ) , 2 . — E l " J e s ú s del Gran Poder" pa-
só po r enc ima de l a fo r ta leza de esta 
: c ap i t a l a las nueve de l a m a ñ a n a . — 
A . A . 
» » * 
F L O R I A N O P O L I S ( cap i t a l del Es ta -
doe de San ta C a t a l i n a ) , 2 . — P a s ó por 
esta cap i t a l , a las diez y cua ren ta y 
cinco, el a v i ó n e s p a ñ o l " J e s ú s de l Gran 
Pode r " .—A. A . 
* * * 
R I O D E J A N E I R O , 2 .—El " J e s ú s del 
G r a n Poder" p a s ó Pelotas a las 13v95.— 
AgeHcfct A j ^ r i c | p a . « * * \ ^ , ' J ' * ' l 
La sálidaflfRfotfe Janeiro 
R I O D E J A N E I R O , 2 .—Mucho antes 
de l a h o r a fijada p a r a la sa l ida del "Je-
s ú s del G r a n Poder" el campo de los 
Alfonsos y sus inmediaciones estaban 
atestados de p ú b l i c o . 
A l l l egar los capitanes J i m é n e z e Ig l e -
sias al a e r ó d r o m o fueron vi toreados en-
t u s i á s t i c a m e n t e . 
A las cinco y cua ren ta y siete m i n u -
tos ( h o r a l o c a l ) , en medio de f r e n é t i c a s 
aclamaciones e l e v ó s e majes tuosamente el 
" J e s ú s del G r a n Poder". 
E l m o m e n t o fué de g r a n e m o c i ó n y 
l a m u l t i t u d a p l a u d i ó f r e n é t i c a m e n t e a 
los aviadores y a E s p a ñ a . 
Desde el a e r ó d r o m o , donde J i m é n e z 
e Igles ias fue ron despedidos po r repre-
sentantes del presidente W á s h i n g t o n 
L u i s y de los m i n i s t r o s del Gobierno fe-
de ra l y po r las autoridades, encargado 
de Negocios y c ó n s u l de E s p a ñ a , la co-
lonia e s p a ñ o l a y una inmensa muche-
dumbre , as i como desde las azoteas y 
lugares p ú b l i c o s , el " J e s ú s del G r a n Po-
der" y sus t r i p u l a n t e s fueron vi toreados 
hasta que el apa ra to d e s a p a r e c i ó en el 
hor izonte con r u m b o a la cap i t a l del 
ü r u g u a y . — A g e n c i a A m e r i c a n a . 
Testimonio de gratitud 
R I O D E J A N E I R O , 2 .—Antes de par-
t i r los aviadores, el c a p i t á n Igles ias 
fué en t rev i s tado por los per iodis tas , 
mani fes tando que estaba c o n t e n t í s i m o 
de l a gen t i l eza del pueblo b r a s i l e ñ o . 
N u n c a o l v i d a r é — d i j o — l a s atenciones 
recibidas en este p a í s y las sat isfac-
ciones que me han producido sus g r a n -
des m a r a v i l l a s . 
Puesto el p ie en e l es tr ibo, a ñ a d i ó : 
" E n v í o u n abrazo a m i P a t r i a y a mis 
c o m p a t r i o t a s de l a colonia e s p a ñ o l a . " 
El banquete de los españoles 
R I O D E J A N E I R O , 2 .—Ha resul tado 
i m p o n e n t i s i m o el banquete con que l a co-
l o n i a e s p a ñ o l a ha obsequiado a los av ia-
dores capi tanes J i m é n e z e Igles ias . 
E n la mesa pres idencia l se s e n t ó el 
encargado de Negocios de E s p a ñ a , te-
niendo a sus lados a J i m é n e z e Igles ias 
y as is t ieron a l a comida representantes 
de todos los min i s t ro s , las a l tas au to r i -
dades c iv i les y m i l i t a r e s , el a l m i r a n t e 
p o r t u g u é s s e ñ o r Gago Count inho , el se-
ñ o r N e w t o n B r a g a , el c ó n s u l de Espa-
ñ a , s e ñ o r P i n t a d o ; e l prefecto , s e ñ o r 
P r ado J u n i o t ; el s e ñ o r Cicero M a r q u é s , 
el escr i tor s e ñ o r P i n t o Rocha y o t ras 
personalidades y miembros de l a colo-
n i a e s p a ñ o l a , h a s t a m á s de 300 comen-
sales. 
A l t e r m i n a r la comida el c a p i t á n J i -
m é n e z d i ó u n ¡ v i v a Santos D u m o n t ! . que 
fuá e n t u s i á s t i c a m e n t e correspondido. 
D e s p u é s , a las diez menos c u a r t o de la 
noche, fue ron m u y agasajados en la se-
de de l a A s o c i a c i ó n de Beneficencia, ce-
l e b r á n d o s e seguidamente una r e c e p c i ó n , 
siendo presentados los s e ñ o r e s J i m é n e z 
e Ig les ias po r el encargado de Nego-
cios de E s p a ñ a . — A g e n c i a A m e r i c a n a . 
Montevideo, engalanada 
Un buen contingente de turistas 
alemanes en la capital de Francia 
( D e nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 2 .—Aque l sombre r i t o de paja, 
p r i m e r o y ú n i c o de la e e t a c i ó n , con que 
se c u b r í a u n s e ñ o r p rovec to l a -nadru-
gada del s á b a d o al domingo por los 
bulevares era l a e p i f a n í a de l a p r i m a -
vera. Cantaba m e j o r l a bondad a tmos-
f é r i c a de l a Pascua de R e s u r r e c c i ó n que 
l a luz d i u r n a esponjada del sol, el cie-
lo v is ib lemente azulado ya, las rub ias 
hordas de t u r i s t a s en "autocars" , los 
vaporc i tos del Sena con l a capota echa-
da, e t c é t e r a . Pero coincidiendo con esta 
a n u n c i a c i ó n tur i is t ica, los hoteles han 
aumentado el 10 por 100 de sus hospe-
dajes, no só lo a los foras teros ocasiona-
les, sino a los que v i v i m o s a q u í todo 
el a ñ o . Es lo que sus p rop ie t a r ios l l a -
man , s i lbando l a ese con u n a sonrisa, 
"saison" d ' é t é . U n a e s t a c i ó n de verano, 
que alcanza a octubre inclus ive , es de-
c i r a siete meses. Es el o t ro s igno de 
aquello que can taba el u fano sombrero 
de p a j a po r l a acera del bulevar . 
Pero esta vez el ca lendar io co inc i -
dió exactamente con l a r ea l idad t e r m o -
m é t r i c a e h i g r o m é t r i c a . E l t i e m p o ha 
sido e s p l é n d i d o y, aunque desde ano-
che h a refrescado y el so l se h a en-
sombrecido, t o d a v í a c o n t i n ú a siendo 
g ra to . Es notable l a o r g a n i z a c i ó n de 
vacaciones de Pascua, no y a en lo que 
t iende a a t r a e r a los foras teros hacia 
P a r í s , sino en cuanto coadyuva a que 
los parisienses puedan i r a r e sp i r a r 
mejores aires, aunque s in t raspasar , 
c laro es, las f ron te ras nacionales: ha-
cia B é l g i c a , hac ia el M i d i o hac i a el 
O c é a n o no f a l t a n n i s iqu ie ra las c r ó -
nicas documentadas du ran te l a Sema-
na Santa , con que los p e r i ó d i c o s ofre-
cen a l p ú b l i c o las predicciones de los 
respectivos t i t u l a r e s de l a s e c c i ó n del 
t i empo . L a c o n c l u s i ó n a v u e l t a de so-
f ismas es n a t u r a l m e n t e op t imi s t a , pues 
de lo que se t r a t a es de l o g r a r los 
dos m o v i m i e n t o s ( s í s t o l e y d i á s t o l e ) , 
que este a ñ o sobrev in ie ron con u n r i t -
m o excepcional . 
P a r í s se ha despoblado, pero u n a bue-
na q u i n t a p a r t e f u é compensada con 
creces po r l a i n v a s i ó n de ex t ran jeros . 
Exponen te de l v o l u m e n m i g r a t o r i o es el 
n i t o e r o ae v í c t i m a s r e e i s t r a ^ g e n t<yla, 
F r a n c i a por l a af luencia WTOT^WWWF 
ras de b ic ic le tas , sidecars y a u t o m ó v i -
les. L a j o r n a d a del lunes c o n s i g n ó 22 
m u e r t o s y 75 her idos, en l a v í s p e r a 8 y 
25 respect ivamente . Los trenes naciona-
les se dup l i ca ron , y p o r a lgunas esta-
ciones casi se t r i p l i c a r o n . E l t r á f i c o m a -
r í t i m o del Canal de l a M a n c h a b a t i ó u n 
" record" . E n u n solo d í a lo a t ravesa-
r o n 10.000 ingleses. Desde Londres po r 
l a V i c t o r i a E s t a c i ó n , s a l i ó u n n ú m e r o de 
trenes seis veces m a y o r que el n o r m a l . 
P a r a e v i t a r que los v ia je ros se a t repe-
l l a r a n se m o n t ó un serv ic io de orden, y 
a ú n a s í , r e s u l t a r o n va r i o s contusos. P o r 
defecto de aparatos , la e s t a c i ó n comer-
c ia l no pudo atender todas las deman-
das ex t r ao rd ina r i a s . E n el a e r ó d r o m o de 
L e B o u r g e t hubo en doce horas 150 ate-
r r iza jes , siendo a s í que só lo se h a b í a 
p rev i s to 50. V a r i o s p i lo tos h i c i e r o n en 
u n a sola j o r n a d a t res viajes de I n g l a -
t e r r a con el m á x i m o de carga. 
A u n q u e en m e n o r cont ingente , l l ega ron 
t a m b i é n t u r i s t a s de A l e m a n i a . U n a so-
la ca ravana de 75 a u t o m ó v i l e s y 180 m o -
tocicletas t r a j o 480. Es u n deta l le s ig -
n i f i ca t ivo que l a Prensa destaca. Pero 
l a p incelada de fondo l a h a n dado los 
ingleses. E l los , sobre todo, d e s p a r r a m á n -
dose por t odo P a r í s con una cur ios idad 
i n f a t i gab l e e impe r tu rbab l e , " n las te-
r razas del c a f é apenas si se ve a l g ú n ros-
t r o moreno. A l o l a rgo de los bouleva-
res, en r e c o r r i d o de 200 y h a s t a 300 
met ros , no oye el paseante o t r o id ioma 
que el b r i t á n i c o . — D a r a n a s . 
A v i a c i ó n p resen ta u n ab iga r rado as-
pecto. 
L e ocupa u n g e n t í o que no b a j a r á 
de 20.000 personas. Las autoridades, u n 
representante del Gobierno, el represen-
tante d i p l o m á t i c o e s p a ñ o l , el c ó n s u l y 
los m á s destacados m i e m b r o s de l a co-
l ec t i v idad e s p a ñ o l a esperan l a l legada 
del " J e s ú s del Gran Poder" . 
V a r i o s aeroplanos de las escuadri l las 
de la A v i a c i ó n m i l i t a r l e v a n t a r o n el 
vuelo a las 4,15 de la tarde, saliendo 
al encuentro de los aviadores e s p a ñ o -
les, capitanes J i m é n e z e Igles ias . 
A las diez y seis horas t r e i n t a m i n u -
tos a p a r e c i ó en el espacio e l " J e s ú s del 
G r a n Poder", escoltado por va r ios av io -
nes u ruguayos . 
L a m u c h e d u m b r e p r o r r u m p i ó en acla-
maciones y v i v a s a los aviadores y a 
E s p a ñ a , arr i tando al m i s m o t iempos to 
l lares de sombreros y p a ñ u e l o s . 
U n a sa lva de aplausos y v í t o r e s aco-
g i ó la presencia de los aviadores espa-
ño le s , que a t e r r i z a r o n a las 16,45. 
Huéspedes oficiales 
"Ambos Gobiernos es tán acordes 
sobre las cuestiones importantes" 
R O M A , 2 . — L a A g e n c i a S t é f a n i p u -
b l i ca el s igu ien te t e l e g r a m a que ha re -
cibido de F l o r e n c i a : " E s t a m a ñ a n a a 
las once, el m i n i s t r o de Negocios E x -
t ran je ros b r i t á n i c o , M r . C h a m b e r l a í n , 
y el s e ñ o r M u s s o l i n i , ce lebraron u n a 
en t r ev i s t a en l a V i l l a Gioisa, s i tuada 
en los alrededores de F lo renc ia , y en 
la que, como se sabe, el m i n i s t r o i n -
g l é s e s t á pasando una t emporada . L a 
c o n v e r s a c i ó n h a sido t a n co rd ia l como 
extensa. M r . C h a m b e r l a í n y el s e ñ o r 
Musso l in i , t r a s de e x a m i n a r l a s i tua -
c i ó n general , han af i rmado, una vez 
m á s , l a co rd i a l i dad de las relaciones 
que unen a G r a n B r e t a ñ a con I t a l i a , 
reconociendo que ambos Gobiernos es-
t á n acordes sobre las cuestiones p o l í -
t icas m á s i m p o r t a n t e s que in teresan a 
ambos p a í s e s . 
A l t e r m i n a r l a en t rev i s ta , el je fe del 
Gobierno i t a l i a n o o b s e q u i ó con u n a l -
muerzo í n t i m o a l m i n i s t r o b r i t á n i c o y 
a l ady C h a m b e n a i n en el pa lac io de 
M o n t a l b a n é s . 
» * * 
M I L A N , 2.—Procedente de F lo renc ia , 
donde, como se sabe, se e n t r e v i s t ó con 
el m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s 
b r i t á n i c o , s e ñ o r C h a m b e r l a í n , ha l l ega-
do a esta p o b l a c i ó n el presidente del 
Consejo de m i n i s t r o s , s e ñ o r Musso l in i . 
L a conferencia que en F l o r e n c i a ce-
l e b r ó con el s e ñ o r C h a m b e r l a í n d u r ó 
dos horas . 
L A E N T E N T E C O R D I A L E 
C A N N E S , 2 .—Delante de una concu-
r r e n c i a enorme ha sido i n a u g u r a d a una 
p laca c o n m e m o r a t i v a de l a f u n d a c i ó n 
de l a E n t e n t e Cordiale, que ha sido 
colocada en l a base del m o n u m e n t o al 
r e y E d u a r d o V I L 
El dia 15 se presentará 
el presupuesto inglés 
Pocos días después se conocerá 
el programa electoral del 
partido conservador 
S E HABLA DE CAMBIOS EN 
E L GOBIERNO 
DEFENSA DE LA NATALIDAD EN ITALIA 
R O M A , 2 . — E l pres idente del Consejo, 
Musso l in i , y el prefec to del I n t e r i o r h a n 
d i r i g i d o una c i r c u l a r a los gobernadores 
de todas las p rov inc i a s i ta l ianas , en l a 
que se mani f i es ta que, desde ahora, t o -
dos los m é d i c o s e s t á n obligados a de-
nunc i a r los casos de abor to que se ve-
r i f iquen, en cua lqu ie r p e r í o d o que sean. 
L O N D R E S , 2 . — C h u r c h i l l p r e s e n t a r á 
el d í a 15 de a b r i l a l a r e a p e r t u r a de 
l a C á m a r a el nuevo presupuesto. 
E l p r o g r a m a e lec to ra l del p a r t i d o 
conservador que B a l d w i n e x p o n d r á a l -
gunos d í a s d e s p u é s c o m p r e n d e r á , s e g ú n 
los c í r c u l o s b ien in formados , a lgunas 
re formas p a r a s u p r i m i r las v iv iendas 
insalubres, medidas p a r a el desarrol lo 
del comerc io po r medio de l a r e f o r m a 
m u n i c i p a l y po r u n a s i m p l i f i c a c i ó n del 
p roced imien to concern ien ie a la salva-
g u a r d i a de las i ndus t r i a s esenciales y 
a lgunos proyec tos de ley destinados a 
encon t ra r una s o l u c i ó n a l g r a n proble-
m a del paro forzoso. 
« -v » 
L O N D R E S , 2 . — S e g ú n el "Exchange 
Te leg raph" , antes de las elecciones es 
m u y posible que h a y a u n cambio m i n i s -
t e r i a l . 
E l p r i m e r l o r d del A l m i r a n t a z g o , 
B r i egeman , p o r e jemplo, ha declarado 
que q u e r í a r e t i r a r s e def in i t ivamente , y 
Ba l fou r , presidente del Consejo P r i v a -
do, d e j a r á su puesto a causa de su 
estado de sa lud y de su avanzada edad. 
E l " D a i l y M a i l " pretende que C h u r -
c h i l l a b a n d o n a r á t a m b i é n su puesto de 
canc i l l e r del Tesoro y que Joynson 
H i c k s a b a n d o n a r í a el m i n i s t e r i o de l a 
G o b e r n a c i ó n . 
Acuerdos del Consejo 
Se otorga a la Universidad de Za-
ragoza la colación del doctora-
do en sus diversas Facultades. 
• 
L a atribución, limitada por ahora 
a aprobar las tesis doctorales 
de los que tengan todas las 
asignaturas del doctorado 
E l ejercicio del grado se realizará 
con arreglo a la legislación ante-
rior a la reforma universitaria 
Tres mil pesetas a las familias de 
las víctimas mineras de Asturias 
MODIFICACION D E L REGLAMEN-
TO DE POLICIA MINERA PARA 
EVITAR LAS EXPLOSIONES 
E l conflicto de Monaco, en 
vías de solución 
Se ha llegado a un acuerdo entre el 
Príncipe y el Consejo Nacional 
M O N A C O , 2 . — L a en t r ev i s t a celebra-
da el s á b a í i o en t re los m iembros del 
Consejo N a c i o n a l y el P r í n c i p e de M ó -
naco ha f a c i l i t a d o g randemente l a so lu -
c i ó n del a c t u a l conf l ic to . 
E n e l l a se l l e g ó a u n acuerdo acerca 
de va r i a s r e f o r m a s de c a r á c t e r local , y 
los delegados del Consejo h i c i e r o n g r a n -
des pro tes tas de afecto y l ea l t ad a l P r í n -
cipe. 
Continúa el combate en Jiménez 
Tanto Escobar como Almazán se atribuyen la victoria. Según los 
•f«derales, no tienen los rebeldes sino cinco mil hombres. E l Go-
bierno dice haber batido a los sublevados en Sinaloa. 
M O N T E V I D E O , 2.—Toda la ciudad 
aparece engalanada con colgaduras y 
banderas u r u g u a y a s y e s p a ñ o l a s . 
E n las calles se no t a una a n i m a c i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a . L a muchedumbre en m a -
sa se d i r i g e al campo de A v i a c i ó n m i -
l i t a r . Los balcones, azoteas y los pun-
tos m á s a'tos de l a cap i t a l se ven ocu-
pados por gra/ndes masas de gente. 
A las 15,20 de l a ta rde , el campo de 
E l Gobierno h a declarado h u é s p e d e s 
oficiales a los capitanes J i m é n e z e I g l e -
sias. 
M a ñ a n a el m i n i s t r o de la G u e r r a ofre-
c e r á u n a lmuerzo a los aviadores espa-
ñ o l e s . D e s p u é s , los capi tanes J i m é n e z e 
Ig les ias s e r á n recibidos po r el p res iden-
te de l a R e p ú b l i c a , s e ñ o r C a m p i s t e g u i . 
L a co lec t iv idad e s p a ñ o l a les o f r e c e r á 
un banquete. 
Felicitación a los 
(Se rv ic io exc lus ivo) 
N U E V A Y O R K , 2 .—Los despachos 
recibidos d u r a n t e todo el d í a de hoy 
en esta cap i t a l de diversos conductos 
mej icanos son m u y con t rad ic to r ios , y 
l a ú n i c a consecuencia c i e r t a que de ellos 
se puede deduci r es que se combate en-
carn izadamente . 
A ú l t i m a h o r a de esta ta rde se ha 
recibido un despacho t r a n s m i t i d o por 
el m i n i s t r o de l a Gue r r a y jefe supre-
mo de las t ropas federales. P l u t a r c o 
El ias Calles, desde su C u a r t e l genera l 
de B e r m e j i l l o , e n e l cual dice que, se-
g ú n un comunicado of ic ia l de l genera l 
A l m a z á í i , caudi l lo de las fuerzas que 
comba ten en el Es tado de Chihuahua , 
se sigue combat iendo con g r a n encar-
n izamien to por l a p o s e s i ó n de l a c i u -
dad de J i m é n e z . A ñ a d e el genera l A l -
m a z á n que en los ú l t i m o s encuentros ha 
hecho 50 pr is ioneros de las t ropas revo-
luc ionar ias . 
Las columnas federales, s e g ú n el m i s -
m o comunicado, se han hecho d u e ñ a s 
de una g r a n pa r te de aquel la p o b l a c i ó n 
y h a n obl igado a las t ropas del genera l 
rebelde Escobar a refugiarse en l a es-
t a c i ó n del f e r r o c a r r i l . 
Pero, por o t r a par te , u n comunicado 
oficial de las t ropas del Gobierno, t r ans -
m i t i d o desde M o n t e r r e y , a f i r m a que l a 
e s t a c i ó n del f e r r o c a r r i l de J i m é n e z ha 
c a í d o en poder de A l m a z á n d e s p u é s de 
u n combate sangr ien to , que d i ó co-
mienzo a l a u n a de l a m a d r u g a d a del 
pasado lunes y que. s e g ú n las ú l t i m a s 
not ic ias que en M o n t e r r e y se t e n í a n , 
con t inuaba en l a m e d i a noche de l 
mar tes . 
E n cuanto se refiere a las no t ic ias 
de procedencia rebelde, u n comunicado 
t r a n s m i t i d o a C iudad J u á r e z por el ge-
nera l J o s é Gonzalo Escobar dice que 
las fuerzas a sus ó r d e n e s han in f l i g ido 
una nueva d e r r o t a a los federales, a 
los que b a t i ó en. una sangr ien ta bata-
l l a l i b r a d a en l a c iudad de J i m é n e z y 
que c o m e n z ó el pasado domingo . 
Ot ras in formaciones de procedencia 
rebelde a f i r m a n que las t ropas de Esco-
bar se a d u e ñ a r o n e l domingo de Esca-
lón, lo cual parece e x t r a ñ o , y a que, 
como decimos, a h o r a se anunc i an com-
bates en J i m é n e z , c iudad que e s t á s i -
t u a d a bastante a l N o r t e de l a p r i m e r a . 
Parece ser que P l u t a r c o El ias Calles 
permanece con sus fuerzas en B e r m e j i -
l lo , donde e s t á p repa rado p a r a in i c i a r l a 
m a r c h a hac i a el N o r t e . Só lo espera p a r a 
ello que su luga r t en ien te A l m a z á n le 
comunique l a t o t a l c a p t u r a de J i m é n e z . 
Los comunicados de l Gobierno ca lcu lan 
en 5.000 hombres los que, a l m a n d o de 
los generales Escobar y Urba le jo , se h a n 
hecho fuer tes en esta p o b l a c i ó n . 
La lucha en Sinaloa 
padres de Jiménez 
B A R C E L O N A , 2 . — L a Hispano Suiza 
ha d i r i g i d o a los padres de J i m é n e z una 
c a r i ñ o s a f e l i c i t a c i ó n y a sus he rmanas 
preciosos ramos de flores. D i c h a f á b r i c a 
ha recibido unos cablegramas de los ca-
pi tanes J i m é n e z e Igles ias d á n d o l e cuen-
| t a del magni f ico resul tado y r e n d i m i e n -
i t o del m o t o r . 
C o m u n i c a n of ic ia lmente desde l a car 
p i t a l de l a r e p ú b l i c a que en e l E s t a d o 
do Sinaloa c o n t i n ú a d e s a r r o l l á n d o s e el 
m o v i m i e n t o envolvente in ic iado por las 
t ropas de los generales C á r d e n a s y Ca-
r r i l l o p a r a apoderarse de l a c iudad de 
L a Cruz . Se a n u n c i a de procedencia g u -
be rnamenta l que se ha l ib rado una san-
g r i e n t a b a t a l l a en las c e r c a n í a s de d i -
cho pun to , y que las t r o p a s de C á r d e -
nas c o n t i n ú a n avanzando, d e s p u é s de 
dicho combate, en var ias direcciones 
pa ra a d u e ñ a r s e de L a Cruz . Otros c o m u -
nicados de l a m i s m a procedencia h a b l a n 
de sangrientos choques en las poblacio-
nes de L i m ó n y Qui la , A pesar de esto, 
el gene ra l Manzo , c aud i l l o de las fuerzas 
rebeldes, que ope ran en aquel la r e g i ó n , 
ha comunicado a Nogales , en el Es t ado 
de Sonora, que no h a habido has ta a h o r a 
n i n g ú n combate y que, p o r consiguiente, 
carecen de f u n d a m e n t o las no t ic ias t r a n s -
m i t i d a s po r C á r d e n a s . 
Naco, bombardeada 
L a c iudad de Naco , en el Es tado de 
Sonora, donde los generales G o n z á l e z y 
Olachea, a l f ren te de u n cont ingente de 
t ropas afectas a l Gobierno, e s t á n f o r t i f i -
cados, h a sido esta m a ñ a n a bombardeada 
por u n a v i ó n rebelde. U n a bomba, a l es-
t a l l a r , h i r i ó a u n s ú b d i t o no r t eamer i cano 
y a r r a n c ó las ven tanas de va r ios edificios 
del b a r r i o m e r c a n t i l . Es te es el t e r ce r 
d í a en que los aviones de las t ropas re -
vo luc iona r i a s hacen incursiones p a r a 
bombardea r a N a c o . H a s t a ahora dichos 
bombardeos no h a n ocasionado muchas 
desgracias en t re l a p o b l a c i ó n c i v i l y las 
fuerzas que guarnecen l a c iudad. 
Desde é s t a se v e n pe r fec tamente a 
va r ias unidades de l a C a b a l l e r í a rebe l -
de que m a n i o b r a n en las l e j a n í a s , las 
cuales, s e g ú n parece, son las p r e p a r a t o -
r ias de u n i n m i n e n t e ataque. L a s t ropas 
del Gobierno permanecen en sus t r i n c h e -
ras, en espera de los acontec imientos y 
dispuestas a r e s i s t i r . 
E l c ó n s u l de las t r o p a s revo luc ionar ias 
en l a c i u d a d f r o n t e r i z a de E l Paso, en 
el Es t ado no r t eamer i cano de Texas, ha 
dado h o y a l a p u b l i c i d a d u n t e l e g r a m a 
d i r i g i d o po r el gene ra l Gonzalo Escobar 
a l pueblo nor t eamer icano , en el cua l d ice 
que el emba jador y a n q u i en M é j i c o , m í s -
t e r M o r r o w , es u n representan te del m u l -
t i m i l l o n a r i o M o r g a n , qu ien d o m i n a en 
Méj ico , y a g r e g a que M o r r o w es sola-
men te u n " m o n i g o t e " de P l u t a r c o E l i a s 
Cal les .—Associa ted Press. 
* * * 
M E J I C O , 2 .—Una b a t a l l a decis iva en-
t r e federales y rebeldes t i ene l u g a r ac-
t u a l m e n t e en u n f r en te de dos m i l l a s 
de l a r g o (3.600 m e t r o s ) , en el que el 
pueblo J i m é n e z se encuent ra en el cen-
t r o . Los federales comenzaron el a ta -
que bombardeando a los insur rec tos , y 
avanzando h a s t a las t r i nche ra s con l a 
I n f a n t e r í a , hab iendo cor tado las c o m u -
nicaciones de los rebeldes con C h i h u a -
hua y P a r r a l . L a s fuerzas rebeldes se 
ca l cu lan en unos 5.000 hombres , y a m -
bos E j é r c i t o s t i enen a su d i s p o s i c i ó n 
aeroplanos p a r a sus operaciones de re-
conoc imien to y a taque. 
Un combate en Limón 
M E J I C O , 2 .—Las t ropas federales de-
r r o t a r o n a los rebeldes, en u n comba te 
l i b r a d o aye r p o r l a t a r d e cerca de L i -
m ó n , en el Es tado de Sinaloa. 
L o s rebeldes t u v i e r o n u n centenar de 
m u e r t o s . L a s p é r d i d a s federales fue ron 
25 m u e r t o s y v a r i o s heridos. 
E l borde© de Naco 
N U E V A Y O R K , 2 . — S e g ú n despachos 
de Naco , dos aviones rebeldes bombar -
dearon anteanoche las t r i nche ra s que 
ocupaba el E j é r c i t o federa l , con t ra las 
cuales se lanzaba al asal to momentos 
d e s p u é s l a I n f a n t e r í a rebelde. 
L a s t r o p a s amer icanas h a n rec ib ido 
o rden de es tar dispuestas p a r a hacer 
f r en te a cua lquier eventual idad, en ca-
so de entablarse una b a t a l l a que p u -
s ie ra en p e l i g r o las v idas y bienes de 
los s ú b d i t o s amer icanos de l lado a m e r i -
cano de l a f r o n t e r a . 
El Congreso de Ultramar, aplaza-
do hasta la primera quin-
cena deoct ubre 
Otro Consejo el próximo viernes 
N i el pres idente n i los m i n i s t r o s h i -
c ieron m a n i f e s t a c i ó n a l g u n a a l e n t r a r en 
el Consejo; é s t e q u e d ó reunido a las 
siete y diez, t e r m i n a n d o a las diez de l a 
noche. 
A l a salida, el m a r q u é s de E s t e l l a se 
e x p r e s ó en estos t é r m i n o s : 
— M u c h o s expedientes. Y o he t r a í d o 
cua t ro o cinco cosas que no recuerdo 
exactamente . Y a h a b r á n v i s t o ustedes 
— d i j o sonriendo—que cuando no saco 
u n pape l i to con el í n d i c e o g u i ó n de lo 
t r a t ado , m e es in f ie l l a memor ia -
Socorro a las víctimas de Sotón 
— U n a de las cosas m á s i m p o r t a n t e s 
— a ñ a d i ó el m a r q u é s de Este l la—que se 
h a t r a t a d o en el Consejo h a sido el so-
cor ro aprobado p a r a las desgraciadas 
f a m i l i a s de los mine ros v í c t i m a s de l a 
c a t á s t r o f e de S o t ó n en A s t u r i a s . P o r 
c ier to , que el m i n i s t r o de F o m e n t o h a 
¡ t r a í d o u n proyec to que y a t e n í a en es-
tud io p a r a e v i t a r esta clase de c a t á s -
t rofes . Parece que no se producen s ó l o 
po r l a e x p l o s i ó n de gas g r i s ú , sino p o r 
u n f e n ó m e n o de p u l v e r i z a c i ó n m u y com-
pl icado p o r sus componentes q u í m i c o s 
y que queda b ien es tudiado en el p r o -
yecto del m i n i s t r o , p royec to , desde lue-
go, m u y in teresante . Pues nada. Se re-
p a r t i r á n t res m i l pesetas a las nueve 
f a m i l i a s de las v í c t i m a s . 
— Y o he t r a í d o . . . — s i g u i ó diciendo el 
presidente—no m e acuerdo fijamente de 
los asuntos, pero todo e s t á consignado 
en l a n o t a . 
E l Congreso de Ultramar 
— ¡ A h , s í ; h a y u n a cosa in te resante! 
Hemos acordado ap laza r el Congreso de 
U l t r a m a r has ta oc tubre . Es te re t raso es 
debido a l que han suf r ido las E x p o s i -
ciones, y que, como es n a t u r a l , h a re -
pe rcu t ido en su p r e p a r a c i ó n y t raba jos . 
H a habido otros asuntos en el Conse-
j o ; hemos hablado del T r a t a d o comer-
c i a l con T u r q u í a . 
L a colación de grados 
en Zaragoza 
— O t r a cosa i n t e r e s a n t e — a d v i r t i ó el 
presidente—es que hemos acordado, con-
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes P á g . 4 
Vosotras las j ó v e n e s ( L a m u -
mucha moderna) , por "Bea-
t r i z " Pag. 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros P á g . 4 
L a v i d a en M a d r i d P á g . 5 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 5 
¡ S o l e d a d ! ( f o l l e t i n ) . por Ce-
fer ino S u á r e z B r a v o P á g . 5 
I n f o r m a c i ó n comerc ia l y f i -
nanciera P á g . 6 
U n a ca r t a del m i n i s t r o de 
F o m e n t o P á g . 8 
D e l co lor de m i c r i s t a l (Hue-
cos y reparos) , por "T i r so 
M e d i n a " P á g . 8 
Los chisperos de h o g a ñ o , 
por " C u r r o V a r g a s " P á g . 8 
Ac tua l idad ex t ran jera , p o r 
R. L P á g . 8 
Se non é vero P á g . 8 
M A D R I D . — E l doctor Salamanca ha 
sido nombrado m é d i c o de Palacio en 
s u s t i t u c i ó n del doctor Alabern.—Los 
a e r ó d r o m o s mi l i t a res , excepto C r a t r o 
Vientos, quedan abier tos al t r á f ico 
pa r t i cu l a r . — H a sido clausurada la 
E x p o s i c i ó n del L i b r o checoeslovaco. 
V i s t a de una causa por delitos de 
i n j u r i a . — H a sido absuel ta la s e ñ o r a 
que m a t ó a su c u ñ a d o ( p á g i n a 5) . 
P R O V I N C I A S . — L a Re ina de Ruma-
n i a y l a pr incesa I l e a n a en Gua-
dalupe. — H u n g t i n g ^ o n h a regalado 
dos cuadros valorados en 25.000 du-
ros a l A y u n t a m i e n t o de Sevi l la .—El 
tesoro de los Quimbayas, que se guar-
da en e l Museo A r q u e o l ó g i c o v a a 
ser exh ib ido en l a E . Iberoamer ica-
na.—En U t i e l (Valencia) un i n d i v i -
duo m a t a a su he rmano porque no 
le daba dinero.—Asamblea de Cajas 
de Ahor ro s gallegas en V i g o ( p á g . 3). 
E X T R A N J E R O . — E l " J e s ú s de l G r a n 
Poder" s a l i ó de R í o de Janei ro y 
a t e r r i z ó en Montevideo once horas 
d e s p u é s ; los aviadores s e r á n h u é s p e -
des oficiales del Gobierno uruguayo. 
C o n t i n ú a el combate en J i m é n e z ( M é -
j ico) ; ambos bandos se a t r i b u y e n la 
v i c t o r i a . — E l Papa h a recibido a c in-
co m i l peregrinos de l a Juven tud 
C a t ó l i c a Francesa; hoy e m p e z a r á n 
las obras del nuevo f e r r o c a r r i l v a t i -
cano.—Hoy sale de C r a n w e l l u n a v i ó n 
i n g l é s , que quiere b a t i r e l " r e c o r d " 
de d is tanc ia ; fa l tan not ic ias df>l " r ' ruz 
del Sur" , que h a b í a sal ido de Aus-
t r a l i a para hacer e l viaje a Ing la t e -
r r a ( p á g s . 1 y 2) , 
M i é r c o l e s 3 de a b r i l de 1929 E L D E B A T E M A D K I D . — A ñ o X L \ . — i s ú i u . b . i ó i 
ceder a l a U n i v e r s i d a d de Zaragoza l a 
c o l a c i ó n de grados pa ra todos los a l u m -
nos de las a s igna tu ras que les f a l t e n 
p a r a t e r m i n a r el doctorado; a s í , pues, 
los que aprueben en j u n i o p o d r í a n doc-
torarse en sept iembre. 
U l t i m a m e n t e el m a r q u é s de Es te l la 
d e p a r t i ó , sonriendo, con los per iodis tas 
acerca de su poca m e m o r i a a l a sa l ida 
de Consejos o reuniones, aunque luego 
recordaba per fec tamente todo lo t r a -
t ado . 
E l conde de los Andes f ac i l i t ó l a s i -
gu ien te 
N O T A O F I C I O S A 
Chiang Kai Shek está ya 
a 1 0 kms. de Hankeu 
LAS TROPAS DE KUANGSI HAN 
ABANDONADO CANTON 
C H A N G A I , 2 .—El cua r t e l genera l de 
C h i a n g K a i Shek anunc ia que las t r o -
pas del g e n e r a l í s i m o se h a n apoderado 
de K u N a n g Cheu y que avanzan r á -
p idamente sobre H a n k e u . 
S e g ú n parece, se encuent ran a c t u a l -
Pres idenc ia .—Donat ivo de 3.000 pese- |mente a diez k i i ó m e t r o s de H a n k e u . 
tas a las f a m i l i a s de los mineros v í c t i - # * « 
mas de l a e x p l o s i ó n de g r i s ú en L a F e l -
gnera . 
Se a c o r d ó l a asis tencia al concurso h i -
d r o g r á f i c o i n t e rnac iona l de M ó n a c o . 
C H A N G A ! , 2 .—Un comunicado del 
genera l C h i a n g - K a i - C h e k dice que las 
t ropas nacional is tas se h a n apoderado 
aye r de H u a n g Chow, loca l idad s i tua -
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — S e ap roba ron ex-1 , „ 
pedientes de c o n s t r u c c i ó n de escuelas;da a ve in te mi l l a s de H a n k e u y que 
graduadas en L é r i d a y en c a r t a y a | ^ a n f " Z ^ 0 " direcclón a esta ultíma po-
( H u e l v a ) ¡b l ac ión , haciendo a su paso muchos p n -
I d e m el r eg l amen to del P a t r o n a t o d e i s i o " e r 0 ^ . ^ ' 
pensiones l ibres , creado por real decre- E1 a l m i r a n t e C h e n - C l i a o - K w a n dice, 
t o de 16 de a b r i l de 1928. ¡P01" su Parte ' <lue t res c a ñ o n e r o s han 
A u t o r i z a n d o al R e a l Conserva tor io de bombardeado ayer Por l a m a ñ a n a las 
M ú s i c a y D e c l a m a c i ó n p a r a i n s t a l a r en posiciones enemigas de Y a n g l o . 
el t e a t r o de l a Pr incesa, de esta Cor - l Los refer idos barcos c o n t i n ú a n su 
te, de te rminadas e n s e ñ a n z a s . 1 avance hacia H a n k e u , con objeto de con-
Se a c o r d ó o t o r g a r a l a U n i v e r s i d a d de t r i b u i r a c o r t a r l a r e t i r a d a a las t ropas 
Za ragoza l a c o l a c i ó n del g rado de doc- 'de W u H a n a t r a v é s del Y a n g Tse. 
t o r en las diversas Facul tades que la 
i n t e g r a n , l i m i t a n d o por ahora esta a t r i -
b u c i ó n a j u z g a r y ap robar en su caso 
A pesar de las not ic ias con t r ad ic to -
L A R A D I O T E L E F O N I A E N L A S C A M A R A S 
I N G L E S m B I l T I f i EL 
DE 
PIENSA LLEGAR DESDE INGLA-
TERRA AL AFRICA D E L SUR 
Faltan noticias del "Cruz del 
Sur", que salió de Inglate-
rra para Australia 
(Serv ic io especial) 
L O N D R E S , 2 . — M a ñ a n a , si el t i empo 
lo p e r m i t e , s a l d r á del a e r ó d r o m o de 
C r a n w e l l el g r a n aeroplano " F a i r e y " , 
cons t ru ido p a r a b a t i r el " r eco rd" de 
d i s tanc ia . E l vuelo se h a r á desde I n -
g l a t e r r a has ta el pue r to de D u r b a n , en 
A f r i c a del Sur. L a d i s t anc ia que se 
quiere r ecor re r es de cerca de 9.000 
k i l ó m e t r o s . 
.Di r ige el apa ra to el teniente Jen-
k i n s . 
S I D N E Y , 2 . — A u m e n t a l a i n q u i e t u d 
sobre l a suerte que h a y a podido co-
r r e r el a v i ó n "Cruz del Sur" . 
E n efecto, se carece de not ic ias de 
r í a s que h a n venido c i rcu lando estos ÍIÍp"Ía"ÍeS dÍCh0 aVÍ?n' l0S CUa-
d í a s , parece, pues, que el Gobierno de 
las tesis doctorales que presenten quie- N a n k i n t iene asegurada l a ven ta j a so-
nes t engan aprobadas l a t o t a l i d a d de l a s ' b r e los rebeldes, 
a s igna tu ras del p e r í o d o de doctorado res-
pec t ivo , v e r i f i c á n d o s e eb ejercicio del 
g rado conforme a l a l e g i s l a c i ó n ante-
L O N D R E S , 2 . — T e l e g r a f í a n de Chan-
g a i al " D a i l y T e l e g r a p h " que en L o 
r i o r a l r ea l decreto ley de r e f o r m a un í - j T i e n t s i n y K i s h u i se e s t á l i b rando u n 
v e r s i t a r i a . v io l en to combate ent re las t ropas na-
H a c i e n d a . — C e s i ó n a l A y u n t a m i e n t o de c ional is tas y las de H a n k e u . 
Pozuelo de A l a r c ó n de una parce la de Desde H o n g k o n g dicen al " T i m e s " sus pesquisas para encont ra r a l des-
te r reno , que las t ropas del K u a n g Si e s t á n eva-1 aPai'ec5do apara to . 
M o d i f i c a c i ó n en l a anual idad del p re - ,cuando C a n t ó n y sus inmediaciones, don- ' Los mensajes que han sido enviados 
supuesto e x t r a o r d i n a r i o del m i n i s t e r i o ' d e h a n sido ejecutadas d u r a n t e e s t o s ¡ a l "Cruz del Sur" no h a n obtenido 
les se v i e r o n obligados a a t e r r i za r , co-
m o se r e c o r d a r á , a va r ios centenares 
de m i l l a s de W y n d h a n . 
* * * 
S I D N E Y , 2.—Los aviones de socorro 
que han marchado en busca del "Cruz 
del Su r" han s e ñ a l a d o su l legada a 
W y n d h a n y sus t r i p u l a n t e s han m a n i -
festado que c o n t i n u a r á n ac t ivamente 
E L P R E S I D E N T E . — E l a l t avoz n ú m e r o 47 t iene l a pa l ab ra . 
( D e "Groene A m s t e r d a m m e r " . ) 
ülllllllllillllillll 
Astray irá a 
ile el 19 
Se ha constituido en Uruguay 
el nuevo Ministerio del 
Consejo Nacional 
B U E N O S A I R E S , 2 . — E l domingo 
p r ó x i m o , i n v i t a d o p o r l a F e d e r a c i ó n de 
las Sociedades e s p a ñ o l a s , v i s i t a r á l a c i u -
dad de E l P l a t a el genera l e s p a ñ o l M i -
l l á n A s t r a y . 
E l d í a 19 del cor r ien te m a r c h a r á el 
del E j é r c i t o . 
D e s i g n a c i ó n de representantes del Go-
b ie rno en el Consorcio del pue r to f r a n -
co de Barce lona . 
M a r i n a . — E x p e d i e n t e r e l a t i v o a con-
v o c a t o r i a p a r a c u b r i r 28 plazas de apren-
dices maquin i s t a s . 
I d e m a l a c o n s t r u c c i ó n en el mue l le 
del cont rad ique de Barce lona de u n han-
g a r p a r a l a A e r o n á u t i c a nava l . 
Fomen to .—Exped ien te sobre concurso 
de las obras de los t rozos segundos Pue-
b l a de Sanabr ia a Orense y te rcero 
Orense a San t iago del f e r r o c a r r i l Za-
m o r a - O r e n s e - C o r u ñ a . 
I d e m aprobando l a e j e c u c i ó n de tres 
sondeos de i n v e s t i g a c i ó n y de recono-
c i m i e n t o de l a cuenca p o t á s i c a de Ca-
t a l u ñ a . 
I d e m r e l a t i v o a l a a p r o b a c i ó n de u n 
ú l t i m o s d í a s m á s de cien personas, sos- í c o n t e s t a w ó n y l a i nqu ie tud es grande | s e ñ o r M i l l á n A s t r a y a Chile , donde per-
pechosas como comunis tas . Parece muyiP01" los t r i p u l a n t e s del c i tado a v i ó n , l i n a n e c e r á ocho dias 
probable que en estas ejecuciones ha-
y a n c a í d o muchas v í c t i m a s inocentes. 
L O S B A N D I D O S 
P E K I N , 2 .—Not ic ias recibidas en es-
t a cap i t a l po r diferentes conductos anun-
c ian que va r i a s p a r t i d a s de bandoleros 
se h a n apoderado de l a c iudad de T i n 
Chey y han saqueado diferentes esta-
blec imientos , ent re los cuales figura la 
m i s i ó n p ro tes tan te b r i t á n i c a . 
de F o m e n t o r e c h a z ó aquel proyec to , 
que, entre o t ras muchas causas, q u i t a -
ba o rna to y v i sua l ida a l p r i m e r o . 
E n el que ha sido aprobado se le 
au to r i za a l m i n i s t r o l a subasta de l nue-
vo puente, que s e r á l a f a b r i c a c i ó n sen-
nuevo puente sobre el r í o T a j o por su c i l l a , s in que en n i n g ú n aspecto pue-
presupuesto de c o n t r a t a de 576.905 pe-
setas. 
I d e m a l a subasta de obras nuevas de 
puentes, t rozos ú n i c o s y agrupados en 
1929 por su i m p o r t e t o t a l de 8.128.413 
pesetas en t res anualidades. 
I d e m proponiendo se abra concurso 
p a r a p r e m i a r dos t raba jos sobre indus-
t r i a m i n e r a y m e t a l ú r g i c a con ca rgo a l 
c r é d i t o de diez m i l pesetas, consignado 
en el v igen te presupuesto. 
P royec to de real decreto de modi f ica-
c i ó n de los a r t í c u l o s 150 al 153 del re-
g l a m e n t o de P o l i c í a m i n e r a y estable-
ciendo las prescripciones propuestas por 
el m i s m o . 
Real decreto i n t e r p r e t a t i v o del que 
a u t o r i z a a Diputac iones y A y u n t a m i e n -
tos a repob la r sus montes bajo l a i n s -
p e c c i ó n del Consejo fores ta l . 
G o b e r n a c i ó n . — S e g r e g a c i ó n de l a en t i -
dad loca l de Soane (Huesca) p a r a cons-
t i t u i r u n M u n i c i p i o c o m ú n . 
Rea l decreto de a d q u i s i c i ó n de q u i n i -
na con dest ino a l a l u c h a a n t i p a l ú d i c a . 
da compe t i r con el o t r o . E n cambio, 
q u e d a r á n resueltas muchas d i f icu l tades 
de c o m u n i c a c i ó n . 
T a m b i é n se a p r o b ó o t ro expediente 
de F o m e n t o r e l a t ivo a l a subasta g lo -
bal p o r algo m á s de ocho mi l lones de 
pesetas p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de puen-
tes. Es tos s e r á n en n ú m e r o de 16, pe-
q u e ñ o s y cortados sobre car re tera . 
E l ferrocarril Zamora-Coruña 
T a m b i é n m a n i f e s t ó el conde de Gua-
dalhorce que en el Consejo se h a b í a 
aprobado l a a d j u d i c a c i ó n de los dos 
t rozos restantes del f e r r o c a r r i l Z a m o r a -
O r e n s e - C o r u ñ a . 
Los dos p r imeros y a const ruidos son 
de Puebla de Sanabr ia a Z a m o r a y de 
Z a m o r a a C o r u ñ a . 
E l concurso aprobado ahora se re-
fiere a los t rozos Pueb la de Sanabr ia 
a Orense y de Orense a Sant iago. L a 
a d j u d i c a c i ó n es p a r a l a p ropues ta m á s 
e c o n ó m i c a , desde luego, pero le queda 
I d e m ampl iando l a c o n s t i t u c i ó n ac tua l : a Ia Sociedad concesionaria que ha 
del Consejo de Sanidad. 
J u s t i c i a y Cul to .—Dos expedientes de 
l i b e r t a d condic ional . 
Dec la rando de u t i l i d a d p ú b l i c a las 
obras del seminar io de Pamplona . 
E j é r c i t o . — C o n c e d i e n d o a l teniente de 
I n f a n t e r í a — h o y c a p i t á n — L u i s M e n é n d e z 
G a l á n una p e n s i ó n e x t r a o r d i n a r i a ane-
x a a l a meda l l a de Suf r imien tos por 
l a . Pa t r i a . 
I d e m a l c a p i t á n de I n f a n t e r í a Fe r -
nando S á n c h e z F i o l . 
A M P L I A C I O N 
A l a sa l ida del Consejo, el conde de 
los Andes c o n f i r m ó las manifes taciones 
del presidente sobre el ap lazamien to del 
Congreso de U l t r a m a r . A ñ a d i ó que se 
c e l e b r a r í a de todos modos en Sev i l l a en 
l a p r i m e r a quincena de octubre, co inc i -
diendo con el m a y o r apogeo de la E x -
p o s i c i ó n , y a que é s t a ha de durar , como 
se sabe, u n a ñ o por lo menos. 
Abordado el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a po r los periodistas , expuso que 
los asuntos aprobados de su depar tamen-
t o figuraban todos y de una m a n e r a ex-
p l í c i t a en l a no t a oficiosa, por lo cual 
nada t e n í a que a ñ a d i r . 
T a m b i é n m a n i f e s t a r o n los m i n i s t r o s su 
creencia de que l a p r ó x i m a r e u n i ó n se-
r í a e l viernes, aunque de esto nada acor-
d ó e l presidente. 
Las explosiones en las minas 
I n t e r r o g a d o el m i n i s t r o de F o m e n t o 
sobre el p royec to a lud ido por el presi-
dente, en lo que se refiere a ev i t a r las 
c a t á s t r o f e s p roducidas po r explosiones, 
m a n i f e s t ó que se t r a t a b a de una m o d i f i -
c a c i ó n , impues t a po r l a t é c n i c a , en va-
r ios a r t í c u l o s del r eg lamen to de P o l i c í a 
m i n e r a . 
Expuso el conde de Guadalhorce que 
en ocasiones no só lo exp lo ta el gas g r i -
sú , sino t a m b i é n el po lvo de c a r b ó n . Y 
que, con este m o t i v o , en l a m o d i f i c a c i ó n 
aprobada se e s t a b l e c í a n c ier tas prescr ip-
ciones p a r a e v i t a r l a p r o p a g a c i ó n de 
l a e x p l o s i ó n , p reparando a l efecto en 
condiciones adecuadas bar reras de polvo 
incombus t ib le . 
A ñ a d i ó que el p royec to era objeto 
de estudio desde hace y a t i é m p o , ha-
biendo in te rven ido en su examen y con-
clusiones los mejores per i tos , que des-
p u é s de es tudiar lo que sobre este pun-
t o se ha real izado en. ot ros p a í s e s , ban 
f i j ado t a m b i é n las condiciones especia-
les de nuestras minas as tur ianas , y que 
desde luego el p royec to tiene, no sola-
men te i n t e r é s c i en t í f i co , sino t a m b i é n 
h u m a n i t a r i o , y a que c o n t r i b u i r á a ev i -
t a r c a t á s t r o f e s como l a ocu r r i da ú l t i -
m a m e n t e en S o t ó n . 
Un puente sobre el Tajo 
A p reguntas de los periodistas , ma-
n i f e s t ó t a m b i é n el conde de Guadalhor-
ce que el puente sobre el Ta jo se cons-
t r u i r á a 200 metros aguas a r r i b a del 
puente de A l c á n t a r a . 
Hace dos a ñ o s y medio, no quer ien-
do toca r n i r e f o r m a r el puente de A l -
c á n t a r a , considerado como j o y a h i s t ó -
rica y a r q u i t e c t ó n i c a , se p e n s ó cons-
t r u i r o t ro j u n t o a él, pero el m i n i s t r o 
cons t ru ido los dos p r imeros t rozos el 
derecho de tanteo. 
L a l o n g i t u d t o t a l de l f e r r o c a r r i l 
abarca 280 k i l ó m e t r o s ; su coste es a l -
rededor de 800.000 pesetas. 
Otros expedientes de Fomento 
Se a p r o b ó o t r o expediente encargan-
do a las Confederaciones H i d r o g r á f i c a s 
los servicios de aforo y o t ros detal les 
de c o n d i c i ó n a d m i n i s t r a t i v a p a r a los 
expedientes de c o n c e s i ó n . 
T e r m i n ó el conde de Guadalhorce 
dando cuenta de un real decreto ap ro -
bado que i n t e r p r e t a el que au to r i za a 
las Diputac iones y A y u n t a m i e n t o s a l a 
. r e p o b l a c i ó n fo res ta l con sus medios y 
sus t é c n i c o s , pero condicionando con 
la i n s p e c c i ó n del Es tado . 
E l Consorcio del Puerto 
franco de Barcelona 
E l s e ñ o r Calvo Sotelo expuso que el 
n o m b r a m i e n t o de representantes del 
Gobierno en el consorcio del P u e r t o 
f ranco de Barce lona e ra b ienal y que 
como ahora t e r m i n a b a prec isamente 
dicho plazo, h a b í a n sido reelegidos los 
cua t ro representantes que antes fueron 
designados. 
E l Gobierno a las Exposiciones 
t r o s in formes , existe el p r o p ó s i t o de 
que el Gobierno en pleno asista a l a 
i n a g u r a c i ó n of ic ia l de las mismas . 
c u y a suerte se ignora , pues se sabe 
que, d e s p u é s de su salida, e n c o n t r ó bo-
rrascas i m p o r t a n t e s susceptibles de ha-
cerle perder el r umbo . 
C A E N L O S A V I A D O R E S 
U R U G U A Y O S 
(Serv ic io especial) 
B O G O T A , 2 . — A bordo de una m i -
n ú s c u l a e m b a r c a c i ó n , y d e s p u é s de ha-
ber estado dos d í a s navegando a l a 
ven tu ra , l l ega ron anoche a l puer to de 
E L G O B I E R N O U R U G U A Y O 
M O N T E V I D E O , 2.—Se h a c o n s t i t u í -
do el s iguiente m i n i s t e r i o dependiente 
del Consejo N a c i o n a l de A d m i n i s t r a c i ó n : 
Hacienda , J a v i e r M e n d i v i l ; I ndus t r i a s , 
E d m u n d o Cast izo; I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , 
M a r t í n Rossi , y Obras P ú b l i c a s , V í c t o r 
Benavides . 
» * * 
N . de l a B.—De los cua t ro miembros 
que componen el nuevo min i s t e r i o uru-
Las pérdidas deFTaropi 
son 
Serán pagados en su mayor parte 
por Compañías de seguros inglesas 
H A M B U R G O , 2.—Se ha calculado que 
l a s u m a a que ascienden los d a ñ o s que 
ha ocasionado el incendio en el vapor 
" E u r o p a " es de 30 mi l lones de marcos , 
los que t e n d r á n que ser pagados por las 
C o m p a ñ í a s de seguros, que son en su 
m a y o r pa r t e b r i t á n i c a s . 
M U L L E R E N F E R M O 
B E R L I N , 2 . — E l canc i l le r del I m p e r i o , 
H e r m a n n M u l l e r , sigue enfermo. Pade-
0 C A T O L I C O 
EL E l l 
DE L l l J . C. 
Asistieron el Cardenal Lepicier, los 
Obispos de Lille y Niza y el 
embajador de Francia 
^ " • 
Hoy empezarán las obras del fe-
rrocarril vaticano, que se inau-
gurará el 21 de diciembre 
(Se rv ic io exc lus ivo) 
R O M A , 2 . — A n t e los j ó v e n e s que com-
ponen l a p e r e g r i n a c i ó n organizada por 
las Juventudes C a t ó l i c a s francesas, el 
Sumo P o n t í f i c e c e l e b r ó esta m a ñ a n a 
una solemne misa en l a b a s í l i c a de San 
Pedro. 
A s i s t i ó a e l la l a p e r e g r i n a c i ó n en 
pleno, compuesta por unos cinco m i l 
j ó v e n e s , a los que a c o m p a ñ a b a n el Car-
denal Lepic ie r , el embajador f r a n c é s 
acredi tado cerca de l a Santa Sede, v i z -
conde de Fon tenay . con su esposa, los 
Obispos de N i z a y de L i l l e y M o n s e ñ o r 
Hoisseau, coadjutor del Obispo de N a n -
k i n . 
L a en t rada de Su San t idad en la ba-
s í l i ca fué saludada con imponentes acia-
DE 
EN EL 
Presidida por el Primado, se reunió 
ayer la Junta permanente 
en Salamanca 
Una velada en honor del doctor 
Segura en el convento 
de Dominicos 
S A L A M A N C A , 2.—Como estaba anun-
ciado, esta m a ñ a n a l legó el Cardenal 
P r imado , a l que se le t r i b u t ó u n entu-
siasta rec ib imiento . 
Desde mucho antes de la ho ra de l le-
gada del doctor Segura los alrededores 
del Palacio episcopal, lugar designado 
pa ra el rec ib imien to oficial , se ha l laban 
abarrotados de púb l i co . Allí se encon-
t raban los gobernadores c i v i l y m i l i t a r , 
delegado de Hacienda, jefe de l a U n i ó n 
P a t r i ó t i c a , presidente de l a Audienc ia , 
fiscal, rector de la Univers idad, Somate-
nes, coroneles de los regimientos, jefes 
y oficiales francos de servicio. Cabildo, 
Ordenes religiosas. A y u n t a m i e n t o , D i p u -
t a c i ó n , Juventudes C a t ó l i c a s con sus 
banderas. Colegio de Abogados, Federa-
c ión C a t ó l i c a A g r a r i a , Consejo d i rec t ivo 
de las Juventudes C a t ó l i c a s y represen-
taciones de todas las Asociaciones ca-
rnaciones y v ivas a l P o n t í f i c e y a C r i s - l t ó i ¡ c a s . T a m b i é n se encontraba una com-
to Rey. 
T e r m i n a d a l a ceremonia rel igiosa, y 
poco d e s p u é s de m e d i o d í a . Su Sant idad 
r e c i b i ó a los peregr inos en el pa t io de 
San D á m a s o . Desde su t rono, el P o n t í -
fice p r e s e n c i ó el imponente desfile de 
ce desde hace var ios d í a s una a f e c c i ó n i los cinco m i l muchachos con sus ban-
el ingeniero V í c t o r Benavides, que sigue 
d e s e m p e ñ a n d o la car tera de; Obras P ú -
blicas. 
E l Gobierno uruguayo e s t á formado 
por dos clases de min i s t ro s : unos, que 
son di rectamente designados por el pre-
T u m a c o los aviadores u ruguayos B e - l s u a y o , uno sólo figuraba en el an te r io r : 
r isso y Otero, que h a b í a n sal ido d í a s " 
a t r á s , a bordo de u n a v i ó n ter res t re , 
de Mon tev ideo pa ra efectuar un vuelo 
con escalas has ta N u e v a Y o r k . 
Cuando dichos aviadores vo laban so-
bre el r í o Ecua to r i ano , se les i n c e n d i ó | sMenTe " d e T a ^ R ^ p ^ 
el m o t o r y el apara to se p r e c i p i t ó so- responsables (los de Negocios E x t r a n j e -
bre las aguas. Los dos aviadores re- ros. Gue r r a y M a r i n a e I n t e r i o r ) , y otros 
s u l t a r o n ilesos, pero ei m e c á n i c o que 
les a c o m p a ñ a b a s u f r i ó g r a v í s i m a s he-
r idas y quemaduras .—Associa ted Prrss . 
L O S I N F A N T E S D E H A B S B U R G O 
P E R P I G N A N , 2 . - L o s In fan tes de 
H b s b u r g o B o r b ó n , que hab lan a t e r r i z a -
do aye r en el a e r ó d r o m o de L labanera , 
h a n salido esta m a ñ a n a p a r a Barcelona, 
t r i p u l a n d o su avioneta . 
M I N I S T R O I N G L E S E N A T E N A S 
A T E N A S , 2 . — E l m i n i s t r o b r i t á n i c o 
del A i r e , s i r Samuel Hoare , a su paso 
por esta cap i ta l , adonde l l e g ó en el h i -
d r o a v i ó n que i n a u g u r a la l í n e a entre I n -
g l a t e r r a y l a Ind i a , h a v i s i t ado la Le-
g a c i ó n de su p a í s y ha a lmorzado luego 
en c o m p a ñ í a del presidente del Conse-
j o , s e ñ o r Venizelos. 
E l m i n i s t r o r e a n u d a r á esta ta rde su 
via je hac ia l a I n d i a . 
L A S L I N E A S I N G L E S A S 
L O N D R E S , 2 . — L a C o m p a ñ í a que ex-
p l o t a las lineas a é r e a s b r i t á n i c a s ha ce-
lebrado el q u i n t o an iversar io de su f u n -
d a c i ó n . Desde a b r i l de 1924 sus. aviones 
han recor r ido m á s de cua t ro mi l lones de 
k i l ó m e t r o s y t r anspor t ado unos diez m i l 
pasajeros. 
E n ios cua t ro a ñ o s ú l t i m o s n i n g ú n pa-
sajero ha suf r ido accidente a lguno. 
F I T Z M A U R I C E E N N U E V A Y O R K 
N U E V A Y O R K , 2 .—El coronel F i t z 
M a u r i c e , jefe que fué de las faerzas a é -
reas del Es tado l ibre de I r l anda , y que, 
como se r e c o r d a r á , en u n i ó n de Hune-
fe ld y Kohe l , e f e c t u ó u n " r a i d " sobre el 
A t l á n t i c o , de Es te a Oeste, ha l legado a 
N u e v a Y o r k p a r a posesionarse de su 
cargo de consejero t é c n i c o de l a Jun ta 
¿ a A e r o n á u t i c a de L o n g I s l a n d . 
A d e m á s , F i t z M a u r i c e t iene el p r o p ó -
sito de consagrarse a l a a v i a c i ó n c i v i l . 
Aparece en Hamburgo un 
diputado danés 
Había desaparecido el 7 de junio 
pasado y ha perdido la memoria 
bi l i a r , y los m é d i c o s le han ordenado 
que guarde cama, por lo menos duran-
te una semana m á s . 
L A S R E G I O N E S O C U P A D A S 
Ñ A U E N , 2 . — E l Gobierno del Reich 
ha t r a n s m i t i d o al Re ichs t ag el memo-
r á n d u m recibido de l a P r u s i a b á v a r a , 
Hesse y B a d é n acerca de los su f r im ien -
tos exper imentados po r las poblaciones 
de las regiones de o c u p a c i ó n . E i Gobier-
no propone l a c o n c e s i ó n de socorros es-
peciales. 
designados por el Consejo Nac iona l de 
A d m i n i s t r a c i ó n , ante el que son respon-
sables a su vez los de Hacienda, I n s t r u c -
c ión P ú b l i c a , I n d u s t r i a y Obras P ú b l i -
cas). 
E l Consejo Nac iona l de A d m i n i s t r a c i ó n 
es una i n s t i t u c i ó n i n t e rmed ia entre el 
presidente de l a R e p ú b l i c a y el Consejo 
de min i s t ros , compuesta por nueve 
miembros elegidos por el pueblo por seis 
a ñ o s , renovables por tercios cada dos 
a ñ o s . 
L A H A C I E N D A D O M I N I C A N A 
S A N T O D O M I N G O , 2 . — L a C o m i s i ó n 
Dawes, i n t e g r a d a por 14 miembros , ha 
l legado a, esta cap i ta l , con objeto de es-
t u d i a r la o r g a n i z a c i ó n financiera de' 
p a í s . 
E L P A R L A M E N T O D E L P A R A G U A Y 
A S U N C I O N , 2 . — E l pres idente de l a 
R e p ú b l i c a , G u g g i a r i , ha inaugurado el 
P a r l a m e n t o . E a l a s e s i ó n de a p e r t u r a 
d ió l e c t u r a a u n mensaje en el que ex-
puso l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a y e c o n ó m i c a 
del p a í s y d e t a l l ó l a h i s t o r i a del con-
flicto del Chaco. 
T a m b i é n se o c u p ó en el mensaje de 
las relaciones in ternacionales del Pa-
raguay . 
M A E Z T U , A M O N T E V I D E O 
B U E N O S A I P ^ , 1.—A mediados d ; l 
mes ac tua l , el embajador de E s p a ñ a , se-
ñ o r M a e z t u , se t r a s l a d a r á a M o n ' -T-ideo, 
i n v i t a d o por el Cent ro Gallego, p a r a 
i n a u g u r a r el q u i n t o curso de dicho cen-
t r o . 
Con t a l - o t ivo d a r á u n a conferencia 
sobre " E l sent ido del hombre en los 
pueblos h i s p á n i c o s " . 
Amenaza otra ola de frío 
en Europa 
Procede de Rusia y ha alcanzado 
ya a Suecia y Alemania 
Ñ A U E N , 2.—Los m e t e o r ó l o g o s anun-
c ian que Eui-opa e s t á o t r a vez a m ^ -
B E R L I N , 2 . ~ C o m u n i c a n de H a m b u r - P01-, una considerable ola de 
go que l a P o l i c í a de aquel la cap i t a l h a l f 1 0 - l a c u a i a v f n z a Í P 1 ^ ™ ^ , ^ , ^ 3 : 
dado con el paradero del d ipu tado da . d e ^ u s i a y ha alcanzado y a a Suecm y 
n é s s i r N i s Nissen, que h a b í a desapa-ia las r e ^ o n e s orientales de A l e m a n i a . 
S i bien en el Consejo de ayer no se I rec ido de su casa desde el d i a 7 de j u n l o T E M P O R A L E N N O R T E A M E R I C A 
t r a t ó de las Exposiciones, s e g ú n n ú e s - del a ñ o pasad0) siendo avisadas de e l lo , N U E V A Y O R K , 2 .—Durante el d í a 
i n m e d i a t a m e n t e las autor idades de aquel de ayer han descargado v i o l e n t í s i m a s 
p a í s . E l s e ñ o r Nissen padece una grave 
enfermedad nerviosa, habiendo perdido 
casi por completo l a memor i a , siendo 
a s í que en el i n t e r r o g a t o r i o a que ha 
Isido somet ido no ha podido f a c i l i t a r da to 
¡ a l g u n o sobre las causas y c i rcuns tanc ias 
de su d e s a p a r i c i ó n . 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501.71509 v 72805 
t o r m e n t a s sobre grandes extensiones 
de t e r reno en N o r t e a m é r i c a y , espe-
c ia lmente , sobre var ios Estados del 
cen t ro Oeste. Las t o r m e n t a s ocasiona-
r o n la mue r t e de once personas. Las 
p é r d i d a s ma te r i a l e s se ca lcu lan t n a l -
gunos mi l lones de d ó l a r e s . 
Parece que es debido a la impre-
sión de ios últimos fallecimientos 
P A R I S , 2 . — E l m a r i s c a l Joff re se en-
cuen t r a enfermo y e s t á sometido a una 
cu ra de reposo. 
C o n t r a r i a m e n t e a los rumores que ha-
b ían c i rcu lado , l a enfermedad que aque-
j a a l m a r i s c a l no parece reves t i r i m p o r -
tancia , y se cree que es p r i n c i p a l m e n t e 
debida a l a i m p r e s i ó n que le h a p rodu -
cido el f a l l ec imien to del m a r i s c a l Foch, 
genera l S e r r a i l y embajador de los Es-
tados Unidos , M y r o n T . H e r r l c k , y a 
la f a t i g a o r i g i n a d a en estos ú l t i m o s dias 
por haber asist ido con ese m o t i v o a las 
consiguientes ceremonias f ú n e b r e s . 
R O B O E N C A S A D E J O F F R E 
P A R I S , 2 .—Del domic i l i o que en Pa-
rte t iene el m a r i s c a l Jof f re va r ios l a -
drones se l l eva ron anoche documentos 
de g r a n i m p o r t a n c i a y buena can t idad 
en b i l le tes de Banco. 
M O N U M E N T O A M I S T R A L 
M A 1 L L A N E , 2 .—Esta m a ñ a n a se ha 
inaugurado con g r a n solemnidad el m o -
numen to e r ig ido a l a m e m o r i a del poe-
ta Feder ico M i s t r a l . 
Aumenta en Brasi l la 
fiebre amarilla 
Hasta el 23 de marzo hubo 97 casos 
confirmados y 51 sospechosos 
R I O D E J A N E I R O , 2 . — L a epidemia 
de f iebre a m a r i l l a aumenta , y caSa d i a 
es m a y o r el n ú m e r o de casos r eg i s t r a -
dos. 
E l Gobierno ha publ icado u n a no ta 
declarando que esperaba l a d e c l a r a c i ó n 
de l a a c t u a l epidemia, teniendo en cuen-
ta las recientes l l uv i a s y l a r á p i d a su-
bida de l a t e m p e r a t u r a . 
* » » 
R I O D E J A N E I R O , 2 . — E l depar ta -
mento de Salud p ú b l i c a h a publ icado 
una n o t a diciendo que, a pesar del a l -
za de l a t e m p e r a t u r a y de las l l uv i a s 
c o n t i n ú a l a c a m p a ñ a que ac t ivamen te 
se ha emprendido p a r a conseguir l a 
d e s t m e c i ó n de los mosqui tos , en l a l u -
cha c o n t r a l a f iebre a m a r i l l a . 
Gracias a las e n é r g i c a s medidas p ro -
f i l á c t i c a s que han sido adoptadas, no 
se han reg i s t rado has ta l a fecha m á s 
que un caso por d í a en el mes de ene-
ro ; dos, en febrero y seis en marzo , 
incluidos en estos n ú m e r o s los casos 
s implemente sospechosos. 
H a s t a el d:a 23 de m a r z o pasado s ó -
lo ha habido 97 casos conf i rmados de 
fiebre a m a r i l l a y 51 sospechosos. 
deras, t e r m i n a d o el cual Su Sant idad 
les d i r i g i ó unas breves palabras de pa-
t e r n a l afecto y saludo. 
Las obras para el ferrocarril 
M a ñ a n a d a r á n comienzo los t rabajos 
pa ra l a c o n s t r u c c i ó n del r a m a l f e r r o -
v i a r i o que ha de u n i r l a C iudad del 
Va t i cano con la l inea de Civ i t a -Vecch ia , 
el cual, s e g ú n se anuncia, ha de ser 
solemnemente inaugurado el p r ó x i m o 
d í a 21 de d ic iembre , fecha del c in -
cuenta an iversa r io de la p r i m e r a misa 
de P í o X I . 
El Arzobispo de Rodas 
En- l a b a s í l i c a de Santa M a r í a de 
los Angeles , de A s í s , el Cardenal Ce-
r r e t t i ha procedido esta m a ñ a n a a l a 
solemne c o n s a g r a c i ó n episcopal de M o n -
s e ñ o r Caate l lani , de l a Orden de San 
Francisco, electo Arzob i spo de Rodas. 
Con l a d e s i g n a c i ó n de M o n s e ñ o r Cas-
t e l l a n i p a r a aquel la a r c h i d i ó c e s i s se 
concede a d i cha is la u n s is tema j e r á r -
quico d e ñ n i t i v o , con el cual se sus t i t u -
ye l a P r e f e c t u r a a p o s t ó l i c a que, hasta 
ahora, estaba al l í establecida.—Daffina. 
a 
LA SUSCRIPCION NACIONAL 
Donat ivos desde 1.000 pesetas recibidos 
en los d is t in tos puntos de s u s c r i p c i ó n : 
A y u n t a m i e n t o de M a d r i d , 50.000; H i -
d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , 5.000; R o m á n P é -
rez Romeu, 1.000; marqueses de Iba r r a , 
1.000; G u i l l e r m o W . Solms, 1.000. 
Puntos de suscripción 
Los donativos para la s u s c r i p c i ó n pue-
den enviarse a los siguientes puntos: 
E L D E B A T E , Colegiata, 7. y en ei 
quiosco de la calle de Alcalá , frente a 
las Calatravas. de nueve a una y de tres 
a siete. 
A d m i n i s t r a c i ó n de " A B C", Serrano 
n ú m e r o 55, de una a ocho de la tarde 
A d m i n i s t r a c i ó n de " E l I m p a r c i a l " . Du 
que de Alba . 4, de diez a dos y de cua-
t r o a ocho. Banco de E s p a ñ a , Alca lá , 47; 
Banco Hispano-Americano. plaza de Ca-
nalejas, 1; Banco Urqu i j o , Alcalá , 55, de 
diez a dos y de cua t ro a cinco. Ban 
co de Bi lbao, A lca l á . 16; casa Gonzá lez . 
Conde de P e ñ a l v e r . 10; l i b r e r í a F e r n á n 
•lo Fe. Puer ta del Sol. 11. 
Descubren en L y o n un 
fumadero de opio 
Tres chinos detenidos 
L Y O N , 2 . — L a P o l i c í a acaba de des-
c u b r i r en esta c iudad u n fumadero de 
opio ins ta lado en u n cua r to ocupado por 
los chinos Y a n g Te Chang y Shu Te 
l í i n . Las autor idades se h á n apoderado 
de 120 g r amos de droga . Shu Te Chan 
que ha sido condenado y a y expulsado 
de F r a n c i a po r t r á f i co de estupefacien-
tes, h a confesado que compraba l a d ro-
g a en M a r s e l l a y que la v e n d í a a su 
c o m p a t r i o t a U - K i m - L u . 
Se ha p rac t i cado un r e g i s t r o en casa 
de é s t e ú l t i m o , que ha hecho descubrir 
bastante can t idad de' opio. H a n sido en-
carcelados los t res chinos y ahora se 
busca l a i d e n t i f i c a c i ó n del vendedor mar -
s e l l é s . 
— ¿ V i v e lejos de aquí Ted Norrís? 
—No. Es vecino nuestro. Ahí, a sesenta y cin-
co millas al Este de aquí, tiene usted su casa. 
( "The Pass ing Show", Londres . ) 
E L L A D R O N . — S u bolsa, o su vida. 
E L A U T O R . — A h í tiene usted mi "Vida", escrita por mí mismo. Encua-
dernada y todo, cuatro pesetas. 
( "Der L u s t i g e Sachse", L e i p z i g . ) 
— ¿ H a padecido usted en la práctica de su ca-
rrera alguna equivocación que haya tenido serias 
consecuencias ? 
—Sí . Una vez curé a un americano millonario 
en dos consultas. 
("The Pass ing Show", Londres . ) 
p a ñ i a del r eg imien to de la V i c t o r i a con 
bandera y m ú s i c a . A la una menos cuar-
to hizo al to en la plazuela del Palacio 
episcopal el a u t o m ó v i l ocupado por el 
Cardenal P r imado , que v e n í a acompa-
ñ a d o por don Ildefonso Montero , direc-
to r de " O r a et L a b o r a " ; conde de Ro-
d r í g u e z San Pedro y su f a m i l i a r . E n 
o t ro coche v e n í a n el Obispo de l a d ió -
cesis, doctor 'Frutos Va l ien te ; el c a n ó -
nigo don J o s é Ar te ro , y el f a m i l i a r don 
Santos M a r t í n e z . A n u n c i a r o n l a l legada 
del Cardenal las campanas de todas las 
i g l t ; as 
E l Obispo de Salamanca lo p r e s e n t ó a 
las autoridades locales. Seguidamente el 
alcalde, don E u l a l i o Escudero, d i ó l a 
bienvenida al P r i m a d o en nombre de l a 
ciudad. 
E l Cardenal y sus a c o m p a ñ a n t e s pe-
ne t ra ron en el Palacio, en cuyo s a l ó n del 
t rono se celebraron las recepciones oñ -
cia l y popular , que resul taron b r i l l a n t í -
simas. 
Es ta ta rde se ha reunido la Jun ta N a -
cional de Prensa Ca tó l i ca . L a r e u n i ó n 
se c e l e b r ó en el Palacio episcopal, bajo 
la presidencia del doctor Segura, y asis-
t i e ron el Obispo de Salamanca, el conde 
de R o d r í g u e z San Pedro y don I lde fon -
so Montero , presidente, tesorero y se-
cretario, respectivamente, de l a J u n t a 
Nac iona l . Se tomaron los siguientes 
acuerdos: 
" P r i m e r o . D a r un nuevo impulso por 
medios eficaces a la Prensa Ca tó l i ca , 
i n s t rumen to i m p o r t a n t í s i m o y necesario 
de la A c c i ó n C a t ó l i c a . 
Segundo. Tras ladar las oficinas de l a 
agencia de i n f o r m a c i ó n "Prensa Asocia-
da" a l a nueva casa de Acc ión Ca tó l i ca , 
calle de Manue l Silvela, n ú m e r o 7, don-
de desde el p r ó x i m o mes t e n d r á n su 
domic i l io un g r a n n ú m e r o de obras so-
ciales c a t ó l i c a s . 
Tercero. Comenzar cuanto antes los 
trabajos prepara tor ios de una Asamblea 
Nac iona l i e Prensa Ca tó l i ca , que se ce-
l e b r a r á en 193.. 
Cuar to . Recomendar á todos los ca-
tó l icos , especialmente a los padres de 
f a m i l i a y a los ' directores de colegios 
de uno y o t ro sexo, la. nueva revis ta 
i n f a n t i l i l u s t r ada " Je romin" , que se pu-
i' .rara en M a d r i d gemanalmente." 
Es ta tarde, a las seis y media, en el 
s a l ó n de actos del convento de los pa-
dres Domin icos , se c e l e b r ó una velada 
l i t e r a r i o musica l , homenaje de l a d ióce -
sis de Salamanca al P r imado . E n l a 
presidencia t o m a r o n asiento con el P r i -
mado y el Obispo de Salamanca, to -
das las autoridades. Mucho p ú b l i c o que-
dó sin entrar por no haber sit io en el 
s a l ó n . 
T o m a r o n parte en la velada don' To-
m á s M a r t í n Borreguero, pi-esidente de 
las Congregaciones Mar i anas ; don J o s é 
D u r á n , propagandis ta c a t ó l i c o ; don L u i s 
S á n c h e z Fra i le , juez mun ic ipa l , que leyó 
unas cuar t i l l as de don Manue l G a r c í a 
Blanco, profesor de l a Unive r s idad ; don 
M a r i a n o A r e n i l l a s ; d o ñ a A b i l i a A r r o y o 
de R o m á n , de la Acc ión C a t ó l i c a de la 
M u j e r ; don Juan J o s é Barc ia , c a t e d r á -
t ico de la Facu l t ad de Medic ina ; el con-
de de R o d r í g u e z de San Pedro, y, por ú l -
t i m o , el Cardenal P r imado , que d ió gra-
cias por el nomenaje y e log ió mucho l a 
labor de las Juventudes Ca tó l i ca s , de 
las que tanto espera para el porveni r . 
T a m b i é n t o m a r o n par te en l a velada los 
coros del Seminar io y el riel Colegio de 
Nobles irlandeses. E l acto r e s u l t ó b r i -
l l a n t í s i m o . 
Por la noche se c e l e b r ó una solemne 
v i g i l i a en l a iglesia de ia C l e r e c í a . A 
ias diez se hizo l a salida de la guard ia 
y e x p o s i c i ó n de Su D i v i n a Majestad, y 
p r o n u n c i ó una p l á t i c a don J o s é Ar te ro , 
adorador ac t ivo y c a n ó n i g o de Ta Ba-
s í l i c a Catedra l . T e r m i n a d a la p l á t i c a se 
c a n t ó u n Tedeum. M a ñ a n a , a las ocho, 
h a b r á una misa de c o m u n i ó n general 
en l a pa r roqu ia de la P u r í s i m a , q u é ce-
l e b r a r á el doctor Segura. A esta misa 
c o n c u r r i r á n todos los colegios y asocia-
ciones religiosas. 
Luego el P r i m a d o a s i s t i r á a l a bendi-
c ión de las banderas de las Juventudes 
C a t ó l i c a s de las par roquias de San M a r -
t í n y de l a P u r í s i m a . A las cuatro de 
l a t a rde desde el Palacio episcopal se 
d i r i g i r á el doctor Segura con BU séqu i to 
a la Catedral . Allí fe c e l e b r a r á una uro-
ve f u n c i ó n e u c a r í s t l c a y bend ic ión con 
el S a n t í s i m o . qUe d a r á el P r imado , y 
acto seguido e m p r e n d e r á el regreso a 
Toledo. 
"Boletín de, la Acción Católica" 
H a aparecido el q u i n t o n ú m e i ' o del 
" B o l e t í n oficial de la A c c i ó n C a t ó l i c a 
E s p a ñ o l a " , que edita en Toledo el Se-
cre ta r iado cen t ra l . Corresponde dicho nú-
mero al mes de marzo ú l t i m o . 
Un autocar se despeña en 
Bucaramanga 
Ocho muertos y doce heridos 
P A R I S , 2 . — T e l e g r a f í a n de B u c a r a -
m a n g a (Co lombia ) que u n autocar, ocu-
pado por numerosas personas, h a c a í d o 
por u n prec ip ic io , resul tando ocho muer-
tos y doce her idos graves. 
Congreso contra el tabaco 
P A R I S , 2.—-Se h a celebrado l a s e s i ó n 
de a p e r t u r a del Congreso in te rnac iona l 
c o n t r a e l uso de l tabaco, haciendo uso 
de l a p a l a b r a diversos delegados f r a n -
ceses y ex t ran je ros . 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE. 
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CLASES EN BARCELONA 
Hungtíngton regala a Sevilla dos cuadros valorados en 25.000 duros. 
Inauguración de escuelas en Valladolid. Batalla de flores en Murcia. 
En Utiel un individuo mató a su hermano porque no le daba dinero. 
A S A M B L E A D E C A J A S D E A H O R R O G A L L E G A S E N V I G O 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Turistas en Almería 
A L M E R I A , 2.—Anoche, en el t r e n ex-
preso, l legaron procedentes de Granada, 
85 tu r i s tas franceses, que recorren A n -
d a l u c í a . Fue ron m u y agasajados en el 
Casino, donde se i m p r o v i s ó una anima-
da fiesta en su honor. Hoy , mien t ras 
l lega el yate de recreo "Meteor" , donde 
e m b a r c a r á n , v i s i t a r á n la p o b l a c i ó n . 
Comisaria regía de la Escuela de 
Arquitectura 
B A R C E L O N A , 2.—Hoy ha quedado 
cons t i tu ida la Comisar ia regia de la Es-
cuela superior de Arqu i t ec tu ra . E l acto 
se c e l e b r ó en el despacho rectoral de la 
Unive r s idad . T o m a r o n poses ión de sus 
cargos el comisar io regio doctor G ó m e z 
Campi l lo , decano de l a Facu l t ad de De-
recho, y los vocales s e ñ o r e s Sagnier y 
B o v i , arquitectos. D e s p u é s marcha ron a 
l a Escuela de A r q u i t e c t u r a , c o n s t i t u y é n -
dose en el despacho de l a d i r e c c i ó n y co-
menzaron l a aper tura del expediente que 
deben fo rmula r . L a C o m i s a r í a ha hecho 
saber a los a lumnos matr iculados oficial-
mente que desde m a ñ a n a hasta el sá-
bado p r ó x i m o p e r m a n e c e r á const i tu ida 
de once a doce para que los , a lumnos 
puedan exponer todas las manifestacio-
nes precisas y concretas que quieran 
hacer relacionadas con los recientes su-
cesos escolares. E n la t ab l i l l a de anun-
cios se ha puesto un aviso en el que se 
dice que el d ía 3 se r e a n u d a r á n las cla-
ses, las cuales t e r m i n a r á n el 10 de j u -
nio . 
Asesinan al dueño de un "bar" 
B A R C E L O N A , 2.—A las 8,45 de esta 
noche en l a calle de Cortes, 632, en un 
colmado de bebidas que se ha l l a si tua-
do ent re las calles de L a u r i a y Claris , 
p rop iedad de J o s é Rojas, de cuarenta y 
dos a ñ o s de edad, casado, y cuando é s t e 
efectuaba el recuento de la cant idad re-
caudada durante el d í a se p r e s e n t ó un 
i n d i v i d u o de unos ve in t ic inco a ñ o s , el 
cua l ex ig ió a Rojas que le entregase el 
dinero , a m e n a z á n d o l e con una pistola. E l 
d u e ñ o se r e s i s t i ó a e n t r e g á r s e l o y ade 
m á s d ió voces en demanda de auxi l io . 
Entonces el desconocido le hizo t res dis-
paros de pistola, p r o d u c i é n d o l e t a n gra-
v í s i m a s heridas que, conducido por va-
r ios vecinos al dispensario de la Ronda 
de San Pedro, fa l l ec ió momentos des-
p u é s de ser colocado en l a cama de ope-
raciones. 
A l ru ido de las detonaciones acudieron 
va r ios t r a n s e ú n t e s y el guard ia urbano 
J o s é M a r t í n e z , que se hal laba de servi-
cio en l a calle de Cortes, los cuales per-
s igu ie ron al c r i m i n a l y al verse é s t e cer-
cado en l a calle de L a u r i a , frente al 
n ú m e r o 35, donde e s t á s i tuada l a redac-
c ión del "Not i c i e ro Un ive r sa l " , se dispa-
ró dos t i ros en l a sien derecha, quedando 
en g r a v í s i m o estado. E l guard ia M a r t í -
nez se a p o d e r ó de la pis tola e inmedia-
tamente en un " t a x i s " condujo al h e r i -
do a l a Casa de Socorro de la R o n d a de 
San Pedro, donde se persono el juez de 
guard ia , que o r d e n ó fuese llevado al Clí-
n ico en un coche ambulancia . Su esta-
do es desesperado. E l desconocido no ha 
sido identif icado h a r t a ahora y sólo se 
le han encontrado al regis t rar le los bol 
sillos una g r a n can t idad de c á p s u l a s d f 
p i s to la a u t o m á t i c a . E l c a d á v e r del des-
graciado Rojas ha sido llevado al depó-
sito del Hosp i t a l C l ín ico . 
L a aparición de "Le Matí" 
B A R C E L O N A , 2.—En un diar io de San 
F e l i ú de Guixols ha manifestado don Jo-
sé M a r í a Capdevila, d i rec tor del p e r i ó 
dico " L e M a t í " , que en breve a p a r e c e r á , 
que dicho d i a r i o es de un éx i to seguro, 
pues tiene ya t a l can t idad de suscrip-
ciones, que dentro de m u y poco t i empo 
d e s p u é s del p r i m e r n ú m e r o , p o d r á n ser 
enjugados los gr ' jg realizados para mon 
taje de m a q u i n a r i a e instalaciones y ade-
m á s q u e d a r á a l g ú n sobrante de benefi-
cio. 
Policía "ful" detenido 
B A R C E L O N A , 2.—En el convento de 
las Adora t r ices , de l a calle de Casano-
vas, ha sido detenido Juan Salas, que 
se fingió agente de P o l i c í a con objeto de 
penetrar en el i n t e r i o r de a q u é l para ha-
b la r con su novia, que se hal la recluida 
en d icho establecimiento. F u é conducido 
a l Juzgado y puesto en l ibe r t ad momen-
tos d e s p u é s . 
— E n la calle de Pu igp ique r ha sido 
hallada^ una caja de caudales destrozada 
que fué l levada al Juzgado de guard ia . 
E n el in te r io r de l a caja, que estaba 
abier ta , h a b í a var ios documentos a nom-
bre de una s e ñ o r a , y u n reloj de pulsera 
L a P o l i c í a hace gestiones para aclarar 
el o r igen de este hallazgo. 
—Se encuentra desde ayer en Barce-
lona el gobernador c i v i l de Valencia, se-
ñ o r H e r n á n d e z Mal i l los . el cual ha dicho 
que en l a p r o v i n c i a de su mando re ina 
comple ta normal idad . 
—Esta m a ñ a n a h a llegado, procedente 
de Tar ragona , el gobernador m i l i t a r don 
J u a n Gimeno, el cual d e s p u é s de confe-
renc ia r con el c a p i t á n general , s e ñ o r Ba-
r re r a , r e g r e s ó a aquella c iudad. 
—Por l a P o l i c í a ha sido denunciado al 
Juzgado Juan V a l l s , que duran te los t u -
mul tos de ayer en l a plaza de toros pren-
d i ó fuego a unos papeles en un tendido, 
con l o que o r i g i n ó a lguna a larma. 
— H a regresado de Baleares d e s p u é s 
de haber pract icado una v i s i t a de ins-
p e c c i ó n a los puestos de Mal lo rca y Me-
norca , el d i rec tor general de Carabineros 
s e ñ o r Val le jo . 
_ — E l teniente de alcalde de Sevil la se-
nos Z ib i skosk i , a c o m p a ñ a d o del teniente 
de alcalde de Barce lona y delegado de 
Abastos, r e c o r r i ó los mercados y los dos 
mataderos. E l s e ñ o r Z i b i s k o s k i t o m ó di-
versas notas relacionadas con el func ió 
namien to de dichos servicios. 
Conferencias sobre Química 
B A R C E L O N A , 2.—Esta m a ñ a n a l legó 
?1 doc to r H . Wie lan t , de M u n i c h , con 
su s e ñ o r a , laureado con el p r e m i o No-
bel de Q u í m i c a . V i s i t ó l a D i p u t a c i ó n 
a c o m p a ñ a d o del d ipu t ado ponente de 
cu l tu ra , doctor Rober t . E l objeto del 
viaje es dar t res conferencias en esta 
Univers idad . L a p r i m e r a se c e l e b r ó es-
t a t a rde , en l a que d i s e r t ó sobre el 
t ema C o n s t i t u c i ó n de los alcaloides de 
..^r -el-ia"' ^ se8runda, m a ñ a n a , sobre 
M e c á n i c a osci latoria de la a p l i c a c i ó n 
de l a f e r m e n t a c i ó n a c é t i c a " , y l a ter-
cera,^ el jueves, sobre " C o n s t i t u c i ó n de 
los á c i d o s b i l i a res" . 
Reanudación de clases en Barcelona 
B A R C E L O N A , 2 .—El gobernador ma-
n i f e s t ó a l m e d i o d í a , que esta m a ñ a n a 
h a b í a n entrado los estudiantes en la 
Unive r s idad con absoluta n o r m a l i d a d 
E n l a Escuela de Ingenieros Indus t r i a -
les, que se a b r i r á m a ñ a n a , e n t r a r á n to-
dos los alumnos, s e g ú n i m p r e s i ó n auto-
r izada . 
— E l gobernador h a impues to u n a m u l -
t a de 500 pesetas a l Tancredo Val ls , por 
negarse a subir al pedestal en l a novi -
l lada de ayer. 
Desfalco de 14.000 pesetas 
B I L B A O , 2.—La C o m p a ñ í a del Fer ro-
c a r r i l de Bi lbao a Por tugale te h a pre-
•nentado una denuncia con t ra la taqui 
l le ra de la e s t a c i ó n de Portugalete , L u - r a que en mayo venga a Sevi l la a inter-1 
c í a Huer tas , de cincuenta a ñ o s , viuda, 
que ha desaparecido en u n i ó n de su hi-
jo, P. F . H , de veint is iete, hace d í a s , 
h a b i é n d o s e descubierto u n ieófa lco co-
met ido por ellos, que asciende a 1.4.000 
pesetas. L a P o l i c í a realiza pesquisas pa-
ra capturar les . 
• - E l n ú m e r o 7.822, p remiado con e, 
segundo del sortaeo de ayer, se v e n d i ó 
en Porfugalete, en d é c i m o s . Dos los po-
see un carp in te ro l lamado Gj ldo ; uno 
Migue l L ó p e z , y o t ro el d u e ñ o de un 
"bar". 
pre tar a lgunos conciertos. L a c i tada ban-
da se a l o j a r á en el cuar te l del tercer i 
r eg imien to de Zapadores Minadores . ; 
—Esta m a ñ a n a marcha ron los condes 
do Z a m o i s k y en d i r e c c i ó n a Granada.! 
Luego s e g u i r á n el viaje por otras c iu-¡ 
dades e s p a ñ o l a s . 
Hungtíngton regala dos cuadros 
a Sevilla 
S E V I L L A , 2 .—El m a t r i m o n i o nor te-
americano H u n g t í n g t o n v i s i t ó hoy la E x -
L a L e g i ó n C a t ó l i c a realiza los t r a - pos ic ión , a c o m p a ñ a d o del alcalde s e ñ o r 
bajos prepara tor ios para la A s a m b l e a ! D í a z Mole ro y del d i rec tor s e ñ o r Cruz 
magna que se c e l e b r a r á en Bi lbao en Conde. E n el Palacio de A r t e A n t i g u o 
la segunda quincena del mes actual , y 
que t e n d r á g r a n solemnidad. 
a d m i r a r o n dos lienzos de V a l d é s Lea l , de 
gran t a m a ñ o , pertenecientes a l a colee-1 
E n el ba r r io r u r a l de Churdinaga . c ión de Jorge B o r s ó n , que l a tiene ins-
una camioneta a r r o l l ó al n i ñ o Manue l 
Barzogoi t ia , que r e s u l t ó con lesiones 
graves. 
— H a n regresado de su via je de p r á c -
ticas po r B é l g i c a , F r a n c i a y Holanda , 
los a lumnos de sexto a ñ o , de l a Escue-
la de Ingenieros Indust r ia les , acompa-
ñ a d o s de sus profesores don M a r i o M a r -
t í n e z y don Salust iano Recarte . 
Fiestas de primavera en Cartagena 
C A R T A G E N A , 2.—Han te rminado los 
festejos de p r i m a v e r a con la ba ta l la de 
ta lada en su cas t i l lo de M a i r e n a del A l -
cor. E l s e ñ o r H u n g t í n g t o n se s e p a r ó del 
grupo unos momentos y poco d e s p u é s 
d i jo al alcalde que h a b í a adqu i r ido los 
dos lienzos por 25.000 duros y que ha-
c í a d o n a c i ó n de ellos a l a c iudad de Se-
v i l l a . Ambos cuadros representan esce-
nas de la v i d a de Santa Clara . 
M r . H u n g t í n g t o n m a n i f e s t ó deseos de 
a d q u i r i r u n Roelas, ú n i c o p i n t o r que le 
fa l t a en su museo de A r t e e s p a ñ o l , y en-
tonces el alcalde se ofrepió a gestionar-
lo. E l filántropo m a n i f e s t ó entonces que 
flores, en la que obtuvo el p r i m e r pre- no lo aceptaba, pues no q u e r í a desposeer; 
m í o la carroza " L a pa ja r i t a " , p r e s e n t a - ¡ d e n i n g ú n cuadro a las colecciones del 
da por el Ateneo, t r i pu l ada por las n i -
ñ a s asiladas de l a Casa de Miser icor-
dia . Los restantes premios, hasta seis, 
fueron adjudicados a a u t o m ó v i l e s que 
iban lujosamente adornados. Se presen-
t a r o n fuera de concurso las carrozas 
"Sobre l a nieve", " T i n t e r o " , "Vio le t e -
ro" , " G i t a n a " y " D o n Nicanor" , en las 
que iban s e ñ o r i t a s de la ar is tocracia . E l 
desfile fué b r i l l a n t í s i m o y lo presencia-
ron mi l l a res de forasteros. 
Ciclista muerto 
C O R U N A , 2.—Esta t a rde el n i ñ o de on-
ce a ñ o s A n t o n i o B a ñ o s l a s P é r e z , que 
ocupaba una bicicleta , i n v i t ó a mon ta r 
E s p a ñ a , porque todos los que tiene en 
su museo han sido adquir idos en L o n -
dres y P a r í s . 
E l alcalde piensa presentar a l a Comi-
s ión permanente una p r o p o s i c i ó n para 
demost rar a l i lus t re m a t r i m o n i o norte-
americano la g r a t i t u d de Sevil la . 
Mata a su hermano porque no le 
daba dinero 
V A L E N C I A , 2.—Alejandro D í a z Te- | 
l io hace a l g ú n t iempo h a b í a montado 
un "bar" en U t i e l , que, s e g ú n parece, le 
repor taba crecidas ganancias. U n herma-1 
no del prop ie ta r io , l l amado J u l i á n , de 
a A m a d o r L ó p e z F e r n á n d e z , de siete I c incuenta y seis a ñ o s , v i v í a en Valen-
a ñ o s . A l bajar po r l a cuesta i nmed ia t a 
al H o s p i t a l m i l i t a r p e r d i ó a q u é l l a d i -
r e c c i ó n de la m á q u i n a y fué a estrellar-
se c o n t r a una pared. A m a d o r fué reco-
gido mor ibundo y fa l lec ió al ingresar en 
l a Casa de Socorro; A n t o n i o e s t á m u y 
grave. 
Muere de un golpe en la cabeza 
C U E N C A , 2.—Comunican del pueblo 
de Ol ivares de l J ú c a r que cuando un 
grupo de mozos jugaba una p a r t i d a de 
bolos, al ser lanzado uno de é s t o s se 
interpuso inesperadamente el vecino l l a -
mado A n g e l Valera , que r e c i b i ó t an t re-
mendo golpe en l a cabeza, que fa l l ec ió 
en el acto. 
Viaje de instrucción del "Galaica" 
F E R R O L , 2. — E l d í a 14 del ac tual 
e m p r e n d e r á su via je de i n s t r u c c i ó n el 
buque-escuela "Cala tea" que, entre otros 
puertos, v i s i t a r á Sevi l la y Barcelona. 
—Se ha const i tu ido una C o m i s i ó n en-
cargada de la r e c a u d a c i ó n para el mo-
numen to que se e r e g i r á en M a d r i d a 
Cuba y a l general Machado. 
— E n el r ío de Cubeiras tuvo la des-
grac ia de caerse el campesino M a r c i a l 
D o m í n g u e z , cuando pescaba, y p e r e c i ó 
ahogado. 
Dos muertos en una mina 
H U E L V A r 2.—En la rtlina " A l k a l i " , del 
s i t io de Casti l lo de B u i t r ó n , en el piso 
190, fueron sepultados por un d e r r u m -
bamiento de t ierras, los obreros F r a n -
cisco C r u z Romero y A n t o n i o Ramos 
G a r c í a , y resul taron heridos otros siete 
mineros . 
Batalla de flores en Murcia 
M U R C I A , 2.—En el parque de R u i z 
Hida lgo se ha celebrado esta tarde una 
lucida ba ta l la de flores. Numerosas t r i -
bunas adornadas daban a la pis ta un 
aspecto vistoso. H i z o el despejo u n es-
c u a d r ó n de l a Guard ia c iv i l , seguido 
de l a banda de t rompetas del reg imien to 
Gi t ana con flores", "Capr icho Lu i s X V I " , 
" L a Par randa" , " P é r g o l a " y "E le fan te" . 
E l p r e m i o de honor de coches lo ob-
tuvo el "Cesto de naranjas", del conde 
de Montemar , presidente de l a C o m i s i ó n , 
cuya labor ha sido elogiadisima, y los 
siguientes: " U n a canoa", " N a d a ent re 
dos pla tos" , " E l J e s ú s del Gran Po-
der", y los de los s e ñ o r e s Templado, 
Guirao, Balboa. A g u i l a r y A m a t 
A ú l t i m a hora de l a tarde se c e l e b r ó 
en el t ea t ro R o m e a l a fiesta de las flo-
res, que r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m a . 
Aplastada entre dos topes 
c í a y h a c í a frecuentes v is i tas a U t i e l con 
l a p r e t e n s i ó n de que le faci l i tase dinero 
su hermano. E l J u l i á n h a b í a gastado to-
do cuanto r e c i b i ó como herencia de sus 
padres y l levaba una v ida licenciosa. 
Anoche se p r e s e n t ó en U t i e l pidiendo a 
su hermano que le proporcionase u n em-
pleo en aquel la p o b l a c i ó n , y a s í se lo 
p r o m e t i ó é s t e . A d e m á s , lo d i ó una can-
t idad de dinero pa ra que pudiese pagar 
el hospedaje, y a que no p o d í a tenerlo en 
su casa. E l J u l i á n r e g r e s ó al poco t i em-
po al "ba r " diciendo que no h a b í a en-
contrado hospedaje y sin media r m á s pa-
labras s a c ó un r e v ó l v e r y d i s p a r ó tres 
t i ros con t r a su hermano, a l cual produ-
j o graves heridas. E l c r i m i n a l se dió a 
la fuga, perseguido por la Guard ia c iv i ! 
y al verse cercado, se d i s p a r ó un t i r o 
m a t á n d o s e . 
Inauguración de escuelas 
V A L L A D O L I D , 2.—En el As i lo de la 
Caridad se han inaugurado hoy las es-; 
cuelas para los n i ñ o s y n i ñ a s que con-; 
cu r ren a los comedores instalados en 
dicho benéf ico establecimiento. Asist ie-j 
r o n las autoridades y numerosos i n v i - | 
tados. E l Arzobispo bendi jo los locales.; 
P r o n u n c i a r o n discursos el inspector de 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a , s e ñ o r C a y ó n ; tenien-, 
te de alcalde, s e ñ o r Centeno; rector de^ 
la Univers idad , doctor Va lverde ; el Arz-
obispo, s e ñ o r G a n d á s e g u i , y el presiden-
te del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n del 
Asilo de l a Car idad, s e ñ o r Tejedor. 
Las nuevas escuelas son capaces para 
130 n i ñ o s . 
—Esta tarde, en el lugar denominado 
"Las Moreras" , a la o r i l l a izquierda del 
Pisuerga, donde existe un casti l lete de 
h ie r ro sostenedor de los cables de a l ta 
t e n s i ó n , se hal laban A n t o n i o P é r e z 
A r r a n z y Mar i ano Cabeza Redondo, de 
quince y catorce a ñ o s , respectivamente, 
ambos a lumnos del I n s t i t u t o , cuando, 
concibieron la idea de subir por la esca-; 
l e r i l l a de h i e r ro adosada a dicho cas-| 
t í l l e te . I n i c i ó la subida A n t o n i o , que a l , 
l legar a l a a l t u r a de los cables se a s ió ; 
ellos, recibiendo 
que q u e d ó muer-
cuerpo c a y ó desde una; 
a l tu ra de doce metros, f r u c t u r á n d o s e la i 
base do; c r á n e o , y en su c a í d a , d ió u n í 
golpazo a Mar iano , que le s e g u í a , ha- i 
c i éndo le caer t a m b i é n de las escaleri-j 
l ias. M a r i a n o sufre c o n m o c i ó n cerebral; 
y v isceral y der rame en l a r o d i l l a iz-
quierda, a m é n de otras contusiones. En( 
grave estado fué conducido al Hospi ta l . ! 
E l muchacho muer to , era h i j o de Eleu-
ter io P é r e z Perote, maestro he r rador delj 
reg imien to de lanceros de Farnesio. 
Asamblea de Cajas de Ahorro 
Se da un plazo de quince días 
para los que aun no hubiesen 
presentado instancia 
NOTAS P0L1TICASE «[INGRESO DE JEEES í 
L a jamad, del prnidenle OFIIMES DEE A H Í 
E l je fe del Gobierno d e s p a c h ó ayer i n T l I I 
m a ' a n a con los m i n i s t r o s de I n s t r u c - l | L AUI 
ción p ú b l i c a . T r a b a j o y E j é r c i t o ; con el UL n l i l l L I 
coronel K i n d e l á n , je fe super io r de A e r o -
n á u t i c a y con el jefe del Gabinete d i p l o -
m á t ico, s e ñ o r R a m í r e z MontesinoSa 
D e s p u é s r e c i b i ó a l gobernador c i v i l de 
M u r c i a , duque de T e t u á n , c a p i t á n de na-
vio , s e ñ o r W i r t h , que m a r c h a de agre -
gado n a v a l a L o n d r e s ; s e ñ o r e s Cadenas , , 
y L l a n e z a (don M a n u e l ) , el genera l ! Los exceptuados en el decreto de 
Schenoni , pres idente de l a C o m i s i ó n m i - l disolución del Cuerpo tendrán 
l i t a r p a r a g u a y a , que v i a j a po r Europaa también que presentarla 
T a m b i é n r e c i b i ó a l gobernador c i v i l de • 
Toledo, s e ñ o r A l m a g r o , que i n v i t ó a l ' L a "Gaceta" pub l i ca hoy la s iguien-
m a r q u é s de E s t e l l a a p re s id i r l a s e s i ó n , te real 0J.úcn dei m i n i s t e r i o del E J é r -
de c l ausura de l a A s a m b l e a del Secre- Cito: 
t a r i a d o nac iona l , ac to que se c e l e b r a r á ! E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r : N o s e ñ a l á n d o s e 
el d o m i n g o en el t e a t r o Rojas de aque-; en ei rea l decreto de 19 de febrero 
i l l a c iudad . E l pres idente p r o m e t i ó a s i s - ¡ ú i t i m o n i en ja rea i o rden-de la m i s -
j t i r a l m i s m o . ; m a f g c h ^ deuido ins t rucciones pa ra el 
| P o r l a ta rde , antes del Consejo, des-; c u m p l i m i e n t o de a q u é l , plazo a lguno pa-
j p a c h ó con su secretar io , s e ñ o r Cuer-1 r a l a p r e s e n t a c i ó n de las instancias 
en so l i c i tud de re ingreso en su A r m a , 
i a los jefes y oficiales de la escala ac-
i t i v a de A r t i l l e r í a a quienes aquellas 
soberanas disposiciones afectan, y p u -
Con su ma jes t ad despacharon los m i - (licndo q u i z á s ent.endcrse al marcara-e 
m s t r o s de Hac i enda y G o b e r n a c i ó n a Es - :quc l a o r g a n i z a c i ó n de dicha A r m a l í a -
te e n t r e g ó a los per iodis tas el í n d i c e d e ¡ b r á de estar t e r m i n a d a en 1 de j u n i o 
f i r m a que damos en o t r o l uga r . E l s e - , p r ^ j m o , que" has ta entonces p o d r á n 
ñ o r Ca lvo Sotelo d i j o que h a b í a pues to!promover las , no siendo ello asi, y a que 
a l a t i r m a del R e y un solo decreto, s in entre los ex t remos que d icha o r g a n i -
i m p o r t a n c i a : una c e s i ó n al A y u n t a m i e n - z a c i ó n comprende ha de figurar nece-
i vo, y r e c i b i ó 
Í R u i s e ñ a d a . 
a los condes de E l d a y 
Despacho con el Rey 
to de M a h ó n . 
i La nacionalización de las industrias 
A y e r t a rde f u é f a c i l i t a d a l a s igu ien-
, te n o t a oficiosa: 
; " E l é x i t o a lcanzado po r el a v i ó n "Je-
s ú s de l Gran Poder" en su vuelo t r ans -
a t l á n t i c o sugiere a lgunas ref lexiones re-
sar iamente la fijación de la p l a n t i l l a 
y l a c o n s t i t u c i ó n de las escalas de los 
diversos empleos, p a r a lo que se re-
quiere, con bas tante a n t e l a c i ó n , saber 
q u i é n e s r e i n g r e s a r á n o nOa 
Su majes tad el R e y (qa Da ga), a ten-
diendo a las razones indicadas, ha tenido 
a bien disponer que se d é un plazo de 
Don Armando Cotarelo y Valledor, que el domingo leerá su 
discurso de ingreso en la Academia Española 
ferentes a las posibi l idades de i n d u s t r i a - quince d í a s , a c o n t a r de l a fecha d 
h z a c i ó n en nues t ro p a í s . esta d i s p o s i c i ó n , p a r a que cuantos no 
A l l l e g a r el D i r e c t o r i o a l Poder, en h a y a n p r o m o v i d o t o d a v í a ins tanc ia so-
sept iembre del 23, e n c o n t r ó una a v i a - i l i c i t ando el re ingreso las redacten y en-
c ión b r a v a y a c t i v a que pres taba en i t r e g ü e n en las C a p i t a n í a s generales de 
A f r i c a val iosos servicios, con personal ! las respectivas regiones pa ra su curso a 
i d ó n e o y heroico, pero con m a t e r i a l en-.este m i n i s t e r i o , y que t e rminado dicho 
t e ramente ex t r an j e ro . O r i e n t ó sus es- plazo, cuantos h u b i e r a n dejado de ha-
fuerzos hac ia l a n a c i o n a l i z a c i ó n indus- cerlas s e r á n baja de f in i t iva en su A r -
tnaJ de aviones y motores , y ve con na- m a , pasando a la s i t u a c i ó n pas iva eme 
t i s f a c c i ó n que, a l cabo de cinco a ñ o s , t a n les pud ie ra corresponder, con ar reg lo a 
só lo , son y a e s p a ñ o l e s l a t o t a l i d a d de lo dispuesto en el ú l t i m o p á r r a f o del 
,los aviones, motores , magnetos , h é l i c e s , a r t i c u l o q u i n t o del rea l decreto citadOa 
.aparatos de n a v e g a c i ó n , y , en resumen,; Por o t r a parte, si conveniencias del 
que, en su casi t o t a l i d a d , el d ine ro servicio y l a p r e s u n c i ó n de que jefes y 
que. el Es tado y los pa r t i cu l a re s d e d i - ¡ oficiales de A r t i l l e r í a de determinados 
can a l a A v i a c i ó n , en E s p a ñ a queda. t e r r i t o r i o s y dest inos no i n t e r v i n i e r o n 
Pero no es esto sólo , con ser bastante en los sucesos que hubo que sancionar, 
lo obtenido, sino que, en c o n t r a de l a s ! a c o n s e j ó hacer con ellos las excepcio-Nació en Vega de Ribadeo (Asturias). Es un gran amante de Gali-
cia, y en gallego ha escrito muchas de sus obras. En 1904 obtuvo por ¡ a f i r m a c i o n e s pes imis tas de los que op i - | aes s e ñ a l a d a s en el real decreto de^l9 
oposición la cátedra de Literatura española en la Universidad de San-
tiago. Es fundador del Seminario de Estudios Gallegos. Distinguido filó-
logo, representará a Galicia en la Academia. Ha escrito mucho. Entre 
sus obras dramáticas destacan "Trebón" y "Sinxebra", escritas en galle-
go; las novelas regionales "El pazo" y "La chispa mágica" y numerosí-
simos estudios gramaticales, lingüísticos e históricos, repartidos en revis-
tas, folletos, libros, etc. 
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Los riegos del Segura 
La Federación Católico-Agraria 
va a rescatar todos los 
servicios de aguas 
de febrero, como no puede haber i n -
compa t ib i l i dad entre esa e x c e p c i ó n y el 
hecho de que ex te r io r i cen y ra t i f iquen 
sus j u r a m e n t o s y su a d h e s i ó n a l M a n -
do, por ser seguramente esa e x p r e s i ó n 
sent imiento alentado por todos ellos, es 
t a m b i é n v o l u n t a d de Su Majes tad que 
en el m i s m o plazo de quince d í a s , s e ñ a -
El importe de esta operación se 
eleva a más de cincuenta y 
siete millones de pesetas 
La Reina de Rumania 
en Guadalupe 
Hoy visitará, con la princesa 
lleana, a Truiillo y IVIérida 
nan que nues t ra p r o d u c c i ó n no puede 
n i p o d r á ser ba ra t a , los motores y av io-
nes e s p a ñ o l e s resu l tan m á s bara tos en 
ven t a que sus s imi l a re s ex t ran je ros , y 
en cuan to a ca l idad , si l a h a z a ñ a de J i -
m é n e z e Ig les ias no fuera bas tante a 
ac red i t a r una f a b r i c a c i ó n , a h í e s t á n la 
o p i n i ó n u n á n i m e de nuestros p i lo tos m i -
l i ta res p a r a c o n f i r m a r l a super ior idad de; 'ado an te r io rmente , los' jefes y oficfales 
la c o n s t r u c c i ó n nac ional con respecto a | exceptuados en dicho real decreto p ro -
la ex t r an je ra . I muevan ins tanc ia i g u a l a la de los que 
E n resumen, una i n d u s t r i a del icada e¡ so l i c i t a ron el reingreso, s in m á s dife-
i i m p o r t a n t e , nac iona l izada en u n l u s t r o ¡ rencia que l a que se der iva de no ha-
len condiciones excelentes de precio y ^ e r cesado en sus empleos n i destinos, 
:cal idad y t r e i n t a o cua ren ta mi l lones de l i m i t á n d o s e , por tan to , a la firmación 
pesetas que se quedan en E s p a ñ a anua l - de los p r inc ip ios que a q u é l l a s con-
mente , dando t r a b a j o a var ios miles de t ienen. 
obreros. E l plazo s e ñ a l a d o se p r o l o n g a r á en 
Es te e jemplo abre el á n i m o a l a es- mineo d í a s p a r a los residentes en Ca-
peranza de o t ras nacionalizaciones a que carias, y en diez p a r a los que se hal len 
el ac tua l Gobierno dedica su a t e n c i ó n en el ex t ran je ro , 
constante , tales como l a de la i n d u s t r i a Los capitanes generales, a l i n f o r m a r 
C A C E R E S , 2 , — A las cinco de l a t a r - Z301 a u t o m ó v i l , que hace sa l i r de E s p a ñ a marg ina lmen te las instancias, expon-
de l l ega ron a Guadalupe l a r e ina M a r í a anuaJlniente m á s de cuat rocientos m i l l o - d r á n si los consideran o no acreedores 
de Ruman ia , l a pr incesa l l eana . e l i n - ¡nes de pesetas, los que espera el Gobier- a con t inua r en l a s i t u a c i ó n ac tual de 
fan te don A l f o n s o de O r l e á n s y la p r i n - i10 de iar reducidos a menos de exceptuados, pudiendo enviar a este 
'cesa d o ñ a B e a t r i z de Sajoníaa E n las i n - la m i t a d - ^ f 1 ! 6 las i n i c i a t i va s de l a min i s t e r i o in fo rme reservado de quienes 
- ' - , . „ mediaciones del pueblo e ran esperados por p o m i s ^ n ^ Mo}0* ^ del A u t o m ó v i l . y | j uzguen deben ser objeto de ellOa 
2 . - E n t r e los a g r i c u l t o r l » e 'Xernzáor Hv í l n r « a i d i n t e dft l a , l a ayuda ^ . c i u d a d a n o e s p a ñ o l , que ce- De real orden lo d igo a Va Ea 
Millares de familias pasarán de 
colonos a propietarios 
A L 1 C A N 1 E , Í,  x^xuxc n.5nv>iui,vjT|. . - . -uaprnadn  r { j i eside e 1 
AV l a J e P ^ j 3 6 ^ ' h u e r t a ^ D i o S t a c X d L - a d o ¿ b e r n a U v o a u t o - s a r á - Por P r i s m a , en l a preferencia!su conocimiento y d e m á s efectos. Dios 
A l i c a n t e , Elche y toda la extensa ^ona ^ P u t a ^ ahora o t o r g a Inconscientemente, en jgua rde a V , Ea muchos a ñ o s . M a d r i d , 
que r i egan las aguas del Segura, reina rldades locales y el vecmaar io , que í e s i og casoSi a la f a b r i c a c j ó n e x t r a n . 2 d b j j d 1929—Ardanaz 
g r a n júb i l o ante el anuncio de que la t r i b u t ó un c a r i ñ o s í s i m o recibimientOa A j¿ra> que no hay r a z ó n pa ra que no seai 
F e d e r a c i ó n de Sindicatos A g r í c o l a s Ca-^a p u e r t a del monas te r io fueron c u m p l í - igua lada por la nac iona l . 
t ó l i cos de l a d i ó c e s i s de O r i h u e l a res- |mentados Por Ia Comun idad de r o l i - Se hacen p ú b l i c o s estos hechos y elj 
c a t a r á en breve las obras de l a Rea l l íP0808- [ comen ta r io correspondiente , po r enten- l 
C o m p a ñ í a de Riegos de L e v a n t e y la1 Los regios h u é s p e d e s o r a r o n en l a ca- |der el Gobierno que al p a í s conviene co-i 
Sociedad E l é c t r i c a f i l i a l de Los A l m a - i p i l l a de l a V i r g e n , r eco r r i e ron los c laus- inocer ia m a r c h a de su progreso y las 
denes. E l rescate i m p o r t a 57 mi l lones t ros y v i s i t a r o n detenidamente el MuseOa j posibi l idades de t r a b a j o v riqueza con I 
y medio de pesetas, y el Es tado ayu- Quedaron admi rados de las r iquezas que j que puede contara" 
d a i á a r ea l i za r esta o p e r a c i ó n f i n a n - a t e s o r a el monasteriOa P e r n o c t a r á n e n | 
cieraa é s t e y m a ñ a n a s a l d r á n p a r a T r u j i l l o y 
LA "GACETA'; 
NOMBRAMIENTOS DE NUEVOS 
ASAMBLEISTAS 
Este p royec to supone la propiedad M é r i d a . 
para todos los labradores de la e x p k H 
t a c i ó n , que d i r i g i r á u n C o m i t é del se-¡ 
no de l a C o n f e d e r a c i ó n , con c a r á c t e r 
Salida de Madrid 
La depuración de responsabilidades 
por el conflicto estudiantil 
N o t a o f i c iosa .—"En l a c a r t a del s e ñ o r 
M e n é n d e z P ida l d i r i g i d a al presidente del 
. 1 J- n„f«tviA,rii «o 'Consejo de m i n i s t r o s , pub l i cada hoy, p i - l 
independiente. E l a g u a se v e n d e r á con; A las diez y m e d f • f ° ^ ^ y " ' ^ de el firmante "que se enjuicie a es tu- lde don M a r i a n o G ó m e z G o n z á l e z en el 
el m a r g e n es t r i c tamente preciso para l i e ron de Pa lac io la r ema de KUima°la d ¡ a n t e s v orofesores sesrún las l e v e s l 0 ^ 0 de Presidente del"Ateneo Mercan-
c u b r i r los gastos de a d m i n i s t r a c i ó n . I » s ^ ^ P ^ ^ B ^ t r i z ^ | P - x i s t e ^ " y como t a l ^ e m a n d a ^ i - - ^ L S ^ o X ^ 
O r l e á n s . y a c o m p a ñ a d o s de su a l t o s é - , * * ^ 
Aportación de los Ayuntamientos 
para las carreteras del Estado 
S U M A R I O D E L D I A 3 
Presidencia.—R. O. c o n ñ r m a n d o el cese 
V I G O , 2a—En el edificio de l a Caja de 
, Ahor ros M u n i c i p a l se ha celebrado l a 
O V I E D O . 2.—Cerca del deposito de CUarta r e u n i ó n anua l de las Cajas de 
m á q u i n a s del N o r t e , cuando Sabina A h o r r o que cons t i tuyen l a F e d e r a c i ó n 
 
labr iegos piensan t r i b u t a r u n homena-
j e a l Obispo de Or ihue la , i n i c i ado r y 
pa t roc inador de la fo rmidab le o p e r a c i ó n 
f i f sEciera que d a r á independencia a m i -
l lares de f ami l i a s . 
F e r n á n d e z Alonso, de vein t inueve a ñ o s , 
a c o m p a ñ a d a de u n h i jo de siete l leva-
ba l a com ida a su mar ido , fué cogida 
entre los topes de dos m á q u i n a s que 
h a c í a n maniobras . E l n i ñ o r e s u l t ó i le-
so, la m u j e r q u e d ó muer ta en el acto 
y el mar ido , que p r e s e n c i ó a l accidente, 
s u f r i ó u n s í n c o p e . 
E l p r ó x i m o viernes e m i t i r á su i n f o r -
me acerca del ensanche del suroeste de 
Oviedo, l a C o m i s i ó n especial de este 
Ayun tamien to . 
L a C o m i s i ó n permanente del A y u n t a -
mien to de San M a r t í n de l Rey A u r e l i o 
e n c a b e z ó l a s u s c r i p c i ó n pa ra las v i c t i -
mas de S o t ó n , con 1.000 pesetas. E l go-
bernador d ió el p é s a m e a las f ami l i a s 
en nombre del Monarca y e n t r e g ó pa ra 
la s u s c r i p c i ó n 500 pesetas. T a m b i é n han 
anunciado que c o n t r i b u i r á n a é s t a los 
alcaldes de Oviedo, G i j ó n y otras pobla-
cioneSa 
E l general Sanjurjo 
P A L M A , 2.—A las diez de la m a ñ a n a 
s a l i ó en a v i ó n " D o r n i e r " , t r i pu lado por 
el comandante Burgue te pa ra Barcelona, 
el genera l San jur jo y sus ayudantes. E n 
el muel le fué despedido por el c a p i t á n 
general , alcalde, gobernador m i l i t a r , de-
legado de H ac i enda y jefes y oficiales de 
la B e n e m é r i t a . A l m a r c h a r el " h i d r o " se 
oyeron aplausos. 
L a Escuadra española en Marín 
P O N T E V E D R A . 2.—En M a r í n f o n d e ó 
el t r anspor t e de g u e r r a "Contramaes t re 
Casado", con m a t e r i a l y combust ib le 
para la Escuadra . Con é s t e son 14 los 
buques de la A r m a d a e s p a ñ o l a surtos 
en d i c h a r í a . 
E l c rucero " A l m i r a n t e Cervera" sal-
d r á el d í a 12 para Lisboa, y luego to-
c a r á en u n pue r to de A n d a l u c í a antes 
de s a l i r pa ra l a Habana . 
E l tesoro de los Quimbayas a la 
Iberoamericana 
S E V I L L A , 2.—Se r e u n i ó l a C o m i s i ó n 
permanente de l a E x p o s i c i ó n Iberoame-
r icana. Se leyó u n a c o m u n i c a c i ó n de l a 
D i r e c c i ó n general de Bellas Ar tes , en l a 
cual se au to r i za p a r a que sea exhibido 
en el p a b e l l ó n de Colombia el tesoro de 
los Quimbayas , que se gua rda en el M u -
seo A r q u e o l ó g i c o . T a m b i é n se d i ó cuen-
ta de una c o m u n i c a c i ó n del c a p i t á n ge-
nera l de l a Segunda r eg ión pa r t i c ipan-
do que el Gobierno ha autor izado a una 
de Gal ic ia . 
E n t r e los acuerdos tomados figuran 
el de conceder apoyo a cualquier caja 
necesitada por par te de la ca ja m á s po-
tente de l a F e d e r a c i ó n , s iempre que la 
s i t u a c i ó n de la Caja p reca r i a no obe-
dezca a causas culpables. A c o r d ó s e t a m -
b ién c o n s t i t u i r entidades pa r i t a r i a s me-
nores, que se c o n e c t a r í a n luego con u n 
C o m i t é nacional , pa ra l o cual se e l e v a r á 
la opor tuna consul ta a l m i n i s t e r i o de 
Trabajo . 
Se d i ó lec tu ra a una p r o p o s i c i ó n refe-
rente a l a t u t e l a de ahor ros del emi -
grante, c r e a c i ó n de una escuela regional 
a g r í c o l a , pos ib i l idad de transferencias de 
las l ibre tas de ahor ro y^ a d q u i s i c i ó n de 
..lores para las Cajas. Se a c e p t ó la 
p r imera en p r inc ip io , p a r a lo cual el 
C o m i t é h a r á un censo de emigrantes y 
luego f o r m u l a r á el proyecto a r t icu lado . 
L a tercera p r o p o s i c i ó n f u é aprobada por 
unan imidad . 
Para representar a Ga l i c i a en el se-
gundo Congreso in te rnac iona l de Aho-
rros, que se c e l e b r a r á en Londres en i 
octubre p r ó x i m o , fueron designados los | 
s e ñ o r e s Asunsu lo y V i d a l por las Cajas 
de C o r u ñ a y Vigo, respectivamente. 
Los a s a m b l e í s t a s fueron obsequiados 
esta noche con u n banquete por el A y u n -
tamiento. 
Niño muerto por un tranvía 
Z A R A G O Z A , 2.—Esta tarde, en l a ca-
lle de D o n Ja ime, f ren te a la iglesia de 
San G i l , marchaban dos mujeres, y una 
de ellas l levaba de la mano a su h i jo 
Anton io Avisanda , de v e i n t i d ó s meses. 
E l p e q u e ñ o se s o l t ó de la madre en el 
preciso momento en que pasaba un t ran-
v í a de la l inea del A r r a b a l , que a r r o l l ó 
al p e q u e ñ o . R á p i d a m e n t e f u é conducido 
el herido en un a u t o m ó v i l de don R i -
cardo M a r í n a l H o s p i t a l , pero desgracia-; 
c l á m e n t e antes de l legar el n i ñ o fa l l ec ió I 
a consecuencia de las heridas sufridas, i 
E l conductor del t r a n v í a , Gregor io La - ' 
cal , h a sido detenido. E l cobrador h a 
declarado que e l accidente r e s u l t ó i n -
evitable, y a que el n i ñ o se puso en l a 
v í a inopinadamente y el conduc tor no 
pudo f renar a tiempOa 
— E l camarero Leandro G a r c í a se re-
t i r ó en l a madrugada ú l t i m a a su do-
m i c i l i o en estado de embriagueza Se 
a c o s t ó y se puso a fumara L a l u m b r e 
del p i t i l l o p r e n d i ó en las ropas. Los ve 
cinoa, a los gr i tos que en demanda de 
aux i l io daba el camarero , pene t ra ron en 
Amanullah s ó l o t iene 
7.000 hombres 
Se cree que se evitará la lucha 
mediante la elección de Monar-
ca por una Asamblea 
N U E V A D E L H I , ^ . — L a s fuerzas re-
gulares del dest ronado R e y de l A f g h a -
n i s t á n , A m a n u l l a h . no pasan de 7.000 
hombres , inc lu idas en este n ú m e r o las 
de K a n d a h a r y de K e l a t Ghi lzay . 
Se cree que p o d r á evi tarse el choque 
en t r e esas fuerzas y las de B a c h a Sa-
kao ( H a b i b u l l a h ) , s iempre que logren 
l l e g a r con t i e m p o a K a b u l las que m a n -
dan N a d i r K h a n y su hermano . Sabi-
do es, en efecto, que N a d i r K h a n dis-
f r u t a de g r a n inf luencia , y e s t á esfor-
z á n d o s e p a r a resolver p a c í f i c a m e n t e el 
a c t u a l confl ic to , median te l a e l e c c i ó n po r 
una A s a m b l e a cons t i tuyen te , de u n R e y 
que sea del agrado de é s t a . 
E L A V A N C E H A C I A K A B U L 
K A N D A H A R , 2 . — E l avance del rey 
A m a n u l l a h a l f ren te de sus t r o p a s ha-
c i a K a b u l ha sido re t rasado a conse-
cuencia del m a l estado de los caminos. 
Arde un hotel en Londres 
qui to , p a r a Guadalupe. ' " . ' T " T — « ^ " i d e s t i n o al monumento en memor i a de su 
M a ñ a n a v i s i t a r á n T r u i i l l o v e l m i s m o to en ju i c i amien to de la c u e s t i ó n a c a d é - maje.stad la rei .a d o ñ a M a r í a C r i s t i na 
M é r i d a donde h a r á n mica ac tua l ' esta C o m i s a r i a r eg i a que (q. G. h . ) ; disponiendo dejen de fo rmar 
t iene a su ca rgo l a d e p u r a c i ó n de r e s - ¡ p a r t e de la Asamblea Nacional los se-
ponsabil idades p o r lo que afecta a l a l ñ o r e s don Pedro S á i n z R o d r í g u e z y don 
;d ía m a r c h a r á n a 
nochea A l d í a s iguiente s a l d r á n p a r a Se-
v i l l a . 
F u e r o n despedidas h a s t a el m i s m o 
a u t o m ó v i l p o r los Soberanos, P r í n c i p e 
de A s t u r i a s y todos los d e m á s h i jos de 
los Reyes. 
E l s é q u i t o s a l d r á hoy en t r e n . 
E l ex secretario de Alvear 
fué asesinado ayer 
a 
Escuela de Ingen ie ros Indus t r i a l e s , se 
cree en el derecho de en te ra r debida-
mente a l a o p i n i ó n , ev i tando capciosas 
in te rpre tac iones , de que y a c o n o c í a y 
p rac t i caba en su a c t u a c i ó n las l l a m a -
das "leyes preexis ten tes" po r el p re s i -
dente de l a R e a l A c a d e m i a de l a L e n -
gua, an tes de l a p u b l i c a c i ó n de su car-
ta , y que no h a o m i t i d o g a r a n t í a p r o -
cesal n i n g u n a en l a i n f o r m a c i ó n abier-
ta , desl indando cuidadosamente las le-
yes precept ivas o pe rmis ivas de las í m -
B U E N O S A I R E S , 2 . — E l s e ñ o r V e r o - pe ra t ivas o p r o h i b i t i v a s , y ha f a c i l i t a -
n e l l i , secre ta r io de l a Pres idencia que | do la m á s a m p l i a aud ienc ia a profeso-
fué d u r a n t e e l m a n d a t o del s e ñ o r A l - res, a lumnos y empleados, p a r a su m á s 
vear , h a sido ha l lado asesinado e n su do- acabada defensa 
m i c i l i o anoche. 
Muchos accidentes en las 
carreteras de Francia 
banda m i l i t a r de los Estados Unidos pa- la h a b i t a c i ó n , y ooservaron que é s t e su-
L O N D R E S , 2 .—En u n hote l de esta ca-
p i t a l se d e c l a r ó anoche u n v io l en to I n -
cendio en el m o m e n t o en que se celebraba 
e l baile que o r g a n i z a n anua lmente los 
empleados de Banca . A f o r t u n a d a m e n t e , 
n o h a habido desgracias personales. 
f r í a g r a v í s i m a s quemaduras. F u é asis-
t ido en la Casa de Socorro m á s inme-
d ia ta . 
—Cerca de las once de l a noche se 
produjo un incendio en l a casa n ú m e r o 
28 de Ib zalle del P i l a r . R á p i d a m e n t e 
acudie ron los bomberos, que en pocos 
momentos l og ra ron sofocar el siniestro. 
Las p é r d i d a s son de poca impor tanc ia . 
— L a D i p u t a c i ó n p rov inc ia l h a acorda-
do adherirse a l homenaje que se t r i b u -
t a r á al general C a n t ó n Salazar con mo-
t i v o de cumpl i r se el segundo a ñ o de su 
mando de l a p rov inc i a . 
L a aglomeración causó ayer 16 
muertos y 50 heridos 
P A R I S , 2 .—Segrún el " J o u r n a l " , e l n ú -
mero de accidentes de a u t o m ó v i l r eg i s -
t rados ayer en las ca r re te ras de F r a n -
cia, debidos a la enorme a g l o m e r a c i ó n 
de v e h í c u l o s , h a sido aun mucho m a y o r 
que los que o c u r r i e r o n e l domingo . 
E n efecto, e l n ú m e r o de muer to s en 
los accidentes de ayer es de 16 y e l de 
heridos pasa de c incuenta . 
den a t e s t igua r . 
J o s é M a r í n Compte F i u l a ; nombrando 
miembros de l a Asamblea Nac iona l a 
don R a m ó n Alapon t I b á ñ e z , don Lu i s Co-
lom'na Cremades y don Rica rdo Royo V i -
llano va, 
Mar ina .—R. O., disponiendo se saquen 
a opos ic ión 12 plazas del Cuerpo de au-
xi l iares de oficinas de M a r i n a . 
Hacienda.—R. O. rorolviendo en la for-
m a que se indica c o m u n i c a c i ó n de la 
Presidencia de l a J u n t a cen t ra l de trans-
portes; declarando cesantes por no ha-
ber sol ic i tado el reingreso en el servicio 
act ivo a los s e ñ o r e s que se mencionan, 
arquitectos y aparejadoras del Catastro 
de la r iqueza urbana. 
G o b e r n a c i ó n . — R. O. aclarando en la 
como todos ellos pue- f o r m a que Se ind ica l a regla 12 de la 
j rea l orden de este min i s t e r i o de 3 de 
mayo de 1í>22, referente a la i m p o r t a c i ó n 
e x p o r t a c i ó n y c i r c u l a c i ó n de trapos por 
nuestro t e r r i t o r i o ; disponiendo se haga 
constar la s a t i s f a c c i ó n con que se ha 
vis to la a c t u a c i ó n de don Angel Pul ido 
iV F e r n á n d e z en el cargo de representan-
H o y , de doce a doce y media , £e de E s p a ñ a en el Off ice I n t e r n a t i o n a l 
d ' H y g i é n e Publ ique de PariSa 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — R . Oa disponien-
do se exprese al c a t e d r á t i c o don Juan 
J i m é n e z A g u i l a r l a e s t i m a c i ó n y el v i v o 
i n t e r é s con que se ha visto su valioso 
donat ivo hecho al Museo de Ciencias Na-
turaleSa 
Fomento.—R. O. resolviendo ins tancia 
Manue l Puirrver 
Con e l lo no hemos hecho sino segu i r 
las a l t a s inspi rac iones del Gobierno.— 
E l comisa r io regio, V i c e n t e Gay ." 
Presentación de credenciales 
p r e s e n t a r á n a l R e y sus credenciales los 
m i n i s t r o s de H u n g r í a , Yugoes lav ia y re-
p ú b l i c a D o m i n i c a n a . 
Distinciones a Aunós 
E n el expreso de Barce lona r eg re -
só el m i n i s t r o de Traba jo , r e c i b i é n d o -
le en l a e s t a c i ó n el a l t o personal de su 
depar t amen to . A l m e d i o d í a d e s p a c h ó con!dc don anue l Uigver Esteve, vecino 
el presidente del Consejo, y d e s p u é s re - 'de Gerona; r e l a t iva a los auxi l ios con 
cibió a l pres idente del S ind ica to m i n e r o 
de As tu r i a s , s e ñ o r L laneza . 
L a Ca j a R e g i o n a l Ga l lega de P r e v i -
s ión h a enviado a l m i n i s t e r i o de T r a b a j o 
la a r t í s t i c a p laca c o n m e m o r a t i v a del a c - R e n t o s don T i m o t e o V e g a y don T o m á s 
2 . — U n " t a x i " que t r a n s - ¡ t o i n a u g u r a l del ed i f i c io soc ia l en S a n - 1 M a r t Í D e z R o d r í g u e z . 
que los A y u n t a m i e n t o s deben con t r ibu i r 
a la mejora del pav imen to de rodadura 
de carreteras del Estado. 
Asamblea de U . P. en Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 2.-—Marcharon a M a -
d r i d el alcalde, s e ñ o r A l l u é Salvador, 
« * « 
B U R D E O S , 
p o r t a b a c u a t r o via jeros ingleses a la\üa-S0> a Que a s i s t i ó rec ientemente el se-
c í u d a d de A r c a c h o n v o l c ó cerca de ñ o r A-unós . L a . A s o c i a c i ó n de casas ba-
Cro ix -de -Nins . Los cua t ro r e su l t a ron Iratas de Sant iaS0 le ha enviado UEl Per- ̂  
g r avemen te her idos . Se les l l e v ó a imajS81111110 n o m b r á n d o l e pres idente Sonora-; acompafiado á¿los m iembros de l a j u : 
v e n t u d de U n i ó n P a t r i ó t i c a , s e ñ o r e s M u -
ro , Lozano, Aibas , A r m i s e n y Por ta les , 
con objeto de conferenc iar con el j e f e 
del Gobie rno acerca de l a p r ó x i m a asam-
H a sido n o m b r a d o jefe de l a Secreta-: blea de Juventudes de la U n i ó n P a t r i ó -
ría del C o m i t é N a c i o n a l de C u l t u r a f l - ¡ t i c a , que se c e l e b r a r á en este mes en 
las carre teras , con m o t i v o de las fies-¡sica el ten iente co rone l de I n f a n t e r í a don Zaragoza. 
tas de Pascuas, h a habido que l amen ta r ¡ R i c a r d o M a l a g ó n L e c e ñ o ; of ic ia l de l a E l alcaide a p r o v e c h a r á su es tancia en 
dos personas m u e r t a s y 18 heridas, d . !misma, el c a p i t á n don J o s é Can i l l a s H e r - M a d r i d p a r a ges t iona r a lgunos asuntos 
m á s o menos gravedad . m á n d e z - E I e n a y m e c a n ó g r a f o s los sar- de i n t e r é s p a r a la c iudad . 
c l í n i c a de Burdeos . 
E N A L E M A N I A 
B E R L I N , 2 . — A consecuencia de los 
accidentes de a u t o m ó v i l e s o r ig inados por 
l a g r a n a g l o m e r a c i ó n de v e h í c u l o s en 
L a Secretaría del Comité de 
Cultura física 
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Una semana automovilista en Barcelona 
Pruebas de regularidad en Madrid y Bilbao. Monaco elimina a Suiza en 
la Copa Davis. Concurso atletico organizado por la R. S. Gimnástica. 
Se proyecta en Buenos Aires un combate Mandel-Suárez. 
Automovilismo y Moto-
ciclismo 
L a Semana A u t o m o v i l i s t a do Barce lona 
E l R e a l A u t o m ó v i l C l u b de C a t a l u ñ a 
ha dado comienzo a los t r aba jos de o rga -
n i z a c i ó n de u n a Semana A u t o m o v i l i s t a , 
c u y a fecha no se ha s e ñ a n d o de modo 
def in i t ivo , pero e s t a r á seguramente c o m -
prend ida ent re l a segunda quincena de 
oc tubre y l a p r i m e r a de noviembre . 
L a p r i m e r a m a n i f e s t a c i ó n c o n s i s t i r á 
en u n " r a l l y " i n t e rnac iona l p a r a a t r ae r 
u n c o n j u n t o ' d e au tomov i l i s t a s ex t r an je -
ros y foras teros a nues t r a c iudad, pues 
é s t a h a de ser l a finalidad de todas las 
manifestaciones que se organicen . A pe-
sar de no haberse hecho propaganda a l -
guna , son bastantes las pet iciones de 
in fo rmes y promesas de i n s c r i p c i ó n re-
cibidas de diferentes pun tos de E u r o p a . 
L a l l egada de este " r a l l y " t e n d r á efec-
t o den t ro de l r ec in to de l a E x p o s i c i ó n 
d u r a n t e unas cuantas horas de l a t a rde 
de l d í a que se s e ñ a l e . 
P a r a e v i t a r que concu r r an coches de 
m a l a p r e s e n t a c i ó n , se c e l e b r a r á a los po-
cos d í a s , t a m b i é n den t ro del r ec in to de l a 
E x p o s i c i ó n , u n con curso de " con fo r t " , 
en el que se o t o r g a r á n pun tos que p o d r á n 
mod i f i ca r l a c l a s i f i c ac ión di j l " r a l l y " . A 
d icho concurso d e b e r á n c o n c u r r i r ob l iga -
t o r i a m e n t e todos los inscr i tos en el 
" r a l l y " . 
Se t e r m i n a r á l a Semana con t ina ca-
r r e r a en cuesta en las avenidas de l a E x -
p o s i c i ó n , reservada a los inscr i tos en el 
" r a l l y " , s i n que sea ob l iga to r i a , y en l a 
que s e r á n o torgados p remios especiales. 
Se e s t á redactando e l reg lamento , que, 
d e s p u é s de su a p r o b a c i ó n po r las a u t o r i -
dades au tomovi l i s t a s , s e r á impreso en 
va r i o s id iomas y r epa r t i do , lo que ocu-
r r i r á a mediados del mes p r ó x i m o . 
Es de esperar que e l n ú m e r o de con-
cur ren tes h a de ser m u y crecido. 
N u e v a p rueba de r e g u l a r i d a d del Real 
M o t o Club de E s p a ñ a 
E l p r ó x i m o viernes 5 del ac tua l , a las 
nueve de l a noche, t e n d r á l u g a r en Tas 
oficinas de l Rea l M o t o C lub de E s p a ñ a , 
p laza de I sabe l n , n ú m e r o 7, entresuelo 
derecha, el sorteo p a r a e l concurso de 
r e g u l a r i d a d que d icho C lub o rgan iza 
p a r a el d o m i n g o p r ó x i m o d í a 7, en a n á -
logas c%ndiciones que el verif icado el 
d í a 3 de m a r z o ú l t i m o , sobre i t i n e r a r i o 
desconocido y con e l m i s m o reg lamento . 
P rueba de r e g u l a r i d a d de l a P e ñ a 
M o t o r i s t a de V i z c a y a 
L a P e ñ a M o t o r i s t a de V i z c a y a o rga -
n i z a p a r a e l domingo p r ó x i m o , d í a 7, 
s u t e rce ra p rueba de r egu la r idad sobre 
u n c i r c u i t o desconocido. 
Los insc r ip tos has ta l a fecha son los 
s igu ien tes : 
D o n M a n u e l B a r a n d í c a , con " m o t o " 
D o n M a r i o Bas te r ra , con " m o t o " . 
D o n M a r i a n o G. T o r r e , coche. 
D o n M i g u e l T. Sara legui , coche. 
D o n A n t o n i o S a r a s ú a , coche. 
D o n L u i s M a r t í n L a f o n t , coche. 
D o n J u a n A n t o n i o A z n a r , coche. 
D o n A n t o n i o Fe r re r , coche. 
D o n L u i s O r t ú z a r , coche. 
D o n M a n u e l I b i n a r r i a g a , coche. 
E l G r a n P r e m i o de Monaco 
M O N T E C A R L O , 2.—Para l a g r a n 
p r u e b a i n t e rnac iona l de velocidad, el 
G r a n P r e m i o de M ó n a c o , que se d i spu-
t a r á e l d í a 14 del presente mes, se han 
i n s c r i t o 2 1 corredores. Son los s iguien-
tes : 
Drey fus , D o r é , L e h o u x , Caracciola , 
Ghers i , L a m y , L e p o r i , Dauvergne , B y -
c h w s k i , R i g e l , Zehender, L a l y , B o u r i a n d , 
Sandr i , S tuck , D ' E s t e r l í c k , R o w i n , 
E t r a n c e l i n , Georges P h ü i p p e , W i l l i a m s 
y Tennebud. 
L a Copa de los 10.000 k i l ó m e t r o s 
C O L O N I A , 2 . — E l A u t o m ó v i l C lub de 
A l e m a n i a ha comenzado l a o r g a n i z a c i ó n 
de u n i m p o r t a n t e concurso in te rnac iona l 
denominado "Copa de los 10.000 k i l ó m e -
t ros" , reservado p a r a coches de t u r i s -
m o de serie. 
Se c e l e b r a r á den t ro del mes de j u n i o 
de l a ñ o p r ó x i m o . 
P o d r á n p a r t i c i p a r los coches a p a r t i r 
de 750 c. c, de c i l indrada , que se han 
lanzado al mercado y que d e s p u é s del 1 
de enero de 1929 se cons t ruyen n o r m a l -
men te . 
L a p rueba t e n d r á 14 etapas, a saber: 
Colonia , M u n i c h , Be lgrado , Constant ino-
p la , Bucares t , Budapest , Viena , Varso-
v í a , Ken isberg , Reval , Haparanda , Es -
tocolmo, Copenhague y B e r l í n . 
N u e v o " r e c o r d " de K a y e D o n 
L O N D R E S , 2 . — E l a u t o m o v i l i s t a b r i t á -
n ico K a y e D o n h a establecdio u n nuevo 
" r eco rd" de ve loc idad en el a u t ó d r o m o de 
Blook lands , haciendo por h o r a 132 m i -
l l as y media . Ese " r e c o r d " no se ha -
b í a hecho nunca en este a u t ó d r o m o , que 
h a b í a sido cons t ru ido solamente pa ra 
velocidades que no excedieran las 120 
m i l l a s , pues se ha c r e í d o que se l l e -
g a r í a d i f í c i l m e n t e a pasar de d i cha ve-
loc idad . 
Nuevas pruebas del " a u t o m ó v i l 
cohete" 
A D E N A U , 2 . — M i l l a r e s de espectado-
res, en t re los cuales muchos ex t r an je -
ros, h a n seguido con enorme i n t e r é s las 
experiencias del a u t o m o v i l i s t a a l e m á n 
W o l k h a r t , que ha pasado delante de las 
t r i b u n a s en e l " a u t o m ó v i l cohete" a 130 
k i l ó m e t r o s p o r hora . 
Lawn tennis 
M ó n a c o c o n t r a Suiza 
M O N T E C A R L O , 1. — Los p r ime ros 
p a r t i d o s p a r a l a Copa Dav i s de " t e n -
n i s " se han d isputado con el s iguiente 
resu l tado: A e s c h ü a n n h a vencido a Ga-
l leppe, 5-6, 6-3, 7-5, 3-6 y 7-5. Landeau 
h a vencido a W u a r i n , po r 4-6, 6-3, 6-2 
y 6-2. 
E n dobles, Galleno y L a n d a u gana-
r o n a A e s c h ü a n n y W u a r i n por 4-6, 
6-3, 6-4, 3-6 y 8-6. 
Su iza queda e l im inada 
M O N T E C A R L O , 2 . — M ó n a c o ha e l i -
m i n a d o a Suiza en e l concurso de "C6n-
g ú s " por la Copa Davis . 
Atletismo 
In t e r e san te concurso de l a G i m n á s t i c a 
L a Rea l Sociedad G i m n á s t i c a Espa-
ñ o l a c e l e b r ó el d o m i n g o su in teresante 
concurso a t l é t i c o , a l que as i s t i e ron n u -
top rosos depor t i s tas . 
Se h a a r eg i s t r ado los s iguientes r e -
i u l t a d o s : 
100 m e t r o » 
P r i m e r a c a t e g o r í a . — 1 , R . G o n z á l e z , 
11 ' 2 / 5 ; 2, E . M u ñ o z ; 8, G. G ó m e z -
Acebo. 
Segunda c a t e g o r í a . — 1 , Picazo, 12" 
1/5; 2, M . M e r c h a n ; 3, M Frade . 
400 met ros 
P r i m e r a c a t e g o r í a . — 1 , M M e r c h a n , 
1 m . ; 2, F . B o n i l l a ; 3, A . B o n i l l a . 
Segunda c a t e g o r í a . — 1 , Picazo, 1,3; 
2, Fesser; 3, M a r t í n . 
1.000 me t ros 
1, F é l i x B o n i l l a , 2 m . 50 s.; 2, R u i z 
( n e ó f i t o ) ; 3, R. M o n t e r o ; 4, G a r c í a 
L e ó n ; 5, R. F e r n á n d e z ; 6, E . G o n z á l e z ; 
7, F . A l v a r e z . 
400 me t ros (relevos 4 X 100 m t s . ) 
1, equipo f o r m a d o por los a t le tas F . 
B o n i l l a , R. G o n z á l e z . G ó m e z - A c e b o y E . 
M u ñ o z , en 48 s.; 2, equipo Frade , Z a m o -
ra, M e r c h a n y P é r e z ; 3, D o m í n g u e z , 
Guevara , L ó p e z y Picazo. 
Sa l to a l t u r a 
1, D í a z - Z o r i t a y G ó m e z - A c e b o , em-
patados con 1 m . 65 c ; 2, G i r ó n y E . 
M u ñ o z , empatados con 1 m . 50 c ; 3, 
B o n i l l a y D a l m a u , empatados con 1 m . 
45 c ; 4, D o m í n g u e z , Fesser, U r i a , M a r -
t í n , F e r n á n d e z y L a Serna, empatados 
con 1 m . 40 c. 
L a n z a m i e n t o de l disco 
P r i m e r a c a t e g o r í a . — 1 , L u i s U r i a , 33 
m e t r o s ; 2, A n d r é s P é r e z , 3 1 ; 3, A u g u s -
t o B o n i l l a , 29,15; 4, T . Cou l l au t . 
Segunda c a t e g o r í a . — 1 , M i g u e l Gueva-
ra , 27,65 m e t r o s ; 2, M a s c a r ó , 27,04; 3, 
L a Serna; 4, J . L ó p e z ; 5, V i d a l . 
L a n z a m i e n t o del m a r t i l l o 
P r i m e r a c a t e g o r í a . — 1, A . B o n i l l a , 
29,59 m e t r o s ; 2, T . Coul lau t , 27,66; 3, 
C. de T i e r r a , 26,09; 4, M . Guevara . 
Segunda c a t e g o r í a . — 1 , V i d a l , 25,22 
m e t r o s ; 2, D í a z Z o r i t a , 22,85; 3, U r i a ; 
4, D í a z ; 5, M a s c a r ó . 
L a n z a m i e n t o de l a b a r r a 
1, Federico D í a z , 14,99 m e t r o s ; 2, E l i -
zondo, 14,12; 3, N i e t o , 12,40; 4, L . B o -
n i l l a . 
Pugilato 
U n combate M a n d e l - S u á r e z po r e l c a m -
peonato m u n d i a l 
B U E N O S A I R E S , 3.—Se h a ofrecido 
u n a bolsa de 40.000 d ó l a r e s a l c a m p e ó n 
del mundo de pesos l igeros , S a m m y 
M a n d e l , p a r a poner en j uego su t í t u l o 
en es ta capita1 c o n t r a el boxeador ar-
gen t i no Jusito S u á r e z , reciente vence-
dor del e s p a ñ o l Lu i s Rayo . E s t a o f e r t a 
ha sido hecha por l a A s o c i a c i ó n N a -
c iona l de Boxeo de Buenos Ai re s , que 
financiará este combate p a r a a b r i r a l a 
A r g e n t i n a l a pos ib i l idad de a lcanzar el 
campeonato m u n d i a l de los l igeros . 
Gava lda vence a B a u d r y 
P A R I S , 2.—Gavalda, e l c a m p e ó n de 
F r a n c i a de s e m i g r a n peso, opuesto una 
vez m á s a B a u d r y en u n combate po r el 
t í t u l o , ha v u e l t o a gana r lo . E l encuen-
t r o t u v o luga r , delante de u n p ú b l i c o 
n u m e r o s í s i m o , en R ú a n . 
L a r e o r g a n i z a c i ó n del Barce lona 
B A R C E L O N A , 2 . — E l ent renador del 
Barce lona , M r . B e l l a m m y , ha hecho a l -
gunas manifes taciones relacionadas con 
su nuevo cargo. H a d icho que cree po-
sible l a r e o r g a n i z a c i ó n del equipo azu l -
g r a n a de t a l f o r m a que en l o sucesivo 
puede d e m o s t r a r su v a l í a como en t i e m -
pos pasados. P a r a ello se p r e c i s a r á ha-
cer a lgunas combinaciones de puestos. 
Dice que es menester que los jugadores 
profesionales se den pe r fec ta cuen ta de 
que son unos jo rna le ros del " f o o t b a l l " , 
y que ello no s ign i f i ca n i n g ú n desdoro, 
pues en I n g l a t e r r a y en Escocia se t ie -
ne como u n g r a n honor y h a y i n f i n i d a d 
de hombres que l a h a n hecho su p r o -
f e s i ó n ve rdad a l e x t r e m o de que h o m -
bres de cuaren ta a ñ o s f i g u r a n en los 
equipos de p r i m e r a f i l a . M r . B e l l a m m y 
a g r e g ó que él f i g u r ó t a m b i é n en a l g u -
nos Clubs, y que nunca se s i n t i ó aver-
gonzado de ser u n jorna lero- del " foo t -
b a l l " . 
Ciclismo 
C a r r e r a de I n a u g u r a c i ó n de l a U . V . E . 
L a U n i ó n V e l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a ce-
l e b r ó su p rueba i n a u g u r a l sobre u n re-
c o r r i d o de 100 k i l ó m e t r o s . Su resul ta -
do c a u s ó una g r a n sorpresa, y a que 
t r i u n f ó u n cor redor de t e rce ra catego-
r í a sobre o t ros considerados como me-
jo res . 
L a c l a s i f i c ac ión se e s t a b l e c i ó como s i -
gue : 
1, F E R N A N D O M A R T I N . T i e m p o : 
2 horas 59 m i n u t o s 35 segundos. 
2 , M a n u e l L ó p e z . 
3, L u i s Grosso. 
4 , N i c o l á s de Blas . 
5, Car los L ó p e z . 
6, T e l m o G a r c í a . 
7, W e i n m a n t . 
8, J o s é G o n z á l e z . 
9, L u i s de l a Fuente . 
10, R a m ó n R u i z T r i l l o . 
1 1 , Pedro Santos. 
12, S a t u r n i n o M a r t í n . 
13, M a r c e l i n o G u t i é r r e z . 
14, L u i s Zamorano . 
Se r e t i r a r o n 10 corredores. 
L a p r u e b a P a r í s - B o u b a i x 
P A R I S , 31.—Los corredores belgas 
M a u n i e r , Ronsse y D e o l e t se h a n c la-
sificado p r imeros , "ex-equo", con 9 ho-
ras 12 m i n u t o s en l a p rueba c ic l i s t a Pa -
r í s - R o u b a i x (278 k i l ó m e t r o s ) . 
Excursionismo 
A Navace r rada , M o r c u e r a y L a Pedr iza 
L a Sociedad D e p o r t i v a E x c u r s i o n i s t a 
r e a l i z a r á dos excursiones en a u t o m ó v i l 
los domingos 7 y 14 de a b r i l . 
Los pa t inadores que deseen efectuar 
e l r eco r r ido por las ".umbres (donde 
exis te g r a n can t i dad de n ieve) d e b e r á n 
encontrarse a las diez y med ia de la 
m a ñ a n a en el Pue r to de Navacer rada , 
s i t i o y h o r a de p a r t i d a . 
L a h o r a de sa l ida del a u t o m ó v i l de 
uno a o t r o puer to , una de la t a rde . 
E l d o m i n g o 14, e x c u r s i ó n a l a Pedr i -
za ; su i m p o r t e , 7 pesetas. Sa l ida de 
M a d r i d , P u e r t a de l Sol, siete y cua r to 
( h o r a o f i c i a l ) . 
L a s inscr ipciones en el domic i l i o so-
c ia l . Ca lva r io , 8, y los v iernes po r la 
noche en los entresuelos del c a f é del 
N o r t e . 
Sociedades 
Conferenc ia o rgan izada por P e ñ a l a r a 
E s t a t a rde se c e l e b r a r á l a p r i m e r a 
conferencia o rgan izada por l a Real So-
c iedad P e ñ a l a r a , a las ocho de l a no-
che, en e l C í r c u l o de l a U n i ó n M e r c a n -
t i l e I n d u s t r i a l , Conde de P e ñ a l v e r , 1. 
D o n E d u a r d o A l f o n s o H e r n á n d i s e r t a r á 
Cuerpo Per ic ia l de Con tab i l idad del 
Estado.—Segundo ejercicio.—Hasta aho-
r a h a n sido aprobados los ocho siguien-
tes opositores; 
N ú m e r o 2, don J o s é G a r c í a F e r n á n -
dez, con un t o t a l de 30,4 puntos entre 
las dos p r imeras partes y el segundo 
e jerc ic io ; 6, don Gonzalo Diez de l a 
Tor re , 52,6; 7, don Adol fo Gal la rdo G ó -
mez, 28; 10, don E m i l i o G a r c í a Saumell , 
46; 11, don Gregor io H e r n a n d o Colet, 
37; 13, don Santiago I ñ i g u e z M a r t í n e z , 
44; 14, don Pedro Moles Casanovas, 51, 
y 16, don Manue l M a r t i n Calote, 38,2. 
A l a o p o s i c i ó n concur r i e ron 38 aspi-
rantes, de los que se r e t i r a r o n cinco. 
Cuerpo Pe r i c i a l de Aduanas .—Han em-
pezado los ejercicios pa ra resolver esta 
o p o s i c i ó n , a l a que h a n concur r ido 467. 
N o ha aprobado n inguno de los pre-
sentados, h a b i é n d o s e quedado p a r a se-
gundo l l a m a m i e n t o los n ú m e r o s 1, 2, 4, 
5, 8. 9, 15, 19, 22, 23, 25 y 30. 
H o y e s t á n ci tados a las nueve y me-
dia de l a m a ñ a n a pa ra l a c o n t i n u a c i ó n 
del examen ora l , y a las cua t ro y me-
dia de l a tarde, el ejercicio de proble-
mas, l l a m á n d o s e hasta el n ú m e r o 150. 
Abogados del Es tado.—Prlmer ejerci-
c i o . — H a n sido aprobados los cua t ro si-
guientes: 
D o n L u i s M a r t í n de Perela, 32,40; don 
Ja ime Ol ive r S a c r i s t á n , 30,20; don M a -
nuel L ó p e z C a l d e r ó n , 29,25, y don Ju-
l i á n L a r r o c a O r t i z de Z á r a t e , 28,50. 
H o y e s t á n ci tados pa ra con t inua r en 
ú l t i m o l l a m a m i e n t o desde el 50 hasta 
el 65. 
Secretarios do A y u n t a m i e n t o de segun-
da c a t e g o r í a — P r i m e r e jercicio.—Han si-
do aprobados en el p r i m e r ejercicio los 
siguientes opositores: 
N ú m e r o 67, don Fel ipe R u i z ; 71, don 
A n d r é s G o n z á l e z ; 74, don Pedro B r a -
r h ó n ; 81, don E m i l i o A lva rez ; 89, don 
M a r c i a l B é s e o s ; 95, don M a r t í n Sord i ; 
101, don T o b í a s B i lbao ; 109, don J o s é 
A. R o d r í g u e z ; 115, don Cecil io Rueda ; 
120, don Pau l ino Pardo ; 141, don Jacobo 
Carmena ; 142, don A n d r é s de B la s ; 146, 
don J u l i o del C o r r a l ; 148, don Eleute-
r i o F e r n á n d e z ; 149. don E n r i q u e Car-
bai las ; 167, don Ale j and ro G a r c í a ; 174, 
don Ba l t a sa r G o i r i z ; 189, don Constan-
t i n o Alonso ; 190, don J o s é R o m e r o ; 193, 
don R a m ó n Meseguer; 196, don Secun-
dino P é r e z ; 197, don Francisco Cam-
pos; 198, don D i m a s Guante r ; 200, don 
Gumers indo L ó p e z ; 204, don Teófi lo Pas-
cua l ; 210, don A n t o n i o Badenas; 219, don 
T o m á s A l e j a n d r e ; 224, don Venancio 
M i g u e l ; 232, don J o a q u í n M a r c o ; 233, 
don A q u i l i n o G ó m e z ; 238, don J o s é Gon-
z á l e z ; 239, don Leocadio H e r r e r a ; 243, 
don J o s é V i ñ a l s ; 244, don A n g e l D u -
r a n t e r ; 253, don J o s é M a r í a M u ñ o z ; 255, 
don M á x i m o H e r n á n d e z ; 258, don V a -
l e n t í n P é r e z ; 266, don Ba ldomcro M a r -
t í n ; 269, don Celestino Capel la; 271, don 
A n t o n i o Pedre ro l ; 272, don Jorge A b a d ; 
283, don J o s é G o r d í ; 288, don Fel ipe 
Calvo; 291, don Dagoberto M a r t í n e z ; 
316, don Esteban R o v i r a ; 319, don Me-
n t ó n G a r z ó n ; 325, don C á n d i d o P e ñ a ; 
338, don Cons tan t ino Solada2fa; 343, don 
A l e j a n d r o Gaona; 344, don E leu t e r io Pe-
draza; 345, don Pedro Ulec ia ; 357, don 
E n r i q u e Garza; 363. don Ezecvuiel Mesas; 
368, don V i r g i l i o Campo; 370, don Tar-
sicio V . Palacio; 375, don J o s é Fe r r e -
rous; 373, don Rafae l Caraacho; 382, 
don Segundo M o r a n t e ; 384, don M a r i a -
no M a r t í n e z ; 387, don I s ido ro Por t e ro ; 
388, dox. P r i n i o G o n z á l e z ; 392, don A n -
tonio F e r n á n d e z ; 393, don D a n i e l To-
ba r ; 395, don Faus t ino M a r t í n , y 396, 
don M i g u e l Barbero . 
Segundo ejercicio.-—Ayer po r l a ta r -
de solamente a p r o b ó el oposi tor n ú m e -
ro 148. don E leu t e r io F e r n á n d e z Reye-
ro, con 11,25 puntos. 
H o y p r a c t i c a r á n el segundo eiercicio 
los comprendidos entre el 201 y 300. 
Opositores con t í t u l o . — E n t r e los 400 
pr imeros opositores, hay 120 que por 
tener u n t í t u l o oficial , e s t á n exentos del 
p r i m e r ejercicio. Son los n ú m e r o s : 
2, 5. 12 19, 27, 30, 31, 34, 38, 
43, 44, 48, 49, 53, 55, 56, 57, 62, 
68, 70, 77, 79, 86, 91, 98, 99. 100, 
105. 106, 112, 116. 118. 121. 125, 126, 128. 
130, 131, 135. 139, 147, 150, 153, 155, 159, 
160, 168, 169, 170, 177, 185, 186, 187, 191, 
192, 199, 201. 205. 206, 207, 209, 211, 213. 
221, 225, 228, 229. 230, 231, 234, 245, 246, 
249, 251. 257. 268, 273, 275, 277, 278, 280, 
285, 286, 289, 290, 293, 294, 295. 297, 299, 
301, 303, 304, 309, 313, 317, 324, 328, 334, 
355, 340, 341, 346, 347, 351, 354, 359, 364, 
365, 366, 367, 369. 372, 374, 375, 379, 390, 
391, 398 y 399. 
Los que m á s abundan son: bachilleres, 
42; maestros, 39, y abogados, 23. 
Av i so del T r i b u n a l . — H a sido fijado u n 
anuncio po r el que se p a r t i c i p a que, de-
bido a l a insuficiencia del local donde 
se ver i f ican los e x á m e n e s , no se p e r m i -
t i r á l a ent rada en el mismo, m á s que a 
tantos opositores como asientos queden 
vac íos , d e s p u é s de colocarse los que de-
ben actuar . 
Programas para el d!a 3: 
M A D R I D , Unión Radio (E . A . J. 7, 426 
metros).—11,45, S in ton ía . Calendario astro-
nómico . Santoral . Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Noticias. Prensa. Bolsa. Bol-
sa del trabajo. Programas del día.—12.15. 
Seña les horarias.—14, Campanadas. Seña -
les horarias. L a orquesta de la e s t a c i ó n : 
"Obertura en estilo i tal iano". S c h ú b o r t ; 
"Mús ica popular vienesa", Konzak; " L a ca-
sita blanca" ( f a n t a s í a ) , Serrano; "Marcha 
h ú n g a r a " , Berlioz. Bole t ín meteoro lógico . 
I n f o r m a c i ó n teatral . Bolsa de trabajo. L a 
orquesta: "You for you" (vals), L . Moles; 
"La arlesiana" (adagietto). Bizet ; "Canzo-
neta dek concierto r o m á n t i c o " , Godard. 
"Pan y toros" (pasodoble y seguidillas). 
Ba rb i e r l ; "Mauresque" (danza). Granados. 
15,25, Noticias de Prensa. Indice de confe-
rencias.—19. Campanadas. Bolsa. Cr í t i ca de 
nuevos discos.—20.25, Noticias de ú l t i m a 
hora.—22, Campanadas. Seña l e s horarias. 
Bolsa, L a orquesta de la e s t a c i ó n : "La 
parte del diablo" (obertura) . Auber ; Bar-
carola de "Los cuentos de Hoffmann", Of-
fenbach; " L a Boutigue fantasque" (ballet) . 
Rosslni-Resplghi.—22.80, Concierto de ban-
da.—24, Campanadas. Noticias de ú l t i m a 
hora. Servicio especial para Un ión Radio, 
suministrado por el diario " E L D E B A T E " 
0,30, Cierre. 
Radio E s p a ñ a (E . A . J . 2, 400 metros).— 
De 17 a 19. Orquesta: "Cleopatra" (ober-
tu ra ) , Mancinel l i . Santoral. Orquesta: " L a 
reina mora" ( f a n t a s í a ) , Serrano. Señor i t a 
Gessa: "Rlgolet to" (Caro nome), Verd i ; 
"Las musas latinas", Penella. Orquesta: 
"Serenata morisca", Chapl. S e ñ o r i t a Ges-
sa: " L a canc ión del olvido", Serrano; "La 
duquesa del Tabarln", Bard . Orquesta: 
"Suite andaluza", Roos. Sección de cari-
dad. Noticias de ú l t i m a hora. Cotizaciones 
de Bolsa. Orquesta: "Marcha m i l i t a r f ran-
cesa", Saint Saens. Cierre. 
Pulseras de pedida 
" L A E S M E R A L D A " 
39, C A R R E T A S , 39 
N o h a y duda, que si el á c i d o ú r i c o se 
a d u e ñ a del organismo, l a vejez asoma 
r á p i d a , l l evando en s í el coro lar io de 
los ataques de a r t r i t i s m o , r e u m a o go-
t a ; en los r í ñ o n e s se i n i c i a entonces el 
m a l func ionamiento , o r ig inando unas 
veces l a r e t e n c i ó n de l a o r ina , en otras 
se d e r r a m a f á c i l m e n t e , sale en tu rb iada 
y todo p reanunc ia el caso c l ín i co , esto 
es, u n ataque de u r i c e m i a de conse-
cuencias s iempre funestas. S in embar-
go, este pe l ig ro puede evitarse siguiendo 
el consejo de in f in idad de m é d i c o s emi -
nentes, quienes en estos casos t o m a n 
pa ra s í el prodigioso disolvente U r o m i l . 
L a s iguiente o p i n i ó n medica l documen-
t a c i e n t í f i c a m e n t e las v i r tudes cura t ivas 
de t a n admi rab le preparado, en los es-
tados antes indicados: 
"De todos los elementos, que l a Q u í -
mica apl icada a l a C l í n i c a es capaz de 
ofrecer p a r a comba t i r l a u r i cemia , n i n -
guno me ha dado resultados t a n no-
tables en m i s enfermos de reuma, gota, 
a reni l las y en casos de có l icos ne f r í t i co s , 
-orno el U r o m i l , po r su ex t r ao rd ina r io 
poder disolvente del á c i d o ú r i c o y a n t i -
s é p t i c o de las v í a s u r inar ias . 
A d e m á s , he podido comprobar que es 
u n excelente t ó n i c o del c o r a z ó n , y que 
a ú n los e s t ó m a g o s m á s delicados lo to-' 
l e ran perfectamente. E n m í concepto, 
todos los a r t r í t i c o s d e b e r í a n t o m a r el 
U r o m i l en diferentes p e r í o d o s del a ñ o , 
como un medio seguro pa ra pur i f i ca r la 
sangre, l ava r los r í ñ o n e s y preveni r 
tales enfermedades, a r ras t rando hacia 
l a o r i n a las concreciones ú r i c a s . " 
Doc to r J o s é Masr ie ra . 
D e l Colegio de M é d i c o s de Barce lona 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
La protección a la cinematografía 
nacional 
S o l i c i t a d a po r diversas entidades l a 
p r ó r r o g a del p lazo de i n f o r m a c i ó n p ú -
b l i ca a b i e r t a po r rea l o rden de 26 de 
febre ro ú l t i m o p a r a que los in teresa-
dos, ^par t iculares o entidades de l a i n -
d u s t r i a c i n e m a t o g r á f i c a e s p a ñ o l a p re -
sentasen sus escr i tos en el R e g i s t r o 
genera l del m i n i s t e r i o de E c o n o m í a , y 
e s t i m á n d o s e conveniente l a a m p l i a c i ó n 
so l ic i tada , a fin de que l a i n f o r m a c i ó n 
p ú b l i c a pueda tener l a e x t e n s i ó n de-
seada, se p r o r r o g a por u n mes m á s , 
que t e r m i n a r á el d í a 3 ael p r ó x i m o 
mayo , el plazo de i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a 
s e ñ a l a d o en l a c i t ada rea l o rden de 26 
de febre ro ú l t i m o . 
Concursos de ignífugos y de extin-
tores de incendios 
L a "Gace ta" de aye r abro u n con-
curso, con e l fin de fijar las condic io-
nes que deben sa t is facer los productos 
que se des t inen a i g n i f u g a r maderas, 
telas, papeles, cordajes y cuantos m a -
ter ia les se usan en el decorado, ves-
tua r io , m o b i l i a r i o y a r t i f i c i o en los tea-
t ros circos, "cines" y d e m á s e s p e c t á c u -
los. L a D i r e c c i ó n genera l de Segur i -
dad a d m i t i r á , p a r a su ensayo, mues t ras 
de cuantos preparados deseen presen-
t a r las entidades o pa r t i cu la res , t a n -
to nacionales como ex t ran je ros . 
Dichos productos s e r á n entregados 
en el R e g i s t r o de en t rada de l a D i r e c -
c i ó n gene ra l de Segur idad de las once 
a las ca torce y de las diez y nueve 
a l a v e i n t i u n a horas los d í a s 'abora-
bles, t e r m i n a n d o e l plazo de a d m i s i ó n 
el d í a 3 1 de m a y o p r ó x i m o , a las doce. 
* * * 
E n el m i s m o p e r i ó d i c o of ic ia l t a m b i é n 
l a D i r e c c i ó n genera l de Segur idad i n -
y i t a a las casas cons t ruc toras , t a n t o 
nacionales como ext ranjeras , de apara-
tos p o r t á t i l e s p a r a e x t i n c i ó n de los co-
mienzos de u n incendio, conocidos ge-
ne ra lmen te con el nombre de " e x t i n -
tores" , a presentar , u n modelo de cada 
apara to p a r a su ensayo. 
L a en t r ega de los apara tos p a r a el 
concurso s e r á en las m i smas fechas y 
horas que p a r a los i g n í f u g o s . 
verdadero agrado a l g r a n p ú b l i c o que 
d ia r iamente l l ena el "c ine" de moda. 
Palacio de la Música 
U n verdadero concierto de m ú s i c a r u -
sa es l a a d a p t a c i ó n mus ica l de " ¡ W o l -
ga! ¡ W o l g a ! " , hecha por el maestro 
Bau t i s t a con l a c o o p e r a c i ó n de la ad-
mirab le sopi-ano s e ñ o r i t a Gu i l l i n ska . 
" ¡ W o l g a ! ¡ W o l g a ! " , es el m á s g ran-
dioso e s p e c t á c u l o de l a temporada^ y el 
m a y o r é x i t o alcanzado hasta el d í a . 
Encargue sus localidades por t e l é fono , 
n ú m e r o 16209. 
Cine del Callao 
Tarde y noche é x i t o grandioso de 
"Los amores de Carmen" , por Dolores 
del R í o . " F i l m " T i t á n Fox . 
Cinema Arguelles 
Sigue p r o y e c t á n d o s e con enorme éxi-
to l a m a g n í f i c a c in ta "Corazones s in 
r u m b o " , la m e j o r p r o d u c c i ó n n a c i o n a l 
en l a que alcanzan u n g r a n t r i u n f o 
I m p e r i o A r g e n t i n a , V a l e n t í n Pa re ra y 
" P i t u s í n " . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Fontalba 
Jueves tarde, p r e s e n t a c i ó n de l a t ip l e 
Mercedes D a l v i con "Las hi landeras" . 
S á b a d o , estreno de " L o s claveles", de 
C a r r e ñ o y Sevil la, m ú s i c a del maestro 
Serrano. 
Circo Parish 
E l jueves, a las seis tarde, vesper t i -
na de m o d a i n f a n t i l , p r o g r a m a especial 
pa ra n i ñ o s y fami l i a s . Los clowns Rico 
y Alex . Se i f fer t y F i l i p . E l fenomenal 
mago " D a n t e " . Los perros y monos 
" jockeys" . 
a 
P r o g r a m a bandara es el que se pro-
yecta a tcua lmente en el famoso A V E -
N I D A . 
"P ie rnas de seda", por l a s i m p á t i c a 
Magde B e l l a m y ; "Nosta lg ias de pa t r i a " , 
d r a m a l leno de hermosos sent imientos 
patr ios, y el notable t r i o c r io l lo I ru s t a -
Fugazot -Demare con sus famosos t an -
gos y canciones hacen pasar ratos de 
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L A M U C H A C H A M O D E R N A 
¡ Q u é env id iab le f u é el pape l de núes-1dicato , y s i demues t r an t e r n u r a a l a 
t r a s madres , comparado con el de las i madre , se l a d e m u e s t r a n j u n t a s y a l a 
madres de esta g e n e r a c i ó n ! A n t e s , el vez, como en v i r t u d de u n acuerdo esta-
Fallecidos en el extranjero 
p r i n c i p i o e ra que l a h i j a no se m o v e r í a 
fue ra del campo v i s u a l n i h a b l a r í a l e -
jos del campo a u d i t i v o de l a m a d r e . 
blecido p a r a l o g r a r sus re iv indicaciones . 
H a y en sus actos y en sus pensamientos 
u n vas to domin io , en el que en t ramos 
Hace apenas u n c u a r t o de s ig lo de es-1 s i n o b s t á c u l o s , pero h a y u n rec in to re-
tas cos tumbres , ¡y q u é lejos e s t á n . Dios | servado, donde no pene t ramos s i ellas 
m í o ! M á s que o t r o t i empo , parece é s t e 
o t r o m u n d o . Nues t r a s h i j as no s ó l o no 
c a m i n a n en l a d i r e c c i ó n que nosotras 
S e g ú n datos oficiales, ha fa l lec ido en ¡ s e g u i m o s y que nosotras les t r azamos 
Buenos Ai res la s ú b d i t a e s p a ñ o l a Rosa ¡ p a r a su p o r v e n i r , s ino que no m u e s t r a n 
A b a l Castro, n a t u r a l de R i v a d u m i a i ! m e n o r deseo de c o n s u l t a m o s p a r a 
(Pontevedra) , y a bordo del vapor " A l - , 4. 
manzora" . navegando entre M a d e i r a y ¡ o b r a r y o y e n s m n i n g u n a a t e n c i ó n nues-
Pernambuco, l a s ú b d i t a e s p a ñ o l a Dolo-
res H e r m i d a Lorenzo. 
Secretar io de causas.—Ha sido designa-
do mediante concurso para el ca rgo de 
secretario permanente de causas de la 
c i r c u n s c r i p c i ó n de Larache, el c a p i t á n 
de I n f a n t e r í a don J u a n F e r n á n d e z P é r e z , 
secretario permanente de causas de Las 
Palmas . 
Somatenes.—Como resultado del con-
curso anunciado, h a sido nombrado auxi -
l i a r de Somatenes de la octava r e g i ó n , 
con residencia en L a Es t rada (Ponteve-
d ra ) , el c a p i t á n de I n f a n t e r í a (E. R . ) 
don Pedro G i l Crespo, en s i t u a c i ó n de 
disponible en d icha r e g i ó n . 
Disponib le . — Se ha dispuesto que el 
comandante de C a b a l l e r í a , don Leopoldo 
Pozuelo Ochando, que h a cesado en el 
cargo de ayudante del general de br iga-
da, don Leopoldo Sarabia Pardo , quede 
disponible en l a p r i m e r a r e g i ó n . 
Mat r imonio .—Se concede l icencia para 
cont raer m a t r i m o n i o con d o ñ a Casilda 
P é r e z ' A m a t y M u r i l l o , al teniente de I n -
genieros, don E m i l i o de l a Guard ia Ru iz . 
con dest ino en el Servic io de A e r o s t a c i ó n . 
Des t ino .—El c a p i t á n de Ingenieros don 
Ange l Sevi l lano Cousillas, profesor de l a 
Academia de d icho Cuerpo, que ha sido 
destinado como inspector de los servi-
cios de au tomovi l i smo de la segunda re-
g ión , c o n t i n u a r á en c o m i s i ó n en d icha 
Academia hasta l a t e r m i n a c i ó n del cur-
so ac tua l , con ar reglo a las disposiciones 
vigentes. E l c a p i t á n de dicho Cuerpo, 
(E. R . ) don Juan D í a z Esp i r i tusan to , exce-
dente de l a p r i m e r a r e g i ó n , queda afec-
to a la Comandancia de obras, reserva y 
parque de l a octava r e g i ó n . 
N U E V O S C O N S U L E S 
Se h a concedido el " R e g i u m e x e q u á -
t u r " a los s e ñ o r e s Georges M o r a n d , 
c ó n s u l de F r a n c i a en Sevi l la ; L e ó n P é -
ré t i é , c ó n s u l de F r a n c i a en L a C o r u ñ a , 
y E rnes to G a r c í a R o d r í g u e z , c ó n s u l ho-
norar io de B o l i v i a en Sevil la . 
sobre e l t e m a : "H ig i ene de los concur-
sos de m o n t a ñ a . " 
Rugby 
I n g l a t e r r a vence a F r a n c i a 
P A R I S , 2 .—En u n pa r t i do in te rnac io -
na l de " r u g b y " , I n g l a t e r r a h a vencido 
a F r a n c i a po r 16 tan tos c o n t r a 6 . 
t ros consejos. 
Y o p o d r í a c i t a r m i l e jemplos de esta 
d i scon t inu idad , de esta i n t e r r u p c i ó n , en-
t r e l a t r a d i c i ó n de los padres y las nue-
vas tendencias de los h i jos . Sobre casi 
todas las nociones esenciales h a y des-
acuerdo c o m p l e t o : n o c i ó n de l deber, no-
c i ó n del t r aba jo , de l a d i v e r s i ó n y del 
reposo; de l d ine ro y de su empleo, no-
c i ó n de las relaciones en t r e los dos se-
xos, n o c i ó n de l m a t r i m o n i o y de l a f a -
m i l i a a c rear . 
H a y u n a cr is is de l a modes t i a , de l p u -
dor, n o h a y que tener miedo a l a s pa -
labras , e n las cos tumbres modernas , que 
in f luye funes tamente sobre l a educa-
c ión . T o d o c o n t r i b u y e a h o r a a l a des-
m o r a l i z a c i ó n de nues t ras h i j as . L a m u -
chacha de h o y d í a ha pe rd ido uno de 
los mayores encantos de l a j u v e n t u d : el 
rubor . C i e r t o que de lante de los seres 
m á s j ó v e n e s , las personas m a y o r e s no 
se abst ienen de h a b l a r de los asuntos 
m á s escabrosos. A n t e s , p a r a h a b l a r de 
uno de esos asuntos se h a c í a s a l i r a l a 
n i ñ a de l a sala. H o y , no s ó l o no se r u -
bor izan , n i f i n g e n no escuchar, n i no 
comprender , s ino que has ta d a n su op i -
n i ó n , ap rueban o desaprueban, s o n r í e n 
y no se cohiben por c ier tas alusiones a 
temas que d e b í a n i g n o r a r . I n s t i n t i v a -
men te u n a m a d r e se asus ta y piensa: 
" ¿ Q u é es lo que pueden o í r estas n i ñ a s 
p a r a t ener ese a p l o m o ? " ¡ Y es e l p u -
d o r de l a madre el que sufre! 
¡ Q u é dec i r de las l ec tu ras y q u é de 
los e s p e c t á c u l o s ! H a s t a los t í t u l o s de 
las obras de los tea t ros , y las p o r t a -
das de c ie r tos l ib ros en las l i b r e r í a s , t o -
do e s t á p repa rado p a r a p e r t u r b a r u n 
c o r a z ó n inocente . ¡ Y s i hab lamos de 
los bailes de ahora!. . . ; no, m á s vale no 
hab la r . ¡ Y las modas actuales; y l a su -
p r e s i ó n de l c o r s é , y las faldas t a n cor-
tas que d e j a n fue ra la r o d i l l a ! ¡ Y h a y 
que ceder ante l a i m p o s i c i ó n de l a mo-
da y l a v o l u n t a d y l a d e c i s i ó n de las 
hi jas , porque entre la d i s p u t a que re-
su l ta en t r e el las y l a madre , sa len las 
h i jas t r i u n f a d o r a s ! Y s i h a y dos o m á s 
hi jas en l a casa, se ent ienden a m a r a -
v i l l a ; entre el las f o r m a n c o m o u n S in-
no e s t á n de acuerdo p a r a acogernos; j a -
m á s una de ellas nos a b r i r á esa p u e r t a 
c o n t r a l a v o l u n t a d de l a o t r a . 
¡ Y l a l i b e r t a d con que f r ecuen tan y 
h a b l a n con los muchachos! ¡ R e c o r d a -
mos l a m u c h a c h a que nosotras fu imos , 
e i m a g i n a m o s el t e r r o r que nos h a b r í a n 
p rovocado cos tumbres semejantes! Y su-
f r i m o s p o r nuestras hi jas , que v i v e n 
en este ambien te pel igroso. Pero, po r 
o t r a par te , cons ta tamos que las j ó v e n e s 
interesadas no parecen s u f r i r , y que se 
adap t an a este medio con u n a pe r fec ta 
ecuan imidad . E n u n p a í s de cos tumbres 
p r o f u n d a m e n t e a r ra igadas , d? t r a d i c i o -
nes como las nuest ras , todo cambio en 
las cos tumbres corresponde a u n c a m -
bio o a u n a even tua l idad de cambio en 
las ideas. D e l a s e ñ o r i t a a c t u a l h a des-
aparec ido ese t e m o r de parecer "entera-
d a " y e l r u b o r de su f r en te que l a ha-
c í a aparecer m á s encantadora . Piensan 
que por q u é h a n de p r iva r se de cier tas 
lec turas , de c ier tos e s p e c t á c u l o s , de cier-
t a l i b e r t a d en las costumbres , y acaban 
p o r no e n c o n t r a r en ellos n a d a i n m o -
r a l , s ino u n a e x a g e r a c i ó n m a t e r n a l a l 
p r o h i b í r s e l o s . L a m a d r e que q u i e r a edu-
ca r a sus h i j a s como e l l a f u é educada, 
y como e l l a lo entiende, s ó l o consegui-
r á pe rde r e l c a r i ñ o de sus h i j a s y ser 
r ep rochada por ellas de a u t o r i t a r i a , de 
nerv iosa y de insufr ib le . . . 
¡ A h , j ó v e n e s y muchachas de hoy d í a ; 
h a b r é i s ganado en independencia y en 
f a m i l i a r i d a d en vues t ras relaciones r e c í -
procas ; p e r o v u e s t r a v i d a e s t á bien f a l -
t a de sen t imien tos y de ideal ismos; vues-
t r a f e l i c idad , s i l a l o g r á i s , s e r á m u y 
b reve ! 
Lejos de m í l a idea de que toda la 
g e n e r a c i ó n j u v e n i l presente sea a s í : hay 
felices excepciones, pero son las m e -
nos, y h o y m e refiero a esa m a y o r í a 
que debe estar de duelo p o r l a desapa-
r i c i ó n de l a ve rdadera s e ñ o r i t a ; y p o r 
l a i n g r a t i t u d de rehusar creerse deu-
dores con sus padres. ¡ P o b r e s madres , 
vuestros h i jos en l a i n f a n c i a absorben 
todos vues t ros pensamientos, aba rcan 
toda v u e s t r a v ida ; y cuando c r e é i s obte-
n e r l a recompensa de t an tos a ñ o s de 
c a r i ñ o , de desvelos, de sacrificios, la 
v ida se apode ra de ellos: su j u v e n t u d y 
las pasiones los p e r t u r b a n ; se creen su 
p r o p i o d u e ñ o y pre tenden i r solos po r 
el mundo! . . . ¡ P o b r e s madres ! ¡ P o b r e s 
madres ! 
B E A T R I Z 
L O S D E H O Y 
E S P A Ñ O L ( P r í n c i p e , 2 7 ) . — C o m p a ñ í a 
Guerrero-Mendoza.—A las 6,30, f u n c i ó n 
dedicada a los n i ñ o s de las escuelas 
municipales . Rondal la .—A las 10,30 (no-
veno m i é r c o l e s de moda) , L a casa de 
L u j á n . 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4) .—Teatro 
L í r i c o Nac iona l .—A las 6,30, L a meiga. 
A las 10.30. L a par randa . 
C E N T R O (Atocha , 12) . — C o m p a ñ í a 
C á n d i d a y B l a n c a S u á r e z . — A las 6,30, 
E l conde de Luxemburgo .—A las 10,30, 
E l sobre verde. 
F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l , 6) .—A las 
7,30, Las h i landeras (butaca, 2,50 pese-
tas) .—A las 10,30, Las hi landeras. Los 
de A r a g ó n (butaca, cinco pesetas). 
C O M E D I A (Pr inc ipe , 14).—A las 10.30, 
¿ Q u é tienes en la m i r ada? 
A P O L O (Alca lá , 49). — Tres pesetas 
butaca.—6,30, L a verbena de l a Pa loma 
y L a revoltosa.—10,30, L a G r a n V i a y 
¿ Q u o vadis? E l viernes tarde, tercer 
"viernes de A p o l o " , dedicado a l maes-
t r o C h a p í . 
E S L A V A (Pasadizo de San G i n é s ) . — 
C o m p a ñ í a l í r i c a T r u j i l l o . Eugen ia Zuf-
f o l i . Eugen ia Gal indo. L i n o R o d r í g u e z . 
A las 6.30 y 10.30, L a Magda lena te 
guie y Las c a r i ñ o s a s . Jueves noche, de-
b u t de Eugen i a Z u f f o l i con el estreno 
de Ne l ly . 
R E I N A V I C T O R I A (Car re ra de San 
J e r ó n i m o , 2 8 ) . — C o m p a ñ í a D í a z - A r t i g a s . 
A las 6,15 y 10,15, Vidas cruzadas. 
A L K A Z A R . — A las 6,30 y 10,45, E l 
Club de los chifiados. 
L A R A (Corredera Baja , 17).—Compa-
ñ í a Cami la Quiroga .—A las 6,30, ¡Ben -
d i t a seas!—A las 10 en punto, L a dama 
de las Camelias ( é x i t o ) . 
F U E N C A R K A L (Fuencar ra l , 143).— 
6,30 y 10,30, despedida de la c o m p a ñ í a 
de revistas de blancos y negros que d i -
r ige M r . F l e m m i n g . 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).—Com-
p a ñ í a de Rosar i to Iglesias. P r i m e r ac-
to r y director , Carlos Baena.—A las 6,30, 
¡ M i r a q u é b o n i t a era!... (precios popu-
lares).—A las 10,30, Los pollos " c a ñ ó n " . 
I N F A N T A I S A B E L (Ba rqu i l l o , 14).— 
A las 8,30 y 10,30, E l alf i ler ( éx i t o 
enorme) . 
P A V O N (Embajadores , 11).—Compa-
ñ í a de Fe rnando P o r r e d ó n . — A las 6,30 
y 10,30, el grandioso éx i to L a copla an-
daluza (nueva p r e s e n t a c i ó n ) . T r i u n f o 
de Perosanz, Constant ina , Fanegas, N i -
ñ a de Chic lana y otros. 
C I R C O P A R I S H (Pla^a del Rey, 8) .— 
10,30 noche, g r a n éx i to , c o m p a ñ í a c i rco 
L e o n a r d P a r i s n ; el asombroso "Dan te" . 
C I N E W E N f D A ( P i y M a r g a l l , )5). 
A las 6,30 y 10,30, Piernas de seda, por 
Magde B e i l a m y y James H a l l . A c t u a l i -
dades e s p a ñ o l a s . Nostalgias de pa t r i a , 
por M a r y Chr i s t i an . I rus ta-Fugazot-De-
mare (orquesta t )pica a rgen t ina ) . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y Mar -
ga l l , 13; t e l é f o n o 16209).—A las 6 y 
10,15, Revis ta . Una v i s i t a a l g ran m u n -
do ( c ó m i c a ) . ¡ W o l g a ! ¡ W o l g a ! (g ran -
diosa s u p e r p r o n u c c i ó n rusa ) . 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao).—6 y 19,15, De recreo. V i n o t i n to , 
por_ June Coilen j - Conrad Nagel . E l 
p i n á c u l o . Los amores de Carmen, por 
Dolores del R í o . 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 6 y a las 10.15, Enc ic lopedia Pa-
t h é . Boda p l a t ó n i c a . A toda m á q u i n a . 
La ba ta l la de. los sexos (éx i to enorme) . 
P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza 
del Callao, 4) y P R I N C I P E A L F O N S O 
( G é h o v a , 20).—-A las 6 y a las 10,15. Re-
v i s t a Pa ramoun t . L l u v i a a la orden. E l 
mejor caballero. ¡ I m p i e d a d ! ( éx i t o cla-
moroso) . 
R O Y A L T Y ( G é n o v a , 6).—6 ta rde y 
10,15 noche, Magazine M e t r o - G o l d w y n . 
U n a v i s i t a a l g r a n m u n d o ( c ó m i c a ) . 
E l j a r d í n de Alá , por Al ice T e r r y e 
I v a n P e t r o v i c h (exclus iva) . Conchi ta P i -
quer en sus creaciones, que a c t u a r á a 
las ocho y a las doce de la noche. P r o n -
to, Sam W o o d i n g y su orquesta de Cho-
colate Kiddies , sensacional e s p e c t á c u l o . 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24; t e l é f o n o 
53217) .—Miércoles de moda.—A las 6,15 
y 10,15, Los caballeros las prefieren r u -
bias ( g r a n é x i t o ) y Piernas de seda, 
por Magde B e l l a m y y James H a l l . 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 87) 
A las 5,30 y a las 10, Actual idades Gau-
mont . V a y a una herencia. A m a y apren-
de. Tres pecadores (grandioso é x i t o de 
Pola N e g r i ) . 
C I N E M A B I L B A O (Fuencar ra l , 124; 
t e l é f o n o 30796).—6 tarde y 10,15 noche. 
Revis ta Pa ramoun t . A casa con patines. 
Piernas de seda (Magde Be l l amy y Ja-
mes H a l l ) . L a d r i l l o s de oro ( c ó m i c a ) . 
Nostalgias de p a t r i a ( M a r y C h r i s t i a n ) . 
C I N E I D E A L (Doc tor Cortezo, 2) .— 
6 y 10,30, N o t i c i a r i o Fox. Campeonas 
de " f o o t b a l l " . Nostalgias de p a t r i a ( M a -
r y Chr i s t i an ) . Piernas de seda (Magde 
B e l l a m y y James H a l l ) . 
C I N E M A A B G Ü E L L E S ( M a r q u é s de 
U r q u i j o , 1 1 ; t e l é f o n o 33579).—A las 6 y 
10,15, Revis ta . L a vue l ta al mundo ( p r i -
me ra j o r n a d a ) , po r B i s c o t í n . Corazones 
sin rumbo . 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6 ) . 
A las 4 tarde . P r imero , a pa la : Zubel-
d ia y A m o r e b i e t a I con t ra Quin tana I 
y E r m ú a . Segundo, a r emonte : Salsa-
mendi y E r r e z á b a l c o n t r a M i n a y T a -
cólo . 
» * * 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . ) 
M A D R I D 
EL MAS ARISTOCRATICO DE ESPAÑA 
Su majestad ha f i rmado los siguientes 
reales decretos: 
G O B E R N A C I O N . — C o n c e d i e n d o la na-
c ional idad e s p a ñ o l a a don A n t o n i o S á n -
chez de L a r r a g o i t i y C u r d u m i , subdito 
nor teamericano, y a don H e l l m u t J u a n 
T r a u g o t t Johntson , s ú b d i t o estoniano. 
LOS QUE MATIZAN 
Se surten de sellos para toda la 
vida. Hace falta que actúen 
los deshollinadores. 
P o r el Parque del Oeste se dedicaban 
a l a a s p i r a c i ó n de p u r í s i m o s aires A g u e -
da G a r r i d o Gorrera , de ve in t i c inco a ñ o s , 
con domic i l i o en Tudescos, 4, y Fede-
r ico F e r n á n d e z Alonso, de ve in t i cua t ro , 
que h a b i t a en Val lehermoso, 58. 
N o sabemos si i r í a n ca l ladi tos o si 
c r u z a r í a n l a pa labra . De lo que no cabe 
duda es de que el hombrec i to le c r u z ó l a 
ca ra a l a m u c h a c h a de u n p a r de bo-
fetadas de t a l c a t e g o r í a , que a l a re-
cep tora le p a r e c i ó que se desarro l laba 
una t o r m e n t a en el piso i n t e r i o r de su 
aleonado "coco". 
De c ó m o r e t u m b a r í a n las bofetadas 
se j u z g a r á po r cuanto unos ind iv iduos 
que iban, mue r to s de sed, por l a car re-
t e r a de A r a g ó n , c reyeron estar a dos 
pasos de una c e r v e c e r í a . 
— ¿ N o o í s ? — d ' j o uno de los pasean-
tes—, l l a m a n al camarero . 
A g u e d a t u v o que i r a l Cent ro b e n é -
fico correspondiente, donde f u é asist ida, 
del resul tado de conversar con u n dis-
c í p u l o de U z c u d u n . 
Bromas que acaban mal 
E n la Casa de Socorro sucursal de 
l a L a t m a se p r e s e n t ó J u a n M e j í a s 
M a r t í n e z , de quince a ñ o s , domic i l i ado 
en l a calle de J o a q u í n M a r t í n , n ú m e r o 3. 
P a d e c í a una grave he r ida inc isopunzante 
en el pecho. 
M a n i f e s t ó que se l a h a b í a causado 
en l a calle del General Ricardos u n ve-
cino que h a b i t a en el 5 de l a m i s m a 
v ía , l l amado A n d r é s M a r t i n A s t u d í l l o , 
de diez y seis a ñ o s , el cua l f u é detenido 
poco d e s p u é s . 
A n d r é s c o n f e s ó que e ra a u t o r de l a 
he r ida que padece Juan . D i j o t a m b i é n 
que cuando se d i r i g í a a su domic i l i o se 
e n c o n t r ó con Juan , el cual , s e g ú n cos-
tumbre , e m p e z ó a gas tar le b romas pe-
sadas y a dar le golpes. 
E l dec larante le l l a m ó l a a t e n c i ó n y 
comenzaron a r e ñ i r . J u a n t r a t ó de dar -
le con una t a r t e r a , y entonces él le 
h i r i ó con l a navaja . 
E l agresor q u e d ó a d i s p o s i c i ó n del 
j uez de la L a t i n a . 
Muerto en un desprendimiento 
de tierras 
E n el b a r r i o de Va ldev iva r , t é r m i n o 
m u n i c i p a l de C h a m a r t i n , fué sepultado 
por u n bloque de t i e r ras , cuando t r a -
bajaba en u n desmonte, el vecino de 
aquel l u g a r J u a n Pozas, de cincuenta y 
t res a ñ o s de edad. 
E x t r a í d o po r va r ias personas, se le 
condujo a su domic i l i o , donde fué asis-
t ido por u n m é d i c o pa r t i cu l a r , quien le 
a p r e c i ó lesiones de t a l impor t anc i a , que 
dispuso el t ras lado del her ido a l Equ ipo 
Q u i r ú r g i c o del Cent ro . 
Cinco m i n u t o s d e s p u é s del ingreso el 
desgraciado d e j ó de ex i s t i r . 
Cae desde un tercer piso 
E n las obras de c o n s t r u c c i ó n de una 
casa en l a T r a v e s í a de l a Parada se 
c a y ó desde u n t e rce r piso el a l b a ñ i l 
D o m i n g o Segovia Ensebio, de t r e i n t a 
y t res a ñ o s , con domic i l i o en l a calle de 
Mejorana : n ú m e r o 3 (Puente de V a l l e -
cas), y s u f r i ó lesiones de c o n s i d e r a c i ó n . 
I n g r e s ó en el E q u i p o Q u i r ú r g i c o del 
Cent ro . 
No le hacen caso, y además le pegan 
V i c t o r i a n o A l v a r e z R o d r í g u e z , de se-
senta y seis a ñ o s , p rop i e t a r io de u n 
puesto de l ib ros de la calle de l a Cruz 
Verde , l l a m ó l a a t e n c i ó n de unas m u -
jeres que acos tumbran a estacionarse 
al l í , con lo que m a t e r i a l m e n t e t apan 
el puesto. 
Las mujeres no só lo le oyeron como 
quien oye l lover , sino que se revolv ie -
r o n c o n t r a él y le p r o p i n a r o n u n pa-
l i zón . 
E l l i b r e ro f u é asist ido en l a Casa 
de Socorro de lesiones de p r o n ó s t i c o re -
servado. 
O T R O S SUCESOS 
Sereno a r ro l l ado por u n "au to" . E l 
sereno de comerc io n ú m e r o 105, J o s é 
Rodr iguez A n t ó n , de ve in t iocho años , 
n a t u r a l de Cangas de T í n e o , domic i -
l iado en la cal le de Hor t a l eza , n ú m e r o 
81 , p o r t e r í a , f u é a r ro l lado la madruga-
da ú l t i m a , cuando se ha l l aba de servi-
cio en l a p laza de Santa B á r b a r a por 
el a u t o m ó v i l 29.485* que c o n d u c í a Car-
los G a r c í a Segura, y r e s u l t ó con lesio-
nes de c a r á c t e r g rave . Se le a u x i l i ó en 
l a Casa de Socor ro del d i s t r i t o del Hos-
picio y d e s p u é s f u é t ras ladado a l H o s -
p i t a l de l a Pr incesa . 
Ot ros a t rope l lo s .—El avisador de co-
ches J e s ú s G a r c í a Reus, de diez y siete 
anos, que h a b i t a en l a calle de Ros de 
Glano, n ú m e r o 2, fué alcanzado en l a 
plaza del Cal lao por el a u t o m ó v i l 16.235-
M , que gu i aba J o s é Gallego P r i e to . 
E n el E q u i p o Q u i r ú r g i c o del C e n t r o 
fué aux i l i ado J e s ú s de lesiones de g r a -
vedad, 
— E n l a calle de B r a v o M u r i l l o l a ca-
m i o n e t a 29.151-M, conducida por Juan 
Ore ja Car rero , a l c a n z ó a F e r m i n Ceci-
l i a L ó p e z S á n c h e z , de doce años , d o m i -
c i l i ado en T e t u á n de las V i c t o r i a s y le 
c a u s ó lesiones de i m p o r t a n c i a . 
— J o s é R a m í r e z de A g u i l e r a , de c i n -
co a ñ o s , que v ive en Blasco de Garay, 
17, s u f r i ó lesiones menos graves a l a t re -
pe l la r le u n c ic l i s ta , que se d ió a l a fuga. 
P e q u e ñ o s incendios .—En la p laza del 
A n g e l n ú m e r o 5, se o r i g i n ó u n p e q u e ñ o 
fuego al prenderse el h o l l í n de una c h i -
menea. 
— T a m b i é n hubo o t ro incendio de es-
casa i m p o r t a n c i a , po r i g u a l m o t i v o , en 
l a calle del Novic iado , n ú m e r o 5. 
Juegos de p e l i g r o . — C o n c e p c i ó n L ó p e z 
S a n t a m a r í a , de siete a ñ o s , que hab i t a 
en Galileo, 56, s u f r i ó lesiones de r e l a t i -
v a i m p o r t a n c i a a l caer al suelo, cuando 
j u g a b a con o t ros n i ñ o s en l a mifema 
calle. 
Se l l evan muchos sel los .—Manuela L ó -
pez Cardona, de diez y siete a ñ o s , que 
v ive en l a calle de A l c a l á , n ú m e r o 133, 
estanco, d e n u n c i ó en nombre de s u m a -
dre, que en d icho establecimiento e n t r ó 
u n ind iv iduo que en un descuido se Ue-
"^ó una bolsa con bastantes sellos de 
d is t in tos precios. 
K a t e r i a . — V i c e n t e Calvo Bosque, de 
diez y nueve a ñ o s , puso en conocimien-
to de la a u t o r i d a d que en l a cal le M a -
y o r le h a b í a n robado l a car tera , en l a 
que gua rdaba documentos de i n t e r é s . 
Robo de he r ramien ta s .—Alfonso L ó -
pez P é r e z , de v e i n t i c u a t r o a ñ o s , denun-
c ió que de unos almacenes sitos en el 
paseo de las Del ic ias , 84, los ra teros se 
l levaron he r r amien ta s por v a l o r de unas 
600 pesetas. 
"Caco" i n f a t i g a b l e — C o n l lave falsa 
abr ie ron l a p u e r t a de un establecimiento 
de la calle de B r a v o M u r i l l o , 16, y se 
apoderaron de g é n e r o s y efectos valo-
rados en m i l pesetas. D e n u n c i ó el hecho 
Berna rdo G a r c í a . 
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L A DA M A D R I D 
E l doctor Salamanca, 
médico de cámara 
E l R e y ha designado m é d i c o de c á -
m a r a a l doctor don Fernando Enr iquez 
de Salamanca, c a t e d r á t i c o de Pa to lo-
g í a m é d i c o de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a 
de l a U n i v e r s i d a d Cen t r a l . V a el doctor 
Sa lamanca a ocupar l a vacante de-
j a d a por el doctor A l a b e r n , que ejer-
c í a su l abo r c l í n i c a en Palacio desde los 
t iempos de l a regencia de l a Re ina m a -
dre . 
E l doc to r A l a b e r n cuenta y a setenta 
y siete a ñ o s , cumpl idos el d í a de San 
J o s é . H a renunciado a l cargo por la 
edad, p o r sentirse y a con pocas fuer -
zas p a r a d e s e m p e ñ a r l o . L a m u e r t e de 
l a Re ina madre , que le h a b í a nombrado 
m é d i c o de c á m a r a , le h a impres ionado 
sobremanera y h a c o n t r i b u i d o a su 
deca imien to . E l anciano doc to r v ive 
solo. 
A l d i m i t i r el doctor A l a b e r n , el Rey 
e n c o m e n d ó a su m a y o r d o m o mayor , d u -
que de M i r a n d a , que se encargara de 
l a s u s t i t u c i ó n . E l duque de M i r a n d a 
t r a n s f i r i ó los deseos del R e y a los otros 
dos m é d i c o s de c á m a r a , doctores EV.za-
g a r a y y V á r e l a , p a r a que fue ran ellos 
los que i n d i c a r a n el sus t i tu to . Los dos 
m é d i c o s p ropus ie ron de acuerdo al doc-
t o r Salamanca, y l a propuesta , eleva-
d a a Su Ma je s t ad por el m a y o r d o m o 
m a y o r , f u é aceptada y susc r i t a por el 
M o n a r c a . 
H a y en Pa lac io otros m é d i c o s ; pero 
los de c á m a r a son, como decimos, tres, 
que t u r n a n semanalmente en las guar -
dias. A l que le corresponde el t u r n o t i e -
ne que ve r a l Rey todos los d í a s p a r a 
i n q u i r i r c ó m o sigue l a sa lud de l a real 
f a m i l i a . 
E l doc to r Salamanca p r e s t ó anteayer 
j u r a m e n t o ante el duque de M i r a n d a 
de a tender l a salud del R e y en el per-
fecto c u m p l i m i e n t o de su nuevo cargo. 
C u e n t a el doctor Salamanca t r e i n t a 
y siete a ñ o s , y n a c i ó en M a d r i d , donde 
s i g u i ó l a ca r r e r a de Medic ina , conquis-
tando los premios ex t r ao rd ina r ios de 
l a l i c e n c i a t u r a y del doctorado. F u é 
a lumno in t e rno y profesor c l í n i co de l a 
F a c u l t a d . A m p l i ó estudios en A l e m a n i a . 
E n 1919 i n g r e s ó en l a Beneficencia P r o -
v i n c i a l , en l a que es m é d i c o de sala. 
Ob tuvo l a c á t e d r a de l a F a c u l t a d en 
1927. Tiene publicados i m p o r t a n t e s t r a -
bajos de i n v e s t i g a c i ó n m é d i c a . 
Las guarderías infantiles 
do, y d e s p u é s e s c u c h ó fe l ic i taciones de 
va r ios socios que h i c i e ron uso de l a 
pa l ab ra p a r a sumarse a l a idea. 
L a Exposición del Libro 
checoeslovaco, clausurada 
E n l a s e s i ó n celebrada ayer po r l a 
Sociedad de Hig iene , el doctor Palanca, 
inspec tor p r o v i n c i a l de Sanidad, d ió una 
conferencia en p ro de l a c r e a c i ó n de 
g u a r d e r í a s infant i les . 
T res son las misiones que a j u i c i o 
del s e ñ o r Pa lanca t iene una g u a r d e r í a : 
una h i g i é n i c a , o t r a m é d i c a y o t r a edu-
ca t i va . 
P a r a l a p r i m e r a ind ica el b a ñ o , los 
vest idos y u n g é n e r o de v i d a apropiado. 
P a r a l a segunda, l a ficha m é d i c a de 
c rec imien to , n u t r i c i ó n , c o r r e c c i ó n de de-
fectos y p r e v e n c i ó n de enfermedades 
infecciosas. 
Y en cuanto a l a m i s i ó n educat iva 
h a de prac t ica rse e n s e ñ á n d o l e s a co-
mer, a conocer las reglas de v i d a h i -
g i é n i c a y cuidando de que en l a guar -
d e r í a encuent ren los n i ñ o s el ambiente 
m á s parecido a l del hogar p rop io . 
V e el conferenciante grandes pel igros 
en las g u a r d e r í a s m a l instaladas; ejem-
plo, l a s enfermedades e x a n t e m á t i c a s . 
E n c u e n t r a prefer ib le que los n i ñ o s es-
t é n expuestos a los pel igros de l a calle 
a que e s t é n encerrados en una guar -
d e r í a m a l ins ta lada . 
O t r a p a r t e de l a conferencia estuvo 
dedicada a las condiciones que deben 
r e u n i r estos establecimientos . 
P r i m e r o deben estar instaladas en 
las zonas indus t r ia les de las poblacio-
nes y con v í a s f ác i l e s de c o m u n i c a c i ó n , 
pues de o t r a mane ra es m u y difíci l que 
las madres v a y a n a l l e v a r a sus hi jos 
a las g u a r d e r í a s antes de i r a l t r aba jo . 
Y sobre todo, m á s que a l a presen-
t a c i ó n e x t e r n a debe atenderse en las 
g u a r d e r í a s in fan t i l e s a l r é g i m e n in t e r -
no. Que no f a l t en al l í b a ñ o s , duchas y 
ropas l imp ias , con el fin de que los 
n i ñ o s permanezcan a l l í en completo es-
tado de aseo. 
E l d o c t o r Pa lanca presenta como 
ejemplo dos g u a r d e r í a s que h a y en M a -
d r i d , u n a de ellas establecida por la 
J u n t a de P r o t e c c i ó n a l a In f anc i a . Es te 
es tablecimiento s irve a l a vez como es-
cuela de nodrizas . 
L l e g a a las s iguientes conclusiones: 
Necesidad de f o m e n t a r las g u a r d e r í a s 
en E s p a ñ a , pero sobre todo en las po-
blaciones industr ia les . Necesidad de que 
todas ellas obedezcan a las mismas d i -
rec t r ices y que t engan v i g i l a n c i a m é -
dica . Necesidad de que las Juntas de 
P r o t e c c i ó n a l a I n f a n c i a se ocupen se-
r i a m e n t e de esta c u e s t i ó n . 
E l doc to r Pa lanca f u é m u y ap laud i -
H a sido c lausurada l a E x p o s i c i ó n del 
Grabado y del A r t e del L i b r o checo-
eslovaco, l a cual ha sido v i s i t ada por 
2.261 personas, ent re las que figuran 
l a i n f a n t a Isabel , presidente del Con-
sejo de min i s t ro s , m i n i s t r o de I n s t r u c -
c ión p ú b l i c a . N u n c i o a p o s t ó l i c o con d i -
versos m i e m b r o s del Cuerpo d i p l o m á t i -
co, numerosos a r t i s tas , c r í t i c o s de ar te , 
editores, impresores , encuadernadores, 
grabadores, e t c é t e r a . 
L a E x p o s i c i ó n s e r á repe t ida en V a -
lencia en l a segunda m i t a d del mes co-
r r ien te , bajo los auspicios del A y u n t a -
mien to y del Cent ro de C u l t u r a V a l e n -
ciana. 
Las comunicaciones entre Euro-
pa y Africa, por el Estrecho 
L a Sociedad G e o g r á f i c a c e l e b r ó una 
r e u n i ó n , p res id ida p o r el s e ñ o r S u á r e z 
I n c l i n (don P í o ) , p a r a con t i nua r el 
estudio ce i p royec to del s e ñ o r Jevenois 
r e l a t i v o a l t ú n e l ba jo el Es t recho de 
G i b r a l t a r . 
E l s e ñ o r V e r a (don Vicen te ) presen-
t ó un detenido i n f o r m e acerca de los fe-
r roca r r i l e s construidos , en c o n s t r u c c i ó n 
y en p royec to en el cont inente a f r i -
cano, descr ibiendo las comarcas por 
donde cruzan , los servicios que pres tan 
o h a n de p re s t a r y c ó m o de los enlaces 
de las diferentes v í a s v a n surgiendo 
t res grandes ru tas comerciales que han 
de af lu i r a l Es t recho de G i b r a l t a r . 
Es tas t res ru t a s p o n d r á n en fác i l y 
r á p i d a c o m u n i c a c i ó n toda l a E u r o p a 
occidental con el cont inente afr icano, 
con A m é r i c a del Sur y con el Or ien te 
a s i á t i c o . E s t a c o m u n i c a c i ó n y t r á f i c o 
consiguiente se e f e c t u a r á n a t r a v é s del 
Es t recho y de E s p a ñ a . 
E l presidente, s e ñ o r S u á r e z I n c l á n , 
f e l i c i t ó a l s e ñ o r V e r a po r su in fo rme , 
haciendo n o t a r que y a l a i n v a s i ó n m u -
sulmana s e ñ a l ó l a r u t a del Es t recho 
como l a v í a p r á c t i c a de c o m u n i c a c i ó n 
entre A f r i c a y E u r o p a y manifes tando 
a d e m á s que l a Sociedad G e o g r á f i c a 
p r e s t a r í a a esta c u e s t i ó n el i n t e r é s de-
bido. E l s e ñ o r D í a z Valdepares p i d i ó 
que se solici tase l a p r o n t a p ro longa -
c ión has ta A l c á z a r q u i v i r del f e r r o c a r r i l 
de C e u t a - T e t u á n , a fin de enlazarlo con 
l a l í n e a de Fez. 
Exposición permanente en 
Schreiber, conocido m i e m b r o del Reichs-
t a g a l e m á n , que h a b l a r á acerca del 
t e m a " L a ciencia a lemana y l a c u l t u -
r a m u n d i a l " . 
Boletín meteorológico 
Estado gene ra l .—La d e p r e s i ó n s e ñ a -
lada po r l a m a ñ a n a de ayer sobre el 
M e d i t e r r á n e o super ior se ha desplazado 
hac ia el Or ien te . E n l a P e n í n s u l a I b é -
r i c a l a nubos idad ha aumentado con-
siderablemente y los vientos soplan 
moderados de l a r e g i ó n del N o r t e . 
LOS l E U f l O l S M I L I T A R E S 
Q U E D A N A B I E R T O S A L 
Para hoy 
Academia E s p a ñ o l a de D e r m a t o l o g í a 
(Sandoval, 5).—7 t . Ses ión c ient í f ica . 
A s o c i a c i ó n de A l u m n o s Internos do la 
Beneficencia p r o v i n c i a l ( A u l a del doc-
to r M a r a ñ ó n ) . — 7 t. Doc to r I s i d r o S. Co-
v isa : " S i g n i f l c a c i ó n y va lo r d i a g n ó s t i c o 
de las hematur ias . 
Dispensario Cent ra l de la Cruz Ro ja 
(Aven ida de l a Re ina Victor ia) .—12 m. 
Doc tor Mal le t , jefe del servicio an t ican-
ceroso del Hosp i t a l T e n ó n , de P a r í s : 
"Pr inc ip ios de la t é c n i c a de a p l i c a c i ó n 
del r a d i u m en el c á n c e r . " 
Hosp i t a l de l a Princesa—11 m . Ses ión 
c l ín i ca . 
I n s t i t u t o F r a n c é s ( M a r q u é s de Ta E n -
senada, 10).—7 t. M . i r u j u a r d : " E l i m -
presionismo f r a n c é s y l a p i n t u r a de la 
v ida moderna" (proyecciones). 
Rea l Sociedad E s p a ñ o l a de H i s t o r i a 
N a t u r a l (Palacio del Hipódromo) .—5 ,30 
tarde. Ses ión mensual . 
Sociedad G i n e c o l ó g i c a E s p a ñ o l a (Es-
parteros, 9).—7 t . Ses ión p ú b l i c a . 
Otras notas 
E c o n ó m i c a Mat r i t ense . — C o n t i n ú a 
abier ta la m a t r i c u l a para las clases que 
se dan en esta Sociedad. Las horas de 
i n s c r i p c i ó n s e r á n . de diez a una y de 
cua t ro a seis, en la Plaza de l a V i l l a , 2. 
B I B L I O G R A F I A 
"Forjador de almas" 
Emocionante novela, de g r a n fondo mo-
r a l , del i lus t re au tor de "Los Amores 
de u n Cadete", Ado l fo de Sandoval. Pre-
cio, 5 pts. L i b r e r í a Hernando. A r e n a l , 11. 
el Círculo de Bellas Artes 
H a sido fijada p a r a el d í a 15 de este 
mes l a fecha de a p e r t u r a de l a E x p o -
s ic ión de P i n t u r a , Escu l tu r a , Grabado 
y A r t e decora t ivo , que con c a r á c t e r de 
permanente , y coincidiendo con las E x -
posiciones de Sevi l la y Barcelona, o rga -
n iza el C i r c u l o de Be l l a s A r t e s . 
T a n t o l a J u n t a d i r e c t i v a de esta en-
t i dad como el C o m i t é especial n o m b r a -
do al efecto enderezan toda su ac tua-
c i ó n a que este ce r t amen c o n s t i t u y a u n 
verdadero acontec imiento a r t í s t i c o , a l 
que h a n de c o n c u r r i r las m á s reputa-
das firmas; quiere as imismo reves t i r lo 
de g r a n b r i l l an t ez , p a r a lo cua l se or-
g a n i z a r á n conciertos, conferencias l i t e -
ra r ias y diversos actos en consonancia 
con l a E x p o s i c i ó n . 
— E n el loca l de l a Sociedad de A m i -
gos del A r t e (Pa lac io de Bib l io tecas y 
Museos, Paseo de Recoletos) se i n a u -
g u r a r á m a ñ a n a , a las cua t ro de l a t a r -
de, una E x p o s i c i ó n de "Bodegones" e 
" I n t e r i o r e s " , o rganizada por l a Asoc ia -
c i ó n de P in to r e s y Escul tores . E n d i -
cha e x h i b i c i ó n figurarán obras de N i c o -
l á s R a u r i c h , V i l a - P u i g , Cabrera C a n t ó , 
F e r n á n d e z Balbuena, Abelenda , J o s é 
Ben l l iu re , Carazo, B lanco Coris, P u l i ó , 
Peresejo, Planes G u t i é r r e z Solana, J o s é 
Pinazo y o t ros . 
L a E x p o s i c i ó n e s t a r á ab ie r t a a l púb l i -
co los d í a s laborables de diez a una y de 
tres y m e d i a a seis y media . Los domin-
gos sólo p o d r á ser v i s i t a d a por la m a -
ñ a n a . 
Comité hispanoalemán 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á l a s e s i ó n i n a u -
g u r a l de l C o m i t é H i s p a n o a l e m á n p a r a 
el fomento de las relaciones entre a m -
bos p a í s e s , sobre todo en el t e r reno 
c u l t u r a l . S e r á pres id ida po r el duque 
del I n f a n t a d o , presidente de l a J u n t a 
d i r e c t i v a de d icho C o m i t é , a l cual per-
tenecen a d e m á s l a duquesa de Pa r -
cent, don H u g o Scherer, don H u g o 
Obermaie r y el embajador de A l e m a -
nia, conde de Welozeck . 
L a s e s i ó n s e r á a las siete y cuar to 
de l a t a rde , e n e l p a r a n i n f o del Cole-
g io a l e m á n , F o r t u n y , 15. E l embajador 
de A l e m a n i a p r o n u n c i a r á una a locu-
c i ó n de b ienvenida y e l discurso de 
i n a u g u r a c i ó n e s t á a ca rgo del Pre lado 
Es una exquisita golosina e l 
R e g a l i z Z A R A 
Las aguas minerales V i c h y . É t a t son las 
alcalinas maS superiores y las que mejores re-
eultados. producen tomadas a-domicilio. Vlch 'y -
J l ó p l i a l (estómasor). V i c h y - C é l e s t i n » 
(ri&ones). V I c h y . G r a n d e - G r i U © (hígado). 
L I N I M E N T O E S P A Ñ O L 
es 
Embrocac ión Hércu le 
SD A V E — L I M P I O 
Cura : Dolores — Reumas — Golpes 
Contusiones 
B U S S I N G 
O M N I B U S Y C A M I O N E S 
E n t r e g a inmedia ta ; 
S. A. Z E N R E R . Alca lá , 33 
O A C C I I I E N T E H N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n rad ica l con las pastil las 
A N T I E F i L E P i I ^ A 8 
D E O C H O A 
Pidan prospectos Corredera Baja. 
If i . M A D R I D . 
L A G R A N NOTICIA 
L o es, s in duda alguna, l a de haber-
se puesto y a a l a ven ta la G u í a Di rec -
t o r i o de M a d r i d y su p r o v i n c i a pa-
r a 1929. 
L a G u í a D i r e c t o r i o contiene, como 
siempre, los nombres de todos los pro-
pietarios, comerciantes, industr ia les , pro-
fesionales y ar t i s tas de M a d r i d . E n con-
secuencia, q u i é n compra la G u í a Di rec -
to r io t iene en su mano cuanto bajo 
cualquier concepto hay de impor t an te 
en la Corte, con sus 750.000 habitantes, 
ordenados po r calles, apellidos y pro-
fesiones, y l a e n u m e r a c i ó n de sus i n -
numerables oficinas p ú b l i c a s y pa r t i cu -
lares. Pub l i ca t a m b i é n los servicios re-
gulares de a u t o m ó v i l en t re l a capi ta l 
y los pueblos de la provinc ia . Es, por 
tanto, el a u x i l i a r indispensable de todo 
bufete, f á b r i c a , escri torio, comercio u 
hotel, es el m á s ú t i l pa ra cua lquier t r a -
bajo de p ropaganda comercia l , indus-
t r i a l y po l í t i c a . 
L a G u í a D i r e c t o r i o se h a publ icado 
y r epar t ido ya este a ñ o normalmente , 
o sea dentro del p r i m e r t r imes t re . M i l 
p l á c e m e s a l a Empresa por su t r i u n f o . 
L a G u í a D i r e c t o r i o de M a d r i d para 
L929, cada vez me jo r rectificada, se s i -
Tue vendiendo a 18 pesetas en todas las 
l i b r e r í a s y en l a de Ba i l l y -Ba i l l i é r e , 
plaza Santa A n a , 11, M a d r i d . E n pro-
vincias, 19 pesetas f ranco y cert if icado. 
SOLO S E EXCEPTUA E L DE 
CUATRO VIENTOS 
Puertos y bahías habilitados 
para hidroaviones 
L a "Gaceta" de ayer publ ica las ins-
trucciones pa ra l a o r g a n i z a c i ó n de los 
Servicios de N a v e g a c i ó n a é r e a comercia l 
o pa r t i cu l a r en los a e r ó d r o m o s mi l i t a res 
y navales que, conforme a l real decre-
to de 29 de septiembre de 1928 se abren 
al p ú b l i c o . 
Con arreglo a d icha d ispos ic ión^ se 
abren a l a n a v e g a c i ó n y t r á f i c o aereo 
of ic ia l y p a r t i c u l a r todos los a e r ó d r o -
mos mi l i t a r e s y navales establecidos en 
el t e r r i t o r i o met ropo l i t ano nacional , ex-
cepto el de Cuat ro Vientos , que por su 
s i t u a c i ó n y especial destino a la expe-
r i m e n t a c i ó n del m a t e r i a l a é r e o pa ra la 
defensa nacional queda exceptuado de 
atender al mencionado servicio de nave-
g a c i ó n . T a m b i é n q u e d a r á exceptuado 
cualquier o t ro a e r ó d r o m o m i l i t a r o na-
va l , cuando asi se acuerde, p rev ia p ro-
puesta razonada, hecha por los min i s -
ter ios respectivos. 
Los a e r ó d r o m o s mi l i t a r e s de Getafe 
( M a d r i d ) , Gamona l (Burgos ) , Tablada 
(Sevi l la ) , y el nava l del P r a t del L lobre -
gat (Barce lona) , d e j a r á n de prestar d i -
cho servicio del t r á f i c o a é r e o general y 
pa t i cu la r t a n p ron to e s t é n construidos 
los aeropuertos nacionales de i n t e r é s ge-
nera l , proyectados en los mismos pun-
tos. 
T a m b i é n quedan habi l i tados y abiertos 
al t r á f i c o a é r e o of ic ia l y pa r t i cu l a r pa-
ra l a h i d r o a v l a c i ó n los puertos m a r í t i -
mos y b a h í a s siguientes: 
Puertos m a r í t i m o s de Barcelona, A l i -
cante, Cád iz , V i g o , M á l a g a , G r a n Ca-
nar ia , P a l m a de M a l l o r c a y Tenerife . 
B a h í a s de A l c u d i a (Ma l lo r ca ) , y Pol len-
sa (Mal lo rca ) . . 
Cada uno de los a e r ó d r o m o s o puer-
tos m a r í t i m o s habi l i tados y abiertos al 
t r á f i c o a é r e o o f ic ia l y pa r t i cu l a r atende-
r á a las funciones correspondientes, a la 
r e c e p c i ó n y despacho de aeronaves, al 
cumpl imien to de las reglamentaciones de 
l a n a v e g a c i ó n a é r e a , a l a f o r m a c i ó n de 
e s t a d í s t i c a s del t r á f i c o a é r e o en cada uno 
de los referidos a e r ó d r o m o s o puertos 
m a r í t i m o s , a l a r e c a u d a c i ó n de derechos 
con arreglo a las ta r i fas establecidas y 
aprobadas por el Consejo Superior de 
A e r o n á u t i c a , a l a i n s p e c c i ó n de las aero-
naves, en lo que a t a ñ e a l a seguridad y 
buen estado del servicio; al aux i l io de 
aeronaves, t r ipu lan tes y pasajeros en ca-
so de accidente o a terr izaje forzoso, y a 
procurar les los medios necesarios para 
l a par t ida , amaraje, ca rga o descarga, 
desembarque, albergue o anclaje de las 
aeronaves, sumin i s t ro de combust ible y 
lubr i f icantes , e t c é t e r a , e t c é t e r a , den t ro de 
las disponibi l idades con que se cuente. 
Pa ra el ejercicio de estas funciones, 
cada uno de los jefes de los a e r ó d r o m o s 
que a c o n t i n u a c i ó n se mencionan, y los 
de los puertos m a r í t i m o s habi l i tados y 
abiertos a l t r á f i c o a é r e o o f ic ia l y pa r t i -
cu la r t e n d r á j u r i s d i c c i ó n a é r e a , no sólo 
sobre su propio a e r ó d r o m o o puer to ma-
r í t i m o , sino t a m b i é n sobre el t e r r i t o r i o 
que queda def in ido a c o n t i n u a c i ó n ; 
1) Ju r i sd icc ión del ae ród romode Getafe 
( M a d r i d ) : provincias de Madr id , Toledo, 
Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, A v i l a 
y Segovia. 
2) Ju r i sd i cc ión del a e r ó d r o m o del Prat 
de Llobregat (Barcelona): provincias de 
Barcelona, Gerona, Lé r ida , Tarragona y 
Cas te l lón de la Plana. 
3) Ju r i sd icc ión del a e r ó d r o m o de Gamo-
nal (Burgos) : provincias de Burgos, A l a -
va, Vizcaya, Guipúzcoa, Santander, Soria, 
Val ladol id y Falencia. 
4) Ju r i sd icc ión del a e r ó d r o m o de Tabla-
da (Sevi l la) : provincias de Sevilla, Cádiz, 
Huelva, Córdoba, Badajoz y Cáce res . 
5) Ju r i sd icc ión del a e r ó d r o m o de Grana-
da: provincias de Granada, Má laga , Alme-
r í a y J a é n . 
6) Ju r i sd ic ión del a e r ó d r o m o de Logro-
ñ o : provincias de Logroño , Navarra , Hues-
ca, Zaragoza y Teruel. 
8) Ju r i sd ic ión del a e r ó d r o m o de L e ó n : 
provincias de León, Asturias, Galicia, Z a -
mora y Salamanca. 
Los puertos m a r í t i m o s habilitados ¡en-
d r á n por limites los mismos que tiene su 
jur isd icc ión m a r í t i m a . 
L A S T A R I F A S 
Las tar i fas fijadas por el Consejo Su-
per io r de A e r o n á u t i c a s e r á n las s iguien-
tes: 
T a r i f a s ordinarias.—Derechos de ate-
r r iza je o amaraje d iurno, 0,05 pesetas 
por C. V . 
Derechos de aterr izaje o amaraje noc-
tu rno , 0,10 pesetas por C. V . 
Derechos de albergue en hangares o 
cobertizos, 0,02 pesetas por me t ro cua-
drado d í a . 
Derechos de i l u m i n a c i ó n y a lumbrado 
de campo con los medios de que dis-
ponga el a e r ó d r o m o habi l i tado, 20 pe-
setas por cada vez y hora . 
Derechos de estancia en el a e r ó d r o m o 
al a i re l ibre , cinco pesetas por d í a . A 
p a r t i r de quince d í a s , 25 po r 100 de re-
baja. A p a r t i r de un mes, 50 por 100 
de rebaja. 
Derechos po r socorros fuera del cam-
po, 0,80 pesetas por k i l ó m e t r o r ecor r i -
do fuera del campo por cada a u t o m ó v i l 
r á p i d o ut i l izado, y 1,20 pesetas por k i ló-
met ro recorr ido por a u t o m ó v i l de carga. 
Derechos de aprovis ionamiento de 
combustibles y lubr i f icantes de las exis-
CRONICA DE SOCIEDAD 
En casa de los duques 
de Sevilla 
E l duque de Sevil la, don Francisco de 
B o r b ó n y C a s t e l v í , celebraba ayer su fies-
t a o n o m á s t i c a . P o r el lu to de su majes-
tad l a re ina d o ñ a M a r í a Cr i s t ina , los 
duques de Sevil la rec ibieron a sus amis-
tades en la m á s es t r ic ta i n t i m i d a d . 
Bodas 
E n l a iglesia pa r roqu ia l de la Concep-
ción se c e l e b r ó anteayer l a boda de l a 
b e l l í s i m a s e ñ o r i t a M a r í a Josefa G á l v e z 
C á ñ e r o , h i j a de l a condesa v iuda de Cas-
tel-Blanco, con el teniente coronel de Es-
tado Mayor , don B r u n o Quin tana . 
Fue ron padrinos la s e ñ o r a d o ñ a A n a 
Caicedo, v iuda de Qu in t ana y madre del 
novio, y el s e ñ o r G á l v e z C a ñ e r o , t í o de 
la desposada. 
Los invi tados fueron e s p l é n d i d a m e n t e 
obsequiados con un t é . 
— E n la pa r roqu ia de Santa B á r b a r a 
se ha verif icado el enlace de la be l l í -
s ima s e ñ o r i t a J u l i a Soriano y Canga-Ar-
g ü e l l e s con don Fernando F e r n á n d e z y 
Clausells, siendo l a m a d r i n a d o ñ a So f í a 
C a n g a - A r g ü e l l e s de V i d a l , madre d<» l a 
novia , y padr ino don Alfonso F e r n á n -
dez, en r e p r e s e n t a c i ó n de su padre. 
Los asistentes a la boda fueron ob-
sequiados con u n e s p l é n d i d o " l u n c h " , y 
los novios sal ieron pa ra Zaragoza y Bar -
celona. 
— E n el hotel R i t z se reunieron el lunes 
en l a noche a comer algunas de las per-
sonas que acaban de real izar en el " R e i -
n a C r i s t i n a " una e x c u r s i ó n a T i e r r a 
Santa. 
E n t r e los comensales figuraban l a v iz-
tencias del a e r ó d r o m o ; 0,10 pesetas por 
cada l i t r o s o f r a c c i ó n de esencia, y 0.10 
pesetas por cada 20 k i logramos o frac-
c ión de lubr i f icante . 
Los servicios de t e l é g r a f o s , t e l é f o n o s 
y r a d i o c o m u n i c a c i ó n se p a g a r á n con 
arreglo a las ta r i fas ordinar ias , excep-
to los de r a d i o c o m u n i c a c i ó n , entre los 
a e r ó d r o m o s que se refieran a la navega-
c i ó n , a é r e a y seguridad de l a aeronave, 
que s e r á n gra tu i tos . 
Todas estas l í n e a s s e r á n revisadas pe-
r i ó d i c a m e n t e . 
T a r i f a s especiales de p r i m e r a clase.— 
Los derechos de aterr izaje o- amaraje, 
y a sea d iu rno o nocturno, los de a l -
bergue en hangares o cobertizos y los 
de estancia al aire l ibre , s u f r i r á n l a re-
d u c c i ó n de un 25 por 100 pa ra las aero-
naves de servicio p ú b l i c o o postal per-
tenecientes a Empresas concesionarias 
de la e x p l o t a c i ó n de las lineas regula-
res a é r e a s , s iempre que las aeronaves a 
que se aplique este beneficio de reduc-
c ión sean las que e f e c t ú e n no rmalmen te 
el servicio p ú b l i c o o postal en la r u t a 
a que es t é afecto el a e r ó d r o m o h a b i l i -
tado, bien por ser t a l a e r ó d r o m o cabeza 
o t é r m i n o de r u t a o por ser escala fa-
cu l t a t i va previs ta . 
T a r i f a s especiales de segunda clace.— 
Los derechos de aterrizaje o amaraje, 
y a sea d iu rno o nocturno , los de alber-
gue en hangares o cobertizos y los de 
estancia en el aire l ibre , s u f r i r á n l a re-
d u c c i ó n de un 30 por 100 pa ra todas 
aquellas aeronaves pertenecientes a los 
Aero Clubs de E s p a ñ a que se encuen-
t r e n dentro de l a F e d e r a c i ó n A e r o n á u -
t i ca Nac iona l 
D I S T R I B U C I O N D E L A 
R E C A U D A C I O N 
De l t o t a l de los ingresos obtenidos por 
concepto de r e c a u d a c i ó n y a p l i c a c i ó n de 
las ta r i fas especificadas, se d e s t i n a r á el 
25 por 100 a gratificaciones del perso-
nal del a e r ó d r o m o nombrado pa ra el 
d e s e m p e ñ o de estas funciones, y el 75 
por 100 restante, a los d e m á s gastos de 
este servicio, s i los hubiere, y lo que 
sobre, a la Caja de reserva del t rá f ico 
a é r e o , con destino a los fines que se-
ñ a l a el a r t i cu lo 18 del real decreto de 
9 de enero de 1928 y a los d e m á s que 
se re lacionen con el fomento del t u r i s -
mo y t rá f ico a é r e o . Y todo ello s e r á ob-
jeto de r e n d i c i ó n de cuentas y l i qu ida -
c ión t r i m e s t r a l con la D i r e c c i ó n gene-
r a l de N a v e g a c i ó n y Transportes a é r e o s , 
dado su c a r á c t e r de Jun ta cen t ra l de 
Aeropuer tos . 
E N L A S C O L O N I A S Y 
M A R R U E C O S 
Por l a Presidencia del Consejo de m i -
nistros. D i r e c c i ó n general de Marruecos 
y Colonias, se d i c t a r á n las disposiciones 
necesarias para que el reglamento apro-
bado por ^eal decreto de 29 de septiem-
bre de 1928, coordinando el empleo de 
los a e r ó d r o m o s del Estado pa ra los d i -
ferentes servicios a e r o n á u t i c o s , y estas 
instrucciones se hagan extensivas, con 
las modificaciones necesarias, a las co-
lonias e s p a ñ o l a s y a l a zona del Protec-
torado de E s p a ñ a en Marruecos. 
Se a b r i r á n a la n a v e g a c i ó n a é r e a , co-
merc ia l o pa r t i cu la r , los a e r ó d r o m o s m i -
l i tares de A n a m a r a (La rache ) , T e t u á n , 
Nador, l a base de hidroaviones del A t a -
l a y ó n y el puerto m a r í t i m o de Larache, 
con arreglo a las normas generales es-
tablecidas en estas instrucciones, adap-
tadas y con las modificaciones que exi-
j a l a l eg i s l ac ión v igente en l a zona dJl 
Protectorado. 
Los a e r ó d r o m o s mi l i t a r e s establecidos 
en Cabo Juby y V i l l a Cisneros cont inua-
r á n sometidos al r é g i m e n especial que 
de te rmina el reglamento aprobado por 
real orden de la Presidencia del Conse-
j o de min i s t ros de 29 de j u n i o de 1927. 
condesa v i u d a de L lan teno y su h i jo , el 
vizconde de este t i t u l o ; l a condesa de 
Santa M a r í a de Slsla, los marqueses de 
Zafra , don M a r i a n o L a n u z a y su sobri -
na, la s e ñ o r i t a de Santa Cruz; las se-
ñ o r i t a s de Valdelglesias y de B e l l f r o i d . 
don J o s é L u i s A l b a r r á n y don L u i s F . 
de Gamboa. 
— H a sido pedida en San S e b a s t i á n pol-
los s e ñ o r e s de Pineda, y para su h i jo , el 
ingeniero de Minas don Edua rdo de P i -
neda y O ñ a t e , l a mano de l a b e l l í s i m a 
s e ñ o r i t a Ca rmen de C h u r r u c a y Blasco. 
L a boda se c e l e b r a r á en los p r imeros 
d í a s del p r ó x i m o mes de mayo. 
— E l domingo se c o n g r e g ó en el H i p ó -
d romo de l a Castel lana un buen n ú m e r o 
de personas conocidas, presentando la 
"pelouse" el aspecto b r i l l a n t e que carac-
ter iza estas fiestas al a i re l ibre , cuando 
el t i empo se manif ies ta acogedor. 
E n t r e las s e ñ o r i t a s de l a sociedad que 
presenciaron las pruebas h í p i c a s se ha-
l laban l a embajadora de B é l g i c a y sus 
h i jas ; duquesa de A l m e n a r a A l t a , mar-
quesas de Casalaiglesia, Fuenteblanca y 
C a s a - L ó p e z ; condesas de San M a r t i n de 
Hoyos y de l a Vega de Sella; s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s de Mane l la , M u g u i r o , L in ie r s , 
G o n z á l e z Hontoria . , T o r r e O c a ñ a , Shel-
don Whi thouse , M a r t í n , Alburquerque , 
S a t r ú s t e g u i . Santos Cía , Asal to , J u r a 
Real , Garnica , B e n i c a r l ó y otras. 
— L a s e ñ o r a v iuda de Laco t ha obse-
quiado con una fiesta í n t i m a a un grupo 
de amigas de su b e l l í s i m a sobr ina Ca-
ro l ina , h i j a de los condes de Peral ta . E l 
" jazz" a m e n i z ó la fiesta, y se o r g a n i z ó un 
p e q u e ñ o b a i l e . — L e ó n . 
N u e v o a c a d é m i c o 
E n l a s e s i ó n celebrada anoche por la 
A c a d e m i a de Ciencias Mora l e s y P o l í -
t icas se a c o r d ó la p ropues ta de que l a 
vacante que existe por muer t e del ex 
m i n i s t r o conde de L ó p e z M u ñ o z l a ocu-
pe el ex m i n i s t r o s e ñ o r Ossorio y Ga-
l l a rdo . 
L a v o t a c i ó n s e r á el p r ó x i m o d í a 9. 
Boda 
P a r a el d í a 20 del p r ó x i m o mes de 
mayo se ha fijado el enlace de l a be-
l l í s i m a s e ñ o r i t a M a r í a del C a r m e n H o r -
cada y G o n z á l e z ( h i j a del d i r ec to r ge-
nera l de Sanidad, don A n t o n i o ) con el 
d i s t ingu ido joven don E n r i q u e R u í z J i -
m é n e z . 
E l f u t u r o m a t r i m o n i o e s t á rec ibien-
do muchos y val iosos presentes de sus 
deudos y amistades, d e m o s t r á n d o s e las 
s i m p a t í a s de que d i s f r u t a n . 
Bau t i zos 
H a dado a luz a su h i j a p r i m o g é n i -
t a l a d i s t i n g u i d a esposa del doc to r 
G a r z ó n . L a r e c i é n nac ida r e c i b i ó en l a 
p i l a b a u t i s m a l el nombre de Consuelo, 
y fué apadr inada por sus abuelos, los 
s e ñ o r e s de G a r c í a y Peracho (don M a -
nuel y d o ñ a C a r o l i n a ) . 
— E n l a ig les ia p a r r o q u i a l de San 
A n d r é s h a sido bau t izado el p r i m o g é -
n i t o de los s e ñ o r e s de F e r n á n d e z del 
P ino (don J u a n ) . 
A l neóf i to , a qu ien se le pus ieron 
los nombres de J u a n Sant iago, le apa-
d r i n a r o n el p r o p i e t a r i o don San t iago 
G o n z á l e z y l a abuela paterna , d o ñ a 
C o n c e p c i ó n Pozueta de F e r n á n d e z del 
P ino . 
F a l l e c i m i e n t o 
A y e r tarde, a las dos, f a l l ec ió el se-
ñ o r don D o m i n g o M a r t í n e z y R u í z de 
Velasco. F u é persona j u s t a m e n t e apre-
ciada por las prendas personales que 
le adornaban. 
E l en t i e r ro s e r á esta tarde, a las 
cua t ro , desde l a casa m o r t u o r i a , calle 
de Preciados, n ú m e r o 58 y 60, a l ce-
mente r io de San Jus to . 
E n v i a m o s sentido p é s a m e a la v i u -
da, d o ñ a P i l a r F e r n á n d e z del Cas t i l lo 
y S á i n z ; h i jos , don J o s é M a r í a y don 
Fe rnando ; hermanos, d o ñ a E s t é f a n a , 
d o ñ a N ico la sa y don C e f e r í n o ; madre 
po l í t i c a , d o ñ a C á n d i d a S á i n z , y d e m á s 
f a m i l i a . 
A n i v e r s a r i o s 
H o y se cumple el segundo an iversa-
r i o de l a m u e r t e de l a condesa v i u d a 
del V a l ( c u y o esposo f a l l e c i ó el 14 de 
enero de 1898), ambos de g r a t a me-
m o r i a . 
E n diferentes t emplos de esta Cor -
te, Escor ia l , B o a d í l l a del M o n t e , Cha-
m a r t í n y Carabanche l se a p l i c a r á n su -
fragios p o r los d i fun tos , a cuyos so-
brinos y d e m á s deudos re i te ramos l a 
e x p r e s i ó n de nues t ro sen t imien to . 
— M a ñ a n a se c u m p l i r á n el p r i m e r o , 
tercero, oc tavo y noveno, respect iva-
mente, de los f a l l ec imien tos de las se-
ñ o r a s d o ñ a P i l a r F . C h i c h a r r o de N o v o 
y Co l són , d o ñ a M a r í a C á n o v a s del Cas-
t i l l o y Te jada de C á n o v a s del Cas t i l lo , 
del m a r q u é s de Cuevas del Rey y de 
don L u í s Tor re s R í v a s , los c u a t r o de 
g r a t a m e m o r i a . 
E n di ferentes t emplos de esta Cor te 
y p rov inc ias se a p l i c a r á n sufragios po r 
los d i funtos , a cuyas respectivas e 
i lus t res f a m i l i a s renovamos l a expre-
s i ó n de nues t ro sen t imien to . 
E l A b a t e F A R I A 
TRIBUNALES 
Un periodista procesado por dos 
delitos de injuria 
Las cigarreras aplauden el infor-
me de su defensor 
Acusado de dos deli tos de i n j u r i a , h a 
comparecido ayer ante los Tr ibuna les de 
Jus t i c ia un periodista . Obrero en sus co-
mienzos, l o g r ó escalar puestos mas a l -
tos, y desde ellos, se e r i g ió en defensor 
de l a clase obrera, a l servicio de la 
cual puso su nueva he r r amien ta : l a p lu -
ma. De e l la han salido dos a r t í c u l o s , pu-
blicados los dos en " L a U n i ó n Tabaque-
ra" . Uno se t i t u l a " H a s t a con los muer -
tos" y el o t ro "Las andanzas del casto 
J o s é " . De l p r i m e r o se q u e r e l l ó don D o -
roteo F e r n á n d e z V i l a r y del segundo don 
J o s é M a r í a R o d r í g u e z y Morales de Se-
t ien . Las dos causas se han v is to en l a 
m a ñ a n a de ayer, desfilando en las dos los 
mismos test igos: seis o p e r a r í a s de l a 
F á b r i c a de Tabacos de l a C o r u ñ a , que 
se han trasladado a M a d r i d con el sólo 
fin de declarar , y a quienes han escucha-
do sus c o m p a ñ e r a s de l a F á b r i c a de M a -
d r i d , que l lenaban l a sala. 
E n l a p r i m e r a vista , las seis han con-
tado a l T r i b u n a l la causa del a r t í c u l o 
p r imero . M u r i ó una obrera, y, habiendo 
dado la C o m p a ñ í a un mes de s u b v e n c i ó n , 
la F á b r i c a dió sólo a sus herederos el 
impor te de cua t ro d í a s de j o r n a l . _ 
L a a c u s a c i ó n la l l eva don N i c o l á s P é -
rez Serrano. H a comenzado su in fo rme 
l a m e n t á n d o s e de no ocupar el asiento de 
l a defensa, que sí s iempre es preferible , 
lo es m á s cuando el acusado es u n pe-
r iodis ta . R inde un t e s t imonio de a d m i -
r a c i ó n a las o p e r a r í a s , que con u n gene-
roso e s p í r i t u de so l idar idad han venido 
a declarar, y se l amen ta de que los sen-
t imien tos de l a clase obrera no sean 
siempre moldeados por buenos escultores. 
E n estos delitos no cabe al acusador 
hacer mucho. Exis te el a r t í c u l o , hay un 
hombre que se ha confesado su au tor ; 
l a i n t e n c i ó n la a p r e c i a r á l a sala. A con-
t i n u a c i ó n , el s e ñ o r P é r e z Serrano re-
produce los conceptos injur iosos que t ie -
ne el a r t í c u l o . L a c r i t i c a p e r i o d í s t i c a 
—exclama—tiene sus fueros, pero t a m -
b i é n sus l í m i t e s ; no puede l legar al á m -
bi to de la v ida p r ivada . Si fuera el p ro-
cesado un gacet i l lero de ú l t i m a catego-
r í a , un menestra l de l a p luma , s e r í a dis-
culpable, pero no es ese el caso. 
E l s e ñ o r Botel la , defensor, no rehuye 
la a f i r m a c i ó n de que es el procesado un 
hombre cul to , antes bien, l a realza. Dice 
que al querel lante sólo se le invoca en 
el a r t i cu lo como test igo; con t ra quien va 
el escrito es con t ra las maestras. E l p ro-
cesado no t iene á n i m o de i n j u r i a r , pues-
t o que ha ofrecido rect i f icar e incluso 
publ icar o t ro a r t í c u l o . 
Si han declarado só lo obreras, no es 
porque no se hayan c i tado otros tes t i -
gos, altos empleados. Si no han venido, 
ello es s e ñ a l de que asienten a lo que 
d i g a la defensa. 
A d e m á s , en l a lucha obrera el lengua-
j e no es el m i s m o del de las luchas aca-
d é m i c a s . E n el a r t í c u l o denunciado no se 
l legan a emplear palabras como las que 
usa el querel lante con las obreras. A q u í 
las c igarreras han p r o r r u m p i d o en una 
o v a c i ó n cerrada. E l presidente anunc ia 
que si se repi te el caso m a n d a r á desalo-
j a r l a sala. E l defensor dice que no bus-
có p roduc i r t a l efecto, y que por eso da 
fin allí a su in forme. 
Comienza el segundo j u i c i o . E l s e ñ o r 
P é r e z Serrano p regun ta al procesado q u é 
o p i n i ó n le merece el s e ñ o r R o d r í g u e z y 
Morales de Setien. Le contesta que no 
le conoce personalmente. 
Vue lven a desfilar las seis testigos. E l 
defensor las pregunta si el s e ñ o r Setien 
ha sufr ido quebranto en su r e p u t a c i ó n 
d e s p u é s de publicado el a r t í c u l o . Todas 
dicen que sigue t a n respetado como an-
tes. E l s e ñ o r P é r e z Serrano no pregun-
ta. De repente dice a una de ellas: 
" ¿ C u á n t o s lectores t iene " L a U n i ó n T a -
baquera"? Y la testigo se e x t r a ñ a de la 
p regunta : ¿ E l l a q u é sabe? ¡ V a y a una 
pregunta ! L a t ienen que decir que se 
calle y que se marche. 
E l acusador i n f o r m a . D ice : E l t í t u l o 
del a r t í c u l o es ya ha r to elocuente. L a 
firma t a m b i é n : T. B . O. Dice del s e ñ o r 
Setien que es p e q u e ñ o en todo, no se 
ha conducido como hombre , en una oca-
s i ó n a r r e b a t ó a una obre ra 11 pesetas, 
e t c é t e r a , etc. Rechaza el s e ñ o r P é r e z Se-
r r a n o la a p r e c i a c i ó n que del estado de 
la r e p u t a c i ó n del ofendido han hecho las 
testigos. No es t a n fáci l hacer esa apre-
c i a c i ó n . Pero sí la hacen las cigarreras, 
¿ q u é le queda a l a sala po r hacer? •< 
E l d a ñ o causado ha cobrado v ida p ro-
pia . Es y a independiente del autor, y 
no se remedia con que en el acto de la 
c o n c i l i a c i ó n d i g a el au to r del a r t í c u l o 
que no tuvo i n t e n c i ó n de i n j u r i a r , n i con 
que los testigos declaren ahora que el 
s e ñ o r Setien sigue t an respetado como 
siempre. B i e n e s t á t r a t a r todas las cues-
tiones desde el p e r i ó d i c o . Pero hay que 
objet ivarlas, y no causar d a ñ o a nadie. 
L a defensa dice que el contenido del ar-
t í c u l o ha podido recordarse por el acu-
sador sin que nadie h a y a sentido ma-
lestar ; sí regocijo. Las gracias m o r t i f i -
cantes las empleamos todos en las con-
versaciones p a r a an imar las . Si ellas son 
i n j u r i a , todos los presentes s e r í a m o s d ig -
nos de ocupar el lugar del per iodis ta hoy 
procesado. 
Las c igarreras han esperado al s e ñ o r 
Bo te l l a pa ra aplaudir le , y d e s p u é s han 
rodeado a l acusado, a b r u m á n d o l e de fe-
l ici taciones. Rodeado de ellas ha gana-
do la puer ta . 
Doña Carmen Roqueta, absuelta 
L a Aud ienc ia ha absuelto a d o ñ a Car-
men Roqueta, procesada por homic id io 
en la persona de u n c u ñ a d o suyo. 
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A D ! 
N O V E L A 
p o r 
Ceferino Suárez Bravo 
d i s g u s t a r a l a duquesita, que es como a q u í l a l l a m a -
mos f a m i l i a r m e n t e todos los de l a s e rv idumbre . Se 
t r a t a de a r r i ncona rme p o r v i e jo y por tener m e z q u i -
n a facha , porque ahora parece que l a m o d a es t o m a r 
los cr iados por varas . E l que no pasa cua t ro o c inco 
dedos de l a t a l l a , no s i rve . Pero l a duquesita, que 
prefiere los servidores fieles y an t iguos a los g r a n -
dul lones que hoy se usan, se opuso a m i j u b i l a c i ó n y 
m e a g r e g ó a su servicio p a r t i c u l a r . Sin embargo, esta 
t a rde m e d i j o : —Jaime, m i e n t r a s e s t é a q u í m i p r i m o , 
quedas enteramente a sus ó r d e n e s . C u i d a de que nada 
l e f a l t e . 
—Agradezco mucho a m i p r i m a l a a t e n c i ó n ; pero 
yo , m i buen Ja ime, es toy acos tumbrado a se rv i rme y 
no he de da r t e mucho que hacer. 
— L o s iento—di jo con a i r e de s incero pesar el v i e -
j o — ; porque se m e figura que lo que yo h ic ie ra po r 
e l s e ñ o r m a r q u é s , no s e r í a o lv idado p o r el la . 
—Descuida, que y a b u s c a r é ocasiones e n q u é ocu-
p a r t e . A h o r a d é j a m e , que v o y a a r r e g l a r m e u n poco. 
Cuando te necesite, t e l l a m a r é . 
A u n q u e poco habi tuado a se rv i r a amos que supie-
r a n ar reglarse solos, Ja ime se r e t i r ó d i sc re tamente . 
P o r m á s que las pa labras de é s t e se pres tasen en 
Var ios conceptos a l a m e d i t a c i ó n , Edua rdo , en cuanto 
ke v i ó solo, v o l v i ó a su negra m e l a n c o l í a . 
— i Ah!—pensaba .para sus adentros m i e n t r a s se ha -
c í a maqu ina lmen te u n poco de " t o i l e t t e " p a r a presentarse 
en el comedor—. Soy u n menguado. E s t e v a c í o que exper i -
m e n t o en el c o r a z ó n y que de t a l m o d o me a t r i bu l a , 
no es d igno de á n i m o s varon i les . N u n c a c r e í que l a 
i n g r a t i t u d de u n a muje r , que a l fin de cuentas só lo 
he v i s t o dos veces en l a v ida , f u e r a capaz de p ro -
duc i rme esta t e n s i ó n de nervios y este doloroso males-
t a r . L o m e j o r s e r í a no pensar en l o que h a pasado; 
pero cuanto m á s pienso en no pensar en ello, t a n t o 
m á s lo siento c lavado en el a lma . H o y me parece 
t o d a v í a l a a c c i ó n m á s negra y m á s i n v e r o s í m i l que 
ayer. A q u í h a y p o r fue rza a l g ú n duende ocul to . V a -
mos, vamos ; é s t a s son debilidades. A u n queda una 
voz en m i c o r a z ó n p a r a abogar po r esa ingra ta . . . No , 
no h a de poder e l la m á s que yo. ¡ P o b r e B lanca ! ¡ Q u é 
t r i s t e s mi s t e r io s me h a hecho ent rever l a senci l la re-
v e l a c i ó n de ese c r i ado! T ú , t a n noble, t a n pura , t a n 
a l t i v a , tener que...; t ú destinada a r e i n a r sobre todos 
los corazones... Porque B l a n c a es m u y hermosa... , m á s 
hermosa que Luisa . . . Sí , po r cier to. . . E n e l ba i le no 
h a b í a m á s que una voz p a r a p r o c l a m a r l a la p r i m e -
ra... Es verdad que L u i s a no se daba a l uz en l u g a r 
t a n aJto, pues de o t r o modo... ¿ Q u é se y o ? 
Ind ignado consigo mismo , el j o v e n a c a b ó a t ropel la -
damente de vest i rse y b a j ó a los j a rd ines , buscando 
en el m o v i m i e n t o a lguna d i s t r a c c i ó n a su e s p í r i t u . Las 
sombras de l a noche comenzaban a i n v a d i r las vas-
tas avenidas, amasando l igeros vapores sobre las es-
t a tuas de m á r m o l de las fuentes, sobre cenadores, par -
ter res y bosquecillos que se m u l t i p l i c a b a n has ta per-
derse de v i s t a en el a m p l i o rec in to . A q u í y al l í so-
naba t o d a v í a el canto vesper t ino del r u i s e ñ o r y se o í a 
el sacudir de las alas de los cisnes y aves a c u á t i c a s 
de los estanques. Los rojos reflejos del sol, que se 
h u n d í a n d e t r á s de las colinas, se f u n d í a n palideciendo 
con los de l a l u n a l lena que, elevada y a en e l h o r i -
zonte, i b a cambiando » u disco blanco en disco de sua-
ve y c á r d e n a l uz . 
Eduardo , ind i ferente a todo l o que le rodeaba, y 
hal lando en l a soledad de aquel la na tu ra l eza cortesana 
y a r t i f i c i a l , pero grandiosa , a t r a c t i v o p a r a su dolor, 
v a g ó a l a ven tu ra , has t a que los ú l t i m o s mat ices del 
d í a desaparecieron, p o r los caminos que le s a l í a n al 
paso; pero en el momento que l l egaba a l p í e de la es-
ca l ina ta , p o r l a que se s u b í a a l g r a n t e r rado que, co-
m o d i j imos , c o r r í a a l o l a r g o de l a fachada m e r i d i o -
n a l del palacio, melodioso r u m o r l l e g ó a sus o ídos , que 
i n v o l u n t a r i a m e n t e de tuvo su marcha . E d u a r d o e ra 
m e l ó m a n o , y su o ído exper to c o m p r e n d i ó a l momento 
l a na tu ra l eza de aquellos sonidos. E r a n los ecos de 
u n a arpa, pulsada, a lo que p o d í a i n f e r i r de l a d i s tan-
cia, p o r m a n o d ie s t r a y con sen t imien to a r t í s t i c o . Su-
b i ó a l t e r rado , y s in p a r a r mientes en sus monumen-
tales proporciones y en e l incomparab le paisaje ba-
ñ a d o por l a luna , • que desde él se dominaba, fué acer-
c á n d o s e a l s i t io de donde s a l í a n aquellos tentadores 
acordes, que e ra uno de los ú l t i m o s balcones, que, 
ab ie r to como casi todos los d e m á s , d e s p e d í a reflejos 
de r o j i z a l u z a r t i f i c i a l . M i e n t r a s se acercaba, u n a 
voz p u r a y de d e l i c a d í s i m o t i m b r e c o m e n z ó a cantar 
l a cava t ina de " N o r m a " . 
Casta d iva , q u i i n a r g e n t i 
queste sacre ant iche piante, 
a n o i volgi i l be l s e m b i á n t e 
senza nube e senza ve l . 
A t r a í d o po r l a s u a v í s i m a m e l o d í a , E d u a r d o l l egó 
hasta d a r f r en te a l b a l c ó n , y , como h a b í a sospecha-
d ) , v i ó que l a cantante era Blanca . De pie, recor r ien-
do con site afilados dedos las sonoras cuerdas del ins-
t rumen to , y con los ojos perdidos en el espacio, m á s 
b ien que en l a p a r t i t u r a que ten ia enfrente, p a r e c í a 
una e v o c a c i ó n de l a a l t i v a y apasionada sacerdotisa de 
I r m i n - s u l . Su ga l l a rdo ta l le , las ideales l í n e a s de su 
cuello y de su cabeza, el incomparable per f i l de su 
ros t ro , se destacaban de l fondo ro j izo de l a h a b i t a c i ó n 
y hechizaban la v i s ta , completando el encanto que ejer-
c í a sobre los sentidos aquel la m ú s i c a s ingular , que se 
d i r í a i n s p i r a c i ó n de a l g ú n á n g e l atacado de u n acceso 
de m e l a n c o l í a . E l a r te m u s i c a l no ha producido q u i z á 
notas de t a n casta suav idad como las de aque l la me-
l o d í a que se desarrol la t r a n q u i l a y l u m i n o s a como l a 
I onda de u n m a r en ca lma a l despuntar del sol, pe ro 
1 en la que se siente la secreta p a l p i t a c i ó n de l a t o r -
menta . Can to insp i rado que desp ier ta en el a l m a l a 
solemne t r i s t e z a que el majestuoso astro de l a noche, 
a qu i en e s t á dedicado, esparce con su mis t e r io sa l u z ; 
d igno p r e l u d i o de los furores de " N o r m a " y de las t e -
r r ib les peripecias del g r a n d r a m a l í r i co de B e l l i n i ; 
c r e a c i ó n t a l vez sin i g u a l de l a m ú s i c a , ap l icada a l a 
p i n t u r a de las pasiones humanas . 
I n m ó v i l y comple tamente subyugado, Edua rdo se 
d e j ó envo lver por las ondas de celeste a r m o n í a que 
b ro taban de los dedos y del p u r í s i m o ó r g a n o voca l de 
la i n sp i r ada cantora . Olvidado de sus penas, s i n t i ó co-
r r e r p o r t odo su cuerpo u n a s e n s a c i ó n inexpl icable , y 
en su c o r a z ó n op r imido c o m e n z ó a c i r c u l a r l a sangre 
con m á s desahogo. Cuando B l a n c a lanzaba a l a i re el 
fin de l a p lega r i a , 
spargi i n t é r r a quel la pace 
che regnar t u f a i ne l ciel , 
suave c o n v u l s i ó n a g i t ó su pecho, y , de l m i s m o modo 
que nube ca rgada y t o r m e n t o s a se deshace en m a n s a 
l luv ia , a s í el dolor que l e o p r i m í a se deshizo en l l a n t o 
consolador, l l a n t o que d e j ó t r a n q u i l a m e n t e co r re r p o r 
sus mej i l l a s , y que p r o p o r c i o n ó a su e s p í r i t u indecible des-
canso. L a s grandes cr i s i s mora les no t i enen o t r o de-
r i v a t i v o que las l á g r i m a s , y aunque cediendo a sus 
preocupaciones varoni les hubiese in ten tado e l j o v e n 
cer rar aquel la v á l v u l a ab ie r t a en su c o r a z ó n p a r a d a r 
salida a l a pena, po r el mis te r ioso i n f l u j o de l a m ú -
sica, e l dulce bienestar que exper imentaba , d e s p u é s 
de v e i n t i c u a t r o horas de amargo y á r i d o padec imien-
to, hub i e r a sido m á s fue r t e que su v o l u n t a d . D e j ó , 
pues, c o r r e r l a preciosa vena, m i e n t r a s s u p r i m a r e -
p e t í a l a m í s t i c a y m e l a n c ó l i c a i n v o c a c i ó n , y cuando 
al conc lu i r é s t a se e n j u g ó los ojos, p rocurando apre-
suradamente bo r r a r las huellas del l l a n t o , se encon-
t r ó m á s l i g e r o de á n i m o y de cuerpo y bendi jo u n a 
y m i l veces i n t e r i o r m e n t e a la que le h a b í a p r o c u r a -
do t an inesperado consuelo. 
B l a n c a c e s ó de cantar y se q u e d ó u n m o m e n t o i n -
m ó v i l , apoyada en el a rpa y con l a f r e n t e inc l inada , 
como si l a abrumase a l g ú n pensamiento i m p o r t u n o . 
Luego, a t r a í d a s i n duda por los. rayos de l a luna , que 
y a en todo su esplendor se h a b í a e n s e ñ o r e a d o del cie-
lo, s o l t ó e l i n s t r u m e n t o y se d i r i g i ó a l t e r r ado . A l 
ver que E d u a r d o le s a l í a a l encuentro , no m a n i f e s t ó 
l a menor s e ñ a l de sorpresa. 
— ¡ A h , t r a i d o r ! ¿ M e estabas oyendo?—di jo con en-
can tadora n a t u r a l i d a d . ¿ E r e s m ú s i c o ? 
— S i m p l e a f i c i o n a d o — c o n t e s t ó el j o v e n con l a voz 
t o d a v í a conmovida—. Pero d e s p u é s de haber te o ído , 
m e declaro aficionado s imple . 
— D e j a los cumpl idos p a r a los salones, p r i m o m í o ; 
a q u í todo i n v i t a a l a s incer idad. ¡ Q u é noche, D i o s 
m í o ! ¡ Q u é noche t a n hermosa! 
B l a n c a p r o n u n c i ó estas palabras , marchando , casi 
corr iendo, hac ia l a ba l aus t r ada de l t e r rado , seguida 
p o r Eduardo . 
Este se fi jó entonces en el hermoso p a n o r a m a que 
desde aquel s i t io abarcaba l a v i s t a . P o r enc ima de las 
estatuas y de los bosquecillos de los j a rd ines , i n m e n -
sa l l a n u r a ondulada, que se p ro longaba hasta perderse 
en los hor izontes o en las d i á f a n a s b r u m a s de l a no-
che, s e r v í a de vas to t ea t ro a l capr ichoso j uego de 
masas de luz y sombra, con que a n i m a l a l u n a l a 
m u e r t a na tu ra l eza duran te l a ausencia v iv i f i can te del 
a s t ro del d í a . R í o de estrecho cauce, pero de p r e c i -
p i t a d a cor r ien te , que descendiendo de l a s ie r ra s e ñ a -
l aba su paso en el t e r reno l lano por medio de f a j a 
b r i l l a n t e que r i e l aba con la luz de la luna , mezc laba 
sus rumores con los de la b r i s a n o c t u r n a . A l a de-
recha, las calvas cimas de l a co rd i l l e ra s o b r e s a l í a n , 
t e ñ i d a s con v i v a c l a r idad , sobre el fondo n e g r o de los 
barrancos . M á s que u n cuadro de l a na tura leza , pa re -
c í a aquello un gigantesco combate entre l a luz y l a 
sombra . E n cambio , las severas y elegantes l í n e a s del 
palacio y de l a v a s t a azotea a d q u i r í a n , a l a l uz de 
( C o n t i n u a r á . ) 
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Comercial y Financiera 
Cotizaciones de ayer 
4 P O R 100 I N T E R I O R . — Serie F 
(75,25), s/c, 74,80; E (75,25), s/c, 74,80; 
D (75,30). s/c, 74,80; C (75,40), s/c, 
74,80; B (75,40), s/c, 74,80; A (75,40), 
s/c, 74,80; G y H (75,40), s/c, 74,80. 
4 P O R 100 E X T E R I O R . — Serie F 
(87) , s/c. 85,50; E (87) , s/c, 85,50; D 
(87,20), s/c, 86.20; C (89) . s/c, 88; B 
(89) , s/c, 88; A (89,70). s/c, 88,70. 
4 P O R 100 A M O R T I Z A R L E . — S e r i e 
D (79) , s/c, 78; C (79) , s/c, 78; B (79 ) . 
s/c. 78; A (79) . s/c. 78. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1920.— 
Serie C (92.60), 93; B (92,60), 93; A 
(92,60), 93. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1917.— 
Serie C (91,50), 91,75; B (91,50), 91,75; 
A (91,50). 91,75. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1926.— 
Serie D (102.75), s/c. 101,25; B (102,50), 
s/c, 101,25; A (102,50). s/c, 101,25. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
( s in impues to) .—Ser ie F (102,60), s/c, 
101,50; E (102,70), s/c.101,50; D (102,75) 
s/c, 101,50; C (102,70), s/c, 101,50; B 
(102,85), s/c. 101,50; A (102,90), s/c, 
101,50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(con impues to) .—Ser ie E 88,95). 89.50; 
D (88.95), 89,50; C (88.95). 89.50; R 
(88.95), 89,50; A (88,95). 89,50. 
4,50 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1928. 
Serie C (94,10), s/c, 93; R (94,10), s/c, 
93; A (94,10), s/c, 93. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100.—Serie 
F (73.95). s/c. 73; E (73.95), s/c, 73; 
D (73,95). s/c. 73; C (73,95). s/c, 73; 
B (73,95). s/c, 73; A (73,95). s/c, 73. 
A M O R 1 . : A R L E 4 P O R 100.—Serie 
B ( 91 ) . s/c. 90; A (91) . s/c. 90. 
D E U D A F E R R O V I A R I A , 5 P O R 100, 
s/c. — Serie A (101,75), 100,75; R 
(101,75). 100.75; C (101,75). 100.75. 
4 Y M E D I O P O R 100, 1929, s/c (94) , 
92,90. 
A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D . — 
E m p r é s t i t o de 1914. s in c u p ó n (92,75). 
91,75; í d e m de 1918 (92,75), 91,75; M e -
joras urbanas (99,50), s/c. 98,50; A y u n -
t a m i e n t o . 1929 (91.25), s/c, 90,75. 
V A L O R E S C O N G A R A N T I A D E L 
E S T A D O . — T r a n s a t l á n t i c a , 1925, m a y o 
m a y o (98,10), 98,10; nov iembre (98,10), 
98,10; 1926, (102,50), 102,50; T á n g e r a 
Fez, p r i m e r a , segunda, te rcera y cua r t a 
(102,40), 102,50. 
R A N G O H I P O T E C A R I O D E E S P A -
Ñ A . — C é d u l a s a l 4 po r 100 (93,50), s/c, 
91,60; 5 por 100 (99,80), 99,75; 6 por 
100 (110.50). 111. 
R A N G O D E C R E D I T O L O C A L . — C é -
dulas a l 6 po r 100 (102.25), 1 0 1 ; 5,50 
por 100 (99.50), s/c, 98,50; 5 po r 100 
(92,50). s/c, 91,50. 
EB^ECTOS P U R L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — C é d u l a s a rgen t inas (2 ,78) , 2.80. 
A C C I O N E S . - R a n c o de E s p a ñ a (589), 
588; í d e m Hipo t eca r io (530), 530; í d e m 
C e n t r a l (201), 2 0 1 ; í d e m E s p a ñ o l de 
C r é d i t o (438) , 439; í d e m Hispano A m e -
r i cano (222,50). 222,50; I n t e rnac iona l 
(121) , 123; C a t a l u ñ a (122,50), 122; 
Coopera t iva E l e c t r a A (148) , 147,50; 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a (198) , 198; 
Chade A . B . C , fin corr iente , 747; U n i ó n 
E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a (153) , 153; T e l e f ó -
n ica (101,75), 102; M i n a s Ri f , n o m i n a t i -
vas (634) , 638; a l po r t ador (683) , 695; 
fin cor r ien te , 697; D u r o F e l g u s r a (86) , 
86,75; fin corr iente , 87; Los Guindos 
(120) , 118; Tabacos (238,50). 238.50; 
P e t r ó l e o s (344.50), 144,50; N a v a l , b lan-
ca (125) , 126; Andaluces (87 ) , 88.20; 
M . Z . A . (591,75), 594; fin corr iente , 
595; " M e t r o " (175) , s /d 170; N o r t e s 
(633) , 635; T r a n v í a s (140,75), 140,75; 
í d e m fin cor r ien te , 141,25; T r a n v í a s 
Granada (106), 106; Azucare ras o rd ina -
r ias (68) . 68,25; fin cor r ien te , 68,25; 
C é d u l a s benef. (161) . 164; Explos ivos 
(1.338), 1.404; fin corr iente , 1.412; alza, 
1.435; Albercbe , o r d . (126) , 126; í d e m 
fundador (109), 108; A z u c a r e r a de A d r a 
1 (109,25), 109,50; Pompas F ú n e b r e s (70) , 
70; S. E . del M e r c u r i o (210), 220. 
O R L I G A C I O N E S . — E l e c t r a del L i m a 
(91) . 92; H i d r o e l é c t r i c a , s e r i e D 
(94,50), 94,50; D u r o Fe lgue ra (88) , 
88; Ponfe r r ada (91 ) . 9 1 ; T r a n s a t l á n -
t i ca . 1922 (102) . 102; N o r t e , q u i n t a 
( 7 4,5 0 ) , 75; Especiales Pamplona 
(76,75), 76,25; Valencianas, 5 y medio 
(101,60), 102; M . Z . y A . , p r i m e r a 
( 3 4 1 ) , 3 4 0; í d e m ( A r i z a s ) s/c 
(98,75), 97; C (81,50), 82; E (91,40), 
s/c, 90,50; F (98,50), s/c, 98,25; G 
(104.10), s/c, 103,50; H , 5,50 por 100, 
s/c (101,25), 100; I , 6 por 100, s/c 
(104,75), 103,75; Ronos Azucarera , pre-
ferente (94,25), 94,50; Real A s t u r i a n a , 
1919 (102,50), 102,50; 1926 (101) , 102; 
El desarrollo económico internacional 
UNA F A S E I N T E R E S A N T E . E L C A P I T A L A M E R I C A N O A D Q U I E R E 
I M P O R T A N T E S E M P R E S A S I N G L E S A S D E E L E C T R I C I D A D . 
L a e x p a n s i ó n e c o n ó m i c a de los Es -
tados Unidos ha cont inuado desenvol-
v i é n d o s e en el curso del pasado a ñ o y 
parece haber ent rado en una fase in te-
resante en los p r ime ros meses del co-
r r i en te . 
H a s t a ahora, el c ap i t a l nor teamer ica -
no se h a b í a d i r i g i d o p r inc ipa lmen te a 
los p a í s e s de c o n s t i t u c i ó n e c o n ó m i c a 
a t rasada o en f o r m a c i ó n , desplazando 
de ellos los productos de los viejos 
p a í s e s g rancap i t a l i s t a s e indus t r ia les y 
a p o d e r á n d o s e a l a vez de las indus t r i a s 
y empresas de todo g é n e r o de aquellos. 
Conocida es l a r i v a l i d a d que vienen 
sosteniendo el c a p i t a l nor teamer icano y 
el i n g l é s en S u r a m é r i c a , donde el p r i -
me ro ha adqui r ido en 1928 va r i a s i m -
por tan tes empresas, e n t í e ellas l a So-
ciedad de T e l é f o n o s del P la ta , despla-
zando a l a vez de los mercados sur-
americanos a los productos ingleses, y 
entre ellos, en g rado m u y sensible, a l 
c a r b ó n i n g l é s . 
A n á l o g a lucha sostienen los Estados 
Unidos y l a G r a n R r e t a ñ a en el lejano 
Or ien te y en O c e a n í a . 
E n Europa , la p e n e t r a c i ó n e c o n ó m i c a 
no r t eamer i cana v e n í a afectando p r i n -
c ipa lmente l a f o r m a de e x p o r t a c i ó n de 
productos y conquis ta de mercados. E n 
este aspecto, su i n d u s t r i a p r i n c i p a l de 
ba t a l l a es l a del a u t o m ó v i l , que t a n 
r u d a competencia viene haciendo entre 
nosotros a l a u t o m ó v i l europeo. 
J u n t o a esta lucha por el mercado, 
la p e n e t r a c i ó n e c o n ó m i c a no r t eamer ica -
na en f o r m a de e x p o r t a c i ó n de capi ta -
les se in ic iaba en E u r o p a en los p a í s e s 
de e c o n o m í a a g r a r i a o de re t rasada i n -
d u s t r i a r . z a c i ó n . Só lo a l g ú n in ten to , co-
mo l a a d q u i s i c i ó n del " V a u x a h l l " por l a 
"General M o t o r s " , en 1927, acusaba, co-
mo u n hecho e s p o r á d i c o y excepcional 
a ú n , los deseos del c ap i t a l amer icano de 
pene t ra r en los grandes p a í s e s cap i t a -
l is tas de Europa , y m u y especialmente 
en I n g l a t e r r a . 
Pero en los meses ú l t i m o s esta t en -
dencia se ha acentuado. Y a en 1928 se 
m a n i f e s t ó con l a apetencia del c ap i t a l 
amer icano por c ier tos valores europeos, 
l lamados por ello "valores t r a n s a t l á n -
t icos", y correspondientes p r i n c i p a l m e n -
te a las indus t r i a s e l é c t r i c a , a u t o m o v i -
l i s ta , del cobre y del n í q u e l . 
Recientemente se h izo p ú b l i c a l a no-
t i c i a de l a a d q u i s i c i ó n de las f á b r i c a s 
a lemanas de a u t o m ó v i l e s "Oppe l " po r 
l a "General M o t o r s " , y se h a b l ó a l a 
vez de t r a to s y negociaciones en curso 
p a r a l a c o m p r a de una popular E m -
presa de F r a n c i a . 
Pero s iempre I n g l a t e r r a , salvo los 
in tentos mencionados y l a e x c e p c i ó n de 
las Empresas "Goodr ich" y "F i r e s to -
ne", p e r m a n e c í a a salvo de l a i n v a s i ó n 
del d inero americano. 
Este ú l t i m o ba luar te de l a indepen-
dencia e c o n ó m i c a del v ie jo mundo ha 
sufr ido un serio descalabro con l a ope-
r a c i ó n de g r a n envergadura que el ca-
p i t a l nor teamer icano acaba de real izar 
en l a i n d u s t r i a e l é c t r i c a inglesa. Siete 
de las pr inc ipa les Empresas inglesas de 
p r o d u c c i ó n y d i s t r i b u c i ó n de e l ec t r i c i -
dad han sido adquir idas po r el g rupo 
americano C la rke . 
E l g rupo C la rke con t ro l a una de las 
m á s i m p o r t a n t e s Empresas nor teame-
ricanas de d i s t r i b u c i ó n de e lectr idad, 
"The u t i l i t y power and l i g h t Corpo-
r a t i o n " , y es a l a vez una "ho ld ing" , 
p r o p i e t a r i a de numerosas Empresas de 
p r o d u c c i ó n . 
L a s siete Empresas inglesas que han 
¡ p a s a d o a su poder y que s u m i n i s t r a n 
I e n e r g í a y luz a noventa y cinco c iuda-
jdes estaban t a m b i é n reunidas en u n a ' 
potente " h o l d i n g " de e lec t r ic idad , que 
preside L o r d Ri rkenhead , y cuyas redes 
de d i s t r i b u c i ó n se ext ienden desde Es-
cocia al Sur de I n g l a t e r r a , r e g i ó n esta 
ú l t i m a que con t ro l a l a Sociedad t o t a l -
mente . 
Sabido es que las Empresas no r t e -
amer icanas de e lec t r ic idad han hecho 
[ u n a t é c n i c a acabada de l a propaganda 
necesaria p a r a aumentar el consumo de 
¡ e lec t r ic idad por habi tante , y , a l parecer, 
l a ampl ia o p e r a c i ó n expuesta es i n i c i a -
j c ión de una doble c a m p a ñ a de aumen-
to de dbnsumo y de r e d u c c i ó n de coste 
de p r o d u c c i ó n por medio de una concen-
t r a c i ó n de Empresas . 
P o r su m a g n i t u d , y m á s a ú n por su 
s ign i f i cac ión , es un interesante episo-
¡dio de l a l u c h a e c o n ó m i c a in te rnac io-
i n a l del presente. Casa ma l , en apar ien-
¡ c i a a l menos, con las declaraciones del 
mensaje presidencial de Hoover recha-
zando la especie del i m p e r i a l i s m o eco-
n ó m i c o nor teamer icano . 
J . D . 
t a l ú r g i c a s , 190.50; F e r r o c a r r i l M e d i t e -
r r á n e o , 631; P i r e l l i , 195. 
B O L S A D E E S T O C O L M O 
(Radiograma especial de E l . D E B A T E ) 
D ó l a r e s , 3,74625; l ibras , 18,175; f r a n -
cos, 14,66; marcos, 98,85; belgas, 52,05; 
florines, 150,125; coronas danesas, 
99,825; í d e m noruegas, 99,875; marcos 
finlandeses, 9,44; l i ras , 19,62. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Pesetas, 1,513; francos, 3,9075; l ibras 
4,8525; f rancos suizos, 19,24; l i ras , 
5,2337; coronas noruegas, 26,66; flori-
nes, 40.07; marcos, 23,7162. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Con m u c h a a n i m a c i ó n se reanuda-
1.406. 1.407, 1.410, 1.411 y 1.412; R i f , 
por tador , fln corr iente , 696 y 697; T r a n -
v í a s , fin cor r ien te , 141,50 y 141,25; C é -
dulas b e n e f i c i a r í a s Azuca re ra , 169, y 
168, fin cor r ien te . 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a J u n t a s indica l ha resuelto p ro -
ceder a l a n i v e l a c i ó n de las operacio-
nes a fin del cor r ien te en los s iguien-
tes va lores : 
Raneo Cent ra l , a 200; Felguera , a 
87; Explos ivos , a 1.415. L a en t rega de 
saldos se e f e c t u a r á m a ñ a n a . 
« « * 
Pesetas nominales negociadas: 
I n t e r i o r , 786.000; E x t e r i o r , 137.000; 
4 po r 100 amor t izab le , 38.500; 5 po r 
r o n ayer las reuniones de pa r t i cu la res ! 100. 1920, 134.000; 1917, 56.000; 1926, 
en el s a l ó n de l iquidaciones del Raneo.! 25.000; 1927, s i n impuestos , 473.500; 
Las operaciones reg is t radas fue ron : con impuestos, 108.000; 3 po r 100, 
Explos ivos , a 1.408, 1.398 y 1.400. Cha-
de, 750; A l i can t e s , 595. Todo f i n co-
r r i en te . 
D e s p u é s de l a v a c a c i ó n de Semana 
Santa, l a Rolsa reanuda sus sesiones 
con bastante a n i m a c i ó n . Los Fondos 
p ú b l i c o s c o r t a n casi todos c u p ó n , y 
unos y o t ros reaparecen en favorab le 
cambio . E n t r e los p r imeros , el I n t e r i o r 
queda a 74,80; el E x t e r i o r a 85,50, se-
r ies a l tas ; el 4 po r 100, a 78; el 1926 
^ l a ^ o ? 0 * wi]mx" ~ - SANTORAL Y CULTOS 
Las Fe lgueras opera ron a 87 duros a l 
contado, y a 87,25 a fin del co r r i en te 
mes. T e r m i n a r o n con demandas a 87. 
Las C. Na-vales, serie blanca, operaron 
con demandas a 126 duros. Las M i n a s 
del Rif , a l por tador , es tuvieron encal-
madas. Las nomina t ivas se p id ie ron a 
630 pesetas, y se ofrecieron a 650. 
L a s Setolazar, acciones nomina t ivas , 
D I A 3. Mié rco l e s , I . P.—Stos. Pancra-
cio, Ob.; Benigno, Evagr io , Agape. Quio-
n i a y Vu lp i ano , mrs . ; Ricardo. Ob.; N i -
cetas. ab.; B u r g u n d ó f o r a , v g . 
L a misa y oficio d i v i n o son del TV día 
de la In f raoc tava , con r i t o semidoble y 
color blanco. 
A . Nocturna.—Sanguis Chr i s t i . 
A v e M a r í a . — 1 1 . misa, rosario y comida 
operaron a 255 y 250 pesetas, y cer ra- a 40 mujeres pobres, costeada por don 
ron con demandas a 250 y ofer tas a 
265. L a s S i e r r a Menera se ofrecieron a 
125 pesetas, descontado el dividendo de 
u n duro , cobrado hoy. L a s M i n a s de 
A f r a u se p id ie ron a 1.200 pesetas. 
I M P R E S I O N E N B E R L I N 
(Serv ic io exclus ivo. ) 
Ñ A U E N , 2 .—La Bolsa de B e r l í n ha r roquia . 
ab ie r to firme a pesar de l a baja en 
Enr ique Gonzá l ez . 
40 Horas .—Parroquia de N . Sra. del 
Carmen. 
Corte de M a r í a . — B u e n Consejo, en S. 
I s i d ro ( P . ) ; Escuelas P í a s , en S. Antonio 
A b a d y S. Fernando. 
P a r r o q u i a de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
SínníV POr 100, 8.800: íl0 ^ ^ ' ¡ Ñ u e ^ r Y o r k y de los rumores pesimis-
Í Q 9 T \ Q n e í n r v ' n 5 / 0 r M 1 0 ^ - ^ i o i ^ referentes a l a Conferencia de las 1929, 190.000; V i l l a de M a d r i d , 1914, 
3.000; 1918, 500; 1923, 21.000; 1929, 23.500;, A y u n t a m i e n t o de Sevil la, 5.000; 
T r a s a t l á n t i c a , nov. 7.500; 1926, 6.000; 
T á n g e r a Fez, 6.500; H ipo teca r io , 4 po r 
100. 36.500; 5 por 100, 146.000; 6 por 
100, 57.000; C r é d i t o Loca l , 6 por 100, 
26.500; 5 50 por 100, 12.500; 5 por 100. 
7.000; C é d u l a s a rgent inas , 4.000 pesos. 
A C C I O N E S . — B a n c o de Espa-ña . 8.000; 
a 102,25. E l 1927, s in impuestos , a i H ipo teca r io , 14.500; C a t a l u ñ a , 5.000 ; | han t e r m i n a d o el d í a 31 de marzo , l a 
101,50; el 3 po r 100, 1928, a 73; el 4 ¡ C e n t r a l , 26.000; í d e m f i n corr iente , ]suscr ipciones de cap i t a l hechas en I n -
por 100, a 90 y el 4,50 por 100, a 93.125.000; E s p a ñ o l de C r é d i t o , 14.000; H i s - ! g l a t e r r a h a n cons t i tu ido u n " record" . 
De los que no c o r t a n c u p ó n , el 1 9 2 0 , ¡ p a ñ o , 25.000; I n t e rnac iona l , 5.000; Elec- pues h a n excedido de 373 mi l lones de l i -
m e j o r a de 92,60 a 93. E l 1917, de 91,50 t r a . serie A , 5.000; L e c r í n , 8.000; H i - i b r a s ester l inas. 
Pa r roqu ia del Buen Consejo.—7.30, a 
11. misas cada media hora. 
P a r r o q u i a de N . Sra. del Carmen (40 
H o r a s ) . — C o n t i n ú a l a novena al S a n t í s i -
reparaciones, q u e c t r a r r e s t a ron l a m0 Sacramento_ 8> E x p o s i c i ó n . 10i30i Ter . 
c o m p r a de nor teamer icanos , franceses e Ciai misa cantada y s e r m ó n , s e ñ o r Sanz; 
ingleses, a s í como las de compradores ¡ 5,30 t , o r a c i ó n menta l , s e r m ó n , P. Ur-renanos de acciones mineras . M á s t a r -
de algunos especuladores vendieron pe-
q u e ñ o s lotes, pero é s t a s ventas h ic ie ron 
poco efecto en las cotizaciones. 
E M I S I O N E S E N I N G L A T E R R A 
a 91,75. E l 1927, con impuestos , sube 
de 88,95 a 89,50. 
L a F e r r o v i a r i a a l 5, s i n c u p ó n , cie-
r r a a 100,75. Los t í t u l o s 1929, ceden 
de 94 a 92,90 a l c o r t a r c u p ó n . Las C é -
dulas H i p o t e c a r í a s a l 4 po r 100, pasan 
de 93,50 a 91,60, cor tando c u p ó n ; las 
5 po r 100 ganan de 99,80 a 99,75, y 
las 6 por 100 suben medio punto , a 
111. C r é d i t o L o c a l descuenta una pe-
seta de c u p ó n . 
d r o e l é c t r i c a , 4.000; Chade, f i n co r r i en - E n los doce meses anter iores , s e g ú n 
te, 5.000; Albe rche , o rd inar ias , 100 .000 ; ¡ l a s e s t a d í s t i c a s hechas por el Banco 
f i n cor r ien te , 12.500; fundador, 12.500; 
M a d r i l e ñ a , 10.000; T e l e f ó n i c a , 39.500; 
R i f por tador , 25 acciones; f i n co r r i en -
te, 75 acciones; nomina t ivas , 269 accio-
nes, Fe lguera , 4.000; f i n cor r ien te , 
25.000; Guindos, 10.000; P e t r ó l e o s . 
85.000; Tabacos, 12.000; N a v a l , blancas, 
12.500; Andaluces . 10.000; A l i c a n t e . 192 
acciones; f i n cor r ien te , 325 acciones; 
De las bancarias, cede E s p a ñ a u n ¡ " M e t r o " , 6.500; N o r t e » 25 acciones; f i n e™;.,* H0 it. r u a r ^ i a ri w - ^ , 
duro , a 588; H i p o t e c a r i o r ep i t e 530;! cor r ien te , 50 acciones; T r a n v í a s de G r a - ' H . Amer i cano 650-943-829'14 s 
b a ñ o , O. P.; ejercicio y reserva. 
A . de S. J o s é de l a M o n t a ñ a (Caracas). 
3 a 6 t , E x p o s i c i ó n ; 5,30, rosario y ben-
d ic ión . 
C a l a t r a v a s . — C o n t i n ú a el t r i d u o a S. 
Francisco de Paula. 10,30, misa solemne; 
L O N D R E S , 2 .—En los doce meses que! 6,30 t.. E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , s e r m ó n , se-
ñ o r Tor tosa ; ejercicio y reserva. 
Cr is to de S. G i n é s . —6,30 t , rosario, 
ejercicio, p l á t i c a , s e ñ o r Y u r r a m e n d i , y 
preces. 
Esclavas del S. C o r a z ó n (Cervantes) . 
7, E x p o s i c i ó n , que q u e d a r á de manif ies to 
hasta las 5 de la ta rde; a esta hora, es-
t ac ión , rosario, b e n d i c i ó n y reserva. 
M a r í a Inmacu lada (Fuencar ra l , 113).— 
10,30 a 6,30 t , E x p o s i c i ó n . 
N . Sra, de Atocha (Pacifico).—7, 8, 9 y 
10, misas; 6 t., ejercicio. 
Servitas (S. Nicolás) .—8,30, 9, 9,30 y 
10, misas; 6 a 7, E x p o s i c i ó n ; 6,30, co-
rona. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S P A R A 
S E Ñ O R A S 
E n las Salesas (Santa Engrac ia , 10), se 
c e l e b r a r á n del 7 al 13 del actual , para 
M i d l a n d , ascendieron a l a c i f r a de 335 
mi l lones de l ib ras esterl inas. 
Cámara de Compensación Bancaria 
M O V I M I E N T O G E N E R A L D E L 
M E S D E M A R Z O 
B A N C O S Pesetas. 
Hispano vuelve a 222,50. E s p a ñ o l de nada. 5.000; M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s , L a z a r d B r o t h e r s C. 
60.500; f i n corr iente , 112.500; A z u c a r e - E . de C r é d i t o 
r a de A d r a , 7.500; Azucare ras o r d i n a - j U r q u i j o 
r ias 32.500; f i n cor r ien te . 137.500; Cé-i I n t e r n a t i o n a l B . C 289.601.101,34 
dulas b e n e f i c i a r í a s , 133 c é d u l a s ; i dem S á i n z 198.081.359,12 
f i n corr iente , 100 c é d u l a s ; Explos ivos , A l e m á n T r a n s a t l á n t i c o 196.217.729, 
31 
P 
l l l ^ ' t l o ' < Í l \ M - Rubio . s- J- E l p r i m e r d ía , a l¿s 6,30 
368.o87..62,17, t., y los restantes a las 10 y 5 t . E l úl-
321.103.349,29j t i m o d ía , c o m u n i ó n general a las 8. 
J U E V E S E U C A R I S T I C O S 
Parroquias .—Carmen: 10, misa rezada 
por los congregantes del S a n t í s i m o Sa-
C r é d i t o pasa de 438 a 439; C e n t r a l re-
p i te , 201 ; C a t a l u ñ a retrocede medio 
punto , a 122. y finalmente In t e rnac io -
na l sube dos enteros, de 121 a 123. 
E n los valores indus t r ia les , salvo 
m u y ra ras excepciones, se operan alzas 
cuando no quedan sostenidos. L a Cha-
de l l ega a 747 fin de mes. Rep i t en T a -
bacos, P e t r ó l e o s y M a d r i l e ñ a . Sube la 
T e l e f ó n i c a de 101,75 a 102; Fe lgue ra 
avanza de 86 a 86,75; Guindos no re-
s is ten su c o t i z a c i ó n de 120 y caen a!Especiales Pamplona , 1.000; V a l e n c i a - G r é d i t Lyonna i s 80.731.194,51 misa de c o m u n i ó n . — A . de H . del S. Co-
118. L a s M i n a s Ri f , nomina t ivas , su- ñ a s 29.000; M . Z. A . , p r i m e r a , 108 o b l i - | E . R io de la P la ta 52.715.189.94 r a z ó n de J e s ú s : 6.30, e jerc ic io .—Basí l i -
gac^ones; Ar i za s , 52.500; serie C, 37.500; ^Calamarte 39.309.167,41 ;ca de la Mi lagrosa : 8,30, c o m u n i ó n y re-
IP i o ^ o n . o^.;,. TT « n o n - « r i í . n C a t a M í r a 19 82.-? 57fi 04 serva-— Buena Dlcha : 8.30. c o m u n i ó n 
d r o e l é c t r i c a , 
1928 10.000; P o n f errada, 4.000; T r a s a t - ¡ V i z c a y a 
iant ;ca , 1922, 9.500; Nor t e , qu in ta , 15.500; ¡ G e r m á n i c o de la A. del Sur. 
111.372.355,73;L0g Dolores: 8,30. 
82.303.082,08 Iglesias. — Agus t inos Recoletos: 8,30, 
í d e m P e ñ a r r o y a , 6 po r 100 (103), 103; 
Cementos Cosmos (95,25), s/c, 94. 
Monedas. Precedente. D í a 2 
Francos , 
L i b r a s 













ben cua t ro puntos a 638, y las por-
tador, me jo ran 12 enteros, p a r a ce r r a r 
a 695. 
Los " fe r ros" se presentan b ien o r i en-
tados. A l i c a n t e s suben de 591,75 a 594; 
N o r t e s pasan de 633 a 635; " M e t r o " 
descuenta d iv idendo y queda a 170 con-
t r a 175; T r a n v í a s r e p i t e n 140,75; Las 
serie E , 12.500; serie F , 8.000; serie G , ; a t a l u ñ a . 23. 6,  
9.500; serie H , 30.500 
Azucare ras , bonos, segund 
mentes Cosmos, 52.000 
20.000; 1926. 25.000; P e ñ a r r o y a , 9.500. ¡Cor r a l e s Hermanos 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 2 .—En la s e s i ó n celebrada 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
Nor tes . 127.50; A l i can te s . 119.25; A n -
daluces, 88.60; Banco Colonia l , 129,35; 
Chades, 746; Explos ivos , 283; F i l i p ina s . 
413; Fe lgueras . 86.50; M i n a s del R i f . 
138; Gas. 169; A g u a s , 125.85; í d e m nue-
vas. 166; Docks , 26.75; P l a t a . 47. 
* *• * 
B A R C E L O N A , 2.—Francos, 26,05; l i -
bras , 32,21; d ó l a r e s , 6,6375; l i r a s , 34,85; 
suizos, 127,70; belgas, 92,35; argent inos , 
2,785; marcos, 1,5775; Azucareras , 70; 
A m o r t i z a b l e , 73,10; Nor tes , 127,25; A l i -
cantes, 118.85; Andaluces , 88,25; Banco 
C a t a l u ñ a , 121,75; Colon ia l , 129,25; A g u a s 
viejas, 226; nuevas, 166,50; Chades, 748; 
F i l i p i n a s , 410; Felgueras , 86,75; Gas, 
168,75; Explos ivos , 283; M i n a s R i f , 139. 
Algodones .—Cier re N u e v a Y o r k : D i s -
ponible , 10,90; a b r i l , 10,47; mayo , 10,56; 
j u l i o , 10,57; octubre, 10,45. 
B O L S A D E B I L B A O 
A l t o s Hornos , 194; S i d e r ú r g i c a Me-
d i t e r r á n e o , s/d, 125,50; Felgueras , 87; 
Explos ivos , 1.395; Resineras, 59; Pape-
lera, 195; F . C. N o r t e , 638,50; I d e m 
A l i c a n t e , 598; Banco Bi lbao , 2.190; 
I d e m Hispanoamer icano . 222; Vascon-
gadas. 390; U n i ó n , 195; T e l e f ó n i c a , 
102,20; P e t r ó l e o s . 143.50; H . I b é r i c a , 
660; N a v a l blanca, 126. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas 32.10; francos, 12,4185; d ó -
lares, 4,8525; francos belgas, 34,9475; 
idem suizos, 25,2215; coronas suecas. 
1,8175; í d e m noruegas, 18,1975; í d e m 
danesas, 1,8215; florines, 12,11; marcos, 
20,4625; pesos argent inos . 47,26. 
(Cie r re ) 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 52,125; francos, 124,20; d ó -
lares, 4,85 7 /32; belgas, 34,945; francos 
suizos, 25,225; florines, 12,10 7 /8 ; l i ras , 
92,75; marcos, 20,465; coronas suecas,; 
16,175; í d e m danesas, 18,215; í d e m no-
ruegas, 18,195; chelines a u s t r í a c o s . 
34,53; coronas checas, 163,75; marcos 
finlandeses, 192,75; escudos por tugue-
ses, 108; dracmas, 375; le í . 816; m i l -
r e í s , 5,27/32; pesos argent inos , 47,5/16; 
Bombay , 1 chel ín , 5,31/32 peniques; 
Changai , 2 chelines, 6,50 peniques; 
H o n g k o n g , 1 chel ín , 11.75 peniques; Y o -
kohama, 1 che l ín , 10,1/32 peniques. 
B O L S A D E P A R I S 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 387,50; l ibras , 124,18; d ó l a r e s , 
25,5925; marcos, 607; belgas, 355,25; flo-
rines, 1.025,1025; l i ras , 134; coronas che-
cas, 76; suecas, 683,25; danesas. 681,50; 
leí, 15,15; francos suizos. 491,50. 
B O L S A D E B E R L I N 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas. 63.64; d ó l a r e s . 4,216; l ib ras . 
20.459; francos, 16,475; coronas checas, 
12,479; m i l r e í s , 0,499; escudos po r tugue -
ses, 18,95; pesos argent inos , 1,771; flori-
nes, 169,94. 
B O L S A D E R O M A 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 289,25; francos, 74,67; l ibras . 
92,73; francos suizos, 367,69; d ó l a r e s . 
19,09; peso a rgen t ino , 18,20; Ren ta 3,50 
por 100, 69,95; L i t t o r i o , 80,55; Banco 
de I t a l i a , 2.000; í d e m Comerc ia l , 362; 
idem de C r é d i t o I t a l i a n o , 775; í d e m N a -
cional de C r é d i t o , 548; F i a t . 506,50; Gas 
Tor ino , 266; E l é c t r i c a s Roma, 828; M e -
Azucare ras me jo ran u n cua r t i l l o , al hoy, d e s p u é s de las fiestas de Pascua, el 
68,25; las C é d u l a s b e n e f i c i a r í a s quedan Banco de B i lbao o p e r ó con demandas a 
a 164, sobre 161. i 2.190 pesetas. E l Banco de V i z c a y a t u v o 
E n Explos ivos h a b í a c i e r t a expecta-j ofer tas a 1.935 pesetas. L a s acciones del 
c i ó n d e s p u é s de las alzas inic iadas es- Banco Hispano A m e r i c a n o operaron con 
tos ú l t i m o s d í a s fest ivos entre p a r t í - ! demandas a 222 por 100. Los N o r t e s 
culares en los pasil los y ante l a inme- ; ope ra ron con ofer tas a 638,50 pesetas, 
d i a t a l i q u i d a c i ó n de fin de mes. Como'. Los A l i c a n t e s h i c i e ron operaciones con 
se p r e s u m í a , h a surg ido uno de los ' o f e r t a a 598 pesetas. Las H i d r o e l é c t r i -
avances c a r a c t e r í s t i c o s , l legando a 1.4041 cas E s p a ñ o l a s , viejas, se demandaron 
con m e j o r a de 66 pesetas sobre l a an- a 196 duros, y hubo ofer tas a 197 y me-
t e r i o r c o t i z a c i ó n of ic ia l . dio. Las I b é r i c a s , viejas, e s tuv ie ron en-
E l cor ro l i b r e eleva a ú n l a p u n t ú a - calmadas . L a s acciones nuevas de este 
c ión, pues l l ega has ta 1.420 a fin de | papel ope ra ron con demandas a 660 pe-
mes, setas. L a s n o v í s i m a s se demandaron a 
* * * i 310 pesetas, y se ofrecieron a 315. 
C o r r o l i b r e : L a s E l ec t r a s de Viesgo se ofrecieron 
Al i can t e s , 595; Nor tes , 635; Azucare - i a 640 pesetas. Los Saltos del Duero, con 
ras ordinar ias , 68,75; Felgueras , 87; I c é d u l a , t u v i e r o n ofer tas a 255 pesetas. 
Chade, 747, y Explos ivos , 1.420, todo ¡ L a s acciones o rd ina r i a s se of rec ieron a 
1.726.243,66 vas del S. C o r a z ó n (P. de M a r t í n e z Cam-
pos) : 6.—Hospital de Francisco de Pau-
fin de mes. 
* » » 
E n el mercado in t e rnac iona l apenas 
hay diferencias de ios an ter iores c a m -
175 pesetas. Las Sota y Azna r , viejas, 
e s tuv ie ron demandadas a 1.280 pesetas, 
y ofrecidas a 1.300. Las acciones nue-
vas se p id i e ron a 385 pesetas. Los Pe-
bios. Los francos ceden de 25,95 a 25,90. t á l e o s opera ron con demandas a 143 
T o t a l 3.431.604.172,26 l a (Cuatro Caminos ) ; 8—Hospi ta l del 
, , , . , . . „ Carmen ; 8,30, con E x p o s i c i ó n . — J e r ó n i -
Media d i a n a , 149.200.181,40; efectos pre- mas del Corpus C h r i s t i : 8,30.—S. Pe-
sentados, 40.433; d í a s , 23. d ro : 8, con E x p o s i c i ó n , que q u e d a r á de 
r» i . • manifiesto hasta la tarde.—Pontif icia: 
H l l e l e x t r a n j e r o 6.30 y 8. misa do c o m u n i ó n . — S . An ton io 
. . . (padres f ranciscanos) : 8,30.—S. Pascual: 
t . 1 comercio extenor de y. c o m u n i ó n general : 4,30 t , ejercicio. 
Italia en 1928 A C T O D E D E S A G R A V I O 
Los resultados del comercio exter ior de C O R U N A . 2 . - C o n objeto de ofrendar 
R+„,.„ , „ J „ - i . j un acto de desagravio por el robo sa-
[ taha en el pasado ano han s i d o - c o m - cri lego comet ido ?ecientemente en la pa-
parados con los correspondientes a 1927irroquia de Carbal lo, fueron a d icha lo-
y en mi l lones de liras—los siguientes: 1 cal idad las M a r í a s de los Sagrarios. A l l i 
1927 1928 'es r ec ib ió el vec indar io en pleno y las 
autoridades. E n el templo par roquia l se 
TT«^^^to«;A». on OTJ nnríAi i c e l e b r ó una misa solemne, en l a que I m p o r t a c i ó n 20.374 22.041 , p r e d i c ó el can6nig0 Señor pa rda i . 
E x p o r t a c i ó n 15.632 14.527 j _ H o y dj jo su p r i m e r a misa don j e . 
Déficit 4.742 7.514 s ú s M a r t í n e z F e r n á n d e z , sobrino del m i -
E ! resul tado parece, pues, poco favora ni.stro d f la G o b e r n a c i ó n . P r e d i c ó el ca-
ble. L a s impor tac iones han aumentado ¡noni&0 don Santia&0 C a p ó n , 
un 8.2 por 100, mien t ras las exportado-1 (Este penodico se p u b ü c a con censu-
nes c r e c í a n solo un 7 ,1 . e c l e s i á s t i c a . ) 
N o obstante, los resultados correspon-
dientes al mes de diciembre, en que las 
exportaciones crecieron en 108 mil lones 
bellones en las Exposiciones de Barce-
lona y Sevil la . 
Como nota impor tan te diremos que 
respecto del m i s m o mes de 1927, a s í co-jesta nueva ent idad es completamente 
L Í l ^ r a s de 32 19 a 32 16 Los d ó i a - duros y melFo. y ofer tas a S y ¿ e d i o " mo los avances de *™<> ™ i m o parecen nacional por su capi ta l y personal, sien-u.<íb IÍUIAÜ, utí o¿,±v a, O^,J.D. LAJÜ uu id -D„R.„TN' c , ^ „ V , 0 „ , ^ „ „ „ ,.<:„„4-„cianLinciar una mejora de s i t u a c i ó n . do sus fundadores y formando parte de 
res r ep i t en 6,625. C o t í z a n s e t a m b i é n ; L a s Papeleras opera ron con ofertas | J i Conseio de a d n á n i s t l . a c i ó n ^ s e ñ o . 
f rancos suizos y belgas a 126,75 los p r i - a 195 duros . Las Resineras opera ron a • - res don Francisc0 Condeminas, presi-
meros y 93 los otros. F u e r o n cambios 58 y 59 ^pesetas, y ce r r a ron ^demanda-, Una nueva entidad de turismo dente; m a r q u é s de Quintanar , vicepre-
anter iores de oc tubre 1928 y febrero 
ú l t i m o , respect ivamente , 120,85 y 87. 
« * * 
Moneda negociada: 
Francos , 25.000; f r a n c o s belgas, 
25.000; í d e m suizos, 25.000; hb ras , 
1.000; d ó l a r e s , 2.500 a 6,595, 2.500 a 
6,625, 5.000 a 6,61, 2.500 a 6,615 y 5.000 
¡a 6,625. 
« « » 
Va lo res cotizados a m á s de un cam-
I b i o : 
Banco Cen t r a l . 200 y 2 0 1 ; A l i c a n t e . 
594, 595 y 594; Azucare ras ord inar ias , 
i68,50 y 68,25; í d e m fin corr iente , 68 75, 
169 y 68,75; Explos ivos , 1.394, 1.395. 
1.396, 1.397. 1.398. 1.400. 1.403 y 1.404; 
das a 59. Las acciones de Explos ivos 
Acaba consti-
sidente; D . Jac in to M o n t l l o r , consejero-
delegado, y D . Gabr ie l M a r í a Laff i te , don B A R C E L O N A , 2. operaron a 1.410, 1.405, 1.400 y 1.395 
plazo en alza, y a 1.470, 1.465 y 1.460; ent idad ha sido fo rmada a base de la 
a fin del co r r i en t e mes, con p r i m a de; a p o r t a c i ó n de la o r g a n i z a c i ó n de viajes 
seis duros. T e r m i n a r o n con demandas ¡y tu r i smo que venia explotando en Es-
a 1.395 al contado y a 1.405 a fin del 
co r r i en t e mes, y con ofer tas a 1.400 a l 
contado y a 1.410 a fin de mes. 
L a s T e l e f ó n i c a s operaron con deman-
das a 102,20 duros . Los A l t o s H o r n o s 
ope ra ron con ofer tas a 194 duros. Las 
p a ñ a l a impor t an t e casa naviera H i j o s 
de M . Condeminas y de conocidas per-
sonalidades en el t u r i s m o de nuestro 
p a í s . 
Es ta en t idad se propone conservar y 
ampl i a r l a o r g a n i z a c i ó n t u r í s t i c a de l a 
c i tada casa mediante l a c r e a c i ó n de nue-
vas sucursales, entre ellas una en Bar -
A N U N C I O O F I C I A L 
Confederación Sindical 
Hidrográfica del Ebro 
CONCURSO N U M . 45 
C o n s t r u c c i ó n del Canal de Riego del 
Pantano de las Navas 
Acordado este concurso por la Jun ta 
S i d e r ú r g i c a s opera ron a 125 duros y ] 
medio a l contado, descontados los s i e -^e lona ' ^ sera inaugurada m u y en 
f« r i , , ^ c ^ ^wrir)«»,^r. r.^u^o^^ v,^,, breve, en los bajos de la casa num. 1 de Obras del Pantano de las Navas, las 
^ Í T . o f Í r ^ o b r a d o hoy. y|,de la' plaza de ¿ a t a l u ñ a . condiciones v modelo de p r o p o s i c i ó n han 
a 1 ¿ 1 y 1J6,5Ü a ím del c o m e n t e mes. j A1 m ¡ s m o t iempo, l a C. E . T . tiene el sido publicada en la "Gaceta" del dia 
í d e m fin corr iente , 1.400, 1.404, 1.405,' C e r r a r o n con ofertas a 126 y medio. Las ¡ p r o p ó s i t o de levantar dos a r t í s t i c o s pa- '2 del actual . 
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a m a s D o r a d a s 
^ diriejirse a la FÁBRICA 
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S E R V I C I O S D E L M E S D E A B R I L D E 1929 
L I N E A D E L C A N T A B R I C O A C U B A - M E X I C O . — E l vapor "C . C o l ó n " s a l d r á 
de Bi lbao el d í a 7, de G i jón el 8 y de C o r u ñ a el 9 para Habana y Veracruz. 
P r ó x i m a salida el d í a 3 de mayo. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A L B R A S I L - P L A T A . — E l vapor " I n f a n t a Isa-
bel de B o r b ó n " , s a l d r á de Barcelona el d í a 5 de ab r i l , de A l m e r í a el 6, de M á l a g a 
el 6 y de C á d i z el 8, para Santa Cruz de Tener i fe , Rio de Janeiro, Montevideo y 
Buenos Ai res . 
P r ó x i m a salida el d í a 5 de mayo. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A N E W Y O R K - C U B A . — E l vapor " M a n u e l 
A r n ú s " s a l d r á de Barcelona el d í a 23 de ab r i l , de Ta r r agona el 23, de Valenc ia el 
24, de Al ican te el 25. de M á l a g a el 26. de C á d i z el 27 y de V i g o el 29 de a b r i l , para 
N e w Y o r k y H a b a n a 
P r ó x i m a salida el d í a 14 de j u n i o . 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O R I C O , V E N E Z U E L A Y C O L O M -
B 1 A . — E l vapor "Magal lanes" s a l d r á de Barce lona el d í a 6 de a b r i l , de Valencia el 
7, de M á l a g a el 8, y de C á d i z el 10, pa ra Santa Cruz de Tenerife , San Juan de 
Puer to Rico, La Guayra . Puer to Cabello, Curagao, Pue r to Colombia y C r i s t ó b a l . 
E l vapor "Buenos A i r e s " s a l d r á de Barcelona el d í a 29 de a b r i l , de Valencia el 
30, de M á l a g a el 2 de mayo, de C á d i z el 4, para Las Palmas, San Juan de Puer to 
Rico, L& Guayra , Puer to Cabello, Curagao. Puer to Colombia y C r i s t ó b a l . 
P r ó x i m a salida el 28 de mayo . 
L I N E A D E F E R N A N D O POO.—El vapor "Montev ideo" s a l d r á de Barcelona el 
dia 15 de ab r i l , de Valencia el 16, de A l i c a n t e el 17, y de C á d i z el 20, pa ra Ar rec i t e , 
Las Palmas, Santa Cruz de Tener i fe , Santa Cruz de la Palma, R í o de Oro, Mon-
rovia y Santa Isabel (Fernando P ó o ) . 
P r ó x i m a salida el 15 de mayo. 
Servicio t ipo Gran Ho te l—T. S. H . — R a d i o t e l e f o n í a — C a p i l l a — O r q u e s t a , & . 
Las comodidades y t r a t o de que d i s f ru ta el pasaje se mant ienen a l a a l t u r a t ra-
d ic iona l de la C o m p a ñ í a . 
T a m b i é n tiene establecida esta C o m p a ñ í a una red de servicios combinados para 
los pr incipales puertos del mundo, servidos por l í n e a s regulares. 
Para informes en las Oficinas de la C o m p a ñ í a : Plaza de Medinacel i , 8. Barce lona . 
H a b i é n d o s e extraviado el resguardo de d e p ó s i t o n ú -
mero 751.280, de pesetas nominales 8.000 en C é d u l a s 4 % 
del Banco Hipotecar io de E s p a ñ a , expedido por este 
Es tab lec imiento en 25 de marzo de 1914, a favor de 
D." Consuelo B r u l l Seoane y D.* Severa V e r d a G o m á , 
ind is t in tamente , se anunc ia a l p ú b l i c o por p r i m e r a 
vez para que el que se crea con derecho a reclamar , 
lo verif ique dentro del plazo de un mes a contar desde 
l a fecha de p u b l i c a c i ó n del presente anuncio en el 
p e r i ó d i c o oficial "Gaceta de M a d r i d " y dos diar ios de 
esta Corte, s e g ú n de t e rmina el ar t . 41 del Reglamento 
v igente de este Banco, adv i r t i endo que, t r a n s c u r r i d o 
dicho plazo sin r e c l a m a c i ó n de tercero, se e x p e d i r á el 
correspondiente dupl icado del resguardo, anulando el 
p r i m i t i v o y quedando el Banco exento de toda respon-
sabi l idad .—Madr id , 27 de marzo de 1929.—El vicese-
cretar io , Francisco Belda. 
El nuevo modelo 
MERCEDES NUM. 5 
• ' t i m a c r e a c i ó n de ia 
sin par m á q u i n a de 
escribir 
M E R C E D E S 
^pr- iontaje fác i l en 
u n momento . U l t i m o s 
adelantos modernos. 
I P i d a n H n prueba! 
Representante general: 
O T T O H E R Z O G 
M A D R I D : A N D R E S M E L L A D O , 32. T e l é f o n o 33.237 
Muebles para escri torios. M á q u i n a s de o c a s i ó n a 
precios b a r a t í s i m o s . Accesorios para todos los sis-
temas de m á q u i n a s . Reparaciones. 
S E D E S E A N A G E N T E S A C T I V O S 
Al efectuar sus compras, haga referencia a los 
anuncios publicados en E L D E B A T E 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M P R A L A CASA O R G A Z . 13. 
C H A V A R R 1 . - A l m a c e n i s t a de carbones. 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplica-
ciones indus t r ia les y usos d o m é s t i c o s . Agenela exclusi-
va para la venta del cok m e t a l ú r g i c o de Figaredc 
Servicio s domic i l i o . E x p o r t a c i ó n a provincias . 
Of ic inas : S A N M A T E O a T e l é f o n o s 15.263 y 10.716. 
Academia V A L D E A V E L L A N O 
Fundada en 1898. In fan tas , 40. P r e p a r a c i ó n para la 
ca r re ra de D E R E C H O . Esta Academia abre u n curs i l lo 
que e m p e z a r á el 1.° de a b r i l , para preparar los a lumnos 
que se examinen en las Univers idades de provincias , 
Competente profesorado. — Consultas, de 3 a 6. 
T O 
9f 
G A R G A N T A F B R O N Q U I O S 
Caramelos pectorales UCEN A R R O 
( A l euca l ip to y savia de p i n o ) 
D E S I N F E C T A N T E D E L A P A R A T O R E S P I R A T O R I O 
C a j a : 36 y 70 c é n t i m o s 
F A R M A C I A S Y D K O G D E R I A S 
N o se l amen te usted de tener sus pies destrozados. N o acha-
que a sus callos lo que s ó l o es o b r a de su i n c u r i a . E l que 
t iene l a ca ra s u c i a es porque no se l a lava . E l que t iene ca-
llos, juanetes, ojos de g a l l o o durezas es porque no usa e l 
pa t en tado 
t o t a lmen te 




M A D R I D 
A los acreedores de Ciudad Lineal 
interesa v ivamente pedir l a ú l t i m a Memor ia , sol ic i tar 
e x p l i c a c i ó n del empleo de los beneficios y estudiar las 
ocho proposiciones rechazadas en l a ú l t i m a J u n t a 
general , presentada por L u i s Soria. 
l i l i 
BARCELONM « 
<3.AV]N0.QI 
P í d a n s e c a t á l o g o s 
M á q u i n a s paja coser y bor-
dar , las de mejor resulta-
do y las m á s elegantes 
W E R T H E I M 
M á q u i n a s especiales de to-
das clases para la confec-
c i ó n de ropa blanca y de 
color, s a s t r e r í a , c o r s é s , etc., 
y para la f a b r i c a c i ó n de 
inedias, calcetines y g é n e r o 
de punto. D i r e c c i ó n general 
«n E s p a ñ a R A P I D A . S. A-, 
A V I Ñ O , 9. Apar tado '38. 
B A R C E L O N A . E n M A-
D R I D , CASA H E R N A N D O 
Y G R A N V I A , 3. 
i lustrados. ftTie se e n v i a r á n gra t is 
Q u i o s c o de E L 
( C A L L E D E A L C A L A , F U E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
E B A T E 
LA CASA APOLINAR hace grandes rebajas e invi-
ta a su numerosa clientela a visitar su expos ic ión: 
M A D K I D . — A ñ o X I X . — N ú m . 6.151 E L D E B A 1E ¿ ¿ c r c u i p * &• abr i l de l»5í» 
feiimwiiiMmEM 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra m á s , 0,10 pesetas | 
i 11111111111 i 11111 IIIHil 1111! 111111 l i l i II i m i m i l l l l l l l l l l IIIII i m rr. 
Satos anuncios se reciben en 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de E l . 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E l . D E B A T E , ca-
He de Alca lá , frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
r ie ta de Bilbao, esquina a 
Fuencar ra l ; quiosco de la 
plaza de L a v a p i é s , quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de l a glorieta de San 
Bernardo. Y E N TODAS 
JJAS A G E N C I A S D E P U -
B L I C I D A D . 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta' muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas, armarios desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
D E S P A C H O estilo español , 
vale m i l pesetas. 575. Es-
t re l la . 10. Matesanz. 
COMEDOR lunas mesa ova-
lada, sillas tapizadas. 575 
pesetas. Estrella. 10. 
C A M A colchón y almohada, 
50 pesetas. Aparadores. 100. 
Estrella, 10. 
B U R E A U americano, auto-
m á t i c o . 125 pesetas. Sillón, 
25 pesetas. Estrella. 10. 
A R M A R I O luna barnizado, 
mucha f an t a s í a , 80 pesetas. 
Estrel la. 10. Matesanz. 
COMEDOR completo lunas, 
barnizado, mucha fan tas í a , 
575 pesetas. Estrella. 10. 
C A M A dorada a fuego con 
sommier. 100 pesetas. Estre-
lla. 10; doce pasos Ancha. 
Matesanz. 
A L M O N E D A despacho, au-
topiano, comedor, alcoba, re-
cibimiento, tresillo, m á s 
muebles. Madrazo, 16. 
L I Q U I D O muebles, traspa-
so piso bajo, industria. Pue-
bla, 4. 
M A R C H A extranjero, mue-
bles, enseres, cuadros ant i -
guos, reposteros, radio. Rei-
na, 35. 
A L todo ganga. Venta de 
muebles todas clases. Ave-
maria. 13. 
U R G E N T E . Comedor mo-
derno, 500 pesetas; alcoba 
superior, 600 pesetas; arma-
rlos, dos lunas, 175 pesetas, 
otros, b a r a t í s i m o . Luna, 80. 
bajo. 
C'OMPRA-venta muebles ob-
jetos varios, buenos precios. 
Valverde. 28. tienda. 
A L Q U I L E R E S 
HERMOSO cuarto, "con-
fort", 350 pesetas. San L u -
cas, 9. Transversal Barqui l lo 
PISO bajo para a l m a c é n , 
depósi to , oficinas, etc. Re-
loj, 10. 
A L Q U I L O casa con gran-
des locales, m u y a p ropós i to 
para restaurante, baile y re-
servado (estilo Camorra) , 
sobre carretera concur r id í -
sima, s in competencia, gran 
porvenir, e n t r a r í a Sociedad. 
R a z ó n : La l á , Carmen, 41. 
A L Q U I L O piso, diez habi-
taclonea. Ascensor, orienta-
ción Mediodía , 35 duros. Me-
léndez Va ldés , 44. 
M ü D A N ZAS, 20 pesetas. 
Transportes E s p a ñ a . Costa-
n i l l a Capuchinos, 3. (Plaza 
Bilbao.) 
CUARTOS, ascensor, b a ñ o , 
ca lefacción, desde 23 duros. 
Cas te l ló , 27. 
H E R M O S I L L A , 51. exterior. 
Mediodía , 130; interior, 75; 
azotea, te léfono, ascensor. 
A L V A R E Z Castro, 17; inte-
rior , 60; te léfono. 
NEUMATICOS, todas mar-
cas. M á x i m o descuento Fac-
tu rac ión a provincias. Casa 
Silkoll . Paseo del Prado, 46. 
R E A L Escuela Automovi l i s -
tas Alfonso X I I , 56. Con-
ducción y m e c á n i c a a u t o m ó -
viles. 
H E R R A M I E N T A S . G r a n 
surtido. Precios inc re íb les . 
Ferretera V a s c o m a d r i l e ñ a . 
Infantas. 42. 
F U E C l O S Ü S roadsters ca^ 
brlolets, Chrysler y Nash, 
úl t imos modelos, conduccio-
nes y otros. Facilidades, 
Agenda Baflals. Madrazo. 7. 
B A R A T O Hispano Suiza. 15 
caballos. Limousin a toda 
prueba. Avenida Plaza To-
ros. 13. 
G A R A G E Sancho. Jaulas 
espaciosas, lavado dentro de 
ellas. M a r t í n e z Campos. 9. 
J A U L A S para autos a 60 pe-
setas. G u z m á n Bueno. 27. 
Garage Madr id . 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé . Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
troma. Relatores. 10. 
C O M A D R O N A S 
PROFESOltA y practicanta 
M acedes Garrido, Pens ión , 
consultas embarazadas. San-
ta Isabel. 1. Antón M a r t í n , 
50. . , 
K X F K O F E S O R A de la Ma-
ternidad, consulta diaria, 
asistencir. ' desc" J f pesetas. 
Princesa, 73. 
C O M P R A S 
A N T I G Ü E D A D E S , compra 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray. 12 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfl-
lea, buenos cuadros. Pez, 18. 
Sucesor de Juanito. Teléfo-
no 17487. 
COMPRO calentador e léc t r l -
co para b a ñ o . Topete, 20. 
Cuatro Caminos. 
A L H A J AS, a n t i g ü e d a d e s , 
pianos, muebles, papeletas 
Monte y todo objeto valor. 
A l todo de ocasión, Fuenca-
r ra l . 45. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra 
y venta. Prado. 5, t ienda. 
Esquina a Echegaray. Te lé -
' fono 19829. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Man i l a 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina . 3, 
entresuelo. 
P O L I C I A . Profesores, docto-
res y licenciados. Academia 
Aguí lar-Cuevas. Caños , 7. 
l- 'KANCES, ing lés . A l e m á n . 
I ta l iano. Academia Agui lar -
Cuevas, Caños . 7. 
PROFESORA solfeo, plano. 
Pizarro. 7. 
P O L I C I A anunciada convo-
catoria, numerosos ingresa-
dos. Academia Gimeno. Are -
nal . 8. Internado. 
D I B U J O técnico . Lecciones 
a domicil io. Escr ibir M . A l -
t a y ó . General O r á a . 29, se-
gundo. 
B A C H I L L E R A T O universi-
tar lo . R á p i d a p r e p a r a c i ó n 
p o r auxi l ia r Universidad 
Central J. Ch. Góngora , 3, 
segundo derecha. 
BANCOS, escritorios, coraer-
cio. González Molina. Cava 
Baja, 1. I n f ó r m e n s e impor-
tancia esta Academia. 
OPOSICIONES Norte. P r ó -
x i m a convocatoria. Prepa-
r a c i ó n por jefes sección. 
Academia González Molina. 
A C A D E M I A mercanti l . Con-
tabilidad, cálculos , taquigra-
fía, m e c a n o g r a f í a , f r ancés , 
ing lés . Atocha. 41. 
M E C A N O G R A F I A cinco pe-
setas, t aqu ig ra f í a , cálculo, 
contabilidad, f r ancés . Alva-
rez Castro, 16. 
E N S E ÑANZA individual . 
Reforma de letra. Cálculo, 
part ida doble. G r a m á t i c a , 
T a q u imecanografia. Tam-
bién por correspondencia. 
Calle Mayor, 44. Clases 
Blasco. 
T A Q U I G R A F I A sin maes-
t ro . L a a p r e n d e r á s sólo por 
G a r c í a Bote (Congreso). 
A U X I L I A R E S femeninos 
Correos, Hacienda. Acade-
mia Aguilar-Cuevas. Ca-
ños . 7. 
E S P E C I F I C O S 
G R I P E para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
gripe, purificar la sangre y 
tonificar el organismo, la 
lodasa Bellot. Venta en far-
macias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan l is ta gratis. Gál -
vez. Cruz, 1, Madr id . 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s y urbanas, 
solares, compra y venta, 
"Hí span la" . Oficina la m á s 
importante, acreditada. A l -
ca lá , 16 (Palacio Banco B i l -
bao). 
COMPRA-venta. Agente ma-
tr iculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá , 173, teléfo-
no 55383. Madr id . 
T E R R E N O S Mundial S. U 
Monte ra 15. Teléfono 18.432. 
Apartado 791. 
V E N D O solares Prosperi-
dad; facilidades pago. Señor 
Magraner, General Porlier. 
12, seis a ocho noche. 
P A R C E L A C I O N E S Mundia l 
S. L . Montera, 15. Teléfono 
18.432. Apartado 791. 
URGE venta casa p r ó x i m a 
Glorieta Atocha, renta 8 %, 
280.000. Mundia l S. L . Mon-
tera. 15. Teléfono 18432. 
SOLARES Mundia l S. L . 
Montera. 15. Teléfono 18.432. 
Apartado 791. 
C E R C E D I L L A . Véndese o 
alquilase hotel enmedio de 
j a r d í n grande, mucho arbo-
lado : veinte habitaciones, 
catorce camas, baño . Situa-
ción inmejorable. Ferroca-
r r i l Guadarrama a la puer-
ta. Tra to directo. Faci l ida-
des. R a z ó n : Ayala , 86. 
H O T E L E S Mundia l S. L . 
Montera, 15. Teléfono 184.H2. 
Apartado 791. 
F O T O G R A F O S 
j N E N E S ! Guap í s imos salen 
siempre r e t r a t á n d o l o s Casa 
Roca. T e t u á n . 20. 
LOS mejores retratos para 
carnet Radio Foto, 6 tres 
pesetas. Carrera San J e r ó -
nimo, 10. 
G R A N O S - P A N A D I Z O S 
F O R U N C U L O S . H E R I D A S . Q U E M A D U R A S . 
Los cura U N G Ü E N T O G A R C I A . 1.60 ptas. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras: Plaza 
Santa Cruz, 7, p l a t e r í a . Te-
léfono 10706. 
COMPRO vendo alhajas, ro-
pas, escopetas, maletas, m á -
quinas fotográf icas . Casa 
Magro. Fuencarral . 107. es-
quina V e 1 a r d e . Teléfono 
19633. 
A L H A J A S . Papeletas del 
Monte y toda clase de ob-
jetos. L a Casa que m á s pa-
ga. Sagasta, 4. Compraventa 
A L H A J A S , objetos plata, 
a n t i g ü e d a d e s , cuadros y pa-
ñue los manila. Casa Viudas. 
Cruz, 10, paga su valor . 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. I n f o r m a c i ó n 
de l a Propiedad Urbana. 
Preciados, 33. 
A L Q U I L O hoteles, j a rd ín , 
s ó t a n o , 15 duros. Los Eduar-
dos, 1. Ba r r io Doña Carlota. 
Señor Gabriel. 
E X T E R l O B , soleadísirao 
amplio, lujoso, 16' duros. 
Azotea, 14. Inter ior , 11. a l -
m a c é n espac ios ís imo, 20. P i -
lar, 49, final Torrijos. 
A L Q U I L Ó piso pr incipal , 
hermosas habitaciones, hotel 
Ciudad J a r d í n Prensa, Be-
llas Artes, poco m á s H i p ó -
dromo, V i l l a P e ñ i t a s . L u i -
sa. T r a n v í a puerta. 
*5 pesetas cinco piezas. Pau-
l ina Odiaga, 6. I n f o r m a r á : 
Argensoln 9. Mesanra. 
P R I N C I P I O Hormosilla. ca-
sa moderna, se alquilan dos 
principales; 14 habitaciones 
grandes cada uno, cuarto de 
b a ñ o , ca lefacc ión central, 
ascensor, teléfono, en 500 pe-
setas cada uno; propios pa-
r a Emba jadas. Consulados y 
P e n s i ó n lujo. T ra t a r te léfo-
no 33438 ; de 2 a 3. 
A L Q U I L O hotel Ciudad L i -
neal. Luna, 17, pr incipal iz-
quierda. 
E X T E R I O R , siete a m p T i ^ 
habi tación-K, h.aftó. termosi-
fón, 25 duros. Doctor San-
tero, 11 (junto Metro Cua-
t ro Caminos). 
K l A f t J I & O t l e n d » ¿ou. v k 
vienda. 150 pesetas; interio-
res cuatro habitaciones, co-
cina, servicio ascensor. 70 
pesetas. Avenida Menéndez 
jPelayo, 45. 
CASA So-na. Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, b r i l l an -
tes, a n t i g ü e d a d e s , m á q u i n a s 
escribir, aparatos fotográf i -
cos, pianos, escopetas, gra-
mófonos , discos, objetos, pa-
peletas Monte. 
COMPRO alhajas, oro. pla-
tino. plata, perlas, b r i l l an -
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras ar t i f ic ia-
les, abanicos antiguos. Plaza 
Mayor, v e i n t i t r é s ; esquina 
Ciudad Rodrigo. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gut i é r r ez . Con-
sulta v í a s urinarias, v e n é -
reo, sífilis, blenorragia. I m -
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Slete-
nuove. • 
RAYOS. Ultravioleta. E rup -
ciones. Calvicie. Debil idad 
nerviosa. Anemias. San Ber-
nardo. 23. Honorarios m ó d i -
cos. 
A U T O M O V I L E S 
C A M I O N E S "Minerva", ó m -
nibus cons t rucc ión sin r i v a l 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción A u t o m ó v i l Sa lón . Alca-
lá , 81. 
L E R B N A I b a r g ü e n g o i l i a . 
Calle Recoletos, 5. Teléfono 
52537. Stok de piezas para 
Citroen y Renault. Segmen-
tos, v á v u l a s y ejes de pis-
tón en serie. Accesorios en 
general. 
N E U M A T I C O S frescos, tb-
das marcas, garantizados, 
accesorios para au tomóv i l e s , 
económicos . J o s é Campos! 
B á r b a r a Braganza, 20. Ex-
p o r t a c i ó n provincias. 
I-ENFERMEDADES es tóma-
go, h ígado . Intestinos. Rayos 
X . Dia te rmia . San Bernar-
do, 23. Honorarios módicos . 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos . Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
C L I N I C A Dental . J o s é Gar-
c l " . Atocha, 29. Extraccio-
nes indoloras, dentaduras sin 
palai-'.'r. 
ENSEÑANZAS 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. N ú m e r o 1, 
ú l t i m a s oposiciones Cuerpos 
Pericial y Adminis t ra t ivo . 
Textos propios. Fernanflor, « 
t;OUKfcX>íi, Te lég ra fos . Aca-
demia Aguilar-Cuevas. Ca-
ños, 7. Internado. Profeso-
res especializados. 
OPOSICION ES a Escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernac ión . Ra-
dio te legraf ía , ' "e légrafos Es-
tad í s t i ca . Policía , Aduanas, 
Hacienda. Con eos. Taqui-
gra f ía , M e c a n o g r a f í a (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
pa rac ión . " Ins t i tu to Reua". 
Preciados, 23. Tenemos in -
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
D I B U J O ingenieros, deli-
neantes. peritos aparejado-
res, p r e p a r a c i ó n . A n t i g u a 
Academia de dibujo. I n f a n -
tas, 26. ' -
F I N C A S Mundia l S. L . Mon-
tera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
COMPRA, venta de fincas 
urbanas y r ú s t i c a s . " Iber ia 
I n m o b i l i a r i a " . Centro de 
Con t r a t ac ión , el de mayor 
importancia y c réd i to . P i y 
Marga l l , 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
T E R R E N O S Mundia l S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 79L 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
d i r í jase " F é n i x Inmobi l ia -
r io" . Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
P A R C E L A C I O N E S Mundia l 
S. L . Montera. 15. Teléfono 
18432. Apartado 79L 
H O T E L amueblado vendo en 
Las Navas, tres plantas, 
amplio j a rd ín , frutales, ba-
r a t í s i m o . Bordadores, 10; 
cinco-siete. Gascón . 
SOLARES Mundia l S. U 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
P O Z U E L O : Véndese hermo-
sa finca recreo. Mayor, 39, 
primero Izquierda. 
H O T E L l T s - M u n d i a l S. %. 
Montera, 15. T? l í fono 18.432. 
Apartado 791. 
COMPRO finca rús t i ca , ex-
t e n s o s pastizales, caza, 
agua. Apartado 929. 
FINOAS~Mundlal S. L . Mon-
tera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
CASA magníf ica , buen si-
tio, vendo 23.000 duros. Ren-
t a 12 %. Apartado 9.075. 
T E R R E N O S Mundia l S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
V E N D O , cambio por solar, 
casa-hotel, ren ta y vivien-
da dueño , 12 habitaciones, 
sitio san í s imo . Señor Calle-
j a . Doctor Santero, 3. Cua-
t ro Caminos. 
P A R C E L A C I O N E S Mundia l 
S. L . Montera, 15. Teléfono 
18432. Apartado 791. 
LOS Molinos. Vendo o al -
quilo hotel por pisos Inde-
pendientes a l pie carretera 
Guadarrama, muy p róx imo 
e s t ac ión ferrocarri l , j a rd ín , 
huerta, garage. Sin interme-
diarios. Facilidades pago. 
R a z ó n : Ayala , 86. 
SOLARES Mundia l 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
H O T E L ba ra t í s imo , mejor 
sitio Madrid, t r a n v í a s . Me-
tro, facilidades pago. Apar -
tado 911. N ú m e r o 1.809. Ma-
dr id . 
H O T E L E S Mundia l S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
CASA vendo calle A l c a l á y 
Ayala , 4.800 pies, cinco plan-
tas, sólo exteriores, alquile-
res b a r a t í s i m o s , renta libre 
7 %; precio 185.000 pesetas, 
bordadores, 10; cinco-siete. 
Gascón . 
F I N C A S Mundia l S. L . Mon-
tera, 15. Teléfono 18.432. 
Apartado 791. 
H U E S P E D E S 
RECOMENDAMOS para i n -
vierno y verano Restaurant 
Hotel C a n t á b r i c o , pens ión 
desde 7,50 a 12 pesetas. Cruz 
3. Madr id . 
P E N S I O N Domingo, "con-
fort", mobi l iar io nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
I D E A L P e n s i ó n . Comida i n -
mejorable, va r i ad í s ima , t r an -
quilidad. Higiene, baño , te-
léfono. Jardines, 5. pr inci -
pal. ( 
P E N S I O N Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53. segundo. 
HUESPEDES admito, exte-
r ior . sol. baño . Paseo A t o -
cha, 5, entresuelo izquierda. 
H A B I T A C I O N E S . Estables, 
dos amigos, con, sin. Alca-
lá . 4. segundo Izquierda. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas estables, sacerdotes, 
familias religiosas. P e ñ a l -
ver, 7 (Gran V í a ) . 
M O N T E R A , ÍS, segundo , 
pens ión para sacerdotes y 
seglares, gran rebaja de pre-
cios. 
CEDO amplio gabinete con 
alcoba, estable. Infantas. 36 
segundo izquierda. 
CEDO habitaciones solea-
das, casa particuar; cén t r i -
co. R a z ó n : Tres Cruces, 12 
(Restaurant) . 
B O N I T A S habitaciones, as-
censor, b a ñ o . M a r q u é s V a l -
deiglesias, 1, tercero. Telé-
fono 13970. 
CEDO bonito gabinete a l -
coba. Hi leras , 7, segundo de-
recha. 
P A R T I C U L A R e s t a b l e s , 
pensión económica, p róx imo 
Retiro. Lagasca. 12. f ru te-
r í a . 
P E N S I O N exterior, indepen-
diente, 4,50; t rato inmejora-
ble. Corredera Baja, 12, p r i -
mero. 
P A R T I C U L A R . Cede habi-
tac ión , casa nueva, p r ó x i m a 
Plaza E s p a ñ a . M a r t i n de los 
Heros. 11, pr incipal inter ior 
derecha. 
P E N S I O N . "Gran confort". 
Calefacción, ascensor. Pla-
za. Santa B á r b a r a . 4. ter-
cero. 
CEDESE h a b i t a c i ó n exte-
rior, caballero formal esta-
ble, b a ñ o . Isabel Catól ica , 21 
CEDO h a b i t a c i ó n , ascensor, 
ca lefacción, baño, te léfono. 
Carrera San Je rón imo , 33, 
segundo. 
P A R T I C U L A R hermoso ga-
binete alcoba exterior, per-
sona estable, sin. R a z ó n : 
Minas, 13. L e c h e r í a . 
P A R T I C U L A R , hermosas 
habitaciones exteriores, eco-
n ó m i c a s , con, sin. Pez, 7, 
pr incipal . 
P E N S I O N honorable. Precio 
módico. B a ñ o , ascensor. 
Preciados. 37, segundo cen-
t ro . 
CEDO despacho, balcón. Ca-
rretas, 80 pesetas; alcoba ex-
terior. 50. Cádiz , 1. segundo, 
tres a cinco. 
CEDESE h a b i t a c i ó n exte-
rior, soleada. Paseo Santa 
M a r í a Cabeza, 2, esquina 
Glorieta Atocha. 
A L C O B A dos camas, Guz-
m á n el Bueno, 48. principal 
A Izquierda. 
C E D E S E hab i t ac ión , c o n 
pens ión . Torri jos , 25 dupl i -
cado, pr incipal . 
P E N S I O N del Carmen. Re-
comendada. Confort. Desde 
siete pesetas. 
F A M I L I A honorable dar la 
pens ión a caballero formal. 
Teléfono 51272. 
CEDESE h a b i t a c i ó n exte-
r lo r caballero estable, for-
mal, baño . Isabel Catól ica , 
21. 
H O S P E D A J E , con o a tñ . 
F r a y Ceferino González , 8, 
segundo derecha. 
E N famil ia , a d m í t e s e s eño -
r l t a o caballero, hab i t ac ión 
Independiente, pens ión com-
pleta. 5 pesetas. L a v á p i é s , 
22. principal Izquierda. 
H O T E L Iberia. Arenal . 2; 
extraordinariamente econó-
mico, especialmente habita-
ciones, sin comidas. 
P E N S I O N Hispano Amer l -
cana, mejor sit io de Madrid, 
todo confort, pens ión com-
pleta desde 7.50. Principe, 
17. 
HOSPEDAJES económicos , 
sin, con, 5 pesetas. Pez, 19, 
tercero derecha. 
H O T E L Francia. Todo con-
fort , precios m ó d i c o s : P l y 
Margal l , 8. Teatro Fontalba, 
entrada Giménez Quesada, 
2, Madr id . 
P A R T I C U L A R cede dos ha-
bltaciones, t o d o confort. 
Plaza Progreso, 5, tercero 
derecha. 
L A Confianza. P e n s i ó n eco-
n ó m i c a estudiantes, m a t r i -
monios, estables. Montera, 
10, tercero. 
E N fami l ia a d m í t e n s e dos 
huéspedes . Todo "confort". 
G a b inetes independientes. 
M a r t í n Heros, 9, pr incipal 
izquierda. 
L I B R O S 
LIBROS antiguos, nadie pa-
ga m á s que Molina. Trave-
s ía Arenal . L 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S para coser de 
ocasión Slnger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 a ñ o s . 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde. 6. 
M A Q U I N A S escribir garan-
tizadas como nuevas, mi tad 
precio. M á q u i n a s ocas ión 
b a r a t í s i m a s . Montera. 29. 
SU m á q u i n a q u e d a r á nueva 
por poco dinero. Pida pre-
supuestos. Gran tal ler repa-
raciones. Montera. 29. 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de " E l i m -
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles b a r a t í s i m o s . Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
O P T I C A 
CUATIS g r a d u a c i ó n vista, 
p r o cedlmlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
O C U L I S T A S : Aparato re^. 
fracciones. Toda clase de 
trabajos ópt ica , e smerad í s i -
mos. Va ra y López . P r í n -
cipe. 5. 
GEMELOS p r i smá t i cos , ga-
fas, b a r ó m e t r o s , t e r m ó m e -
tros, lupas, impertinentes. 
Carretas. 3. Garc ía . 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N permanente, 
garantizada. 25 ptas.; Mar-
cel, 1, Corte pelo, 1. San 
Bar to lomé . 2. 
P R E S T A M O S 
C A P I T A L E S coloco garan-
tizados seriamente. Apar ta -
do 92^ 
D I N E R O r á p i d a m e n t e co-
merciantes, industriales, re-
ducidos intereses. Reserva, 
facilidades. Apartado 9.052. 
NEGOCIO: E x p l o t a c i ó n pa-
tente, gran aceptac ión , pre-
ciso socio capitalista. Escr i -
b i d : Buzón 448. Carretas, 3, 
Continental. 
R A D I O T E L E F O N I A 
R E P A R A C I O N reforma 
cons t rucc ión e in s t a l ac ión de 
aparatos radio a precios sin 
competencia. Talleres Radio-
Técnicos Arias . Madera. 61. 
primero. Teléfono 14662. 
FONOGRAFOS, a p a r a t o » ra-
dio-eléct r icos , amplificadores 
g ramofón icos , arreglos ga-
rantizados. Desengaño , 14. 
Teléfono 17410. 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Arac i l . Trajes 
a pagar en pequeños plazos 
semanales o mensuales, a 
precios l imitados. San Ber-
nardo, 45, entresuelo. 
T R A B A J O 
Ofertas 
NECESITO jeinera Infor-
mada. Zurbano. 41. 
CENTRO de colocaciones. 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón. 14. 
NECESITO, p a r a pueblo, 
buen contable, 30 a 35 a ñ o s , 
con referencias excelentes. 
Apartado 12.156. 
S E R V I D U M B R E informada 
verdad. Centro femenino. 
Conde Duque, 52. Teléfono 
36140. 
EMPLEOS para licenciados 
E jé rc i to . Informes, consul-
tas. P r e s e n t a c i ó n expedien-
tes. Preciados, 33. Contrata-
ción servicios. 
P O R T E R I A S dependientes, 
amas gobierno, s e ñ o r a s com-
pañ ía , chofers. cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones con absoluta se-
riedad. Preciados, 33. Con-
t r a t a c i ó n servicios^ ' 
MECANOGRAFOS, Ins t i tu -
triceS) profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
gestionamos c o l o c a c i o -
nea. Preciados, 33. Contra-
t a c i ó n aervlcios^ 
S E R V I D U M B R E respetuosa 
facili tamos. Preciados, 33. 
C o n t r a t a c i ó n servicios. Te-
léfono 19600^ 
N O D R I Z A S , m o n t a ñ e s a s y 
castellanas colocamos. Pre-
ciados, 83. 
DESEASE profesora inglesa 
posea f rancés , interna. P r i n -
cesa, 64. 
B U E N A cocinera con lava-
do. Inút i l sin informes, pre-
c í sase . Claudio Coello, 50. 
F A L T A aprendiza oficio me-
dias. R a z ó n : Torri jos, 74. 
Tienda comestibles. 
S E Ñ O R I T A auxi l iar de Con-
tabil idad, preciso, pretensio-
nes por escrito. Tejidos "La-
sarte". Concepción J e r ó n i -
ma, 18. 
L I C E N C I A D O S Ejé rc i to , 93 
plazas de guardias con ocho 
pesetas diarias, y 30 de bom -
beros con 7,50 para Madrid, 
Barcelona. Valencia y Gra-
nada. Unico Centro en Es-
p a ñ a que puede demostrar 
tener colocados m á s de 2,000 
licenciados. Informes absolu-
tamente gratis. Centro Ges-
tor. Montera, 20. 
L I C E N CIADOS E j é r c i t o . 
Anunciadas inmejorables va-
cantes, muchas con 8. 9 y 10 
pesetas diarias. Pe t i c ión de 
destinos 2,50 pesetas. In fo r -
mes gratis. Agencia I r i s . 
San Bernardo, 71. 
Demandas 
SACERDOTE. Maestro of ré-
cese preceptor, lecciones Ba-
chillerato, p r e p a r a c i o -
nes. Barqui l lo . 1, po r t e r í a . 
D E P E N D I E N T E p r á c t i c o en 
el gremio z a p a t e r í a , of réce-
se Madr id , provincias. D i -
vino Redentor, 21, T e t u á n . 
T R A D U Z C O del inglés per-
fecta, e c o n ó m i c a m e n t e . Es-
c r i b i r : Traductor, Prensa, 
Carmen, 18. 
PROFESORA sin pretensio-
nes, lecciones domicilio, la-
bores, preparatoria, Magis-
terio, Bachil lerato. R a z ó n : 
Calle de Independencia, 8, 
po r t e r í a . 
OFRECESE llevar contabl-
lidad por horas empleado 
Banco, correspondencia. Es-
teban Alcalde. Santa Ma-
ría , 6. 
PROFESORA piano, labores 
sabiendo corte, confección 
ropa blanca; d i r ig i r í a comer-
cio o d a r í a lecciones pa r t i -
culares; t a m b i é n regentarla 
casa o a c o m p a ñ a r l a s e ñ o r a 
dist inguida. Alber to Aguile-
ra, 12. "Crespo". 
OFRECESE mozo a l m a c é n , 
ordenanza, cosa a n á l o g a . 
Paz, 5. L i b r e r í a Puga. 
M O D I S T A a domicilio, 2,50 
mantenida. Escriban Pasaje 
Indalecio, 19. Pi lar . 
T R A S P A S O S 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos. Rapidez y 
reserva. Preciados. 83. Con-
t r a t a c i ó n servicios. 
SE traspasa y vende gabi-
nete dental en Talavera y 
Madr id . I n f o r m a r á n : San 
Lorenzo. 14, segundo. 
TRASPASO piso cént r ico , 
baño , mobil iar io nuevo por 
ausentarme. M a r q u é s Santa 
Ana, 24, entresuelo izquierda 
TRASPASO p e l u q u e r í a se-
ñ o r a s - caballeros, indepen-
diente. Condiciones excelen-
tes. Montera, 4. Portero. 
V A R I O S 
SOMBREROS caballero, se-
ñ o r a . Reformo, limpio, t lño . 
Valverde. 3. Velarde, 10. 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Pr ínc ipe , 9. Madrid . 
CEDO habitaciones > clíni-
ca autorizada para pasai 
consultas méd icas , económi-
ca. Francos Rodr íguez , 18. 
I ' L O A L O S prác t i cos en sur-
tido calidad, gusto y precios 
baratos; la ant igua Casa Se-
irano. la m i s Indicada para 
;omprar y quedar bien con 
vuestras amistades; vlsi tad-
\a. nfantas, 27. 
A L i ' A K U S , esculturas r e V 
glo xa. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
Interurbano 12312. 
A L B A N 1 L E R 1 A , similares. 
Trabajos, reparaciones, pre-
supuestos grat is , referencias 
garantizadas, facilidades pa-
gos. Apartado 12.207. Estafe-
ta. 12. Madr id . 
ESCUDOS pintados finamen-
te y datos herá ld icos , pro-
porciona Yepes. Cisne. 5. 
M O L D U R A S troqueladas y 
repisas, Pueche. las mejores 
Cr i s tóba l Bord iú . 8. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, t r a m i t a c i ó n r áp ida , 
r edacc ión contratos. Cava 
Baja. 16. 
A B O G A D O : consulta cinco 
pesetas. Plaza Santo Domin-
go, 11. seis-ocho. 
S E Ñ O R A S : Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia-
ta. 8. primero ( f áb r i ca ) , 
T E S T A M E N T A R I A S asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
D E N T A D U R A S , 125 pese-
tas. Dientes li jos, 25. Extrac-
ción sin dolor. 3.000. Barrios. 
Carrera San Je rón imo , 51. 
T I N T O R E R I A Cató l ica "E l 
Mosquito". L a que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y economía . 
Lutos en 12 horas. Despa-
cho Cent ra l : Glorieta de 
Quevedo, 7, te léfono 34555. 
Sucursales: Esparteros, 20. 
te léfono 15869. Almansa, 3. 
Cuatro Caminos. 
R E . Ma, Se. P i Margal l . 5. 
E n v í a certificados Penales, 
ú l t i m a s voluntades. 24 ho-
ras gestiona todos docu-
mentofi. 
L A S molestias y peligros de 
l a dent ic ión en los n iños se 
curan con l a Dent ic ina de 
la D i v i n a Pastora. P í d a l a 
Farmacia Gayoso y pr inc i -
pales, Madr id . 
P A R A r e p a r a c i ó n de relo-
jes finos. Tudescos, 53. V i -
s í t enos usted. Relo je r ía . 
S Y M P A T I K , lo pega todo. 
Tubito, 0,15. F á b r i c a . Arde-
mans, 16, Madr id . 
C H O C O L A T E sin harina, 
compuesto solamente de ca-
cao y a z ú c a r . Cuatro, cinco 
y seis pesetas, paquete 460 
gramos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4, 
H E R M O S I L L A , 83 ( f á b r i c a ) . 
Arreglamos medias. Ceje-
mos puntos primorosamente. 
Procedimientos patentados. 
V E N T A S 
P I A N O S Garskallraann. B6-
sendorfer, Ehrbar , Autopia-
nos. Ocasión, ba r a t í s imos . 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. R o d r í g u e z . Ventura 
Vega, 8, 
t iUONCES para iglesias; pt;-
d l r c a t á l o g o Casa Lamber-
to, Atocha, 45. Madrid, 
VENDO trea l á m p a r a s , on-
ce a dos. Cas te l ló . 13. entre-
ga olo Iznuierda, 
BOLSILLOS preciosos, me-
dias, paraguas. Precios In-
creíbles . "SAno?iez Sierra". 
Fuencarral, 46. 
CIJADKÜS. Mejor surUdo. 
Casa Roca, Colegiata, 11. 
Mold uras. grabados, oleo-
g r a f í a s . 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
r í a s Ferrerea. Echegaray, 
27, 
100 Cupones Progreso, Ca-
dena, Mundia l o Madr id , o 
200 Ideal , Nacional o For-
tuna, regala el Economato 
de Relatores por cada ki lo 
de ca f é que expende de los 
precios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca "Guilis". "Estre-
l l a" o "Cafeto" y especiali-
dad de la Casa, y 25 ó 60 
por cada paquete chocolate 
de la acreditada marca "Pa-
n a m á " . No ta : E n los cuar-
tos y en los medios se rega-
la lo que corresponde a lo 
Indicado. Relatores, 9. Telé-
fo-.ao 14459. 
O C A S I O N : Vendo mesa co-
medor nueva, siete duros. 
Carretas, 3, po r t e r í a . 
L I N O L E U M . Persianas, 
Gran saldo mi tad precio. 
Sainas. Carranza. 5. teléfo-
n 32370. 
MOTOR Diesel "Campbell" 
6/7 HP. , arranque en frío, 
estado nuevo, vendo. Car-
men, 41. 
M A N T O N E S de Mani la . A n -
tiguos y modernos. Man t i -
llas chant i l ly , blonda, pei-
nas de carey. "Linares", Ca-
r rera San J e r ó n i m o . 46. 
P A R A toda clase de camas 
somier acero Victor ia , com-
pruebe etiqueta y marca. 
P IANOS, a u t o p í a n o s , armo-
nios, violines, b a r a t í s i m o s , 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde. 22. 
FoiNOORAFOS, discos, au-
top íanos , rollos, planos, con-
tado, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. 
CREDITOS 10 meses. Ca-
mas doradas y de h ier ro ; 
turcas, 30 pesetas. San Ber-
nardo. 91. 
M U E B L 
T a p i c e r í a lu jo , l a casa m á s 
bara ta en su ca l idad . 
Goya, 29. Ta l le res : Aya la . 
45, M A N U E L C E R E Z O . 
Gafas y Lentes 
con cristales finos p a r a la 
c o n s e r v a c i ó n de la vista 
L . DUBOSC.—Optico. 
\ I I E N A L . 21. — M A D R I D 
BOTONES OE SOLAPA 0 I P E Ü B L E S ESUIALTABOS 
E N M E T A L , 2,25. 
Alcalde, concejal, secretario, fiscal, juez, secretarios 
judic ia les , inspectores de Sanidad y Pecuaria, in ' e r -
ventores, funcionar ios p ú b l i c o s y municipales , Sanidad 
c i v i l , Correos, carteros, peatones. T e l é g r a f o s , f a r m a -
c é u t i c o s , maestros, abogados, procuradores. Prensa, 
Prisiones, esperantistas. Sindicatos A g r í c o l a s C a t ó l i -
cos, U . G. T. , chofers, dependientes mercant i les , f u n -
cionarios judiciales y otros cien modelos, 37 pesetas 
o ro ; 12,50 p l a t a ; 15 p la ta sobredorada. Gi ro ant ic ipado 
o sellos a GIOL.—San Fel ipe N e r i , 2, M A D R I D . 
SOLO P O R E S T E M E S 
Porcelana, a 3,25 k i l o ; a r t í c u l o s a l u m i n i o , a 0,95 pieza. 
P í d a n s e marcas extranjeras Gato y L e ó n , exclusivas 
de esta casa. Haciendo gasto desde 3 pts., se regala 
u n n ú m e r o p a r a el sorteo de u n a u t o m ó v i l o cocina 
y ot ros objetos ú t i l e s entre los clientes. U N I C A C A S A : 
R I P O L L , M A G D A L E N A , 27 ( f ren te a A v e M a r í a ) . 
VL.NDO libros y despacho. 
Agui r re . 1. De 10 a 2. 
P I A N O seminuevo, ganga 
verdad, cruzado, buena mar-
ca, barato. Luna, 21-23. Ro-
mero, cuarto piso. 
P A R A G U A S Vélez, abanicos 
sombrillas, bastones, a r t í c u -
los piel, grandes surtidos, 
despachos: Arenal , 9; San 
Bernardo, 13 (Gran V í a ) ; 
Apodaca, 1 (esquina Fuen 
carra l ) . 
V E N D O aparato radio gran 
alcance, acumulador, filtro 
corriente industr ia l , comple-
to, 190 pesetas. Plaza San 
Ildefonso, 8. Tejidos. 
P A R A G U A S , forros, tres pe-
setas. Abanicos, bastones, 
reformo. Arroyo . Barqui l lo . 9 
CAMAS de madera, 25 pe-
setas. Casa de las camas. 
Torri jos. 2. 
CAMAS desde 25 a 1.000 pe-
setas. Casa de las camas. 
Torri jos. 2. 
CAMAS doradas con somier 
acero. 60 pesetas. Casa de 
las camas. Torri jos , 2. 
CAMAS turcas muy fuertes 
desde 27,50. Casa de las -ja-
mas. Torri jos, 2. 
"VENDO una for tuna en 
muebles antiguos. Arenal, 2. 
Hote l Iber ia . 
DESPACHO, mesa caoba. 6 
sillas y sillón, cuero repuja-
do, barato. Luna, 30, bajo. 
D I C C I O N A R I O Et imológ ico 
de Barcia, perfecto estado, 
vendo barato. Corredera A l -
ta, 21. dupl.0 segundo. He-
liodoro. 
COLCHAS seda matr imonio, 
todos colores, 15 pesetas. 
Corte bata percal, 3,75. Te-
léfono 51915. Gómez. Serra-
no 38. 
N O V E N O A N I V E R S A R I O D E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
DON LUIS TORRES RIVAS 
E x enviado ex t r ao rd ina r io y m i n i s t r o p lenipotenciar io de M é j i c o 
en Noruega, cabal lero g r a n cruz de San Olaf, comendador de Isabel 
l a C a t ó l i c a , cabal lero de l a L e g i ó n de Honor , de l a de San ta A n a 
de Rus i a y otras muchas condecoraciones 
QUE MURIO EN EL SEÑOR EL DIA 4 DE ABRIL DE 1920 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y l a b e n d i c i ó n de S u Sant idad 
R. I. P. 
Su desconsolada v iuda , la e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a P r e s e n t a c i ó n de 
la Bas t ida ; hermanos y hermanos p o l í t i c o s (ausentes); madre p o l í t i c a , l a 
e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a condesa v i u d a de Ardales del R í o ; hermanos po l í -
ticos, condes de Arda les del R í o ; t í o s , p r imos sobrinos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus buenos y numerosos amigos enco-
mienden su a l m a a Dios Nues t ro S e ñ o r . 
Se d i r á n misas el d í a 4 del cor r ien te en Santa Teresa y Santa Isabel 
( C h a m b e r í ) , San F e r m í n de los Navar ros , Salesianas del C o r a z ó n de Je-
sús , P a ú l e s , Redentoris tas , M a r í a A u x i l i a d o r a , C o r a z ó n de M a r í a , pa r ro -
jvu ia de Carabanchel A l t o , Angeles Custodios todos los d í a s 4 de cada 
mes y l a comida del Pa t rona to de Enfermos , y misas en Burgos , Sala-
manca y Ciudad Rodr igo , s e r á n aplicadas por el eterno descanso de su 
a lma. 
Su excelencia el Nunc io a p o s t ó l i c o de Su Sant idad y va r ios s e ñ o r e s 
Cardenales, Arzobispos y Obispos se h a n dignado conceder indulgencias 
en la f o r m a acostumbrada. 
(A. 7) (5) 
Oficinas de P u b l i c i d a d : R . C O R T E S , Valverde, 8, 1.° T e l é f o n o 10.905. 
M O L I N O S 
de todas claaea. para mano 
y fuerza motrir. Tritura-




M A T T H S . G R U B E R 
A p a r t a d o 1 8 5 , B I L B A O 
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L A 
TERCER A N I V E R S A R I O 
E X C M A . E I L M A . S E Ñ O R A 
Oniosco de E L DEBATE 
calle de A l c a l á , frente 
a las C a l a t r a v a s 
V I I I A N I V E R S A R I O 
D E L I L U S T R I S I M D S E Ñ O R 
D. FERiNOO DE CHAVES Y PEREZ OEL PULGAR 
M a r q u é s de l a Cueva del Rey, teniente coronel 
de Caba l l e r í a , caballero profeso de l a Orden 
de A l c á n t a r a , maestrante do Sevilla, condeco-
rado con l a cruz de San Hermenegildo, M a r í a 
Cris t ina y varias cruces del Mér i to M i l i t a r 
con dis t int ivo rojo por m é r i t o s de guerra. 
Falleció el día 4 de abril de 1921 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y l a bendic ión de Su Santidad 
R. I. P. 
Su desconsolada esposa, l a l ima . Sra. marquesa 
v iuda de la Cueva del Rey; sus hermanos, her-
manos polít icos, sobrinos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan en-
comendarle a Dios Nuestro Señor . 
Todas las misas que se celebren el d í a 4 de 
abr i l en la iglesia del Santo Cristo de la Salud, 
parroquia de Santa B á r b a r a , Calatravas, Santua-
rio de N . Sra. de Lourdes (calle de Fo r tuny) y en 
el Santuario de la Consolación de U t r e r a ; y el 
d í a 6 en el Santuario del Perpetuo Socorro y en la 
capilla del cementerio de N . Sra. de la Almudena, 
s e r á n aplicadas por el eterno descanso del alma 
de dicho i lus t r í s imo señor . 
Los Excmos. Sres. Nuncio de Su Santidad y va-
rios Sres. Arzobispos y Obispos se han dignado 
conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
DOÑA MARIA CANOVAS DEL CASTILLO 
de Cánovas del Castillo 
DESCANSO E N L A PAZ D E L S E Ñ O R 
E L 4 D E A B R I L D E 1936 
Confortada con los auxilios espirituales 
R. I . r . 
Su viudo, don Antonio C á n o v a s ; hijos, d o ñ a 
M a r í a y don J o s é ; hermanos, el conde del Cas-
t i l lo de Cuba y don J o s é Gonzalo; h i jo polít ico, 
don Juan Ardizone y Gui ja r ro ; nietos, herma-
nos y hermanos polí t icos, primos, sobrinos y de-
m á s parientes, R U E G A N a sus amigos la en-
comienden a Dios. 
L a misa de once, que se c e l e b r a r á en el a l ta r 
de N . Sra. de la Misericordia, de la parroquia de 
S. S e b a s t i á n , m a ñ a n a jueves d ía 4, y todas las 
del dia 11 de este mes en la misma iglesia, ae 
a p l i c a r á n en sufragio por el eterno descanso del 
a lma de dicha exce l en t í s ima s e ñ o r a . 
Varios s e ñ o r e s Prelados tienen concedidas i n -
dulgencias en la forma acostumbrada. 
A . 10. (2) 
Esquelas : H . de R. D o m í n g u e z , B a r q u i l l o , 39. T . 3S019 
• 
t 
PRIMER A N I V E R S A R I O 
L a Excma. señora 
D; MARIA D a PILAR 
F E R N A N D E Z - C H I C A R R O 
D E N O V O C O L S O N 
FALLECIO EL 30 OE MARZO OE 1928 
R» ID P B 
Todas las misas que se cele-
bren el día 5 del corriente en 
el Real Oratorio del Caballero 
de Gracia serán en sufragio de 
su alma. 
E L S E Ñ O R 
TINEZ RUIZ DE VELASCO 
H A F A L L E C I D O E L D I A 2 D E A B R I L D E 1929 
A LAS DOS D E LA TARDE 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P 
Su desconsolada esposa, doña Pilar Fernández del Castillo y Sáinz; hijos, don 
José María y don Fernando; hermanos, doña Estéfana, doña Nicolasa y don Ce-
ferino; madre política, doña Cándida Sáinz; hermanos políticos, sobrinos, primos, 
demás parientes y la razón social "Sobrinos de Ruiz de Velasco" 
R U E G A N a sus amigos le encomienden a Dios Nuestro 
Señor y asistan a la conducción del cadáver, que tendrá lu-
gar hoy 3 del actual, a las cuatro de la tarde, desde la casa 
mortuoria, Preciados, 58 y 60, al cementerio de la Sacra-
mental de San Justo, por lo que les quedarán agradecidos. 
E l duelo se despide en el cementerio. No se reparten esquelas. 
( 5 ) 
P O M P A S F U N E B R E S , S. A . A R E N A L , 4. M A D R I D 
Madríd.-Año XIX.-Ním. S.Btl Miércoles 3 de aBril de 1 9 2 $ 
UNA C A R T A D E L MINISTRO DE FOMENTO 
Formar los ríos es una necesidad absoluta para todo plan de aprovechamien-
to. 1.600 millones de pesetas para esta labor de aplicación de energía. 
El ministro de Fomento nos envía la 
siguiente carta: 
"Señor director de E L DEBATE 
Mi distinguido amigo: 
E L DEBATE, en su número del 2g 
de marzo último, expone criterios y 
conceptos que guardan muy directa re-
lación con el ministerio de Fomento en 
su aspecto económico, declarando que 
considera sus planes faltos de esta 
orientación tan esencial, así como la 
conveniencia de que se aclaren y ex-
pongan, si por azar existen. 
E l deber de respetar el alto interés 
nacíonal y dejar al público juzgar del 
acierto o error de los elementos direc-
tores me obliga a contestar sobre tema 
de tal importancia para reclamar el 
fallo de la opinión interesada, que será 
en definitiva el que deba guiar las nor-
mas de gobierno. 
El programa financiero 
de Fomento 
E l plan financiero del Gobierno, en 
cuanto al ministerio de Fomento se re-
fire, como en relación a cualquier otro 
Departamento, ha sido metódica y pru-
dentemente estudiado; no ha obedecido 
a caprichos constructivos ni a fantasías 
inconscientes, sino a una relación me-
ditada y serena entre las posibilidades 
económicas del país, las cooperaciones 
sociales y las necesidades a satisfacer, 
disponiendo un orden y ritmo de des-
arrollo en armonía con esos mismos ele-
mentos. 
E l programa, formado a base de una 
activa y rápida ejecución, alcanzaba la 
cifra de 5.000 millones, a emplear en 
ocho años, cantidad que, una vez in-
vertida, exigirá del Estado, en el caso 
más improbable de no lograr ninguna 
cooperación de los usuarios, 275 millo-
nes de pesetas al año, pero a cambio 
de haber obtenido una inmediata eco-
nomía de 160 millones que desde el 
año 1926 se hizo en el presupuesto or-
dinario, cantidad superior a la que en 
los primeros cinco años de trabajos 
podría exigir los empréstitos emitidos. 
Mas como es evidente que las tasas, 
productos y cooperaciones de los usua-
rios podrán compensar casi en su tota-
lidad el importe de esos empréstitos y 
ser abonados sin protesta por los inte-
resados en atención a los beneficios que 
percibirán rápidamente, el Estado no 
sólo obtendría la economía efectiva 
anotada que en los presupuestos ordina-
rios se hizo, sino que lograría además 
la máxima ventaja que de esta crea-
ción de riqueza y bienestar puede de-
ducirse. 
Tal afirmación es absolutamente cier-
ta, pues los productos actuales de ro-
dadura, puertos, ferrocarriles y coope-
ración agrícolas e industriales o la re-
gularización de los ríos alcanzan ya 
casi 100 millones al año, siendo por 
ello un hecho indiscutible que al ter-
minarse las obras del plan el Estado 
tendrá que suplir a lo más una suma 
anual de 100 millones, cantidad menor 
que la economía mencionada hecha en 
el presupuesto de Fomento desde 1926 
y exigida tanto sólo cuando toda la 
riqueza esté en explotación. 
Un plan metódico y prudente 
Estos hechos, que no detallamos más 
por no cansar la atención pública, pero 
que lo han sido ya en Memorias y en 
la Asamblea Nacional, ponen bien de 
manifiesto que el Gobierno ha seguido 
un plan metódico y prudente en. todos 
los planes económicos, que puede resu-
mirse diciendo que ha pretendido crear, 
producir, lograr el auxilio importante 
de los beneficiarios y no exigir en nin-
gún momento al Estado un sacrificio 
anual que pudiese jamás ser superior 
al gasto qne sin utüidad alguna venía 
soportando en los presupuestos ordina-
rios. 
Después de estas consideraciones, no 
acertamos a comprender ni estimamos 
justa la afirmación de E L DEBATE 
de que los planes de Fomento no obe-
decen a un plan económico estudiado 
y definido. 
Tal vez pretende el articulista que 
nos censura indicar que no se ha prepa-
rado el organismo indicado, creando el 
Banco directamente encargado de las 
operaciones económicas correspondientes, 
pero entendemos que esto sería, en 
todo caso, una modalidad oportunista, 
pues las organizaciones existentes, las 
cooperaciones de los beneficiarios y los 
elementos de que dispone el Estado son 
suficientes a resolver cuantos problemas 
guardan relación con estos extremos. 
La afirmación de que no son los téc-
nicos los preparados para dirigir en su 
concepto económico estos planes u or-
ganizaciones, nos parece una sensible 
parcialidad, pues si los financieros son 
un poderoso y preciso auxiliar de todo 
plan económico, su principal papel es 
conocer las disponibílídádes del merca-
do y la mecánica de su actuación, pres-
tando su fuerza impulsiva de difusión; 
pero las concepciones económicas, el es-
tudio, plan y desarrollo de un progra-
ma de ejecución de obra en su aspecto 
productivo, no está, ni hay razón algu-
na para que esté vinculado a los direc-
tores financieros, es obra de economis-
ta, papel que puede desempeñar lo mis-
mo un financiero que un técnico, pues 
los técnicos que han logrado esa escala 
social han comprobado ya la capacidad 
de percepción de conjunto que los asun-
tos económicamente reclaman; el finan-
ciero será siempre un asesor indispen-
sable, pero no es ni podrá ser un di-
rector obligado. 
L a aplicación de la energía 
programa a seguir, es evidentemente 
el que llevan consigo las tres fases de 
regularización, distribución y aplicación 
a regadío y aprovechamientos indus-
triales; la primera no puede dividirse 
ni hacerse por períodos, aun cuando el 
conjunto de las obras no puede ser tam-
poco instantáneo, y se limita a los prin-
cipales embalses o correcciones; mas 
las otras dos, el agrícola e industrial, 
que tendrán a su servicio las disponibi-
lidades ya preparadas al regularizar los 
ríos, se van desarrollando y extendien-
do como el ritmo de la vida les exige, 
como el aumento de población, de con-
sumo y de expansión lo permitan, a 
medida que crezca el país, aumente su 
población, su consumo y sus relaciones 
comerciales. Así se observa, que es 
muy cierto, como indica E L DEBATE, 
que será, en definitiva, no una acción 
del Gobierno, sino acción social; a lo 
que podrá añadirse que ésto lo espera 
y busca sin cesar el Gobierno, quien, 
por su parte, debe orientar y guiar, pe-
ro cuya actuación será siempre com-
binada y coordinada con el proceso ge-
neral de la vida del país. 
L a obra será remuneradora 
Si al propio tiempo que se constru-
yen las obras de regularización de los 
rios, se hubieran de instalar los dos 
millones de KW de potencia de que pue-
de disponerse y los dos millones de H., 
que se han de transformar en regadío, 
se provocaría un grave conflicto al 
país y una verdadera asfixia agrícola 
e industrial, sin contar la imposibili-
dad material de su preparación y tra-
bajo, por no haber podido encontrar el 
aumento de población a que han de res-
ponder. 
Mas tales hechos ni se pretenden ni 
pueden ser el programa del Gobierno ni 
de nadie; los ríos se regularizan y ahí 
estarán los elementos disponibles; se 
utilizará una fracción en riego, y par-
te de la energía disponible que las me-
joras inmediatas del país reclaman, y 
el resto será el legado de riqueza que 
a las generaciones venideras debemos 
dejar. 
Calcular si el gasto que debe hacerse 
para estas obras de regularización y 
esos primeros aprovechamientos pueden 
tener o no compensación inmediata, se-
rá siempre obra de buen economista, 
pues aun cuando son tales sus ventajas 
que bien podemos imponernos el sacri-
ficio que representan para dejar tan 
gran porvenir a nuestra Patria, es evi-
dente que aún será mejor si podemos 
afirmar que será remunerada y com-
pensada la generación presente con la 
sola utilidad que directamente puedan 
obtener. 
Este ha sido el complemento del plan 
del Gobierno y cree poder afirmar, que 
le es muy fácil demostrar la necesidad 
de este aserto, pues para ello le bas-
tará demostrar que una aplicación del 
15 por 100 de los nuevos regadíos y de 
las energías disponibles, son suficientes 
a compensar los intereses del capital 
invertido y que en esta proporción, de 
un modo inmediato, puede ser aprove-
chado tanto el regadío como las ener-
gías disponibles. 
E l 15 por 100 de la energía disponi-
ble teniendo en cuenta que se podrá lo-
grar un aumento de dos millones de po-
tencia, será sólo de 300.000 kilovatios, 
de. los cuales casi la mitad serán absor-
bidos por la electrificación de los ferro-
carriles y el resto supone poco más 
del 10 por 100 de la potencia hoy utili-
zada; de igual forma el 15 por 100 de 
las hectáreas que pueden transformar-
se en regadío serán 300.000, las que 
entusiasmo por cuanto suponga vigori-
zar la riqueza y la vida. 
Rogándole perdone la atención que le 
suplico sobre este tema tan interesante, 
se repite de usted aftmo. amigo s. s., 
q. e. s. m., 
Conde de GUADALHORCE" 
« » » 
Nos sentimos verdaderamente agra-
decidos por la carta del señor ministro 
de Fomento. E l ministro, al discutir 
así su gestión, demuestra una vez más 
que es un técnico que no impone 
por autoridad, sino por la razón, sus 
planes. De aquí que juzguemos opor-
tuno proseguir esta discusión. No tiene 
fines polémicos. No vamos a conven-
cer a nadie; pretendemos simplemente 
exponer nuestras opiniones y pareceres, 
que quizás ayudarán a conocer la com-
plicada realidad y a hacer más ade-
cuada la actuacción frente a ella. 
Permítasenos lo primero dos rectifi-
caciones: No hemos dicho nunca que 
si existe un plan económico de conjun-
to en el ministerio de Fomento sea 
"por azar". Sólo expresábamos dudas 
de que existiese no ya como concepción 
en la mente de sus autores—que de 
eso no hemos dudado—, sino como 
estudio objetivizado y escrito, donde 
la opinión nacional y los elementos eje-
cutores puedan informarse. Tampoco 
hemos pedido que sean elementos finan-
cieros los directores. Lo que sí creemos 
necesario—y el señor ministro así lo 
reconoce—es que la persona que dirija 
la ejecución de estos proyectos posea 
una visión económica de conjunto. 
Hechas estas salvedades, hemos de 
subrayar con aplauso el carácter con-
creto que esta última carta del señor 
ministro tiene. Ya no se trata en ella 
de exponer principios, sino de resol-
ver el caso especial que nos preocupa. 
Ese es el camino. 
Dentro de esto, nosotros estamos 
convencidos de que es improcedente 
una excesiva división de las obras den-
tro de una misma Confederación. Más 
creemos sería conveniente ir reali-
zando las Confederaciones una por 
una. Así la experiencia ganada en la 
del Ebro, por ejemplo, nos serviría pa-
ra mejor resolver los problemas que 
la creación de la del Duero nos pre-
sentase. Desde el punto de vista dine-
rario o financiero, esa gradual reali-
zación es aún más ventajosa, ya que 
evita la excesiva emisión de deuda, 
esto es, la excesiva creación de poder 
de compra, la temida inflación. Si el 
ministro de Fomento va poco a poco 
no cabe duda que el ministro de Ha-
cienda estará más satisfecho. 
L a realización gradual que juzga-
G A L A N T E R I A , P<» K-HITO Los chisperos de hogaño ACTiMIDAD EXTRANJERA 
—¡Caramba! Una señora de pie y yo sin un papel en los bolsillos 
para enfrascarme en la lectura. 
lil 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
jefe de tropas enemigas no ha incurri-
do con este acto en una traición a los 
suyos, puesto que no tiene nada que 
ver con la cobranza provincial de las 
cédulas. 
Su principal observación se refiere a 
que de las rentas de trabajo, que es 
una de las bases del impuesto, no sólo 
no se descuenta nada para fijar un lí-
quido imponible, como en otras contri-
buciones, sino que se aplica la tarifa 
(sin consideración a lo que realmente 
se percibe) por lo que se debería perci-
bir, o sea por las rentas nominales 
que, si no se ofenden, podríamos califi-
car de brutas. 
La observación es de grandísima im-
portancia. En la contribución territo-
rial urbana, por ejemplo, se deduce de 
la renta para fijar el líquido imponible 
.un 25 por 100 de "huecos" y "reparos". 
Z Z Z Z T X „nle.S; ^ J m ^ T : \ ~ ^ * * * rentas^ t ? ^ , 
la finca sujeta a contribución es el 
H U E C O S Y R E P A R O S 
Ya que hemos tenido recientemente ¡ bién tiene "huecos" y exige "reparos", 
el gusto de comentar la imposición de¡ Pueden considerarse como "huecos" 
condecoraciones a los funcionarios de las temporadas en que no encuentra 
la Hacienda que han obtenido victorias trabajo, que todo el mundo las padece; 
sobre el contribuyente, no es posible las semanas sin jornal, los días de con-
pasar sin una expresión de gratitud el sulta en que no acude un solo cliente, 
hecho laudable de que un distinguido; las veces que no se encuentra editor 
jefe de las fuerzas adversarias, es de-1 o empresario, las cuentas que no se 
cir, un jefe de Administración, haya cobran, los años judiciales sin pleitos, 
publicado estos días un artículo en las temporadas artísticas sin contrato, 
"A B C" dando certeras estocadas a ¡los meses enteros sin colocación y los 
los arbitristas a propósito del modesto | periodos de falta de salud o de falta 
impuestillo de cédulas personales y ha- de inspiración que suponen considera-
ciendo algunas justas observaciones que i ble merma en los ingresos, 
merecen ser tomadas en cuenta. Y en concepto de "reparos" yo pon-
Y conste ante todo que el aludido dría, en primer término, los ineludibles 
imprescindible. Lo que sí lo es, es que 
se vaya preparando el medio de que 
ese 50 por 100 de capacidad irrigante 
que calcula el señor ministro se apro-
veche como es debido. Concretemos lo 
más posible. E l señor conde de Gua-
dalhorce escribe que en esos terrenos 
que vendrán a ser de regadío se criará 
o trigo o algodón o tabaco "o cuanto, 
en fin, por su actual deficiencia es base 
fundamental de los desequilibrios mo-
netarios y comercial de nuestra ba-
lanza económica". Pues bien, ¿se sabe 
ya—se ha estudiado ya—dónde y có-
mo se van a criar los productos de-
ficientes en nuestra actual agricultu-
ra? Porque no cabe duda de que en 
la cuenca del Ebro, por ejemplo, no 
se podrá criar algodón. 
No crea el señor ministro que esto es 
machaconería y casuismo. En estas cues-
tiones económicas, esencialmente cuanti-
tativas y precisas, hay que concretar 
nimiamente. Desearíamos insistir en que 
antes de que, por ejemplo, la regulari-
pueden ser atendidas en un 50 por 100:Zación del Ebro esté terminada, ya se 
por los mismos agricultores que hoy lu-jsepa si se van a producir allí estas o 
chan con las inclemencias del tiempo I aquellas verduras, o tales o cuales ce-
en su doble aspecto de sequía o inunda-
ciones, y cuyos productos han de pro-
curarse respondan a nivelar la produc-
ción de trigo, algodón, tabacos o cuan-
to en fin por su actual deficiencia es 
base fundamental de los desequilibrios 
monetarios y comercial de nuestra ba-
lanza económica. 
Las obras y preparaciones que estas 
transformaciones suponen exigirán a la 
economía nacional la inversión de 1.600 
millones de pesetas, 1.000 millones pa-
ra regularizar los ríos empleados en al-
macenar 15.000 millones de metros cú-
bicos de agua y en los canales princi-
pales de distribución, suma que será en 
gran parte anticipada por el Estado, 
aunque reembolsados directamente lue-
go; y 600 millones que, aportados di-
rectamente por los usuarios, se emplea-
rá en instalar y distribuir los 300.000 
kilovatios y preparar para el regadío 
las 300.000 hectáreas. 
Noventa millones de 
En lo que a las Confederaciones en 
modo especial se refiere, se expresa un 
temor concreto sobre el programa de 
aplicación de la energía que va a en-
contrarse disponible y el de las aplica-
ciones de la producción en exceso, que 
se va a obtener con el plan general de 
aprovechamiento a desarrollar, y justo 
es repetir aquí conceptos expuestos ya, 
pero que en todo momento es deber ex-
presar ante el país, para evitar falsos 
supuestos o deprimente pesimismo en 
los sectores de producción. 
Formar los ríos es ciertamente una 
necesidad absoluta para todo plan de 
aprovechamiento, y no otra cosa supo-
ne cambiar los torrentes desvastado-
res de nuestras cuencas, muy parcial-
mente dominados hasta el día en ríos 
regulares, dóciles y manejables, y el 
reales. 
También se debería estudiar si esos 
productos se van a destinar al mercado 
interior o al exterior, y qué efectos se 
producirán — p̂robablemente— en esos 
mercados al verificarse el aumento de 
la oferta. 
En cuanto al cálculo de que basta 
con que se aproveche el 15 por 100 de 
propio individuo que trabaja, y es in-
justo no fijarle el líquido imponible ha-
ciendo iguales deducciones, porque tam-
la energía eléctrica posible, no lo cree-
mos exagerado. Es de felicitarse el que 
sólo por ello se cubran los intereses del 
capital empleado. Debemos, sin embar-
go, ser más ambiciosos. Debemos aspi-
rar a que se aproveche toda o casi to-
da esa riqueza para que se amortice 
el capital dínerario emitido para crear-
la. (De lo contrario, y dentro de la es-
tricta teoría económica, siempre exis-
tirá inflación.) 
Para lograrlo, coincidimos todos en 
que ha de ser la nación—la sociedad— 
quien se dedique a emplear la produc-
ción de esa riqueza. Y aquí llegamos 
ya al problema fundamental de nuestra 
vida económica. Hay que crear empre-
sarios, y hay que crear técnicos y obre-
ros realizadores. Hay que preparar el 
factor hombre. 
Esto, por desgracia, no se puede ha-
cer inmediatamente, ni por mano del 
Gobierno. Mediatamente sí puede éste 
ir preparando el terreno, desburocrati-
zando nuestra enseñanza técnica supe-
rior y difundiendo la enseñanza de la 
Agricultura práctica entre nuestros cam-
pesinos. 
Mientras esa taréa da sus frutos, hay 
que andarse con cuidado e ir despacio 
en la .creación del utílaje nacional. 
gastos de alimentación, sin los cuales 
la "finca" se vendría abajo rápidamen-
te, y después los de curación de dolen-
cias físicas o psíquicas, los exigidos por 
la higiene previsora de enfermedades y 
decaimientos, los de reposo restaurador, 
los de estancia en balnearios y sanato-
rios, los mil y mil gastos inevitables, 
por desgracia, para reparación de los 
desperfectos que sufre el individuo. 
Todo esto daría un tanto por ciento 
superior al veinticinco para fijar el lí-
quido imponible de las rentas de traba-
jo. Y no creo que en ello hubiera grave 
inconveniente. Claro es que disminuiría 
la recaudación de las cédulas; pero, 
aparte de que esto no merecería consi-
derarse como una desgracia universal 
digna de un poema elegiaco, ahí están 
los arbitristas, los ingeniosos arbitris-
tas, a quienes no dejará de ocurrírseles 
la manei a cómoda y segura de salvar 
el desnivel. 
Nada más sencillo: descontar un tan-
to por ciento de las rentas de trabajo 
para fijar con el resto el líquido impo-
nible... y aumentar las tarifas. La cosa 
no es para que se queden calvos, y tiene 
una cantidad abrumadora de prece-
dentes. Tirso MEDINA 
Un robo en la tumba del 
soldado en Bruselas 
Una palma de bronce que pesa 
más de cincuenta kilos 
BRUSELAS, 2.—La Policía ha abier-
to una investigación sobre el robo que 
se ha descubierto en la tumba del sol-
dado desconocido, de una palma de bron-
ce que pesa más de 50 kilos, y que ha-
bía sido ofrecida por los combatientes 
franceses. 
E l Rey de Bulgaria ha 
llegado a Karlsruhe 
BERLIN, 2.—La Prensa de esta capi-
tal dice que el zar Boris de Bulgaria, 
que ha venido a Alemania con objeto 
de someterse a un tratamiento médico, 
se encuentra en la actualidad en Karls-
ruhe con su hermana, la duquesa de 
Wurtemberg. 
UNA IGLESIA TRASLADADA POR TRACCION MECANICA 
compensación anual 
Esta cantidad de 1.600 millones exi-
girá una compensación anual de 90 mi-
llones en buen régimen financiero, si no 
queremos imponernos sacrificio directo, 
con miras a la riqueza del porvenir; 
mas los 300.000 kilovatios y las 300.000 
hectáreas de aplicación inmediata re-
clamados por las actuales necesidades 
del país, darán un rendimiento mínimo 
de 40 y 90 millones, respectivamente, o 
sea un total de 130 millones al año; lo 
que justifica la afirmación concreta y 
absoluta de que aún el sacrificio tan 
justo, de preparar el porvenir patrio, 
tendrá una inmediata compensación. 
Quedará, pues, un 85 por 100 de to-
das las disponibilidades de energía y 
agrícola, como inmensas riquezas acu-
muladas y preparadas para intensificar 
el bienestar, para sostener y enrique-
cer a la población que nos falta, para 
conseguir que el impulso de voluntades 
y de energías tenga amplio campo de 
acción y de vida, para en justo progreso 
y esplendor de nuestra Patria. 
¿ Y qué censura debe merecer este im-
pulso de actividades que han de ser pre-
miadas en el momento actual y en el 
futuro ? Sólo espíritus timoratos que ten-
gan mayor temor a una instantánea 
perturbación en su actual equilibrio, que 
concepto real de la prosperidad y ri-
queza que una cooperación de conjunto 
puede y debe producir cuando su fuerza 
impulsiva son bien dirigidas, podrá ex-
presar temor o duda ante el plan que 
desarrollamos; el alma viva española, 
seguro es que se inclina con anhelo y 
En^ Chicago acaban de demostrar que un inmueble deja de serlo si se empeña la ingeniería. He aquí 
la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes, cuyo edificio ha sido trasladado de uno a otro extremo de la 
calle por originales y atrevidos procedimientos de tracción mecánica. Cuatro poderosos tractores, con 
cincuenta mil pies de cables de acero han arrastrado este templo, removido de sus cimientos y apo-
yado en una compleja red movible de traviesas y vigas. Doscientos obreros han intervenido en el 
traslado, para el que se han necesitado 4.000 poleas, 3.000 rodillos de acero y 50.000 pies de madera. 
(Fot. Vidal.) 
—Oye, Marina, ¿esa "tolllete" es pa 
hoy o... pa mañana? 
—¡Caray, madre, achucha usted más 
que el "Metro"! ¡Qué prisas! A ver si 
se cree usted que voy a salir hecha 
una visión. ¡Pues no me resulta eso, 
ea! 
—Bueno, rica, pues tarda otro poco 
con el ondulao y el depílao y el colo-
rete. ¡Di que sí, "marquesa", que pa 
eso entretanto echa tu madre los dos 
pulmones barriendo, fregando, espu-
mando el "piri" y hasta limpiándole 
el "waterclós" al gato! Sí, hija, sí, ¡las 
madres no hemos venío al mundo más 
que pa eso: algunas madres, mejor di-
cho! ¿Verdad, rica? ¡Pero qué eclip-
se de vergüenza hay en esta casa!.. 
—¡Arrea! Ahora la va a usted a dar 
por la astronomía... 
—¡Lo que me va a dar va a ser por 
coger el palo de la escoba y... quitar-
te con él toda esa tontería que se te ha 
metido en la cabeza! Han llamao. ¡Ha-
la, so gandula, ve a abrir que pué que 
sea el chirigotero de tu padre! ¡Otro 
que tal baila! También pa ése la exis-
tencia es una película de Charlot. En 
esta casa está visto que la única que 
echas las muelas trabajando pa salir 
adelante es una servidora. ¡Pero qué 
"prima" soy. Dios Santo! ¡Hay que ver! 
En el pasillo se han oído unas pisa-
das, un carraspeo hombruno y unas ri-
sas. 
—¿Quién es?—ha inquirido desde la 
cocina la señora Petra. 
—;¡ Servidor y cabeza visible de este 
hogar!—ha respondido el señor Ma-
nolo. 
—¡Vaya... cabeza! ¡Asi anda la casa! 
—¡Bueno, no te sulfures y dame un 
carbón encendido, que voy a paladear 
este cigarro de 0,20. ¡Cosa exquisita! 
—¿Y ande has estao tanto tiempo? 
¿Sabes la hora que es? 
—Ni me preocupa. 
—¡Pa matarte! Cinco semanas sin 
jornal, to empeñao, el porvenir más 
negro que la tinta, y tú... siempre de 
chunga. 
—¡Pchs! ¡La vida es humo, Petra! 
—¡Y dale!... 
—¡Natural! 
—Bueno, el mejor día pillo el tole y, 
¡pa siempre! ¡No puedo más! 
—¡Si es un capricho!... 
—¿Pero tú oyes, Marina, lo que dice 
tu padre? 
—Claro que lo estoy oyendo. ¡Y tiene 
razón! 
—¿También tú? 
—Sí, señora. Repito que padre tie-
ne razón. Usted con el aquel de que 
todo lo toma en trágico nos pone a los 
demás que parece que está una viendo 
a todas horas un cinedrama en cuatro 
partes. ¡Y hay que ver que si encima 
de que las cosas no se arreglan, se suel-
ta una el pelo de desesperación y se 
pone una de luto por dentro es pa que... 
nos embalsamen y nos conduzcan al 
Este en el furgón! ¡Y no hay derecho! 
E l señor Manolo ha exclamado: 
—¡Abraza a tu padre, rosa de piti-
miní, que has estao muy buena! ¡Tú 
eres mi hija! 
—¡Y yo su madre!—ha gritado la 
señora Petra—. ¡Y tengo más sentido 
común que tú y que ella! 
Está bien. Pero podías haber pres-
cindido del común... 
—¡Amos, y que una se haya casao 
con este hombre!... 
—¡Tristes recuerdos!... 
—¡Manuel! 
—¿Qué pasa? Oye. Marina, hija, lée-
me ei "menú" del almuerzo que son ya 
las dos. 
—¡Anda, pues, la mar de sencillo! El 
"cocí" con chuletas... en sueños y pos-
tre de... conversación. 
—¡Sí que es un "cubierto"!... 
—¿Sus parece poco? ¡Pues gracias 
a esta "fiera" no almorzáis... cañamo-
nes! A esta "fiera", que ha conseguido 
que le fíen los garbanzos y las pata-
tas y el combustible. 
—¡Me has conmovido y 
pies! Y tú, hija, acércate a tu proge-
nitora dale un ósculo amoroso e im-
plora de su hidalga compasión que... 
saque, el "piri" de una vez. Yo, la ver-
dad, no me atrevo a tanto, porque ya 
has visto que tu madre me ha declara-
do el "lock-out". 
—¡Di que es mentira, chica, que yo 
no le he declarao na! ¡Que lo único 
que digo es que a ver que va a ser 
esto de que en esta casa no haya más 
que chirigoteo perpetuo, mientras le 
salen a una telerañas en el estómago! 
Eso es lo que he dicho, ¡y está di-
cho! 
—Bueno, Petra, exhibe esos garban-
zos y... hablaremos. E>n ayunas no 
"veo" gota ni pa el presente ni pa el 
porvenir. ¿Hay morapio? 
—Una botella, ¡también fiá! 
—Prescinde de la dolorosa segunda 
parte. ¿A qué agriar el vino? 
Viene el cazuelón humeante. 
—Póngame usted más garbanzos, 
madre. 
— Y a mí más patatas. ¡Están chi-
pén! 
—Sí que está estupendo el "coci 
¡—Ay, pero mañana no me fían! 
—¡Ahora come! 
—¡Claro, madre! ¡Ahora coma y no 
se preocupe de mañana! Dios aprieta, 
pero no ahoga... 
—¡Ele! Y por donde está más oscuro 
sale el sol. ¡Venga otra cuchará de 
garbanzos y acércame la botella del 
vino! 
La señora Petra lanza un suspiro. 
—¡Qué felices sois!—murmura. 
—Y tú podías serlo igual—le contes-
ta el señor Manolo con la boca llena—, 
si te quitaras esas "gafas" negras que 
usas pa verlo to como de noche... 
—¡Sí, sí! ¿Y mañana, qué? 
—¿Mañana? ¡Pocas cosas que pue-
den ocurrir de hoy a mañana! Por 
ejemplo... 
Han llamado a la puerta en ese ins-
tante. 
—Ve a ver quién es, hija. 
—Iré yo—dice la madre. 
Unos momentos y en el comedorclto 
irrumpe alegre el señor Felipe, compa-
ñero de trabajo del señor Manolo. 
—¡Chócela! Se saluda a las señoras. 
—¿Qué ocurre? Siéntate... ¿Quiés 
un vaso de vino? 
—No, gracias. Me voy escapao. He ve-
nido sólo a decirte que don Carlos re-
anuda las obras mañana y además su-
be una peseta los jornales pa que "em-
pujemos" y acabemos antes. 
—¡Don Carlos es... un hombre! 
—Espera que no he terminao... Apar-
te de lo dicho, hay una chapuza pa ti 
r a n c i a e I t a l i l a 
Cada vez es más clara la compe-
tencia de armamentos navales 
Francia no se resigna a la igual, 
dad e Italia no está dispuesta 
a dejarse superar 
La polémica entre la Prensa france-
sa y la Prensa italiana a propósito de 
los armamentos navales, no ha cesado 
desde hace quince días. Todavía en los 
números llegados ayer, se recogen por 
la Prensa francesa comentarlos de la 
italiana sobre la Escuadra, aunque e.̂ ta 
vez no van dirigidos a la República ve-
cina, sino a cantar la situación de la 
flota fascista que acaba de obtener dos 
éxitos importantes. Por una parte, el 
nuevo crucero "Trente" ha dado en 
pruebas la velocidad de 38 nudos, y an-
teayer el submarino "Manelli" ha des-
cendido a 117 metros, batiendo el "re-
cord" de un compatriota. 
Pero la polémica anterior tuvo casi 
un carácter oficial. Fué provocada por 
Ql dictamen del senador francés Lemery 
al presentar el proyecto de construcción 
de un crucero ligero de 10.000 tonela-
das y seis cabezas de flotilla y seis sub-
marinos. E l plan en sí no era muy im-
portante, pero las palabras del ponente 
han demostrado que entre Francia e 
Italia se ha entablado una competencia 
de armamentos. 
Li?. opinión del senador y de la nación 
puede resumirse así: La Escuadra fran-
cesa debe ser en el Mediterráneo tan 
poderosa como la italiana. Pero Fran-
cia no puede abandonar sus otros ma-
res. Debe tener escuadras en el Atlán-
tico, en la Mancha y en las colonias. Es 
decii. que no está dispuesta a aceptar 
para las unidades ligeras la igualdad que 
la Conferencia de Wáshíngton le impu-
so en los acorazados. 
En cambio, Italia no está dispuesta a 
renunciar a esa igualdad, y lo dice y 10 
repito constantemente. Más de una vez 
ha declarado Mussolini que Italia está 
dispuesta a reducir sus armamentos a 
cualquier cifra, siempre y cuando los de-
más hagan lo mismo. En este caso, "los 
demás" es Francia solamente, pues el 
"Duce" sabe muy bien que no ha de po-
der igualar a Inglaterra ni a Norteamé-
rica, ni siquiera al Japón. 
Francia emplea ahora para una cues-
tión de número el mismo argumento que 
Inglaterra utiliza frente a los Estados 
Unidos para una cuestión de tonelaje. La 
diíérente situación geográfica de las dos 
naciones. Las colonias francesas están 
esparcidas en todos los mares y las ita-
lianas no. Los hombres que esas colo-
nia.s han de enviar a Francia en caso de 
guerra (¿contra quién?) han de pasar 
en gran parte por el Mediterráneo e im-
porta que la vía esté libre, es decir c/ae 
la Escuadra francesa sea lo bastante 
fuerte para guardar ese paso. Hay que 
repetir para Francia lo que antes dijimos 
para Italia. No se alude a Inglaterra, si-
no a Italia... o a España. 
Todo esto no es nuevo, pero hasta 
ahora no habla aparecido oficialmente 
a la superficie. Ahora el ya citado Le-
mery decía en su informe que el pro-
grama naval de Italia era "un aconte-
cimiento grave desde dos puntos de vis-
ta, señala la voluntad de Italia de man-
tener la igualdad de tonelaje global cm 
Francia y su deseo de asegurar el do-
minio del Mediterráneo". Por consi-
guiente, és preciso competir, aunque 'a 
competencia de armamentos se acepte, 
"con pena—dice René La Bruyére, uno 
te beso losj de los más conocidos escritores nava-
les—, pero con resolución, porque va 
en ella la existencia nacional". Y el 
ministro que contestó a Lemery, en 
nombro del Gobierno francés ha decla-
rado que se tendrían en cuenta las su-
gestiones del ponente. 
La situación actual de las dos Mari-
nas es de igualdad. Francia, muy re-
trasada en los primeros años de la post-
guerra, ha recuperado el terreno perdi-
do y ha podido ostentar una lucida co-
lección de barcos modernos en la revis-
ta pasada de Cherburgo. Según la es-
tadistica oficial del Almirantazgo bri-
tánico, Francia tiene 15 cruceros en íer-
vicio, cuatro en construcción y dos en 
proyecto, e Italia, 14 en servicio, cuatro 
en construcción y seis en proyecto (en 
éstos fnguran "exploradores" que sola-
mente tienen 5.200 toneladas). En des-
troyers y torpederos parece algo supe-
rior la Marina italiana y en submarinos 
Ip francesa. 
Todo esto impide ser optimista en 
lo que se refiere al desarme. Existe en 
e] Atlántico una imposibilidad de en-
tenderse, y lo mismo ocurre en el Me-
diterráneo. Pero en realidad mientras 
exista Malta, es ridículo que hable 
de dominio del Mediterráneo quien no 
sea Inglaterra. 
R. l u 
de 0,20 escogió, que es un "águila im-
perial". 
—¡Venga! 
—¡Na, chico, que, como yo digo, la 
vida es... humo y el mañana un déci-
mo antes del sorteo! 
—¡Conformes! Y ahora, con permiso 
me retiro, pa darle la noticia a mi mu-
jer. ¡Hasta mañana y que aproveche! 
—Adiós, muchacho. 
La puerta de la escalera que se cie-
rra y un silencio. 
—¿Lo ve usted, madre—ha sonreí-
do la hija—, como Dios aprieta pero 
no ahoga? 
—¡Natural!—ha exclamado el padre, 
jubiloso—. Y ahora, Petra, vete en un 
momento por un frasco de vino y unos 
chorizos. Dile a los proveedores que ya 
no estoy parao, y que el sábado paga-
remos. ¡Hala, hermosa, corre y súbete 
lo dicho! 
—Bueno, ya voy. Y también os trae-
ré algo pa postre...—ha sonreído la raa.' 
dre, cogiendo el capacho y alejándose 
por el pasillo oscuro. 
Luego desde la puerta ha exclamado: 
—¡Tarambanas, chirigoteros y siem-
pre alegres os salís, al cabo, con la 
y pa mí, que nos pue valer diez o do- vuestra y sois dichosos! ¡Ay, si una 
ce duros a ca uno. ¿Qué te parece? pudiera ser asi!... 
—¡El pleonasmo! Toma un "canario"! Curro VARGAS 
